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Places Such As |
the Bureau Drawer, the Desk ^
at home, or the Strong Box ^ !
were REALLY Fire and ^
Burglar Proof there would p
lie no need for Burglar and ^
Fire Proof Vaults.
More people realize the ^
truth of this daily and are ^
renting our Safe Deposit ^
^  Boxes for keeping safely their Jewels, Bonds and Private ^
|  Papers. p
Why not you? ^
I  p
From $ 3 .50  to $ 8 .0 0  yearly is all it costs
T ra v e le rs  fr^m  th e  O rien t rep o rt th a t  
a t  le a s t  10,000 •camels in  E gy p t have 
been n am ed  a f te r  P rsw ldent Roosevelt. 
A n o th er C h ris tm a s  season will p ro b ­
ab ly  roe "T ed d y  oam ela" on th e  m ark e t 
a s  well a s  "T ed d y  b ea rs ."
R O C K L A N D  T R U S T  C O .
&
AVOID LOSS TO YOUR ESTATE
A p p o in t th e  S e c u rity  T ru s t  C o m p an y  
ol' K ock land  as y o u r  K x o cu to r an d  
th e re b y  av o id  c e rta in  e x p e n se s  an d  
tx issiblo losses o ccu rin g , as th e  re su lt  
o l the  d e a th  o f  an  in d iv id u a l  s e rv in g  
in  su ch  ca p ac ity .
W o ac t as E x e c u to r , T ru s te e , A d ­
m in is tra to r  a n d  G u a rd ia n —a n d  h a v e  
tile b est fac ilitie s  for o b ta in in g  good 
in v es tm e n ts .
SECURITY TRUST COMPANY
FOOT OF LIMEROCK ST.
RO CK LA N D , M AINE.
7 i
o
IO
BEST FANCY)
PATENT
Bird S. Ooler, B orough  PrcsIdeiU  of 
B rooklyn . a f te r  a  tr ip  Ithrough the 
W est an d  ta lk s  w ith  m any  political 
leaders, a n n o u n ces  t h a t  in his opinion 
W illiam  J . B ry an  and  C h arle s  E. 
H ughes -will bo th e  1908 Candida*, s f„ r  
th e  P residency .
M aine school teach o rs  will bo in te r ­
e sted  in a  s to ry  told by S en a to r I s a io r  
R a y n e r to th e  ty ic h e rc  iff the  D is tr ic t 
of Colum bia. "A  rich , p o rtly  h an k e r 
opened a n  ed u ca tio n a l m ee tin g  w ith  an  
a d d re ss ,"  S e n a to r  R a y n e r  says. "T he 
b an k e r concluded h is rem a rk s  w ith  ar. 
e n th u s ia stic  g e s tu re  and  th e  w ords: 
‘Long livo o u r  s ih o o l te a c h e rs ! ' 'W h a t 
i n 7’ sh o u ted  a  th in . pale, seedy m an  in 
u b lack  ru lt .  s lig h tly  sm eared  w ith  
chuik  m at k s "
T he S ta tu e  of L ib e rty  in New  York 
h a r to r  is  to  “en lig h ten "  the w orld In a  
lite ra l a s  well as  f ig u ra tiv e  sense. A fter 
long a n d  inexcusab le  delay, i ts  to rch  Is 
to be lig h ted  e a ch  n ig h t. The m o n u ­
m en ta l -work of Pc-lix B arth o ld i w as 
p re ie n te d  to  th e  people of the U nited  
S ta te s  b y  the people  o t F ra n c e  to com ­
m em orate  th e  cen ten n ia l of A m erican  
independence. T h e  m ak in g  of th e  g if t  
w as a  fea)lur> of th e  P h ilad e lp h ia  E x ­
position. T he  figure aw a ited  a  pedesta l 
fo r n e a rly  ten  y ea rs  and  w as finally  
ded ica ted  in  1886. I t  is th e  lo fties t 
s ta tu e  in  th e  world.
T he M aJae coast will p ro b ab ly  have 
a  v isit th is  su m m er fom  th e  U. S. S. 
E n te rp rise , w h ich  is th e  ocean hom e of 
the  c a d e ts  o f  the M a ssach u se tts  N a u ti­
cal T ra in in g  schcol, fo r i t  is g iven  out 
th a t  Ib is  su m m er for Ihe firs t thro- 
since 1899 th e  E n te rp rise  w ill cru ise  in 
hom e w a te rs  Instead  of c rossing  th e  
A tlan tic . D uring  tho la s t six y e a rs  th e  
th ip  h a t  v isited  n ea rly  every  p o rt of 
im p o rtan ce  on the co ast of E urope, 
from  S t P e tersburg : to  G ib ra lta r , and  
h as  tw ice gone in to  th e  M ed ite rran ean  
as f a r  a s  A lgiers. Tho E n te rp r ise  Is 
an  au x il a ry  wood n b a rk  of 1,576 tons 
and  w as b u ilt  a t  th e  K l t t i ry  n a v y  yard  
In ’ 876.
An cfitlcle In a  B eilin  p ap e r on the 
E sp e ra n to  congress, w hich will tak e  
p lace a t  C am bridge in A ugust, sa y s . 
"T in re avtll be m ore th an  3.944 
d e leg a tes  ipr« sen t, rep resen tin g  nearly  
ev e ry  co u n try  in E urope, and  the p ro ­
ceedings w ill show w h a t p rogress the  
u n iv ersa l language lias m ade. In o rder 
to shew  one fea tu re  w hich lias not been 
large ly  d w e lt upon, a  S h ak esp ea rian  
tra g e d y  Jtaa been tra n s la te d  in to  E s ­
p e ra n to  an d  w ill lie perfo rm ed  w hile th e  
C ongress is  in session. F o r p rac tica l 
pu rposes the  policem en and  th e  w a ite rs  
in l l v  large  r e s ta u ra n ts  will lea rn  the 
language , so  th a t  th ey  m:jy converse 
w ith  th e  d e le g a tes  from  o th e r  coun­
trie s."
N O TIC E
A. F. CROCKETT CO.
A R E  A G E N T S  FO R
H O F F M A N ’S
PURE LEAD and ZINC PAINT
W HICH 18 IB SO l.U T K L T  F U S E —W ILL  
NOT C H A LK , FBK I. O lt III.18TKK
F o r m o re  th an  59 y e a rs  tiiis  F lo u r  b us iim do M ore B read  uud B e tte r  Bread 
from  ev e ry  B a rre l th a n  an y  o th e r  F lo u r.
W HOLKSA1.K D lST H IlIU T O H a  
R o u t  1 , A N il, M a i m ;THORNDIKE & HIX,
|
----------------------- B IR D ’S BEST
S U IT S —
W H E R E  O T H K ItS  F A IL .
▲ num ber o f  house* in Rockland have been  
paint* d w ith  H O FFM AN’S  FAINT sm l 
have stood the tt**t. A . K. C rockett C om ­
pany w ill show these h"lutes on ap p lication  
to  dem onstrate (he la stin g  q u a lities o f  th is  
pain t. H o F r M A K ’ 8  I’A lN T  is made e*pe 
cially  for hoes#* b ituated near the bait water
SKK US BKFOllK BUYING YOl’R FAINT 
Every gallon  sold su b ject to  C hem ical 
Aualysib. Sold by
A. F. CROCKETT CO., Rockland
&IT46
11. H. GRIBBIN, M. 1 )7
I E Y t, EAR, NOiE and THROAT |
9 C larem ont S t .  - - R ockland, M e.
Otbce Hour* : 9 to 12 a. m .; 2 W 4 p . m , 
aud by appoin tm ent.
Telephone con n ection . 58.7
A W N IN G S .
| lluusc and Store Awnings furni»bed at short 
j notice. A variety oi Awning Stripes in nice 
] patterns. Telephone 322-2.
S. T.
477 Main St.,
MUCRIOGE
Rockland.
32 tf.
All ( rrocerg have it.
j
JOHN B IR D  C O .,  R O C K L A N D  f
W H O L E S A L E R S  
A GUAUANTl I: OF QUALITY „ f
M W I  |  M M W M M W M A M M
D O D G E  L E A F L E T S
-M O TroS E oU - 
P A S S E - P A R T O U T I N O  
F an cy  W o rk . E tc .
S  C E N T S  E A C H I
H U S T O N ’S B O O K  STORK)
You can get
Boarders
Z j AxlverUaiug in  The Coahur-GoataUa
D o e s  Y o u r  
H e a r t  B e a t
Yes. 100,000 times each day. 
Does it send out good blood 
or bad blood? You know, for 
good blood is good health; 
bad blood, bad health. And 
you know precisely what to 
take for bad blood — Ayer’s 
Sarsaparilla. Doctors have 
endorsed it for 60 years.
,, 0,10 , £SSn enl “ »  "f '•*'1 blood Ii a aluRet.h llv*r. Thl* produces ronatipntion. l’olaonoua 
•nbatances are then absorbed into the blond, 
instead of being removed from the body dally 
an nature Intended. Keep the imwoU open 
with Ayer • Pilla, liver pill*. All vegetable.
/ I
IXul. by 1. c. AT.r Co.. Low.ll, S u l .  
A lso msnufSelurers o f
9  HAIR VIDOR.
7  I P  V O  AOl'E CURE.
^  W  W  #  O  CBERRV PECTORAL.
BOUGHT ANOTHER
Maine Coast | T ransportation Co. Adds
Steam er Philadelphia to I ts  Service.
T h e  M aine C oast T*u iifik  1 ta tld n  C >., 
w hich co n d u cts  a  fre ig h t t ra n s p o r ta ­
tion b u sin ess  betw een Hanlon, P o r t-  
bind, S tc ck t^ n  S p r in g  and  E a s tp i r t  
und intermedia*: • p o r ij  l ab purclum ed 
the s te a m o r P h iladelph ia  and will add  
thivt Htearner to  th e ir  service a t  once. 
The g ro w in g  business !«:i  ^ com pelled 
th e  p u rch a se  o f a n o th e r s team er an  J so 
Ibe C ity  of P h ila d e lp h ia  wits pu rchased . 
T he now’ly  acqu ired  tu u m e r  to la rg e r 
titan  e ith e r  o f  *Lh»» boats now in u se  a i-  
th o u g h  n o t m uch larn rv  th an  the Mo­
haw k.
T h e  C ity  o f P h iladelph ia  is a  s te a  tier 
o f  51.5 s t o s s  and  409 net tons in 1*0.0 
feet In len g th ; 26 7 foot- beam  an d  10.0 
fee t deep. S he w as build in 1RS6 in W il­
m ington , Del., and  w as owned in P h il­
adelph ia .
T h e  s te a m e r  Moh&wk of th is  Hr.** U a 
bcr.i o f  515 gtOtis ojuI 377 n e t tons, she
164.5 fe e t  in len g th ; 31.6 feet in w id th  
a n d  11.7 fee t deep. The Mu«*sasoit is a 
st**amer o f  364 g r^ss  and  268 ndt tons 
u nd  is 127.6 fee t in  lent; Hr. 30 6 foot 
b eam  an d  9.5 f e n  deep.
T h e  M ohaw k Is som e It r.ger and  
w ider th an  th e  C ity  of P hiladelphia  b u t 
tb e  to n n ag e  o f th e  la t te r  It will be no­
ticed  Is a  trifle  m ore.
HOW A H U N T E R  W AS A PR IL FOOLED.
“ A bird in th e hand Lh-worth two in the hush"
1b an  old  flaw w ell know n through the land, 
Hut h ere’s  a  q ueer story that proven th e  re­
verse—
W here "a b ird  in th e bush is worth tw o in the  
h and .”
H e’s m ade it  h is  hobby fo i years,
H e know s w here they  lin ger go w ild  and so  free, 
W here th e  fem ale  ner fam ily rears.
W ith h is thoroughbred  setters  and death-deal-
T lian a han d fu l when close tim e is on. V f,
On A pril F oo l Day F.rnest stepped from  his 
uoor,
W hen th e  blizzard was roaring alnrnt;
A g la n ce  o ’er the p iazza’s snow -covered door 
Caused him  a lm ost his sen ses to  douht.
a ir .
W h ile  th e  g a le  through  Ills ta il-feath ers blew; 
For g u n s or lo r  dogs b ird ie  hadn’t  a care,
F or ’tw ae c lo se  tim e for w oodcock, he knew.
He looked  as if  he was ju s t  go in g  to  speak  
And rem arked that ’tw as April the F irst,
And w igg led  h is c law  at th e  end o f  his beak, 
Haring E rn est to  qu ick  do liis  w o rd .
W ith ou t fear he su b m itted  to be taken up 
And ten d er ly  carried  w ith in ,
And soon  m ost contented ly  on worm s did sup, 
M indfu l u o t o f  th e  fa te  o f  h is k in.
A day or tw o  la ter  th e  b ird  was se t free,
A m i s tra ig h t  as an arrow did fly 
O ’er h illtop  and  va lley , o ’er bu ild ing  and tree, 
To th e  sp o t  w h ere  his feed in g  grounds lie.
T he h u n ter w atch ed  clo se ly  the Might o f the  
bird,
And un to  h im se lf  then  d id  say,
"The n ex t  ca ll you m ake m e, I ’ll g iv e  you my 
word
Y o u ’ll be se rv e d  in a  d ifferen t w ay."
A fter  read ing  th is  story  all persons who heed 
ill c lear ly , no dou b t, understand  
1  hat th e  m ax im  to K rnest sh ou ld  certa in ly  read, 
**A bird  in th e bush is worth  tw o in the  
b a n d !”
A. w. H a l l .
t ----------------------------- \
M IL L IN E R Y
C om e und wee tho c h a rm in g
M il lin e ry ............................................
T ho h e ig h t o fq u a l i ty ,  th o ae m o  
o f s ty lo  und perfec t refinem ent 
uro a tta in e d  in  these  trim m ed
b u to —a ll  price* ...............................
F ace  Veil* to m atch  tho hut*. 
A ll Hhadew— Now Y ork stylo*.
M rs . A . H . J o n e s
37 Limerock Street
O PPUBITB rOBTOFFICK
Telephone 216-2
V .. J
FOB SALE
TO SETTLE AH ESTATE
Two Ki n*. know n as tb s W Ilium * Kiln* 
w ith Quart it* and a ll the lim e roc* b e iw en  
. the o iu  anu New &«<]*•. situ*  e<i a im *
ihe One o> lie x te r  an® et, Thoma*n*n. from  lie  
ktoi e wall to the o f 1 >. x tei t<
about tw o buu red feet to ibt ca*. ward o f  H 
A lso tbe lio m tb 'ca d , a  tw o rtor> bou**< wu  
long Kll am i H.»rn. an 1 hvo l<uis of 1 and be 
tw een  <’he«>luul and Am sbury * tieeU  K ock­
land A lso a * o ’ iage und Lot a l I'leusui « 
li* a b. For further particu lars, apply Ur L  K. 
KKF.N, A d m in U tia tor. t i l
Report of Rockland District.
Methodist Churches In Knox County Have Prospered 
—W hat Shall Be Done W ith Country Charges?
T h e  C o u rle r-G e e .lt  i  ifoett Into u 
la rg e r  'lunrtoer mt t  aaniliee In Knox 
eo u a ty  Ituai mbt »Uxar yut/Uuhed
Rev. D. I!. P h e lan  p resen ted  to  th e  
F a s t  M aine C onference las t w eek Ills 
first rep o rt n s  p res id in g  e ld e r o f the  
R ockland D is tr ic t. H e  say s  th a t  a s  u 
Hhole he found a g ran d  Innly o f  m en in 
th e  m in is try  on  th is  d istr ic t, and  th e ir  
w ives are. sp lendid  h e lp m ates . I l ls  re- 
p o r t is p rep a red  w ith  a  irilm tc  do the 
la te  Rev. S eth  H . Beale o f C am den and  
to th e  v e te ra n  p a s to rs  w ho n re  still 
m em bers of t h ; conference. W r quo te  
th e  fo llow ing pod.-tons . f  th e  rep o r t:
T here  a re  .18 ch a rg es  on th is  d is tr ic t 
m anned by  24 m em bers of th is  co n fe r­
ence, three, p robationers, five local 
p reach e rs  tend one su p e rn u m era ry . 
Pro. H o w ard  F ish er who w as appo in ted  
a s  a  su p p ly  to l'.c um l Pond and  B ris­
tol, cam e an  1 looked the ch arg e  over, 
p reached  ono S u n d ay  an d  retu rn ed  to 
his hom e In MassachusetlLs. s in c e  then 
tho ch a rg e  h a s  been supplied try Bro. 
H. W . Collins. N .rtlt W uldobom  and 
O rffs  C o m e r  have been  supplied by G. 
li. B rom ley  since Septem ber. F ive 
m em bers of l id s  conference have had to 
do su p p ly  w ork th a t  the  co un try  
c h a rg e r  m1glift h ave  B orne  preaching .
The m ost extensive- w ork  of im prove­
m en t for th e  y e a r  h as  been done a t 
N orth  Vassollboro. T ho thorough reno­
vation  of th e  c h u rc h  inside and  ou t has 
been com pleted  u n d e r t'ne ab le  m an ag e ­
m en t of ltp ). A R C olp ltp  and  the 
bills eav a ll paid  a t  a n  exjiensc of 
J l.jiu . W e h av e  a s  a  lesu lt, a  church  
fo r a  c o u n try  village, th a t  Is a gem. 
T he new  pew s, m em orial w indow s ,now 
c a rp e t, s tee l c,riling b eau tifu lly  fre s­
coed, so tra n s fo rm s  the au d ito riu m  ns 
to {five f t  th e  a p p e ara n c e  o f  a  new 
c h u rc h . o n  th e  2o<h of N ovem ber the 
people c am e  to g e th e r  w ith  ;cy o u s heart 
fo r 'tho reopening .
I b a t t  Momoirlal of R ockland under 
the  ab le  lead e rsh ip  of R obert Sutcliffe, 
and  a ss is te d  by a  g enerous g ift from  
tho  Hon. A ndrew  C arnegie , h as  pu t in 
a  new  o rg a n  co stin g  I2JC0. The concert 
given a t th e  opening , proved the o rgan  
to be a  fine In stru m e n t, one of th e  very 
b est in th o  State.
T h e  p a s to r  and  people of Tln>u-..nton 
tire e n jo y in g  th e ir  new pipe o rg an  ti.a t 
jwas In sta lled  las t M ay w ith  a  g rand  
opening. B ro . M orris  libs collected 
$641, and , w ith  th e  sp lendid g ift of Mr. 
C arnegie , Ithe bills on  tills g rea tly  need­
ed im provem ent, a re  a ll paid. The p as­
te rs  rep o r t th e  follow ing am o u n ts  paid 
for Im p ro v em en ts  on  church  p ro p erty : 
Cam den. $100: E a s t  Booth-bay. *230,
G eorgetow n, $” >; K ockport, $110; St. Al­
bans, $'.'60; C iuon. $48.'; V inalhnven, 
$230: W aldoboro , $400.
O ver $1700 h as  been  paid on old In­
deb ted n ess  th is  conference ye-ar. $740 a t  
B o o th ta y  H a rb o r  a n d  JvOG on the debt 
o f th e  F a s t  P l tts to n  church . W e read 
th is  item  from  th e  rep o rt of (the D re­
a d in g  E ld e r o f 1905: "T he ch u rch  a t
E a s t  P i tt  su m  w as com pleted  an d  re- 
d ed icated  1n N ovem ber free  from  debt. 
N or Is It expected  th a t  follow ing m is­
te r s  w ill d isco v e r th a t  d eb ts were 
burieu  w ith  a  | i s s lb llliy  of re su rrec ­
tion ."  A nd yet we found tiiis  d eb t a 
p re tty  lively  ghoM. a t  the  first q u a r te r ­
ly conference. I t  took $.700 g iven hy young 
ence. I t took  $500 g iven  by a  young 
wom an In m em ory  of lit r g ran d  p a re n ts  
to  p a y  off th is  Indebtedness. To tills 
young w om an  w-> 'tender our sincere  
th an k s  fo r  h e r  gen ero u s gift. W e do 
not believe in llu s  kind  of book-keep­
ing. Let us  be honest w ith  ourselves 
and w ith  o n e  .m o th er In rep o rtin g  the 
Indeb tedness th a t  exia.'s on ch u rch  and  
p arso n ag e  p ro p erly .
The L ad i -s' Aid Societies a re  a  neoes- 
t lty . W h a t would som e of ->ur chur>*l - 
es do  w ith o u t th e ir  help? In  a lm ost 
evtry- q u a r te r ly  conference one lis ten s  
w ith adn iln J tlo p  t . the  report of work 
well done a n d  m oney rap ed .
T h e  c h u rc h  of tom orrow  l> found In 
the S u n d ay  schools of today. I am  glad 
to  rep o r t t h a t  m -uiy of o u r  h a rd -w o rk ­
ing Klfitors h ave  been d iligen t In se a ­
son and  o u t  of season  in the S unday 
relit 1 1 a n d  Y oung Peoples' societies. 
An-1 yet 1 w as ar.mewhait su rp rised  t-i 
find sc few- S u n d ay  schools on th is  d is­
tric t U: it w ere te ach in g  1hi M ethodist 
ta to ch ls in . Is  l id s  a  lta s o n  why s i  
m any na»'e Jriftc.-d from  the e liurch  und 
Mel hod bull ucl gone to  e th e r com ­
m unions? I J ' <r» Ural lu re  a cau se  for 
the low sp ir i tu a l ity  and  lack  of tru e  
loyalty  I hu t Is fe lt In m any of our 
tIm p e tu s?  B ro thers, a re  We not to 
blam e 1f w e h ave  th e  G ain ing  of these 
young lives a n d  we fall to teach  them  
why th ey  a re  M ethodist an d  why they 
should b.r loyal C h ris tia n s?  L--t us go 
and  learn  a  nee-led lesson from  tho Ro­
m an C ath o lic  aud  J e su it  of tills  c o u n ­
try. I a m  fu lly  p ersu ad ed  th a t ,  tf w - 
w ill do o t r  fu ll .tu :y  in 'the S unday 
schools hy  in te ll geid ly  In stru c tin g  tie- 
to y s  an d  g irls  In o u r  ca tech ism  an  1 
d o c tr in e s  In a  few y ea rs  we m av  r--
ga in  th e  lost g ro u n d  tlm t h as  bc»n 
b ro u g h t to  o u r attenitlon so forcib ly  by 
Dr. W arren .
D ecision D ay  ,'n some o t  o u r S unday 
schcols w as a  lim e of g rea t rejoicing 
by  teach ers , su p e rin ten d en ts  and  p a s ­
tors. In  the  S un d ay  schools o f  I 'n lon  
and  Rocktiort, whole c lasses decided to 
s ta n d  fo r Je-.ius C hrist. M ay tho goo I 
w ork  con tinue!
T he B oys' C lub Is a  m ovem ent In the 
t ig h t  d irec tion . T ho  one at Thom aston  
u n d e r th e  lead e rsh ip  of Bro. M orris, Is 
m ak in g  on  ho n est e ffo rt to tra in  these 
boys to  be c lean , pu re  an d  loyal 
C h ris tia n  c itizens. Bro. L ldstom  has 
recen tly  organ ized  one In Union cim rcii, 
V lnalhaven. It. Is no t nil ea sy  problem  
to Piok a f te r  th ese  boys (n th e ir  teens; 
b u t th ey  m u st oo ca p tu re d  and  tra ined  
f«r C h ris t  a n d  his church .
Wh.1t sha ll we sa y  ab o u t old N oble, 
to rn  C am pm eotlng?  H er life had  been 
clibing out fo r sev era l y ears. Burdened 
w ith  deb t a n d  Ignored by m any, sonic 
of the  tru s te e s  h ad  ad v o ca ted  selling 
the e n tire  p ro p erty . T he m eeting  this 
1<ar held e v e r  tw o  S un d ay s, la s tin g  
l igh t days. T he  a tte n d a n c e  w as not 
largx- b u t  up  to  a  good av e rag e . The 
o rder on the g ro u n d s w as good. An e x ­
cellent rev iv a l s p ir it  p e rv ad ed  a ll the 
se rv ices o f th e  e n cam p m en t an d  q u ite  
a n u m b er w ere  converted . T he in- 
tlueneo c f  1 h .se  serv ices helped us In 
e a r  fall cam p aig n . T he  p a s to rs  or 
R ock land  D is tr ic t w ere th e  p reach e rs  
and  v in k - i s  w ith tw o exceptions, and 
r ig h t royally  did Ithey s ta n d  b,v th e ir  
lei-d.-r B ios. C. *4. C um m ings and  H. 
E. D unnnok of th«. M aine eo n fer-n ce  
u -r.dero l -um l se rv ice  while th ey  wore 
w ith  us A t t l i i  fall m ie t ln g  of the
t in s ! ...... w hen th ?  b llli  were a ll In, we
found th a t the  d e b t had been reduced  a 
little . We do not believe th a t  cnnip- 
m e tin g s  h ave  ou tlived  th e ir  usefu ln ess  
W o do th in k  it Is folly  to a tte m p t to 
ru n  a cam pm eotlng  toting a s  th ey  did 
40 y e a rs  ago. And we fu r th e r  believe 
th a t,  by tho g race  iff God nail the  loyal 
su p p o rt ff th e  p a s te rs  of Rockland D is ­
tr ic t,  .Yobloboru C am pnieellt g  c a n  be 
m ad" the pow er iff God un to  th e  sa lv a ­
tion iff m an y  seeds . mi prove to bn a  
b lessing  and  benediction  to Hocktulid 
Dl* trlc t.
Tin- R ock land  D is tr ic t Assoi-lntlon 
held tw o  v e ry  p ro fitab le  m edtings th is  
y e a r. T he t i n t  one w as w ith  the 
c h u rc h  u t  D am a riseo tta , Ju n e  74th, 2.7th 
an d  -6tb. These m eetin g s  w ere well 
su s ta in ed  an d  .c ry  helpfu l T w en ty  of 
c u r  p reach e rs  w ore p resen t. The sec ­
ond o re  w as h o lt w ith  the c h u rc h  a t 
E a s t  V asB ulborj, Nov. 5th. 6th, 7th and  
8th T w en ty -th re e  of o u r p reach e rs  
w ere p resen t, beside sev era l of our 
lead in g  laym en. T h em  m eetings  w ere 
well a tte n d e d  an d  very  in te re s tin g . We 
ire  g lad  to  rep o r t th a t  m any  o f o ur 
p reach e rs  a n d  som e o f o u r laym en, 
h av e  th e  gen e ra l w ork of th e  d is tr ic t 
upon th e ir  h e a r ts  a n d  can  be depended 
upon  fm- a ss is ta n c e  n t these inn-tings. 
A rev  I "a l sp ir i t  p ervaded  all of these 
services.
M any o f o u r  p a s to rs  h av e  m.id. 
special effo rt a long  rev iv a l lln -s . Soul 
sav in g  and  th e  w in n in g  of m en to tho 
serv ice  o f  J e su s  C h rist h av e  b e ta  th e  
p rom inen t th o u g h t and  cu-linite a im  iff 
all w ork th is  y - a r
T h e  P re sid in g  E lder, by  a  vote of tin- 
d is tr ic t s tew ard s , held  but few  q u a r ­
te rly  co n feren ces  (lu ring  th e  fall 
m onths, a n d  g av e  his tim e  und s tre n g th  
to rev iv a l w ork. Som e precious fru it 
l us be,-ii g a th e re d  on  n early  a ll tie- 
ch arg es . W e be 'ievo  th e  suprem e work 
of th e  c h u rc h  s to sav e  m en a n d  b rin g  
them  In to  th o  K ingdom  of God. The 
p a s to rs  h ave  u sua lly  been  th e ir  own 
■ vangellstH . O u r ow n ch u rch  h as  ad d ­
ed 47 m em bers d u r in g  tin year. W e 
a re  lu -hopes th a t  th e  d istr ic t w ill show 
an  Increase In m em bersh ip  of over tw > 
hundred .
W e believe the m ost im p o rta n t que.s- 
ilcn  th a t  can  come before  th is  .confer­
ence ' i r  holy m ed ita tio n  and  ac tion , i 
" W h a t sh a ll we do w ith  tho  co u n try  
c h a rg e s? ” In  Lhlrty y ears, if tin- 
w rite r  Is no t m is tak en , th e  m em bership  
i i th is  d is t r ic t  h a s  decreased  ab o u t 24 
l e reen t M any  o f th o  c h u rch es  In the 
la rg w  tow n s an d  v illag es  have In­
creased  th e ir  m em bership . T he d-.- 
tre u se  In th e  popu lu tlcn  of th e  d is til  
is not moist th a n  ll) percent. Ind iffe r­
ence an d  d isre g a rd  fo r th e  ch u rch  uml 
its  holy In stitu tio n s  m u  s e t t le !  like u 
I leek  p a l’, o v e r  m uch c f  'th is  te r r ito ry  
w ith  its  w ith erin g  an d  b lig h tin g  effect, 
cau sin g  th e  people to  lo rtu k o  tho 
c h u rch es  a n d  a l ta r s  th a t  c u r  fa th e rs  
loved. W h a t is the  cause  of -.Id:; fe a r­
fu l  d r if t  from  th e  ch u rch  and  these 
u-thcr sacred  'nstllutloiiM  th a t  a re  tho 
co rn e r s to n es  o f o u r civil and  relici m s 
llbopty? T he  problem , we believe, is 
one lihat th is  conference ca n n o t afford  
to Ignore.
HOUSE PAINTING
W e are prepared to do all 
kinds of good Painting, Var. 
nishing, Glazing anil Paper 
Hanging.
! /
Our men are the best that 
highest salaiies could get.
Ask us to make you esti­
mate s.
No job too small or too large
POPULAR APPOINTM ENT.
But Pearl W ight W i|I Probably Not Take 
Position Offered by President.
A week o r  tw o ago  wo noted  In our 
Poll l i r a ' colum n th a t  P re s id e n t R<k>*>- 
v iI t  h ad  ten d ered  th e  position of Com- 
m lsslopor Of In te rn a! R evenue to Fen-1 
Wight, o f New O rleans. Copies o f Now- 
C rl-a-m  p a p e rs  co n ta in in g  th e  a n ­
nouncem ent and  v e ry  co m p lim en ta ry  
ik r- tc h is  o f  Mr. W ight were received  a t  
tiffs office b u t h ave  d isap p eared  from  
th e  e d ito r’s  desk. The New O rleans 
T im ")-D em o cra t t re a te d  th e  su b jec t e d ­
i to ria lly  a s  follows;
“I t  Is announced  from  W ash in g to n  
th a t  P resid en t R oosevelt h as  tendered  
th e  position  o f com m issioner o f in ’i-r- 
i al rev en u e  to  P ea rl W ig h t o f th is  elt.v, 
vico Jo h n  W. Y erkw . resigned ; and  It 
is rep o rted  t h a t  Mr. W igh t m ay accep ' 
Mr. W ig h t is  a  m em ber o f 'th e  R ep u b . 
Ilcun N a tio n a l C om m ittee  from  L nu lsl. 
an a , -but, a lth o u g h  f re q u e n tly  consu lt- 
ed in politics, h as  n o t been disposed 
h i-re to frrc  to accep t po litica l office.
"T he new s of th e  ap p o in tm en t w in be 
heard  w ith  sa tis fa c tio n  In N ow  O rleans 
w here no m an  Is b e tte r  know n th an  
U r. W igh t. H e  h as  t u rn  o ne  o f the  
m ost ac tiv e  an il p ro g ress iv e  business 
men of th is  city , h as  a lw a y s  tak e n  a  
lead ing  p a r t  In a ffa irs  o f In te re s t to 
New O rleans an d  h a s  g iven  h is tim e . 
a lU n tlo n  an d  m >ney to  ev ery  Im p o rt­
a n t  Work o r e n te rp rise  th a t  would liene- 
ilt tills  c ity . Th.nt a  m an  o f hlsi type, 
p rac tica l and  businesslike, w ith  g rea t 
txiwi-r o f  d etail, would r.iuke a  good 
com m issioner o f In te rn a l rev en u e  g o e | 
w ith o u t .'.-lying.
"H u t-w h ile  h is  frien d s  ar.d  those  w ho 
know  him  In New  O rlx tn s  will welcom e 
his ap p sd n tm cn t a s  a n  lionor to  w hich 
he- is fu lly  en titled , th ey  w ill none the 
le ts  e n te r ta in  the hop? th a t  he will s till 
co n tinue  here , w h ere  he h as  been a c t ­
ive in  public  a ffa irs  in th e  p a s t  and  
w here he c an  do  s till m ore good w ork  
In th e  fu tu re ."
i-rlends of Mr. W ig h t, w ho a re  lr. a  
position  to  know , d ec la re  th a t  he will 
n e t accep t th e  a p p o in tm en t.
i ’O W D O IN 'S  ORATO RS. '
Senior C lass W ell F ixed  W ith  Them  -  
K nox C oun ty  to th e  F o r a
Not fo r a n u m b er of y e a rs  has n ?e- 
iiiar c la ss  a t  Bow doln collt.-* . had  so 
m any ui.-mhcn. of recognized  o ra to rica l 
’ab ility  a s  tho c lass o f  1907. I t  h a s  re ­
cen tly  elected Its officers for cvr.i- 
ne-ncoiiu-nt week and  h as  be.-n ab le  to  
select good o ra to rs  fo r n e a rly  ev e ry  o f­
fice.
C h arle s  W ilbert Snow  of S p in a :  Head 
ia th -  e lass  poet. H e w r .it :  th o  ode for 
the  fre sh m en  b an q u e t of h is  c lass, had 
a r-'sp .nse nt Ih e  soph.-ir.o--o o u t  .n e t 
a n  ! W a s  lire Ivy  d a y  poet la s t year. I1-- 
was business m an ag e r c f  the  Bowdoln 
tju ill sophom ore year, a n d  Ju n io r y ea r 
w as c h i l r n n n  . t the  ed ito ria l board  of 
th e  Quill Hi: w as selected  to  tak e  p a ri 
In th e  B ow doin -S yracusc d e b a te  la s t  
m onth , b u t b a t  to  re tire  on a cco u n t of 
Illness. L a s t y e a r  he w as a lte rn a te  for 
the  B ow duin -C lark  d e b it - .  Ho Is a  
m em ber of B eta  T h e ta  I ‘i
C ornelius F ra n c is  D o h erty  o f R ock­
land  Is vice p res id en t of Hi ■ class.
CA M D EN ’S T H IR D  EN G IN E.
S ta rb o a rd  Low  P re ssu re  T u rb in e  W as 
H oisted  A board  W ednesday.
Pin- s ta rb o a rd  low p ressu re  tu rb in e  
for tho  s te a m e r  C am den o f '.h e  E a s te rn  
H ttlim shlp  C om pany  w as g iven  a final 
le s t In tho m ach ine  shop  o f tho B ath  
Iron W o rk s T u esd ay  an d  w orked p e r­
fectly. T h e  eng ine w as hoisted  on 
tc-iu-d W ednesday. The p o rt lew pres- 
ru re  an d  the high  p ressu re  engines 
w ere In sta lled  la s t week. W ith  't i le  
th ree  en g in es  In p liv e  th e  Jo iners will 
s ta r t  in  lo cloce th e  g a p  in tho  dom e 
w hich h as  been kep t ..pen w a itin g  for 
the engines.
F ro m  now  ot. then- will be sons- 
h u s tlin g  -among -tho Joiners, and  p a ln t-  
i r s  to  h av e  th e ir  w ork com pleted  so 
th a t  tin- c ra f t  will b -  rea d y  for com ­
m ission b y  Ju n o  15.
LONG COVE CU TTER S.
" ' n t  Dodge, ln te ru ath -n u ! i rgan l/.e r 
of th e  p av in g  c u tte rs , h as  the follow ing 
lo say  In th e  c u rre n t issue of the  
A m erican  F a le iu t lo r ib -  reg a rd in g  a 
K nox co u n ty  b ranch .
“O ur un ion  In L ong Cove, He., w as 
lecen tly  reo rg an ized  and  62 new  m em ­
b ers  in itia ted . W ith in  one m onth  an  
a g reem en t w-av signed  l-y the  com pany. 
L iving th e  m en an  ir .  reuse of $1 per 
th o u san d  -on th ree  k inds o f block, 77 
cen ts  p e r  th o u san d  Increase  on N'.-w 
York blocks and  union con triit t. In  a d ­
d ition  to th is  th e  n-e-n r  ci ive in back  
P ay m en t $2 per th o u san d  blocks. \v.- 
a re  looking forw ni 1 t > a  b usy  season  
T rad o  cond itions li Ir, no strike-H *o re- 
|>ort.'
Sears|y>rt is  p rep a rli.g  to  celebrate- 
the ono iiu n d red tli a n n iv e rs a ry  of thu 
lauin-hli.g  ol I ts  Unit vessel. T h ?  first 
Vo-sel b u ilt In S ea ru p o rt w a s  tin: 
s dlooni I- F riendsh ip , lu u iu  hod ill 1897 
Of tho  202 vessels bu ilt in  S c a rsp o r i 
th ir ty - th re e  wen: b rig s , a  r ig  n o w  n e a r ­
ly obsolete  in A m erican  re g is try . S ears- 
l o r t  h as  bu ilt fifteen  sh ip s , b u t t h :  f a ­
v o rite  r ig  of th -  old 11 mo s h ip m a s te rs  
w as tho b a rk , o f whlon S ea ru p o rt con­
tr ib u te d  fo rty -th ree . T h e  first sh ip  
w as the B. Ay m ar, of 516 to n s, b u ilt m 
1*40: the  f irs t  o f  m ore th a n  1,009 tons 
I wits Lho O neida, of 1,189 to n s , b u ilt in 
i»66, w h ile  lh o  la s t  a n d  la rg e s t w as th e  
W illiam  H . C onnor, 1.496 tons, b u ilt lu 
I 1877, c u d  s till  a flo a t a s  a b arge.
SIMMONS, WHITE & CO.
YOUR FAVORITE POEM
T he F a iiy  Life.
I Where the bee sucks, there tuck 1;lu * cowslip’s bell I lie ;
■ There 1 couch, when owls do cry.
I On the bat's Luck 1 do dy 
I After summer ineirily.
Merrily, merrily, shall 1 live now,
I Under the blossom ihul hangs ou the bougL
I SUiiCS,
, and k is s ’d
Foot it feutlv here snd there:
▲ mJ, sweet Sprit** . the burthen beur 
Jluxk, H * i * !
Bow-wow.
The wwU h-dv g s  bur k ;
Bow-wow,
H sxk . hurk ! 1 he«r 
T i e strwin o f  s tr u tt in g  ch u n .ic leer  
«ry. Oock-w-diddiL-dow!
• WiiJisjJU Shwkespcsrc.
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T W IC E -A -W E E K .
Ju'Jpre 8 w e rtla n d , In th e  sup erio r 
c o u rt a t  P rov idence, h as  decided nhat 
C hief Y eom an Buenzlo, w ho w as b a rred  
fro m  a  N ew port A m usem ent ha ll be­
c a u se  he  w oro  th e  u n ifo rm  o f the 
U n ited  S ta te s  nav y , can  recover a t  law  
on ly  th e  p rice  o f  h is  a d m issio n  T he 
Judye h o lds t h a t  p ro p rie to rs  of such  
p laces m ay  a d m it  o r  exeludo whom  
th ey  choose, an d  th a t  th e  m an in n av a l 
Ui Ifo rm  h as  no  special rlgrhts. T h is Is 
th e  ca re  In w hich  P re sid e n t R oosevelt 
a n d  n a v a l officers took a (treat in te res t, 
su tF c r ib ln g  to  thoJeg-.il expenses of th e  
p rosecu tion . W o p resum e the ju d g e ’s 
lln d in g  is  b ased  upon the law  a s  it 
e jlstts , in  w hich  case  th ere  Is room  for 
th e  e n a c tm en t of defin ite  leg isla tion  
th in  s h il l  moke It Im possible to  d is­
c rim in a te  a g a in s t  c  m an, sober and  de­
cen t, who w ears  the  u n i f o r n ^ o f  th e  
a rm y  o r navy .
A n u m b er of good p ro m o tio n s  In th e  
c o n su la r  se rv ice  w ere  m ade  th is  weak, 
an d  N ew  E n g lan d  a n d  P e n n sy lv a n ia  
m en benefited. A m ong th e  c h an g es  w as 
the prom otion  o f E d w ard  H igg ins of 
M assach u se tts , w ho w a s  consul a t  
B erne, to  th e  sam e p o s t a t  th e  m ore 
im p o rta n t to w n  of S tu t tg a r t .  Ja m e s  J. 
htcaeho, a lso  o f M assach u se tts , w ho h a s  
beer, consul a t  tJcnan, w ill succeed  Mr. 
H ig g in s  a t  B erne. D av id  K. B irch  of 
P en n sy lv an ia , who h a s  been  consul a t  
M alaga, w ill succeed  Mr. R oaclie 
Genoa. T h ese  p rom otions a re  in  line  
w ith  th e  p lan s  rec e n tly  a d o p ted  by  
S ec re ta ry  R oo t fo r th e  s tre n g th e n in g  
of th e  e n tire  co n su lar serv ice.
A t th e  M ay m eetin g  o f th e  c ity  c o u n ­
cil la s t  n ig h t th a  b o a rd  o f a ld erm en . 
tiirc% gh Its  D em ocra tic  m a jo r ity  of one 
ag a in  re fu se d  to  m eet in  Jo in t co nven­
tion  fo r election  of officials, a s  com  
tnanded to  do  b y  th e  c ity  c h a rte r  and  
by ih e  M aine suprem e co u rt judge. T h e  
m a tte r  Is now In th e  c o u rts  and  fu r th e r  
d iscussion  c f  i t  is p ro p e r ly  reserv ed  
u n til th e  legal p o in ts  af th e  co n tro v ersy  
a re  officially p assed  upon.
P L A N T  COO FR Y .
V. S G overnm ent W ill D cp o tlt Eggs 
A long th e  Coast.
Decal Ashmen will be In te res ted  111 
th e  a n o t lineam ent from  Boston  th a t  tne  
governm ent Is soon to  p lace 400.00U,mD 
h a b j  codfish a long th e  New E n g land  
c c as t in th e  hope of p ro p ag a tin g  th a t  
f a s t  d ecreasin g  m em ber of th e  Mali 
fam ily , an d  they  in ten d  to  w a tc h  th e  
re s u l ts  of th e  experim en t w ith  m ore 
th a n  o rd in a ry  In te res t 
T h e  anno u n cem en t th a t  th e  g o v ern ­
m en t In tended to p la n t  th e  cod f ry  w as 
,m adc public by  George P . W enilel of 
Boston, a  m em ber c f the  F ish  com rrls- 
lcn. A ccording to Mr. W enilel, a ll 
p rev ious records fo r p lan tin g  h a v e  been 
b ro k en  In. th e  sh o re  w a te rs  o f  New 
E n g lan d . T i l l« Is dug la rg e ly  to  the  
new  sy»tem  adop ted  by th e  Ash com ­
m ission 's  a g e n ts , w ho h o a rd  th e  Ashing 
v essels  on th e ir  re tu rn  from  tlie b an k s, 
forl ' ze th e  eggs from  m y  r ip e  Ash 
th a t  m ay  h a v e  been c a u g h t, an d  th en  
sen d  th e  eggs to  the  h a tc h e ry .
By th is  m ean s h u n d red s  of m illions 
1 eggs a re  o b ta in ed  a t  l it tle  cost, and  
th e  ru n n in g  expenses of t ills  especial 
b ran c h  of th e  g o v ern m en t se rv ice  h ave  
te e n  m a te ria lly  reduced .
A lth o u g h  It w ill be sev era l y ea rs  b e­
fore  th e  f ry  a re  la rg e  enough  to  bo 
to k en , fh .hern ien  th in k  t h a t  the  p la n t­
in g  o f Ithe-c Ash m ay  be th e  sav in g  o f 
th o  s a e n d  cod. A t th e  p rese n t tim e  
cod a re  g e tt in g  scarce r every  y ea r and 
u n le ss  hero ic  m easu res  of som e kln.l 
a ie  tak e n  th is  v a rie ty  c f  fish Is liable 
to b e  e x te rm in a ted .
M ost of the  C'Kl "that is u sed  In New 
E n g la n d  a n d  o th e r  p a r ts  o f th e  coun­
try  for th a t  m a tte r  a re  c a u g h t off the  
G ra n d  ’ b a n k s  o r th e  M a ssach u se tts  
co ast. T h ese  tw o fl.-hing g ro u n d s h ave  
been  "fished" a lm o st to  d e a th  and  ilu i- 
in g  tlie  p a s t few  y ea rs  th e re  h a s  been a 
fu illrg -o fl from  th e  p rev io u s  y e a r’s 
c a tc h , p ro b ab ly  d ue  to  th e  f a c t  -that the 
fish a rc  g e ttin g  m ore senree. T he  
s c a rc ity  of fre sh  cod lias na.tur.ill 
cau sed  a  rise in the  p rices of ih e  s a lte  
v a rie ty .
Democrats More Fractious
Wouldn’t Go Into Joint Convention Last Night— 
Littlehale and Clark Resign Committeeships. 
ItlRII******....................... .........
How George Taylor Made a Man Out of a 
Bully—A Thrifty Scot.
’l l  ASK ISLA N D  DOING:
“ Wo Pope, In tim e ."  s a y s  th e  U nited  
S ta te s  d e p o rtm en t o f ag ric u ltu re , “ to 
grow  all th e tobacco  now im p o rted  from  
Cuba and  iS u ro a trj."  T h is  ach ievem ent 
Is p ro m ised  as  a  re su lt  of th e  s tu d y  of 
soils. T he  d e p a rtm e n t Is a im ing  h igh  
an d  h a s  a  gen e ra l ten d en cy  to m ak e  
g i rd .
A ccording to th e  g o vernm ent fo re s try  
b u rea u  o v er th re e  tim es a s  m uch’ tim ­
b er is u s e !  in  th e  U nited  S ta te s  a n ­
n u a lly  a s  is  m ade  by  th e  new g ro w th . 
I t  is  e a sy  to  see th e  finish u n less  th e  
p rin c ip le s  o f fo re s try  a re  g e n e ra lly  a p ­
plied.
L ouisiana, Is t ry in g  -to s e ttle  the  q u es­
tio n  o f how  long  m o lasses  will su s ta in  
life.—N ew s Item .
W h a t k in d  o f m olasses is long m o­
lasses?
T h ere  is  considerab le  w ork  to be 
done a t  th e  su m m er hospdt.il a t  C hase 
Is la n d  th is  su m m er. T h e re  Is an  a p ­
p ro p ria tio n  o f $2500 fo r th e  e rec tion  of a 
b u ild ing  o p rov ide  s e p a ra te  room s for 
p a tie n ts  w ho d esire  them . T he  o th e r  
b u ild ings a r e  m erely  d o rm ito ries  and  
som e o f th e  p a t ie n ts  who h a v e  g m e  to  
th e  islan d  w a n t to be in  room s by  
them selves. Tho bu ild ing  w ill accom ­
m o d ate  fro m  20 to  25 p a tie n ts . T he 
c o n tra c t  fo r th ?  e rec tio n  o f th is  b u ild ­
ing  h as  been le t to  R euel N oyes of-A u­
g u s ta . T h e re  is a n  a p p ro p ria tio n  of 
flCGO for th e  c o n s tru c tio n  < f a  sw im ­
m ing pool n t  th e  Island. The sw im ­
m ing  pool w ill be co n s tru c ted  so th a t  
It can  ho filled an d  th e  w a te r  w arm ed  
to  th a t  th e  p iatten ts -who d esire  m ay  
e n 'o v  a sw im . The pool w ill he con­
s tru c te d  u n d e r  th e  sup erv is io n  of Dr. 
M cDonald am i p robably  niost of the  
w ork  w ill b e  done by  p a tie n ts . F ifte e n  
h u n d red  d o lla rs  is  so: a s id e  for the  p u r ­
ch ase  of a  gasoline lau n ch  to convey 
pafflents a n d  supplies to  the  island  
from  R ock land  o r N o rth  H aven
N e t only did th e  D e rrcc ra tlc  a ld e r­
m en refuse  t o  go into Jcent convention  
las t n ig h t, b u t tw o * f them  resigned  
from  ti e co m m ittees  to  w hich th ey  had 
b te n  appo in ted  by  tho M ay tr . T he tv- 
fawnl to  go in to  Joint convention  w as 
fo reto ld  In A ld e rm an  C la rk ’s  papier, the  
O pinion, so nobody looked a s ton ished  
o r ev en  c rack ed  a  sm ile The In ten tion  
of c e rta in  a ld e rm en  not to serve on 
c c m m lttccs  h a s  a lso  been m an ifes t fe r  
so m e  w eeks. In  p assin g  It m ay  he r e ­
m ark ed  t h a t  th e  D em ocra ts w ere given 
n e a rly  a ll th e  "p lu m s" In th e  w ay of 
com m i'ttec ap p o in tm en ts  and  th e re  w ill 
be m u ch  c u rio s ity  to  know w h y  the 
D em ocra ts  should not accept. Tho fas- 
I M icas Mr. L ittleh a le  exp la ined  th a t  
th e  M ayor h ad  read  h is ap p o in tm en ts  
In Jo in t conven tion  Instead  o f  in  tho 
H oard  o f A lderm en, a s  h as  been  ’cu s­
tom ary . T he discovery upon th o  p a r t  
of Sir. L ittle h a le  th v t ahfs m ethod  of 
com m ittee  ap p o in tm en ts  Is irre g u la r  
w ill c a u se  a  th rill  of h o rro r to  c reep  
dow n the 'ta x p a y e rs ’ spines.
B efo re  a n y  a tte m p t w as m ade  to go 
In to  jo in t conven tion  la s t n ig h t His 
H onor disposed of rou tine  b usiness, and 
m any  m a tte rs  w hich  accu m u la te  rit the 
beg inn ing  o f  every  m unicipal y ear. Th 
o r le r  for Jo in t co nven tion  o rig in a ted  in 
tne  low er hoard  a n d  bore Councilm an 
R hodes’ s ig n a tu re  In  the B oard  of 
A lderm en i t  w as d e fea ted  by a  s tr ic t 
(n irty  v o te , a s  usual.
W hen  th e  s a la ry  rc jy lv e  w en t to  th 
C om m on Council to  be  engrossed  it  w as 
d iscovered  th a t  A lJ c n n a n  C lark , c h a ir ­
m an  o f t h a t  com m ittee , refu sed  
s -rv e , a r.d  C lerk  M orey so reported  
tho  uppier board .
T h e  m ay o r rem a rk e d  th a t  he laid been 
ex p e c tin g  som eth ing  of th a t  so rt and 
ra iled  fo r  reasons. A ld erm an  L ittle -  
hale , a c tin g  as  spokesm an, rep lied  th a t  
th e  co m m ittees  ha*l been  illegally  elect- 
ed.
’ T he  co m m ittees  ar.» not elected ; they  
a re  a p p o in te d ." In terposed  A lderm an 
M cLoon.
“ W ell, illeg ally  ap p o in ted  th en ."  said  
M r. L ittleh a le . "T h e  c h a r te r  provides 
t h a t  th e  a ld e rm en  com m itteesh ip s  shall 
be  a n n o u n ced  in th e  B oard  of Aider- 
m en."
T h e  res ig n a tio n s  of A lderm en L ittle - 
ha le  a n d  C lark  were accepted , and  in 
th e ir  p lace tho  M ayor m ade th e  follow­
in g  ap p o in tm en ts :
F in a n c e — A ld e r m a n  H ig g in s .
C ity  L ig h tin g —A lderm an T ru ew o rth y
E n g ro ssed  O rdinances — A lderm an  
M cLoon.
"N ow  if  a n y  o th e r  gen tlem an  w an ts  
tc  re s ig n  now is  a  good tim e to  do it. 
is m ark e d  H is H onor " I t  Is m y desire  
t h a t  'the new  co m m ittee  c n  finance get 
in to  g e a r  a s  soon a s  possib le ,and  rep o rt
a t  a  special m ee tin g  w hich 3 sh a ll call."
T he sa la ry  reso lve Is th e  sam e a s  la s t 
y e a r  w ith  th e  excepvtlon th a t  th e  tax  
co llec to r will rece ive  only h a lf  a  cen t on 
a  doUni on ta x e s  w h ich  a re  collected 
a f te r  th e  fiscal y e a r  closes. Tho sa la ry  
lis t Is as  follow s;
M ayor. $400
C fty  C lerk an d  C lerk to  M ayor,
C lerk  o f C om m on Council,
C h r k  o f  C om m ittee  on A ccoun ts 
a n d  C laim s,
C ity  T re asu re r,
C ity  A ud ito r, 
r i t y  Solic itor,
C ity  M arshal, fees to  c ity ,
C ity  P h y sic ian ,
C ity  L iquor Agenlt an  l K eeper 
C ity  S ttre ,
B o ard  o f  A ssessor},
Rewrd of lh s i lth ,
O v erseerr o f  Toor.
D ep u ty  M arsh a l an .l P a tro lm e n  (3) 
each ,
M a s te r  ar.d  M atro n  of A lm shous 
A ss is ta n t M atron  of A lm shouse,
C hief E n g in eer of F lru  D e p a rtm e n t, 200 
A ss is ta n t E n g in eers  of F ire  D e p a r t ­
m en t, each ,
Hook f:  L a d d e r  Co., Including s te w ­
a rd .
F irs t  E n g in eer c f  S team er, lnclu d - 
IngT irem en  an d  c a m  o f c ity  b u ild ­
ing .
Sup-erint. nd ont of F ire  A ir n il,
N. A. B urpee  H ose Co.,
Ge n. B e rry  H o3e Co.,
D riv ers  of C ity  T eam s (2) each ,
J a n u s  F . S ea rs  H ose Oo.,
D r iv e r  of Gen. B e rry  .team ,
D riv er o f N. A. B urpe*  team ,
Ju d g e  o f  M unicipal C ourt,
R oad C om m issioner,
In sp ec to r o f B uild ings,
M ilk In sp ec to r,
T a x  C ollector one conn on th e  d o lla r 
on  a ll  tax e s  co llected  w ith in  one 
from  dalle o f  co m m itm en t, th e  co llector 
to  p a y  ex p en ses  of p rin tin g , p o stage  
an d  notices. A nd  a ll 'taxes n o t collect 
n l  it) o ne  y e a r  from  d a te  of com m it 
in en t tho  co m p en sa tio n  to  th e  t a x  eol 
lec to r  sh a ll be only h a lf  a c en t on the 
dollar.
A ld erm an  L ltt le h a le 's  n e x t reform  
m ea su re  w as a n  o rd er fo r  th e  re tu rn  of 
th e  c i ty ’s liq u o rs  to th e  s la te  ag e n ' 
T lie ag e n cy  Is closed ow ing to th e  dead 
les'k o v e r 'th e  e lection  o f S. L. H a ll' 
successo r. M ayor Jo n es  v o tin g  w ith 
th e  R ep u b lican s  ca u se J  a  tie  on M r 
L ltt le h a le ’s order, an d  th e  liquors 
m ain .
A n  o rd er w a s  passed  by  b o th  boards 
to  is su e  ic fu n d ln g  bonds to  th e  value 
o f $13,300, alt th e  low est r a te  of in teres 
p ro cu ra b le . T he  bonds e re  to ru n  15 
yeoi,s, w ith  th e  o p tion  to  redeem  til “in 
or! o r a f te r  1914.
W
500
S T . GEORGE S SPIRIT.
B ain  caused  by  boils, b u rn s, cu ts , 
scald s  and  sk in  d iseases Is p ro m p tly  
relieved  b y  D e W ltt’s C arboltzed W ite li 
H azel Salve. Good, fo r piles. W m . H. 
K ittre d g e .
O  A .  S T O  n  X  A .
Be>n the K'nii ',ou Haw Always Bought
Signature
of
^ ^ T t i s  ind You a  l ays f
D Y E R  A SU IC ID E .
M ander F . D yer w as fo u n d  h an g in g  
d ead  In h is  house a t  B e lfa s t W ednes­
day . H e  lived in a  sr.illa  house on th e  
b a c k  road , n e a r  the  S ea rsp o rt line, 
w ith  a  m arried  son. N o cau se  fo r  h is  
a c t  Is know n. H e  w a s  b a rn  in A pple , 
(ton, 49 y e a rs  ago, a  son of th e  la te  
R euben  D yer. T h e  fam ily  h a s  lived In 
B e lfa s t b u t  a  sh o rt tlm ?.
T h e  f re a k  lam b born  a t  P a lerm o  a 
few d a y s  ago  had  a  com panion  In th e  
p!g w ith  seven  legs w hich  w as found In 
a  llt te l  of eleven  bo rn  on  nhe fa rm  of 
A rth u r  T ew k sb u ry  In A tk inson  The 
llirce  e x tr a  logs grow from  th e  side of 
the  body a n d  w ere well developed. T he  
pig lived  sev era l hours.
HAVING JUST DISCHARGED A BARGE LOAD OF
C O A L
EGG, STOVE and NUT SIZES
We are now prepared to deliver it to any 
part of the city in ton lots strictly for cash at
= $ 6 .50  A T O N =
In less than ton lots, 47.00 per ton. This 
is the lowest coal has been for years.
A WORD TO THE WISE IS SUFFICIENT
M. B. & C. O. P E R R Y
Telephone 87-2 ATLANTIC WHARF
REDUCTION IN PRICE
V E R I - B E S T  C 0K L
AS LOW AS THE LOWEST
Fred R. Spear
Will Build Spur Track
No More “Hoofing It” to Oakland—New Engine and 
Generator—OwFs Head Road May Start May 30
John H a y  T a y lo r  of St. G eorge w as 
recen tly  In P o r tla n d  to  a tte n d  th e  w ed­
ding  o f  h is  g ra n d d a u g h te r . M iss E liza ­
b e th  G. M arsh a ll, to  D onald J. M ac­
donald . H is  p resen ce  in P o rtlan d , w hich 
w as h is  fo rm er ii.;n » , recalled  to "M ax" 
of th e  P o r tla n d  S u n d a y .T im e s  th e  fol­
low ing good s to ry :
N ot m an y  y ea rs  ago  lie w as a  sh o rt 
tim e m a lo a rd ln g lio tisc  and  th e  bully  
of tlie  e s ta b lish m en t felt th a t  he could 
sa fe ly  m oke tho  q u ie t l ittle  S cotchm an 
th e  b u t t  o f  h is  abuse. H e knew th a t  
Mr. T a y lo r  w as ills  sm allest ns well as  
the  o ld est o f tho b o a rd e rs  and  so lie 
g ave  him  no rest.
O ne S u n d a y  m orn ing  Mr. T a y lo r  w as 
q u irt ly  rea d in g  w hen the bully  w alked 
up to  him  and sa id . “ Ycu’re a  S co tch­
m an , I ta k e  I t?”
’Y es,” s a i l  Mr. T aylor, qu ietly  look­
ing  a t  h im  th ro u g h  his g lasses.
Con you d an ce  a  reel?” .asked his 
to rm en to r.
" I  could In m y younger d a y s ,”  re ­
plied Mr. T ay lo r.
‘ T hen you will now ,” sa id  The bully  
D an ce .” 1
Mr. T a y lo r p u t aside Ills book and 
sa id : " L e t  m e alone."
"T a k e  th a t ,” sa id  th e  bully , s tr ik in g  
him  w ith  th e  back  of h is  hand.
" T h a t  s e tt le s  It,"  said Mr. Taylor. 
"L ook o u t for I ’m going ti. lay  you up 
for a  w eek."
T a y lo r knew  how to fight. He 
w as sm a lle r  an d  fa r  the  older m an  h u t 
his know ledge of boxing wus b e tte r, 
an d  " th r ic e  a rm ed  Is b e  w ho h a th  Ills 
q u a rre l Ju s t.’’ A few  w ell d irected  
b low s did th e  w ork, and  re n t  tho  bu lly  
dow n. ?Jr. T a y lo r  d id  no t let up In 
w h a t he fe l t  to  be the best posslbl 
w ork  of necess ity  m id m ercy in  w hich 
he could  a t  t h a t  ilm ? en g ag e  u n til he 
th o ro u g h ly  co n q u ered  his la te  to r ­
m en to r.
'Several d a y s  passed  an d  th en  on 
S u n d a y  m orn ing  he  cam e b ack  to  th  
b o a rd in g  house an d  fru n d  Mr. T ay lo r 
rea d in g  In h is  fo rm er q u ie t w ay . Mr 
T a y lo r  looked up. lia lf-e j.pxcting  a  re 
t’ew a l ot ho stilitie s , and  possib ly  q u ite  
w illing  th a t  su ch  should be th e  case 
bu t 'the  ex -b u lly  h a d  q u ite  enough  of 
th a t  so rt of th ing .
” 1 w an ted  to  say  to  you. Mr. T ay lo r,’ 
ho said , “ th a t  y o u 'v e  made, a  m a n  
m e 1 d eserved  a ll I g o t.”
“ You deserved  m ore.” sa id  Mr. T ay  
lor. f ra n k ly .
F ro m  th a t  tim e  th e  fo rm er b u lly  an  
Mr. T a y lo r  w ere  on  th e  b e s t of term  
an d  h e  adm itted , on  m an y  occasions 
th a t  th e  fight w as th e  tu rn in g  p o in t 
h is  life  and  th a t  he deserved  a ll h e  r 
reived . H e  a c tu a lly  seem ed to be g ra te  
fu l to  Mr. T a y lo r  for, a s  lie said , ” m ak 
Ing a  m an  of h im ."
Mr. T ay lo r o w ns a  fine fa rm  a t  
G eorge a n d  a n  islan d  o r tw o . H e  first 
cam e to T c r tla n d  23 y e a rs  ago 
w hile h e re  a s  th e  g u est o f Mr. and  M rs 
G eorge M arsh a ll, spoke of th e  m an y  
an d  alm o st m arv e lo u s  c h an g es  of th  
p a s t  y ears.
H e recalled , fo r one tiling  th e  o ldtlm  
K n ick e rb o ck e r c lub  an d  spoke o f  som 
of th e  lead in g  w heelm en of th a t  tlm  
espied a lly  o f Jo h n  C alv in  S tevens, the  
first m an  to w ea r th e  kniekerbocker: 
bere.
"A nd  i t  w as th e  best d ress in th 
w orld ,"  sa id  Mr. T ay lo r. " T h a t Is. ex 
cep t, o f  course , a  k i l t "
Awful Experience of Two Gloucester Fishermen— 
One Arrived At This Port.
P resid en t George E. M ncom ber and  
G enera! M anager Thom as H aw k en  of 
th e  R ockland, T hom asion  & Cam den 
S t r ic t  R a ilw ay  had a  conference In th is  
c ity  F r id a y , closely followed by  apt a n ­
n o uncem ent th a t  the com pany  had de­
c id ed  to lu l l  1 th e  sp u r tra c k  to O ak­
land  P a rk
W o rk  w ill begin In abou t two w eeks 
an d  the sp u r  w ill be com pleted ir. a b o u t 
10 d a y s  from  th a t  tim e. I t  will be 1700 
fee t In len g th  a n d  will ru n  d irectly  
fro m  th e  w a itin g  s ta tio n  to  a  p o in t n e a r  
the  pavilion. A special c a r  will he a s ­
signed  to th e  sp u r  track , u n d e r tlie 
c h o rg u  of a  m oto rn ian  No e x tra  fa re  
w ill 'be charged .
T h e  n ecessity  for th e  sp u r  has  lung 
been  te ll, n o t on ly  by  th e  tra v e lin g  
public, b u t by the P a rk  c a te re r  and  
th e  ra ilw a y  m ih e g e n ie n l. M any R ock­
lan d  people w ho woul 1 like to  dine n t 
O ak lan d  will new  be ab le  to  do so 
w ith o u t th e  loss of the  lim e spen t In 
w a lk in g  to  an d  from  the w a itin g  s ta ­
tion . in  d a m p  o r  sto rm y w e a th e r tn is  
w as a n  especial handicap
u pon—th e  in s ta lla tio n  of a  d irec t-co n ­
n ec ted  e rg in e  and  g en e ra to r, w hich will 
fu rn ish  p ow er ir. case  of a  breakdow n. 
AVi'ili th is  e x tra  m otive pnwei e s ta b ­
lished  th e  S tre e t  R a ilw ay  will h ave  a 
fra n c h ise  on  " E a s y  S tre e t"  in case  of a 
su d d en  accid en t
I t  Is in tended  to h ave  the R T. C. 
second to  no s t r i c t  ra ilw ay  In th is  p a rt 
of th e  c.Mintry a n d  th e  u nceasing  \  Igi- 
lar.ee  of G en era l M anager H aw ken will 
see th a t  It Is m ain tain ed  a s  such.
*! K
No d a te  h a s  been announced  lo r  the 
resu m p tio n  o f service on th e  R ockland, 
S o u th  T h o m asto n  . t  O w l's H ead road, 
h u t the  rece ivers , who a re  em pow ered 
to  o p e ra te  i t  ag a in  th is  cum m er, have 
m ad e  a  c o n tra c t  w ith  th e  local S tree t 
R a ilw ay  f^ r  th e  leasing  o f pow er and 
c a rs , a s  th e y  did h u t  reason .
S. T. K im b aa ll, A. S. L ittlefie ld  and  
Jo sep h  E . M oore a re  th o  rece iv ers  m en­
tioned . Mr. K im ball w ho h a s  th e  ac tive  
m an a g e m en t of th e  ra ilw a y  w as seen 
by  a  C o u rie r-G aze tte  rep o r te r  y e s te r­
d a y  a n d  a sk ed  reg a rd in g  the season 's
T he  O ak land  cafe  th is  season  will be - p lan s .
u n d e r  th e  m anagem ent of C. H . Gloyd, 
on  ex p e rt ho tel m an. It w as one of Ills 
s tip u la ilo n s  in  tak ing  th e  priv ilege 
th a t  a sp“u r line fhould  be co n stru c ted  
an d  lie 1 elleves th a t  the  lncrej.** of 
b u sin ess  will h ear out his lod g m en t In 
th e  m a tte r .
W hile  P resid en t M .ieoinbtr w as here  
a n o th e r  Im p o rta n t m a tte r  w as decided
“ You m ay  say ,” sa id  Mr. K im ball, 
" th a t  w e hop>e tiie w e a th e r  will Pie 
w a rm  en ough  so th a t  we m ay  s ta r t  the  
c a rs  M em crial D ay, o th erw ise  th e  s e r­
vice w ill be rivtqmcd Just a s  soon a s  tne 
w e a th e r  w a r ra n ts  It " The ro ad  will be 
i p t r a te d  on th e  sam e gen e ra l p lan  as  
la s t  year, w ith  c a rs  ru n n in g  hourly  ait 
th e  beginning .
St. George Is Excited.
Three Burglaries and Attempt to Burn Odd Fellows 
Hall the Cause of *It.
Lived On Raw Fish
M anuel S ilver, a  P o rtu g u ese  sailor, 
a rr iv ed  here  on th e  s team er Jam es  T. 
M orse S a tu rd a y  evening , h av in g  passed  
th to u g h  a n  experience  such  ns few  m en 
su rv iv e . H e b .c a m ?  s e p a ra tid  by  fog 
from  th e  fish ing  schooner W a lte r  P. 
G o u in rt w h ile  pu llin g  tra w ls  on 
B ro w n 's  R an k  la s t  F rld n y , a n l  w ith  
a n o th e r  fisherm an , nam ed  Joseph  
S au n d ers , d r if te d  five day s  and  n ig h ts  
In d o r ie s  w ith o u t d r in k  an d  d ependen t 
f r r  food upion th e  raw  fish In th eir 
boats. T h e ir  Journey  e a rr itd  them  150 
m iles an d  th ey  finally  cam e ash o re  a t  
t i t  M an an  w h ere  they  w ere  eared  for 
m ust h o sp ita b ly  b y  the Islanders.
T h e  m en w ere fishing on B row ns In 
jin g le  d u le s ,  one m an  to  a  dory, w hen 
h e a v y  w ind  a n d  s .m  a n d  th e  fog 
a r i s e ,  com pletely  s h u ttin g  out S a u n ­
ders a n d  Silver.
S ilv er an d  Ills sh ip m ate  k ep t n e a r  
eludi o th e r  in  th e tr  dories. A fter  a  vain  
en d e av o r  to  locate  th e ir  vessel th a t  day  
th ey  d e te rm in ed  to  h“ad  for the land, 
b e in g  n t th a t  tirkc ab o u t HO miles d is ­
ta n t  f ro m  w h ere  th ey  ev en tu a lly  la n d ­
ed five d a y s  la te r. They each  had w ith  
th em  a  do ry  com pass, a lso  a  sail. T hey 
v ,t  sa il a n d  sh ap ed  a  course for land.
F o r  th e  firs t tw o  d ay s  while the  little  
e m i t  w ore sk im m in g  a long ithe m en ex ­
perienced  lit tle  Inconvenience save th a t  
of lack  o f  w a te r, b u t a f te r  th a t th e  In­
c e ssa n t  c a re  n ecessa ry  to p rev en t th e ir  
r iim inu tivu  Ju rie s  from  being sw am ped, 
the  lac k  of food, w a te r  and  sleep be­
et n to  tell. Dot p ile  th .' s tra in  these 
m en. usee' to h a rd sh ip s , kept a h an d  on
th e  o a r u s e d  f i r  a tille r  an d  guided 
th e ir  c ru ft tow ard  tli * 1an1.
Tlie n l rh t  o f th e  th ird  d ay  n a tu re  a s ­
serted  Itse lf  an d  b o th  m en, overcom e hy 
th e ir  lnees=nnt w ork  and  vigil, fell cx- 
h lu s te d  in  ith? bo tto m  of th e ir  dories 
and  Slept. T he dories iingubbed, kep t 
on hr fore  th e  w ind anil w ith  the. com ­
ing  o f th e  m orn in g  th e  men, s t r e n g th ­
ened to  a n  e x te n t b y  tho  sleep they  had 
had, renew ed  th o lr  s tru g g le  fo r  life.
T h e  h o rro rs  of th o  s itu a tio n  S l.vcr in 
his b ro k en  E n g lish  Xvss u nab le  to  tell. 
Both he an il h is  sh ip m a te  g rew  deliri- 
cus, W hile h u n g e r  an d  th ir s t  sapped 
th e ir  en erg y  mid courage. T h e  men 
wing a n d  p ray e d  by  tu rn s , a lw ay s  k eep ­
ing  th e ir  course  to w ard  th e  lnnil. T he ir 
to n g u es  beenm e parched  nnd th eir 
llmbB sw ollen fro m  th e  in ce ssa n t 
d ren ch in g  o f s a lt  w a te r. T h e re  - was 
Just one relief. T lie fog liquefy ing  on 
the sa ils  nnd m u sts  of th e  dories v a s  
lapp.ed off, b u t fo r which th e  men 
would h av e  su n k  down overcom e. D e. 
sp ite  th e ir  d e lir io u s  condition , th e  men 
had  en ough  m ind rem ain in g  to keep 
th em  headed  on th e ir  course  over the  
dull g r a y  w as te  o f w ater.
F in a lly  th ey  saw  a  lo ck y  h ead land  
nnd w ore  soon in  k ind  h an d s a t  P e tit 
M anan , an d  In d ue  se a s .il  w ere fo r-  
w nrddd to th o lr  lio tm s In ' G loucester 
S ilv e r w as g iv en  every  com fort on 
b e t r d  th e  Ja m e s  T. M orse, w here .a 
C o u rie r-G a z e tte  rep o r te r  saw  Min P al- 
u rc 'ay  evening . H o wus feverish  and 
Ills n e rv e s  w ere ev id en tly  u n s tru n g , b u t 
he lias a  h a rd y  co n s titu tio n  and  will 
p ro b ab ly  lufTer no ill effects.
EVERYBODY’S " COLUMN
Advcrtinom ent* in th is  colum n not to  exceed  
five linen in serted  on ce  lo r 25 cen ts , four tim es  
for 50 cen ts .
For Sale.
p i O R  SALK AT A BAR G A IN —A fine hom e.
_  w e ll adapted  for sum m er re so r t; th ir ty  (30) 
acres o f  land , under good sta te  o f  cu ltiv a tio n , 
w ith  d w ellin g  h ou se , stab le  and boathmiso  
th e r e o n .a ll in good  sta te  o f  repair; dw elling  
h ou se  th ir teen  rooms. S ituated  overlook ing  the  
eastern  P en ob sco t Hay and surrounding is l­
a n d s; several n ice  b eaches, g iv in g  great oppor­
tu n it ie s  for ba th in g . S a lt w ater tish o f  a ll k inds  
can be ca n g b t w ith in  tw o hundred yards o f  the  
sh ore w hich  m akes th e p lace a desirable one for 
fish in g  purposes. A lso a n ice cranberry marsh  
w h ich  y ie ld s  20 b u sh els o f  cranberries annually  
L ocated  tw o and one h a lf-m iles  from  V inal- 
haven postofllce . R easons for se llin g : O wing  
to  a g e  and poor h ea lth  o f  the ow ner. For fu r ­
th er  particu lars address or inqu ire o f  th e  ow n ­
er, or D . H . G LID D EN , agen t, V inalhaven . Me.
36tf
FOR SALK—t w o  s t o r y  h o u s e  a l lfu rn ish ed , in tru d in g  p iano, hot and cold  w ater and  bath room . H ouse heated  w ith  hot 
w ater. S itu a ted  a t Ingraham  H ill. A lso  housi 
lo t  a t  South  End, On line o f  E lectric  cars. Kn 
q u ire  o f  C. E . M KSKRVEY, 341 M ain street 
R ockland  M aine. 35tf
^ N ELABO R A TE W ALNUT B ED  ROOM 
s u it
tu re . A pply 10 OCEAN 8T.
____  S a it , w h ich  co st $155: also  so lid  cherry
 o f  five p ieces , and other household  furm -tu ra  rtnl v Ift l'F l  54*S7
F i n k  w o r k  h o r s e  f o r  s a l e , « ioo-F air d river—a g e  12, w e ig h t 1175: sm ooth , kin d  and fea r le ss; stan d s w ith ou t h itch in g . 
M ust be sold  to  go  to country or islands—no 
d ea lers. C. E. SM IT H ’S F urniture Store. I l l  
N orth  M ain St. 35*38
IN POLITICAL CIRCLES
T h e firs t  R ep u b lican  s ta te  convention  
of th e  p rese n t y e a r  will he held in 
C k lah o m a  J u n e  6. Tiie new s ta te  li 
th ir ty  bo iling  w ith  political o rato ry . 
S e c re ta ry  T a f t  w ill p robab ly  be one of 
the  s iieak ers  a n l  m ay  d ec la re  h im self 
a s  to  tho  P resid en cy  there .
«  «
C. V ey H olm an , accord ing  to a Bos­
to n  H e ra ld  In te rv iew , h ea rs  a  rum or 
th a t  D r G. L  C ro ck e tt of T h o m asto n  
w ill b e  D em ocra tic  n a tio n a l co m m ittee­
m an  from  M aine. "O n a cco u n t of his 
p a r t  In th e  la s t  s ta te  c a m p a ig n ," say s  
7dr. H olm an, " m a n y  D em ocra ts a re  
ho stile  to him  and  a re  d e te rm ined  to 
e je c t him  from  th e  p a r ty .”
M AINE’S ARBOR DAY.
Got. Cobb Issues Proclam ation Fixing 
May 10 As the Date.
A series  o f la 
rc vv n of St. G 
di n ts  cau se  f >r 
T h ree  b 't ig la r i  s
■lent ev en ts  w ith in  the 
ge has  giver, th e  r rs i-  
om e an x ious m om ents 
an  a tte m p te d  b u rg la ry  
um prite  th ean d  a n  alten tp .t a t  a rson  
list a t  p r e s tn t,  a n d  the g 
H u t  tow n  a re  not an x ious to have i t  
ex ten d ed
T he tils t  b u rg la ry  took p lace a t  the  
hom e of P e te r  M onts, w here som ebody 
; s to le  a  c.uan-
•is.it w as the 
E. W h e .le r. 
a irs  of ru b b er 
en d  p ipes an d  
its ta k e n  w ere 
of old shoes of 
t i '. i t  size w as left behind.
A buffalo robe w as sto len  f io n i 
G eorge W all’s and  subseq u en tly  found 
h ack  In the woods w here it l-cre ev i­
dences of h a v irg  served  a s  a  bed
The b u rg la r ’s a tte m p t w hich did not 
t uocecd w as ni.ule a t  the  hom e of C’upl.
broke in to  th e  ce lla r and
t lty  of food.
T h e  ;b u rg la r '3 nex t V
g rec c ry s to re  of C ha rles
w here !it* sto le several (
hoots, stcvir.e tob accu, U4V
to m e  e;i  tab les. T he t- >.,
n u m b er t ixes a rid il 1iair
C h arle s  G rover, d u rin g  th e  fam ily 's  a b ­
sence. B lan k e ts , a  gun. tom e clo th ing  
and  cooking  u 'e n s ils  h ad  been g a th e red  
in to  a  bundle  a n d  left in a n  o u tb u ild ­
ing. T he  c a re ta k e r  noticed  th a t  the  
bu ild ing  h ad  been b roken  in to  and 
found  th e  sto len  p ro p erty  In Ih e  o u t­
building. l ie  re tu rn ed  th e  goods to the 
house ar.d n a l le i  up  the doors a n d  w in . 
low s securely.
M ost se rious of a ll w as the a p p a re n t 
a t te m p t  to  b u rn  Odd F e llow s’ block.
W hile se a rc h in g  for his iflolen buffalo 
robe Mr. W all found  th a t  d ry  b rush  
h ad  been piled u n d e r the  wet te rn  wall 
of th e  block and  w as p a r t ia l ly  burned. 
I t  is  assu m ed  th a t  th e  b ru sh  w as tired 
w ith  th e  In ten tio n  of d e s tro y in g  the 
bu ild ing  and  th a t  It b u rned  o u t before 
ti h ad  ch an ce  to co m m u n ica te  w ith  the 
hull.ling . T h e  Odd Fellow s h a ll cost 
a b o u t MJOOC an d  is th e  p riue  o f  the town.
T h e  a u th o r  of the  c lim es  is surm ised  
tc be a  young m an  who escaped  from  
refo rm  school not long ago  and  who 
w as still a t  large  a t  la s t acco u n ts .
The Fourth At Knox Park
=  Whc
P A R K  S T R E E T
^lilllllHIMMttUllllIllllllllilllllllttlllllllGIllllllllllllllllltllllllllllllllUllllltlllllllllllllllir^
you going th e  F o u rth ?  W e 
SB I ra ti an&vvtr th a t  question  fo r m ost of 
■ 3  >ur jiu d tT g  b y  s im ply  ca lling  th e ir  a t-  
S g  I trill ion lo the  g ran d  reopen ing  of K nox 
9  T ro ll in g  P a rk . Purs-es lo  /the aggregate* 
S 3  of $1200 h a v e  been off ere  1 fo r tills  OlP.* 9  day b spo rt and  th ey  will be the m eans 
2 2  of b rin g in g  Lo K nox P a rk  som e t.-l tlie 
355 fjtsi* s t ho rses  l i u l  will be found ol) the 
9  M aine c irc u it  th is  season.
9  T h o  Km  x T ro tt in g  P a rk  is now un  i e r  
new m an ag em en t an d  is being p u t  in  a. 
s s  condition  th a t  wild m ake i t  second to  
none in  th is  s ta le  New e n tran ces , e n ­
larg ed  g ra n d -s ta n d , new  bleach  ea**, 
lm o :e  *< com m ;Ja 'U ous fo r  h o rses -in
fa c t  ev e ry th in g  is being done t* 
a n  id«*al [ a r k
H ir e  is jus*, a  lit tl  - o u tline f tilt
F o u r th  of Ju ly  p ro g ram :
T h ere  will be ru n n e rs  an d  Jum pers di- 
le iil from  Aqu*>du<.t 
T here  will b ;  b illo o n  ascensions. 
’There* will b.* au/loniobde rac ing  c a rs  
an  J ru e  s  bolu '-t q local au tom obiles.
T h e re  will bo co n tin u o u s vaudeville  
per for nances.
T here  will be a  lis t of boTfes such as  
hev t-r seen  in E a s te rn  M aine.
i l  E. AckeriGun. who is sty led  * tlie 
ft'.orseiiian's friend,'* will s ta r t  the  
r tc e s .
M ors anon.
G overnor Cobb h a s  d esig n a ted  F r i ­
day , M ay 10, a s  A rbor D ay. T he  full 
te x t  of th e  p ro c lam a tio n  is a s  follows:
“ Tlie fu tu re  of M aine’s m ate ria l p ro s­
p e rity  an d  d evelopm ent will depend to 
a  v e ry  g re a t  e x te n t  to  th e  c a re  and  
t re a tm e n t bestow ed upon h er g re a te s t 
n a tu ra l  h e ritag e , th e  fo res ts . A public  
s e n tim e n t in  fav o r of th e ir  reasonab le  
p re se rv a tio n  a n l  increase w ill secure  
to succeed ing  g en e ra tio n s  the sam e 
c h a rm s  c f scen e ry  a n d  the sam e econo­
mic a d v a n ta g e s  now enjoyed by our 
ow n. an d  th is  se n tim e n t th o u ld  be fos­
tered  and  cherished  by  all.
“ W hile t h a t  sp rin g  ho liday  c rea ted  by 
n e t of th e  L e g is la tu re  a n d  know n as 
A i to r  D ay w ad  o rig in a lly  in ten d ed  :o 
p ro m o te  the p lan tin g  of treev, sh ru b s  
and  v ines for th e  pu rp o se  o f a d o rn ­
m ent, i t  well m ay possess a  d eep er and 
m ore v ita l signiticanct?, and  n s  o b serv ­
ance t-hould incline th e  j to p ic  of M aine 
to realize  tse  v a s t  im p o rtan ce  of the 
fo re s ts  and  to  in s is t  th a t  th e ir  in te r ­
e s ts  in th em  be safe -g u a rd ed  and  per- 
p s t  uated .
“ I h ereb y  d esig n a te , therefo re , F r id a y  
tlie 10th d a y  o f May, a s  A rbor D ay  and 
recom m end th a t  o u r c itizen s  g en era lly  
Join w ith  th e  teach e rs  anti ch ild ren  of 
th e  schools in  d em o n s tra tin g  by p ra?- 
tioe a n d  p rec e p t th e  m eaning  of the 
d ay  and  i t s  possib ilities  fo r th e  com ­
m on good."
L IS T  O F  L E T T E R S
lU -U i» lo lu g  in  t l ie  H o c k U iit l  F o e to ltlce  
M m j  4 , 11107
Publiuhtkl by Authority.
PerHous ca llin g  for luttora in the fo llow in g  lint 
w ill p lease bay they are ad vertised , otlicrw iM  
they may n ot receive them .
Freo delivery o f  le tt im  by Furriers at the re si­
d ence o f  owner* m a y b e  secured by olrserviug 
the fo llow in g  suagestionH .
F ir st— D irect le tters  p lain ly to tiie str e e t  and 
m anlier of th e bou6e.
(S« C4>ud-Head letters w ith Hie w riters fu ll ad ­
d ress, in tlu d iu g  street and num ber, and request 
ana we i to  i •• d irected  accord ingly
T hird—L etter* to stranger* or transien t v is it ­
ors in a town or c ity , w hose sp ecia l address 
may )>e unknow n, should Is* mart**] in the low ­
er le f t  hand corner w ith the word ''Transit.*'
Fourth—l'lace  th e p ostage stam p ou the up­
per ir ig b t band corner, am! leave sp ace  between  
u ie  stam p and th e  d irection  for postm arking  
w ithout in ter!? !iu g  w ith  tlie  w riting .
L etters  to  in itia ls  or tictiliou*  addresses can ­
n o t be delivered.
MEN '6  L ib  1‘ 
Benner, E arnest 
Boyd* a Arthur 
K ro w u . G * o  H 
B ew -ter . Leu 
D ickson C api K F 
F eyler. H B 2 
Fox. Lucie li 
L i Birr*’, F ie  ' 
L am er, .hum s M 
Mitch* II, ( bax 
M itchell. Wm 
Fyuu , < bus C 
Stap les F J 2 
Taylcr. C C 
W hitcom b. H D 
W hey Co., K J
W OMEN'S L 'bT  
B utler, Mrs <j 
Cook. Mrs C bas F 
< unnirii'bam. Mrs K A 
Fay. Mrs Kva L 
G ould. Mi»r< Carl is  W 
H a irim uj. M iss F d itb  
Patterson , h r  T 
•*» u  M iss Bzu**er 
B ice , MM Jsim a 
Kicker, Mrs Annie  
Seeley. Mrs 1. FI 
Sb u r tle lf , M n»s F lo r euca  
Stan ley , Mrs Lulu B 
W aldrou. Mrs C H 
W ilson. M iss Stellar
.___, ______ ^  ________ one year old  honn for
sa le  a t  reasonable prices. The stock  consist*  o f  
Rhode Island R ed s, Barred and W hite P lym outh  
R ock s, C olum bian and S ilver Laced W yan- 
d o tte s , L igh t Brahm as and Brown Leghorns. 
H . D . A M ES, Bay View H ouse, Cam den. 34-37
li< 9
___  __ _________  ____  _ . and
T hom aston . C onsists o f  house w ith  8 rojm s  
all fin ish ed  in hard w ood , tw o sm all barns; all 
k in d s or fru it tree- ; tw o acres land . F or fu r ­
th er  particu lars ca ll or addrees ERNEST 11 
N ICH O LS. 34*41
Lost and Found
___ th e  Y inalhaven  Branch o f  Security  Trust
Co. The books are o f  no value to anyone but the 
ow n er and tinder w ill p lease return th e sam e to  
SECURITY TRUST CO.. V inalhaven, M e.3f-39
L E F T  AT TH E  POSTOFFICE M oney Order Counter—A K n itted  S haw l. O wner please  call a t  P . O. and prove property.
EGOS FOR HATCHING.
S. C. W . Leghorns. B aried  R ocks, (Hawkin«  
Btrain) P ekin  D ucks (R ankin  stra in ). A ll birds 
are prize w inners and prolific layers. Pens 
ca refu lly  m ated for resu lts . M y yards are but 
a fe w  step s  from  G len Cove pow er station  
Send for price lis t .  KDW . O. GREGORY. 
G lencove. M aine. P . O. address, RookTXnd 
It. F .  D . T elephone 44-4. I9tf
Wanted
MKS. W. T. COBB, 12 M iddle street.
COM I’KTKNT Q IR I. W ANTED for General H ousew ork A pply at 25 M ASONIC ST.
__ m an o f  our p lan t, one capable o f  taking
ch arge o f  quarry and  k iln . S ta te  age . e x p e r i­
en ce  and reference. MONTGOMERY LIME  
CO. In c . M anfs. o f  W hite Star L im e, Cambria, 
V a. 35*38
WA N T E D -A  H O U SEK EEPER  One in fam - Addrp*8 or apply a t  N o. 7G K 0V K  STREET. 35-38
4—T o w hom  stead y em ploym ent w i l l __
fiven . A pply a t  o n ce  to F . J .  WILEY'-, Cam 
le n .M o . 34-40
. . s tore—Good second  floor storage w here it 
is n ice  and dry. ROCKLAND H A R D W A R E  
CO. 33 tf
A STA N H O PE CARRIAG E—L igh t, com par­a tive ly  n ew ; i 
W ill be so ld  cheap.
K E E L  SLOOP BOAT—28 fee t  k ee l, 10 feet  w id e; m ainsail and tw o jib s , good  as 
n ew ; cab le, anchor and fittings. Reason for 
se ll in g , ow ner gon e  aw ay. W rite or telephone  
P A Y  STATIO N. T en an t’s Harbor. 34tf
Fa r m  c o n t a i n i n g  70 a c r e s  f o r  s a l e .M odem  b u ild in gs w ith  san itary  p lum bing  hard w ood floors, con crete  cellar Itottoni. B a m . 
farm in g  too ls, hen pens and wagon sh ed s. W a­
ter supp ly  o f both  w ell and Mirror iA k e . W ith ­
in  ten  m inutes walk o f  the cars. Easy term s. 
A pply  to S. G . R IT T E R B U 8H , Cam den. M aine.
33-48
F
T IT U S a t  T itus & H ills
lOlt SA L E —2 SM ALL SHOW CASES and 2 
C ounters 12 f e e t  long. Enquire o f  C. M.
Drug Store, R ockland.
32 tf
M ass. S u ite  1.
B l _________
s tr e e t ,  betw een  Leland street and Broadw ay, 
R ockland . M aine. Inquire o f  H . O. G U R D Y . 
N o. 388 Mam S t.,  R ockland.
I 7U1U S A L E -A L L  K INDS OF BOATS, N EW  and second hand . One 17 fo o t dory, all 
fitted  for power. A lso a lo t  o f ftnees and hooks. 
- A .  K TR U EW O R TH Y . 29 Suffolk Place, 
R ockland , Me. 25tf
IN STA TE OF ALM IRA BER R Y , HOUSE  l i  and lo t, s itu a ted  on north  s id e  o f M iddle  bt*eet, No. 57. W ill accep t part m ortgage in 
paym ent. A pply to A LFR ED  B. BLACK , 9 
L hnerock S t., C ity . 23tt
FOR B A L K -K N O X  AUTOMOBILE w ith  top and fo ld in g  seat all in first c la ss c o n d i­
tion . Good tires  and all ready for business
B ox 218 , Rock lan
is. cal
d. Me.
-TH E CH ARLES A. WENT- 
deuce situ a ted  a t 199 Middle 
s tree t . T his is  a large bouse con ta in in g  e igh t  
room s and a hath room . The house is nearly  
new  ; a lso  large sta b le . Reai^in for se llin g  the  
ow ner lias gon e  to C alifornia to resid e. For 
term s und fu rth er particulars apply to C. M. 
W A LK ER , G lover B lock, Honklaud. Maine.
ANNUAL MEETING
T he annual m eetin g  o f the Corporators o f  the  
R ockland faviijgi* Bunk w ill be held  a t their  
Dunking R oom s W ed u esd af, May ►, 1907, at 10 
o 'c lo ck  a in., lo r  th e choice o f  officers for the  
en s ilin g  year and th e transaction  o f such o ther  
b u sin ess  as m ay properly coine before tne  
m eetin g .
RO CKLAND SA V IN G S BA N K .
By E. D. H -k a h , Treasurer, 
R ockland , M e., A pril 30. 1907 35-37
D eW tlt'u  L ittlo  E a r ly  Ulaera, fam oug 
liU lo lAllb. VTui. 11. K ittredgv.
E n v e lo p e  G oods
W o bttvo ju a t  received  now e n te l -  
oj>o good* of S h irt  W aibtb, Baby 
P illo w s, D ressing  Case S ets, D itd er-  
m ie r P illo w s , Long und S h o rt 
S k irtb , H a ts , A prons, G rossing  
Sue*ities, D oilies, e tc ., a ll tho now 
o m b ro id o rio s , w itli d ire c tio n s  to r 
w o rk in g , m u lc ria l an d  p a tte rn s ,
H oods ju s t  received .
THE LADIES’ STORE
A | j e n t  U a n g o r  D y e  H o u s e
Mrs. E. F. Crockett
OPPOSITE M  LLKR-COBBCO.
THS ORIGINAL LAXATIVE COUGH SYRUP
K E N N E D Y ’S LAXATIVE 
OO0TA1MXG HONEY A N D  T A X
BOOKS W ANTED—W ow iah  to  l iu y a tm o il-  erato  p rices—I.lfe  o f  Haunibal H iiu ltn  ty  CIisb , II. H am lin; A n cien t Voyages lo  th e Coast 
o f  M aine, B ew ail; books and pam phlets relation  
to  N. K. Boundary o f  M aine; itallroad K eports; 
p am p h lets  or bound l>ooka and unu-azlnes on 
C hristian  Bclenco. HL'STON'8 BOOK STORE.
H EL1* W ANTED and em ploym ent g iv en  to  w om en and g ir ls  o f  som e exper ien ce . A sm all fee w ill bo charged to both parties, em ­
ployer and em ployeo to  be paid in oue week or 
upon tho registration  o f  nam e a t  th is  office 
Orders taken for work o f  a ll k in d s and n ove lties  
for sou venire, hand painted  in w ater colore w ill 
be prom ptly tilled  a t  reasonable prices  
Sum m er street, s id e  entrance. OLIVE it  
MOOR. Telephone 12*2. 9^
niscellaneous.
STOVE STORAGE— WK W ILL COME AN D  g e t  your s to v es and store them  for the sea 
son  in a n ice dry p lace: w ill put them 'In  guod  
repair  and return them  in th e fa ll, o  W 
D R A K E , a t  th e Brook. 36-42
T h e  w a r r a n t e d  corn  s a l v e - vb ci.a box . Tor sa le  by C. M. HWEETHKR, 19 
r ie a sa u t B t.eet, R ockland. 37*44tf
N OTICE—Mv w ife  having  le f t  m y bed and board w llh o u t Just cause I w ill pay no
S M ”  D nN?.tlPnioS.Br  H‘ HARS ? -
MR . H ARKING fON—• Do n ot cau se yourself  u neasiness about ujv g e tt in g  trusted  onSour acco u n l because people in R ocklam l know  ow  good you are about n o t payiug you r  bills  
You w on ’t pay when you can because it  is toe  
honorable for you . Regarding your bed you 
never bought or ow ned oue to my know ledge  
and a s for board you did not fu rn ish  m e w ith  
p rov ision s or m oney to g e t  any, also forbid  your 
em p loyer le tt in g  m e have any o f  your wages. 
W hat 1 had to liv e  on the last o f  m y k eep in g  
h ouse your peop le and m in e g v e  m e; therefore  
l  fa il to  see  your bed and board I le ft .  Berliap** 
you  have fo rgotten  you w ent Uw ay from  home 
about e ig h t m ouths before I was ob liged  to g iv e  
up  my hom e, so  w ould lik e to rerniud you o f  the  
Tact as you have elapse o f  m em ory to su it  your 
con ven ien ce . A s for the place you say you go t 
for  u ie , I w ant to  luforrn you that slavery  was 
al> d ished  and th at I don't iu teud  vou o ra u y  
e th e r  man shall le t  uie out to do scrubbing, 1 
have g o t  tired earu iug  m oney to pay som e of 
your b ills in the past and dou 't think it  uureas 
unable in buying  a few  cen ts  worth o f m eat of 
your em ployer on  your A ccount, know ing you 
cou ld  not ch ea t h im  o u t o f  h is pay T hese  
s ta tem en ts  are fa cts . I f  ch eerfu l liar*  go  to  
h eaven  you w ill have a fron t seat. BLANCHE  
S* H A R R IN G TO N . 1 'J Main S treet, Rockland. 
M aine.
. . is the tim e to have W arts, M oles aud 
H uperflous hair rem oved. A fu ll stock  o f  hair 
ornam ents aud hair g o o d i. The Roman Braid 
deserves sp ec ia l m ention It is the m ost charm ­
in g  aud effec tiv e  aid  to becom ing head dress 
y e t d ev ised . Khampi>oiug. M anicuring ami 
Chiropody R O IK L A N l) HAIR STORK. 330 
Mum S treet, over C ariui’s F ru it Store. 5tf
th in g  up to -d a te  in paper, stock  aua type.
To Let.
/ ^ i o r i
FO R D ,
TAGK, AT HOLIDAY BEACH FOR  
sa le  or to  le t. lu q u ire  o f  R. W. BJCK- 
ud. 31tf
uy »
. . lajw  rout aud flue
A pply to GKO. W. D R A K E. 3 ttf
iing  pr iv ileges . F irst house, Rock port Old  
C ouuty Road uo*r e lectr ics , w ith in  two
sa le  or to le t .  A pply to  J . W. _ __________ t
t tue A udersou C igar factory'.Cedar atreet or a
ANDERSO N.
t
3ltf*
> ten em eu t o v e r _____
fh op , o*ik street. lu q u ire  o l  
9JU
TO LIST—TENEM ENT. H ot aud Cold water  Bath. All rnoderu improvcrnc-uls. Apply a t  1 8 G A Y 6 T  % | |
T IIE  R O C K LAN D  COURIER-GAZETTE: T U E S D A Y , MAY 7, 1907.
SPRING OXFORDS
The Blackington  
Oxfords
At $1.50, $2.00 and $2.50
For women. Stylish and snappy. Have good 
" wearing quality. Made in the most popular 
leather, such as Patent, Colt, Vici Kid and 
Gun Metal. The wearing quality has been 
proved for the last two years by our customers.
Let us show the new shapes and toes of these 
oxfords to you.
O. E. BLACKINGTON & SON
CLOTHIERS AND SHOE DEALERS
Calk of tbe town
C o m in g  N e ig h b o rh o o d  B re n t* .
May 7—Chapm en F efltlra l C oncert a t  opera  tiouee. „
May f l -B .  C. Wh itn ey ’s  " Is le  o f  B ong B o n g ,” 
Farwoll opera  H onso.
May 9 -M a y  Party by U nlyrreallat M ission  
UlreAe In the A rcade.
May 10—"A m ong tlie  Breaker*," O lenooro , 
Orange H all.
May 10—"Ml»« W arren’s  P ro fession . Harwell 
opera honse. I I
May 10— Arbor Dav.
May 1 3 -I .a d y  K nox Chapter m eets w ith  M rs. 
W .T . Cobb.
May 13-28-CosgroTC Stock C om pany a t Far- 
wMl opera house.
May 14—South T h om astoa , C oncert and ball, 
h o n est o f  W essaw oski ag G range.
May 15—A pron Hale a t G range H a ll.G len co re  
May 15—“ Rip Van W in k le,"  F a r w e ll  opera  
house.
May 10—T hom aston. B lack Bard M instrels  
(new  show ) In W atts hall.
May 31—" U n cle Toro's Cabin, F arw ell opera  
IPHISO.
May 22—'" G rim es’ ^Cellar Door" a t  Farw ell 
opera  house.
May 23—Kn 
w ith Peoobeoot 
May 28 -M o m o jla l rtunday serr ice s  at F ir s t  
B ap tist church.
May 24— A lv in  J oslyn  a t  Farw ell opera houae. 
May 27-29—h m p lre Com edy Co. a t  Farw ell 
opera house.
May 30—M em orial Day.
•lone 13— R ockland H igh school graduation .
• lune 18—20— Patriarchs M ilitan t F ie ld  D ay. 
June 27—T w en tie th  A nnual C onvention  o f  tho  
K n o t C ounty W . C. T  U . to  be b sld  in W arren.
Ju ly  16 -18-A nnual M eeting o f  M aine D en tal 
xocaety, R ockland.
A ug. 27-30—Bangor, K astem  M aine Htate fa ir , 
.sept. 24-28—U n ion , North  K nox fair.
C. I. B u rro w s ' house h a s  been 
pa in ted .
T he pub lic  l ib rn ry  Broun,*s a te  n 
• im t 'e  of p rid e  to every  citizen .
Mrs. Lydia. L e ig h to n ’s hous»t on  S u f­
fo lk  s tr e e t  h a s  been  en la rged  an il a 
h a th  room  p u t  in.
T he  c ity  school:. h a v j  a  h a lf  holiday  
today  th a t  th e  pup ils  m ay  a tte n d  the 
< ’tvapm an fe s tiv a l concert.
Tho s lo t m ach in es  seized by  M arsh a l 
.Speer some w eeks ago  tvero  re tu rn e d  to 
th e  ow ners F r id a y , b y  o rd er o f th e  s u ­
prem o c t-u t t
H ie  In scrip tion  "S u san  S. S lnghi 
l .b ick "  h a s  been  c u t in tho j tra n ite  a rch  
of th e  M ain s tr e e t  en tra n c e  to  th e  
block on  M ain a n d  W in te r  s tre e ts .
A p a ts e n g e r  who so u g h t t i  evade h is  
f:x«  on C o nducto r H odgk ins’ t ra in  w as 
a rre s te d  h e re  F r id a y  n ig h t an d  sen-
I, t ic c d  by  Ju d g e  C am pbell to  30 d a y s  in 
JaM.
T he C ro ck e tt’s P o in t w in d o w -sm ash - 
, rs  received a  v e rb a l sp a n k in g  from  
J u d g e  C am pbell In police c o u rt F r id a y . 
T here  a re  sa id  to  ho o th ers  d ue  fo r  the  
sam e  t re a tm e n t.
The reg u la r  m eeting  of th o  W”. C. T.
II. w ill b e h e ld  in  th e  Y. M. C. A. room s 
F rid ay  a fte rn o o n  a t  2.30 o 'clock. A  line 
p ro g ram  has  been p rep a red  and  a  good 
a tte n d a n c e  Is desired.
M uch to th o  d isap p o in tm en t of a 
g re a t  m any  people, no do u b t, th e  su b ­
m arin e  to rp ed o  b o a ts  a re  no t to  be 
lined on the R ock land  course. N ew port, 
It. X. h as  t h a t  d istinc tion .
•Hon. B yron  Boyd, fo rm er S ec re ta ry  
of S la te , w ho visited  th is  c ity  las t 
ii’i i k ,  h a s  en g ag ed  in  a n  ex ten siv e  
lum ber en te rp rise  in com pany w ith  
W illiam  H a rv e y  of IletllO eld. The Arm 
w ill d e a l In th e  m an u fa c tu re  of cedar 
in to  te leg rap h , telephone a n d  e lec tric  
lig h t poles, ro ll r  i.id ties and  shingles.
I 'lia r lez  B u rn s  and  M orris Cohen 
w ere a rra ig n e d  before  Ju d g e  Cam pbell 
I 'r td a y  a ft> rnoc i. jn  s e arc h  an d  seizure 
eliarges. B o th  m en w ere sen tenced  til 
p ay  a  fine .and servo  00 d ay s  In  jail. 
Itu th  appealed  un .l gave bpil. M. A. 
Jo h n so n  ap p eared  fa r  C'ohen. who 
claim ed th a t  th o  w hisk ey  seized a t  his 
p lace w as fo r  h is  s ick  fa th e r.
Tw o m en w ere a d m itte d  to fu ll rnem- 
beisH i.' In th e  Metli MlIst ch u rch  Sun- ; 
day .
T h e  Thom as tun  C adet B and is to give 
a n o th e r  d an c in g  p a rty  in W atts  hall 
T uesd ay  evening  the 11th o l M ay. j 
R u n k cr 's  q u in te t fu rn ish e s  the  m usic ,
lto y  M orse of th is  c ity , em ployed as  
firem an by  th e  M aine C en tra l, fell Into 
it cool pit. a t  W ate rv llle  la s t week. He 
w as q u ite  tsu lly  b ru ised  nnd had  one 
th u m b  and  finger b roken.
F ra n k  S. M arsh , w ho h as  been off 
d u ty  fo r  severa l w eeks, w ith  two 
b roken  ribs, h as  re su m td  Ills position  
w ith  th e  M aine C en tra l R ailro ad , firing 
,,n th e  R o ik lan d -W o n lw ieh  run.
M. B. & C. O. P e r ry  have bough t the 
tu g  Ju liu s  W olff, fo rm erly  ow ned by 
th e  Sen C oast C ann ing  Co., an d  will us*  
Ihe c ra f t  fo r  gen e ra l tow ing purposes 
and  w a te r  bo.it. Tlie W olff is a  boat 
of 24 to n s  b u ilt in  1837. T h e  boiler Is 
being repaired .
T h e  L ad les’ C ircle of Hit M ethodist 
ch u rch  w ill m eet in  the. v e s try  W ed­
n esd ay  a fte rn o o n  and evening. I t  b e ­
in g  th e  a n n u a l m eeting  a larg e  a t te n d ­
an ce  is desired , a s  th e  officers for the  
( n su in g  y e a r  w ill bo elected . P icnic  
ru p p e r  se rved  a t  6 o 'clock.
Col. T hom as CL L ibby  of V ina lhaven  
w as in  th e  c ity  y e s te rd ay , on hts w.iy 
to A ug u sta , w here he w ilt a tte n d  to ­
luol ro w 's  Council m eeting . Col. Libby 
s ta te s  t h a t  th e  d a te  .>f th e  public II- 
fcrarj d ed ica tion  a t  V in rlh u v e n  h as  not 
been se ttled , b u t It will t e  som e tim e 
th e  p rese n t m onth . The g ro u n d s a re  
pt Ing graded .
G enera l M an ag e r Kcline of th "  B lack  
Islan d  G ran ite  Co. o t t l v td  rro tn  New 
York th e  la s t  of th e  week, and  w en t 
dow n to  B lock  Is la n d  y este rd ay . The 
itu a rrl >s have boon Idle th ere  a ll w in ter, 
bu t th ere  is consider,tbl,t ran d o m  sto n e  
,-n Imnd ar.d  sh ip m en ts  to New  Y'urk 
will 'begin a t  once. Som e of th e  stone 
Is c u t In th e  com pany 's  y a rd  a f te r  it 
a r r iv e s  In N ew  Y ork nml som e is sold 
to co n tra c to rs  In raw  m ate ria l form . 
A bcu t 60 m en will be em ployed a t  
B lack  Is la n d  th is  sum m er.
T he v a c an t ian ito t-sh ip  a t  th e  post if- 
r tr- bu ild ing  h as  bee,’, filled by  th"  a p ­
po in tm en t of F ra n k .in  M. Sherer. Mr. 
t i te r  it  beg.tn d u ty  a s  a s s is ta n t  las t 
S ep tem b er an il h as  se rved  n s  tem p ar-  
a ry  Janltov  s in e"  the. d e a th  In J a n u a ry  
of H iram  F a rtin g k o n . H e is  :t s tro n g  
null ab le  m an . a m b itio u s  to  keep the 
b tiP d lrg  and  p rem ises  up to the  high 
m u rk  s i t  7>y th "  cu sto d ian . A lvah F . 
S tap l ’S h as  been ap po in ted  to the  a s ­
s is ta n t  position  m uie v a c a n t  by Mr. 
Sherer'r. p rom otion . He h a s  had  ex­
tended  experience  a l j l ig  th e  line-: re ­
qu ired  in th is  work. T hese tw o men 
stood h ig h est ill the  recen t civ il serv ice  
exam in a tio n , being  th e  only  tw o wiio 
a tta in e d  th> ra n k  req u ired  to  ren d e r 
tlierr. elig ib le  :r< a p p o in tm en t u n d e r the 
ru les. T h ey  w ill m ake  a fine 'p a ir  to 
h av e  ch a rg e  of the fed e ra l build ing .
Mrs. James Wight
A N N O U N C ES
T H A T  S H E  W IL L  H E R E A D Y  
TO R E C E IV E  
H E R  P IA N O  l'L 'IM l.S  
T H E  T H IR D  W E E K  IN M A Y
«• <»
e
Simonton’s- _______________________
Department Store f\ ' ,
ft
11 SELF RtOUCIKL ’ 
RtUtrSTBAB
A “NEMO WEEK" SALE
has been inaugurated in our corset department to ex­
plain the features and show why N emo Corsets have 
merits that no other corset possesses.
Competent corset fitters are in attendance and at 
your service.
It is a most opportune time for the stout wo­
man to get the S e l f - R e d u c i n g  C o r s e t  fitted. This 
corset has always been—and is to-day—the only one 
which positively reduces the abdomen without discom­
fort or injury.
Women of medium or slender figures will find 
some very shapely models of the latest design that 
surely will interest them.
Every woman should make it a point to visit our 
corset department during the * N EMO VV BEK” SALE.
A complete assortment of Nemo models, all sizes 
— fresh from the factory—on sale front $1.00 to $5.00
We have a tilting room in our corset department.
Si monton’s Dep’t Store
Grt^y sq u ir re l i  a re  now u n d e r p ro jec ­
tion  o f th e  law . The p e n a lty  fo r v io ­
la tin g  th is  law  is 120.
H en ry  Jo n es  h a s  been elected Js.nltor 
of the  B enner H ill school hiruse In p lace 
of W . ti. R leT ards, deceased,
Local G ran d  A rm y n u n  will be In­
te re s ted  to  know  th a t  W. H. M cCann of 
L ew iston  h as  come in to  Ihe field n*4 a 
c a n d id a te  fo r  d ep a rtm en t com m ander.
Jncreoi.ing a tte n d a n c e  a t  th e  Rig 
R ink  sh ow s th a t  ro lle r sk a tin g  Is g.J:- 
lir.g  i ts  " s tc o n d  w ind ." A bout 3t’ from  
T ho m asto n  a u g m en ted  th e  a tte n d a n c e  
F r id a y  n’g h t.
C l a s  F. B leknell, til"  low est of live 
b id d ers , h as  been aw ard ed  the c o n tra c t 
for a n  ex ten siv e  |i>b of In te rio r p a in t­
ing. e tc ., on  th e  pw tofllce  s to ry  „f the 
local federa l b a lIJIng .
T h e  A cad ian  hotel in C ar.ln e , W. A. 
W alk e r m an ag e r, w ill c | en  fo r  th e  s ta -  
eon Ju n e  27th. C astln e  Is one of the 
m odt d o llg h tfu l re so r ts  t n  th e  M aine 
« -an t nnd T ho A t td L n  Is up to  d a t I In 
ell Its  a p p o in tm en ts .
Tho b arkenU ne K in g io m , w hich  con­
vey ,.! m em bers of th e  H oly  G ho st and  
U s Society  to  th e  H oly  L and  Inst su m ­
m er. Is b ack  a t  th is  p o rt w here  her 
m em orable  c ru ise  began. T h "  c ra f t  
will be r.-i-.nitkej a t  th e  S o u th  M arine 
R a ilw ay
W essaw csk eag  G ran g "  w ill open its 
co u rse  o f  su m m er assem blies  T u esd ay  
ev en ing . M ay 14. T he  R ockland M ili­
ta ry  B an d  will fu rn ish  th e  m usic  fo r 
tho d a n c e  and  a lso  give a  concert from  
7.30 to  8.30. T he concert p ro g ra m  will 
be a  fine one.
G o v ern o r Cobb is c h a irm a n  o f th e  In­
v ita tio n  c tin m ltte e  of B a th ’s  te rc e n te n ­
nial ce leb ra tio n  a n l  h a s  ag re e d  to be 
pres<nt w ith  h is  s ta ff  B a th  Is p lu m ­
ing ill  e ll  c n  t h ;  excellen t p rospec t th .i: 
IT e rid en t R oosevelt m ay  a lea be a 
gu est o f  honor.
V ic to r V. Thom pson, for n , i lv  p r in ­
cipal of R ock land  h igh  school, h a s  been 
tv-el. C a d  su p e rin ten d en t of schools in 
A shland and  H o pk ln ton , M ass w ith  an  
Increase o f  sa la ry . Mr. T hom pson Is a 
n a tiv e  of F rien d sh ip . Knox co u n ty  
to y s  "g e t th e re ."
A m ong th e  M ay ba lls  none were m ore
•ccessful th an  Mu* B eato n  .4 T h o rn ­
dike a ffa ir  alt L lm erock  hall. T h e  floor 
w as r a th e r  c row ded for d an c in g  b u t no 
one found a n y  fau lt  and  all thus*- p re s ­
e n t a re  cordially* in v ited  to n tte n d  th e  
nex t one w hich will be held n ex t F r i ­
d ay  evening , M ay 10.
A co n cert an il ba ll fo r the  benefit of 
W cssaw cskeag  G ran g e  will be g iven  In 
S o u th  T b o m asto u  G range hall one week 
from  tonigl.'t. M usic w ill be fu rn ish ed  
by th e  R ockland M ilita ry  B and . H . I). 
F a rn h am  d irector. T he co n cert will 
la s t  from  7.30 to  8.30 an d  d an c in g  will 
co n tin u e  un til 1 o’clo.'k  nex t m orning . 
S upper will be served  a t  in te rm ission .
I.. M. Keene, of F rem o n t. Neb., sends 
us a  copy c f  the  O m aha  Bee of A pril 
IS In w hich ap p e a rs  som e in te re s t in g  
gossip re la tiv e  to  th e  C ongressional 
p a r ty  p assin g  th ro u g h  th a t  c ity , en 
ro u te  fo r S an  F ran c isco  w hence It s a il­
ed A pril 30 on the t ra n s p o r t  B uford  for 
th e  H aw aiian  Islands. An in te re s tin g  
p a ra g ra p h  is devo ted  lo  C ongressm an  
L 'ltle flc ld , w ho w as r e p i t n n t t  d a s  b e ­
ing th e  liveliest m em ber of th e  part..’. 
In g n a t  dem and  a t  C h a ta u q u n s  b e­
c a m e  ho is such a n  excellen t sp eak er. 
All L tt. mpt.s t ;  secure  a po litica l in te r -  
t lew  from  him  w ere  a  failu re .
T he h o m e  a ’, 'h e  c >r:wr cf P le asa n t 
ar.d  O ra rg o  s tree t, ow ned bv  G ilb ert 
H all, w as  dam aged  by fire S a tu rd a y  
m orning . T h e  house was bough t by 
Mr. H alf o n ly  a  few  day s ago , a n d  Mrs. 
A nnie McN'eal from  whom  he p u r­
c h a s 'd  w as h av in g  h er fu rn itu re  m .iv td  
tc  B oston  when th e  fire broke out. In 
th e  process of m oving  considerab le  
w aste  m ate ria l bad  b e tn  b u rn ed  and  
a n  o v e rh e a t 'd ,  d efec tiv e  five w as re- 
U<cnslole for th  • d am ag e  w hich  re su lt­
ed. T h e  fir,' w as confined to th e  ell, th e  
roof of vvt Ich w as b urned  oft T he  lire 
p e n e tra te d  to a  b lind  a tt ic  m ak in g  a  
di a l of trouble  fo r tie; d e p a rtm e n t. Box 
26 fa iled  to w ork w hen an  a tte m p t w as 
nii.de to  sound  An a la rm  fro m  th ere  In 
tho m orning, b u t w as m w o rk ing  o rd er 
wheat a c tin g  chief T. s . M cIn tosh  te s t­
ed it  a t  w o n . H ouse an d  fu rn itu re  
w ere bo th  in su red  a t  E rsk in e ’s agency.
T h e  M ay m eeting  of th e  B o ard  of 
T ra d e  will be h *ld T h u rsd ay  evening .
New S pring  W all P a p e rs  a re  now In 
at S p o ar & Co.’s, 4«>S M ain s tre e t. If  
you liavo  a  room  to p ap e r, do  not fall 
to  see th e tr  line.
A F IN E  H O R SE ."
u e F o ru e
COMMENCEMENT
E x q u is ite  effects In M u slin  
M atched  Sets o f  U n d e rw e a r  
received  tod ay .
D a in ty  o m hto lderioa  nnd laces 
from
$8 .00  to $20 .00
Those a ro  m ark e d  bo th  b y  
se ts  and  sep ara to  p iecos—so 
y ou  m ay  seloct as fow o r  
m an y  as you d esiro , th ero b y  
reg u la tin g  tho p rice  to s u it  
yoursoll*
FULLER-COBB CO
One o f J. J . F eoron’s sm a rt hen s  laid 
a n  egg  y e s te rd ay  which w»-1gh<-d 4 1-1 
m inces.
R ock land  and  A urora .Lodges a tte n d  
serv ices  a t  th e  M ath.G ist ch u rch  next 
S u n d a y  m orning.
T h e  v e l v e t  K i lt s  to  b e  w o r n  b y  th e  
q u e e n ’s  p ag es  a t  t h e  May P a r ty , 
T h u rsd ay  e v e n in g ,  nre f u r n is h e d  by J. 
F . G r e g o r y  *  Son.
Dr. J . H. D am on and  fam ily , who 
h a v e  ibei n In Hod:,<>, Idaho and  N orth  
B in d , Otogon, the pad t s tv e n  m onths, 
re tu rn  to r id s  c ity  in June.
E u g en e  M. H arrin g to n  of th e  M aine 
C e n tra l depot staff, was .n im m 'd  b e­
tw een  two c a rs  y e s te r la y  a fternoon . A 
b a d ly  b iu ife d  hip w in  th , th ie f  In ju ry  
su s ta in ed .
Dr. Jo h n  S tevens Is confined to  his 
hom e on L lm erock s tre e t w ith a  broken 
l ,g .  -the resu lt  of a  rail while calling  
tipon  a  p a tie n t  a fe-.v days ago. l ie  
w a s  afttended by Drs. Ju d k in s  and  
H ill.
O n e-th ird  of th  • Rockland people a re  
M tia rs tit io u s . T h a t Is w hat T he Cour­
ie r-G a z e tte  rep o r te r  considers a fa ir  
estlm alte  a f te r  w atch ing  them  lenv> the 
s idew alk  l a th e r  th a n  walk u n d e r the 
lad d e r w hich  leaned across th e  Main 
s tr e e t  sidew alk  Ir fron t of D aniels’ new 
s ta r "  y e s te rd ay  a fternoon.
G eorge W . F e rn a lJ , who has been a 
m em b er c f  Ih e  Leom inster, Mass, police 
force th e  padt live years, resigned las t 
n ig h t to 'ti como m an ag e r cf the W hal- 
om P a rk  .-k a tin g  r in k  eperu ted  bv the 
F itc h b u rg  & L eom inster S tree t R a il­
w ay. H o  h a v e s  title force w ith  the  best 
w ishes o f h is  m any  friends.
E rn e s t H ouse of Cornwall, E ngland, 
h a s  en te re d  t h ;  em ploy of tin S tree t 
R ailw ay . Mr. H ouse is a b ro ther of li. 
If . H ouse, su p e rin ten d en t of th e  gaa 
w orks, and  they  h a d n 't  seen each o'.h"r 
ir. 20 years , wh.*v E rn e st a rriv ed  here 
recen tly . E rn e s t  H ouse w as royal «n- 
g in ic r  w ith  th e  E ng lish  forces lu rin g  
th e  B oer w ar.
NO MAY ASSESSM EN T.
A nnouncem ent is made, by G rand  Re­
o rd e r  A ndrew s o f ill* M aine A. O. U.
th a t  th e re  will be no a ssessm en t 
fo r  th e  m onth  of May. In speaking  of 
th o  cond ition  o f th e  o rder In Maine, th*; 
g ran d  reco rd e r sa id  th a t  It never was 
s tro n g  a s  I t is today . Over 60 new 
m em b ers  w er ■ In i t ia te 1 d uring  the 
m onth  o f A pril, and  from  all over the 
s tage  th e re  com es a  f il l in g  of con- 
Hd**n e an d  desire  to Increase the mem- 
b t is h ip . T h e  reserve  Invested am ounts 
to  $C4,492.30, tho  am o u n t invested  in 
be.nks a t  4 p e r  cen t is $11,371.83, and  the 
su m  o f  $66,000 is leaned to m em bers on 
it h a lf  c a sh  option. It is Imped t"  in­
c rease  the m em bership  by 500 o r more 
d u r in g  the year.
m uen 
a h  of 
, w ho 
for 27 
r. all
T h is  is tho  expression  of all who havo 
seen  the im ported  b lack  purtfheron  s ta l ­
lion "N utolau," 41.724 (65.009.) J u s t  a r ­
rived  a t  H ix & C la rk e ’s  S tab le  from  
M cL aughlin  Bros, of Colum bus, Ohio.
W , h ave  a lw a y s  th o u g h t it  would be 
of g re a t  benefit to  tlm  b reed e rs  and 
horsem en in th is  p a r t  of th e  S ta te , to 
h a v e  a  s ta llion  of tills kind  kep t here, 
a s  th e re  Is a  co n s ta n t d em an d  fo r lngh  
class d r a f t  h o rses of th e  purcheron  
breed. W e th in k  fa rm ers  th ro u g h o u t 
l he S ta te  of M aine o u g h t to  have them  
to  soil Instead  o f buying.
Mr. Bliss, M cL aughlin  B ro s .’ sa le s ­
m an, w ould be p leased  to  h ave  all 
th o se  in te res ted  cull an d  see th is  g ran d  
d ra f t  s tallion.
H IX  .1 C L A R K E.
R ock land  llo rs  * and  C arriag e  M art, 
Llm erock >t., R ockland. 35
MARTINSVILLE.
O ur v illage people were very 
shocked  to h e a r  of th e  ! udden d ' 
a r  s t a g e d  river, L. i l .  S ukefo rt 
h as  d riven  th e  m ill on th is  ro u t, 
a r s  and  bus been fa ith fu l 
du ties.
M iss L e n a  R ichardson  of R ockland is 
V IK t in g  M iss M aud W elier for a  few 
days.
M rs. Alice Jo n es  spent W ednesday 
nnd T h u rsd ay  a t T e iu in t’s  J la r lx r .  las t 
eek, g u e s t of M rs. Olios. Boyles.
A n u m b er of o u r boys uiul g irls  nave 
o b ta in e d  w ork  u t th e  fish fac to ry  it 
ort Clyde.
T hi re w as no p reach in g  a t  th e  Bap­
t is t  c h u rc h  las t S unday  m orning. A so­
cial m eetin g  w as held In the vestry , led 
by J . T. Ravvley
LIT T L E  POCKET PHYSICIAN
T h o u san d s w ho h a v e  been  cur.-d by  
Hyr.mel ca ll th e  In h ale r th a t  couicb 
w ith  ev ery  o u tfit tlio " L itt le  P o ck e t 
P h y s ic ia n ." a s  It is so snuUl th a t  It 
-.in  be c a rr ie d  in th e  pocket or purs,-.
T h e re  is  rea lly  no excuse w h a te v e r  
for an yone  h av in g  e a ’a rrli now th a t  
H yom el is so read ily  o b ta in ab le . If  
yv’u h ave  an y  doub t a b  >ut Us value, O. 
H . P end leton , d ru g g is t and  o p tic ian  
and  W. H. K lttre*lge, d ru g g is t, 
will let you h avo  a  com plete  ou tfit, 
w ith  th e  u n d e rs ta n d in g  t h a t  u n less  It 
cu res  c a ta r rh , i t  w ill no t c o s t  you 
2i nt.
T he com plete  H yom oi o u tfit co n sis ts  
of Uie "L ittle  P o ck e t P h y s ic ia n "  an d  a  
b a ltle  n t  H yom el ec sls  oniy $1.00. 
’,£-36-37.
F o r  a  cold or a cough tak e  K en n isfy 's  
L a x a tiv e  tVwigh iiyrup . I t  c o n ta in s  no 
o n late s  and  gvntvy m oves th e  bow els, 
thereb y  d riv in g  the cold e n tire ly  fro m  
tin system . C onform s to  th e  N atio n a l 
P u re  Food an d  D rug la w .  Isold by W m  
H K ilU eJge.
♦ ♦
S P E C IA L
1 will greatly appreciate all votes my 
friends and others may save for me 
from I he Courier Gazette, in order 
to help me win the trip to the 
Jamestown Exposition. Will call 
for them if you will kindly notify 
me, or they may be left at the 
C.-G. Office. Very respectfully.
C A R L  B L A C K IN C T O N
110 Iomerock St,
36-----------  « « -----------
WEST APPLETON
R alp h  S a k e fo r tli  of Cam pollo
eggs
.lass
l I'eW
.•re in I"
in  'tow n a t  H. 
d a y s ' v is it.
ft. B a r t le t t  an u  wifi 
fu s t T h u rsd ay .
H. A. F ogg  an d  friend . R alph  Suk -- 
f o r  til. v .,re  a t  C enter .Mtlilville, W ed­
n esd ay
’. I,. B en n e tt h as  re tu rn ed  to ins 
hom e in  E v e re tt . M as,
Isa a c  B a r tle tt  and M rs. V ira  Jones 
e re  m arried  A pril 27.
O W L S MEAD
H a rriso n  E m ery  has  bough t F ied  
M addocks’ h o r s ;  and  W ill BndUi has  
bold h is  ho rse  to R ockland p a rties .
C an you believe it: T hey p icked
■wehps ir. b lo n d  a t  K » «  H ill F arm  
B undoy.
R ock land  p a rtie s  ar- tn g o tu t in g  for 
th e  Colby place.
VINALHAVEN LIBRARY.
Prospect th a t I t  W ill Be Dedicated This 
M onth—Former Librarian Lyons T a lk , 
In terestingly  About I t.
V ina lhaven  will p robab ly  ded ica te  Its 
new  public lib ra ry  th is  m o n th . G overn ­
o r  Cobb will be Invi'ted as  will S ta te  
L ib ra r ia n  E m ery  and  th e  C h e e rs  of the  
lib ra rie s  in ad jo in ing  tow ns. H on. 
T h o m as J . Lyons, com m lsrloner of in ­
d u s tr ia l  and  la b j r  s ta tis tic s , w ho w as 
l lh r a r l in  o f  tho  V inalhaven  public li­
b r a ry  from  I ts  o rg an iza tio n  u n til M arch 
c f  the p resen t year,and  who is a lso  a  
tnenVbor of th e  b u ild in g  com m ittee  of 
th e  now llb rn ry .ln  sp eak in g  of tho w ork 
w hich  h ad  been com pleted, m ade th e  
fo llow ing  in te re s t in g  s ta te m e n t : 
"V in a lh av en  Is p roud, and  Ju stly  so 
o f h e r free  public  lib ra ry , and  th ere  are 
few  If any , In 4he s ta te  th a t  h a v e  a 
t e t t e r  collection, the  n u m b er of vol­
um es being considered . The lib ra ry , 
th e  Unit p ub lic  one In K nox 
c o u n ty , w as es tab lish ed  In 1888, 
ar.d  from  noth!! g has  grow n to its 
p rese n t s ta n d in g  of 3.6C9 volum es. The 
to w n  h as  a lw ay s p ro v iJ id  liberally  for 
th e  s u p p 'r t  o f th e  lib ra ry  b u t  th e  g re a t  
w a n t w as fo r a  su itab le  f la r e  In w it'eb 
K could be h o u s 'd .
"D u rin g  th e  w in ter o f  3905 It occurred  
to  som e o f th e  citizens th a t  a n  appeal 
to  A n ilr .w  C arneg ie  m ig h t b ring  good 
re su lts , and  th e  m a tte r  ovoa laid  before 
tb e  to w n  a t  tbe a n n u a l m eeting  held 
In M arch , 1903, ihe resu lt be ing  th a t  a 
c o m m ittee  w as appo in ted  w ith  I rs tru c -  
llon« to w rite  to Mr. C arnegie, ar.d auk 
him  fo r $5,OOi), the m oney ito be ex p en d ­
ed fo r a build ing  for th e  public  llb ra tv . 
T h e  co m m ittee  les t no tim e in com m u­
n ic a t in g  w ith  Mr. C arnegie  and  In it 
tb o r t  tim e  a  fav o r tb it  .an river w as r e ­
ceived . A special tow n m eeting w as 
th en  called  for the purpose of a c ce p t­
in g  o r  re jec tin g  th e  g ift, nnd the tow n 
v o ted  to  accep t, and  a lso  to ra ise  $400 
w ith  w hich to  p u rch ase  a lot. W ork  
w as com m enced in A ugust, and  the 
new  lib ra ry  Is th e  resu lt.
"T h e  b u ild ing  is 54 feet, f  inches by 
28 foot, 8 Inches, one s to ry  high, and 
th e  room s a re  I t  feet .( inches from  
floor to  "oiling. Th * m a te ria l tised jn 
th e  c o n s tru c tio n  o f  th e  building Is 
g ra n ite ,  the  L a ly  of th e  w alls  being of 
p a v in g  b locks rr.ado from  ’Jonesboro ’ 
red  g ran ite , th e  trim m in g s being of n a ­
tiv e  lig h t g ran ite . T he en tra n c e  p ro ­
je c ts  4 fee t from  face o f building, the 
s te p s  lead in g  to  e n tra n c e  being of ligh t 
g ra n ite .  T ho  p t rc h  is n . i  mounted. u> 
a n  a rc h , sp rin g in g  a t  each  fide from  a 
I>olished colum n of red  g ran ite , the  cap 
o v e r  a ll b e a rin g  th * w ords 'P u b lic  L i­
b ra ry . ' The b asem en t w alls  art* ol 
g ra n ite ,  th e  lr.uer.ien l ex ten d in g  the 
fu ll size  of ihe  b u lld irg . A fu rn ace  will 
su p p ly  th e  It*vvt .and ;.*as will be used 
for lig h tin g  purposes.
’T h e  to ta l cost of tlie  build ing  in ­
c lu d in g  h e a tin g  a p p a ra tu s , is $5,210, all 
o f  w h ich  w as given  by Mr. il.irncgle. In 
connection  w ith  th e  pi*ci*< fltlo n  of ac- 
cep lln g  a  lib ra ry  from  Mr. C arnegie, 
w h v  Is it  th a t  m ore of o u r tow ns do not 
ta k e  a r tv a n tu g ;  of th e  o p p o rtu n ity  so 
g en e ro u sly  'tend-wed? T h ere  is an  Idea 
1 rovaillng  to  >omi: e x te n t th a t  th e  c jii- 
dJtions ex ac ted  by  Mr. C arnegie  a re  
su ch  a s  to  m ak e  th e  u c c p ta n c e  of the 
g if t  r rc h lb lt iv e  on t h ;  p a r t  of some 
who o th erw ise  would lie glad to accep t 
It.
"T h is  m ay  be tru e  b u t only to tills 
e x te n t, Mr. C arneg ie  req u ires  th a t  a s  a 
cond ition  ot Ills g if:, UhC tow n will f u r ­
n ish  lo: fo r build ing , an d  ra ise  a n n u ­
a lly  fo r  a ll tim e, tten per cen t of the 
am o u n t of h is  g ift, sa id  am o u n t lo be 
expended  fo r  su p p o rt of tlie lib ra ry . 
T h is  I- th e  ru le, b u t ev id en tly  Is not a 
h a rd  and  f a s ’, one, fo r  th ere  a re  in- 
-t tin  es n u m bly  ih .a t- if  F io ep art, w here 
$6,500 w as 'riven upon  the condition 
th a t  (lie to w n  r a is e '$5,0 an n u a lly . At 
V in a lh av en  tlie cost of building exceed , 
n l  th e  a p p ro p ria tio n  by E0u. Mr. C a r­
neg ie  w a s  ask ed  for th e  a d d itio n a l 
am ounlt, an d  it w a s  g iven  w ith o u t any  
Increased  a p p ro p r la tl  m b dug required  
o '  $410 tow n.
"A r other id*a th a t  p rev a ils  som ; 
w h a t is  to u t  Mr. C arneg ie  d esig n a tes  
th e  kind  o f a  bu ild in g  th a t  m ust be 
tu i l t ,  tit** m ate ria l th a t  is to be used  in 
i t s  co n s tru c tio n , and  in sis ts  th a t  h ts  
n am e  be p laced  ir. a conspicuous place 
upon th e  build ing . M ik in g  It a  m onu- 
n e n t  a s  It wore do p e rp e tu a te  Ills m em ­
o ry  n nd  tc a d v e rtis e  his p h ilan th ro p y  
g e n e ra lly  sp e ak in g  from  the ex p e ri­
ence of one who has dar.t business w ith 
Mr. C arnegie , and  a s  one of a  com m ll- 
i ia v ln g  the e rec tio n  of one of his 
lib ra rie s  in ch arg e , the  Idea Is decid­
edly  il w ro n g  one, an il is based a n o ­
th er upon supposition , In the  in s ta n c e  
c ited  th e  rec ip ien ts  w re le f t  free  to 
t such  a  bu ild ing  and  of such  m ate ­
ria! and  d esign  as  they  them selves 
th o u g h ; p roper, and as  before s ta le d  
o n ly  c o n d l tm s  exacted  an-, th a t  
his g ilt  sha ll be expended In the e re c ­
tion  >.f a  b u ild ing  f ir a public lib ra ry , 
ml th a t  th e  tow n sha ll ra im  a  c e rta in  
am o u n t ot m on *y an n u a lly  for Its slip , 
po rt.
P ub lic  lib ra rie s  a re  aa  m uch a p a r t  af 
o u r  ed u ca tio n a l system , a s  ar.* o u r pub- 
c -a bools, and  w here th ey  a re  not eo n . 
u .qcd a s  su ch  th ey  a r  * inort of a  lu x ­
u ry  th a n  a  necessity . T he punllc lib ra ry  
Ik th e  poor m an ’s u tilv e rflty  and gives 
th "  " p p o r tu n ity  th a t  Ik»k o therw ise  
»n denied E v ery  town should, nnd  
n h ave  a lib ra ry . If the tow n Ih too 
pcor to  su p p o rt o n e .th ;  S la te  has  m ade 
'rev is io n  to su pp ly  th e  w ,n i w ith  >ui 
Large.
“ No co m m u n ity  shou ld  l e  baekw  ir  I 
a b o u t a sk in g  Mr C urnegle th ro u g h  
fe a r  th ey  w ill e m b a rra s s  him  finan­
cially  for i lls  da lly  Inc m.e Is ra id  to he 
eulfieient to  c o n s tr ic t  n nt* s u ih  lib ra ­
ries  a s  *.2*.o one a t V inalhaven, lie has 
•ady g iv en  a t o u t $45,000,000 fo r li­
b ra r ie s  a l,  lie, an d  Ills g ifts  for a ll p u r ­
poses Is ro m n th in g  like $140,000. Ikl 
is* of Mr. C arnegl •'* g ifts  to M aine 
a re  ih e  l ib ra ry  a '  tlie  'tn lv e rs l ty  of 
M b'no, an d  a t L ew iston . I to k L n d .  
P resque  Isle, F r ie p o r t.  V in a llu v e n  am i 
f lie rs , an d  tlie o ffer is still open.'
T he longest teh g rap h  in th e  world Is 
front L ondon. E ngland, lo T eheran , the 
c a p ita l of P e rsia , a d istan ce  of 100u 
nil lie . I t has  b u t %wo o p e ra to rs , w ith  
l 'i i  iu to m a tic  rc$ o iiin g  stuMoiui. It 
ru n s  fo r  tw o hundred  m iles u n d e r the 
nth Boa an d  th ro u g h  Belgium  G er­
m any, R u ss ia  and  T u t key.
I t  i s  sa id  th a t  l to y  K i.abolishue, th 
a irsh ip  ex p ert, haa succecd'-d in per 
f i t t i n g  i n  en tire ly  now g as  engine. I t  
is m ade  a long new llnet. w eighs only  f4 
pounds an d  c an  develop  )5 horse-pow er 
He cxnuvis to  u se  i t  In Ids uhsiiip .
Im pure b '"el iu ii* vou d o w n —make* you *
0 to v le tiiu  f  ir organ ic ilU -M " , Hui <•* 
lo d n itw rr  purl0fM b«;i'l"Oil cur *tltec*u*e  
— *uua* you up.
8 R O  A p p l e  T r e e s
OXFORDS
1907— FO R  SU M M E R — 1907
NO DOUBT YOU’LL WANT TO CONSIDER 
THE QUALITY, STYLE and PRICE BEFORE 
BUYING YOUR SUMMER FOOTWEAR . . .
O i l  n  T I T \ /  We buy from the best manufacturers and U I ¥ CB>ry some of the strongest lines in the 
b l  U  r l  L 1 1 1 country, such an DOROTHY DODD $2.60 
and $3.00 lines, A. M. CREIGHTON'S *2.00 TRYME, The famous 
A. F. COX $1.25 line for women and W. L. DOUGLAS and 
WINCH BROS, for men.
cry closely and are 
tyleiS T Y L E We have studied the market ve  ____ , ______ready to show you all the new s s and novelities in both stock and shape.
Because of our spot cash methods of buying and 
selling; running an exclusive Shoe Store; having aP R IC E  buyer in the Boston Market; buying direct in large
lots and nlways selling for cash, we can save you money on every 
pair of shoes you buy here.
H U D  O T f l D r  i8  8 ' t u n t e d  0  f e w  S tep ’s  out of the way,
! 1 K A I I I K r  *>ut wi" P»y y°u to take those few 
V J U l '  U  1 U 1 V L  steps. We invite you to call in and let 
us show you why we sell more shoes than any other store in Knox 
county.
BOSrON SHOE STORE
St, Nicholas Building, foot of Park St., Rockland
G rand R e-O p en in g
Knox Trotting Park
R O C K L A N D ,  M A I N E
JU LY  4th, 1907
S I 2 0 0 .0 0  IN PU RSES
Runners and Jumpers direct from Acqueduct— 
Balloon Ascensions—Racing Cars and Races be­
tween Local Autos—Continuous Vaudeville Per­
formances, and a List of Horses such as never 
seen in Eastern Maine.
T h e K nox T ro tt in g  P a rk  u n d e r  new  m a n a g e m e n t w ill  bo apeneil 
J u ly  F o u r th , and  is now b e in g  p u t in  c o n d itio n  m a k in g  i t  second lo 
nonojin  M aine. N ew  e n t r a n c e ,  e n la rg e d  g ra n d .a ta n d ,  new  bloaoh- 
e r i ,  m o re  a c co m m o d atio n s  for ho rses , a n d  e v e ry th in g  is be ing  d e n e  
to  m ak e  it  a n  ideal p a rk . D o n 't  fo rg e t R o c k la n d , an d  on ter y o n r  
hom es tbero . M r. I I. E .A c k e rm a n , th o  h o rse m a n 's  frien d , w ill s ta r t  
tb e  races. Add rose n il c o m m u n ica tio n s  to 
87tl  G . W . B A C H E L D E R , J R .,  S ec’y
ADDRESSED PRISONERS.
M rs. Maud Ballington Booth Delivered 
Rem arkable Address a t Thom aston.
C. E. d o u b lin g
Rockland, Maine.
p riv a te
iiobcdy
V*»ui"g l>t$gi ni'iir l|4* t>4-»». W lU hOOU t>c PftMli !
$1 OtIU <i v*‘J*r ; 70 5 'r**e» »*'$*Ujr . M .in e  bor ♦•$$»
k- K«*«*p 10 C<>'W»; w *od, » u*b* r. $ i . u
•*. t> atble b li , ii»y li y boiiH* fur l ’ii b e  ■
IO ai*1.1 if «•«$]$***; d! cuwit i elud ' d It '*k  u
one* i** **<ii,v u r iu i:  tr.»v •
io  ! hlrU<*t 4».'« h’*» 10..'<73 pa$£9 1
•*8t !*•» K'* ltf *• cGUU oih**r G n u - •!
• e i **<J id t«*ii $>1.1! • # )  < •»py UUaib'd f r . f .
A . H tU O V T , 3^5 W|t r r  I t . ,  4 u ;U » k . Me. 87
D ear S jr: L a i 's  h av e  a  littl
ta lk  by o u rse lv  s on bu sin ess , 
t ls e , p lease, re a d .
You w ont lo k low haw  u> lo a , ! ’• id 
Job o f (painting. a ’>d have It look good 
H e re  I t Is: T he  ch eap est th in g  th e n ;  It 
In th e  w »y o f a  good• looking  Job say  
n o th in g  ab o u t Its  b a n g  good—Is l)WI« 
Ihe re g u la r  th in g  in  Devoc.
T h e  reOKon 1k: Devoc goes fu rlh
Hum a n y th in g  else. L ead  and-oll 
good looking: do t.'t go so f a r  am i coals 
irioi’e. T iie o ilie r p a ln te  a re  m ore 
le ts  sh o rt In one w ay or an o th e r : d" n 't 
go to  f.ir ano  co sts  m ere th a n  f).*vo«
D evos co s t;  h a s t  ot a il: you d o n 't
m ind its  las tin g  longer, do you 
can ’t  help It; a  po in t th a t goes fa r th e r  
la t t#  longer; we c a n 't  help it 
Y ours tru ly
10 F. W D EV O E A CC.
P .S. F a iro n d . S p ia r  A , 'o  Kell o u r 
|4 in t .
O A S T O  n  X  i k  .
Been the —. Ihg HlH< Yw Win ilMM BflgX
ol
8 x A i,L -I> M r lute. April 27* to  Mr. am i M n .  
W allace a . .Small, a  rianrhtor,
D A v u - l i e e r  D ie , April 24, to  Mr. am i Mrs. 
tlohn O. 1 >avis. a  non—Roawell Ao/tua.
M fn r b v r y - N orth  A p p leton , April VC, to  Mr. 
ana m m . Frmak M oeervey. a  son.
M rs. Miiud ru illing ton  B ooth  irJilros.s- 
od th o  convidLa n t th e  c tn te  prisun  .Sun­
d a y  forpn<K»n u n d e r tho i!UFplc.*s of th e  
P r iso n  H ^forni AHsociation. f io v e rn o r 
Cobh, who a tten d ed  tho Hervic * p ro ­
nounced i t  ono of th e  ab le s t addrrsHos 
he e v e r  h ea rd , a u d  becam e v e ry  m uch 
in te re s te d  in  th e  w o rk  to w hich th** 
“ L itt le  M o th e r '1 hi'is pkslfp tl h e r  life 
Airs. B ooth receive*! th*.* m ost e a rn e s t 
an d  resp ec tfu l a tte n tio n  from  th e  p r is ­
oners , a b .u t  30 of whom  cam e fo rw ard  
th e  close of th e  serv ice  and  a n ­
nounced th«-lr determ inn:1on to  lend a  
:**r Ilf** when they  should ag a in  go 
fe r th  Into th*; w o rld  of freem en.
'H ie se rv ice  w as opemul w ith  p ray e r 
by  R ev. A. K. M orrhi of the  Thom an- 
tf»n M eliiodlst ch u rch . M rs. B ooth 
*>ko nw irly  an  hour, and  h e r  p lea  was 
s t r in g ,  eloquenlt an .l p so u rc e fu l M rs 
B ooth com m ands th e  revtTence a n d  th e  
atTection o f  a ll w ho  n tudy h*T g T e a t  
w ork in  b eh a lf  of c rim inals. She does 
r u t  keek to s a v j  them  from  p u n ish ­
m ent. S h e  s tr iv e s  to help th em  while 
rece iv in g  th is  an*l wh*m th ey  go fo rth  
fixnn the j.risor.H.
>he h as  su7cee<b*d in e s tab lish in g  
lhrv«* “ H a lls  of H ope" w here m en, .it 
Uie ex p ira tio n  i f th e ir  sen tences, can  
h a v e  a  horn*. Those w illing to  em ploy 
the*:o m en a re  fran k ly  told w hat have 
been lb*  crim es coiiv.nlttiyl. On the 
b u tto n s  *if th e  V olunteer L eagues a re  
w o rth  “ L  ><>k up and  H o p e .' To 
helj) these  m en do th is, these H alls of 
Hopo art* blessed home.) The*:** a re  th e  
crow n of h e r  g re a t  work T irs t In tlie 
p rlso iiH -lh en  in thes.* H alls  of Hope, 
litis  noble wom an insp ires h u n d red s  »f 
a to seek  and  a t ta in  a  nobler lift. 
E ig h ty  j t r  cen t r*ach th is  life. Mrs. 
B ooth spend* abou t on.* h a lf  of h e r 
tim e in ih e  prisons an«l th e  o th er ha lf 
in liaveCing o.mrftfiie co u n try  t«» deliver 
hei lec tu re s  and  to o b ta in  m oney for 
•r h ig h  crusade .
M rs. Booth ar.d her nos» and . inde- 
j s i ’d tn t ly  p laced , give all and  take  
n o th ing . In th is  w ork und fo r th is  she 
lives.
Sun lay  ever i rg  Mrs. B ooth addressed  
a  v ery  l.irge audiehe**, including  m any 
f u i n  R ock land , In th** T ho m asto n  C*»n- 
g r tg a i io n a l  ch u ivh . S ^t* d • »ir th»- p lttt- 
fo rm  With h»*r wero Rev. K. M. C ous­
in s  and  Rev. W . A  N'iWC'mixi of 
T h o m asto n , Rev. E. 11 Chapin, Rev 
H . Q uin t and  I>r. A. NY, T ay lo r of 
R ockland.
In  th e  ci-ursc of h e r « veiling ad d re ss  
M rs. B*>oth >a4 1 llia t two ih ln g s  pre- 
v* nt**! littf* from  ev er being dise.*urug 
in th e  w ork; 'b tlief in ihe po.vvr of -1« 
nnd tHdit^f In kUi/lUHiiiy. >ht» said th 
th e  did no t believe anyone e v r  sunk  
ih> low th a t  th ey  did n >t h av e  some re . 
deem ing  qu a lity , some »iile :»f th e ir  
n a tu re  th.vt '-N>uld be appealed  to.
CUKTiH—O h a y - R ockland, May 4, by Tboo- 
dore K. S im onton . N . P ., WiUiAra H . C u rtU a a d  
Mina Alicia H elen  G rav, txHh o f  K ocklard.
Ka k tlk tt—J o.Nica-WeMt A ppleton , A pril 27, 
Isaac B artle tt and Mrs ViniJone*4.
K allo c h —Bonos—W arren. May 2. by R ev. 
Irv in g  A . r i ln t ,  Kdwin J .  K alloch and Miks 
F aam e M. B oggs, both  o f  W arnm .
T a u k r —Rock lan d . May a, R ath , w idow  o f  
the la te  Harrison 1*. Taber,Ja^rd years. B e l­
fa st and B oston  papers please copy.
W atnon— Lynn. Maas, May a.Mrs Mary (B ar  
g ess) w ife  o f  George* W atson,form erly o f  U nion , 
aged  rvj years. 6 m onths, 24 dkys.
P nn  k—Rock p ort, M .J 4 ,  C liarlr. l ’riee , fo r ­
m erly o f  ltock lem l aged  73 yrara. R em ains 
brought to th is  c ity  for In teln irp t.
CiiAPLEM North A ppleton , May ! ,  B enjam in  
(,'haplee, aged  S3 years, 9 mom hs.
F i.A 'i'i—North Mobleboro, Slay 4, Mrs. G er­
trude 1. F la g g , aged .13 year*.
S d k k k d k t u — Mt. G eorge, May 4, latwry M. 
S u k eforth , a g ed  61 years.
R o c k la n d  L o d g e  
H itt and  tvoond ton igh t
A. M„ w o rk ! th'
C A R D  O F T H A N K S.
I w ish  1o e x p ro s i m y rlnoere  th a n k s  
to th e  m an y  frien d s  who so k ind ly  ns- 
Klsted m e d u rin g  m y recen t t re a tm e n t 
a t  tlie  H o t S prings.
Leone rd 11, Snow.
C l l P K M H K I D X
F R ID A Y , M AY lO
Geo. Bernard Shaw’s Great Play
U rs . Warren’s 
Profession
----- W ITH------
V  irginia Drew T  rescott
D irect from  M suhattA nT hi att*r, New York
TheSeason’s Dramatic Sensation
P R I C E S
F i r s t  2 row s O rch es tra , $ 1 .5 0  
lia lau cu  O rc lis s lr ti  $ 1 - 0 0  
D rees C ircle , 7 f lc  
F ro n t  B a lco n y , $ 1 .0 0  
2d a u d  .'id row s B a lc o n y , ftOi' 
beat sale Tburaday m orn ing .
kind VouHitHlears f
MAY
U n d e r th e  a u sp ic e s  o f  th e  U n iv e rs s l is l  M ission  C ircle
AT TH E ARCADE
T H U R S D A Y  E V E N I N G ,  M A Y  9
V A U D E V IL L E  p ro g ra m  a t  8 o ’c lo c k , w ith  G K A N U  M A R CH  o f o v e r 
60 ponton* iu  fancy  co stu m e , iu c lu d iu g  th e  Q U E E N  OK M AY w ith  her 
re t io u c —C O RO N A TIO N  C E R E M O N Y —W IN D IN G  DK M AY RU LE, etc.
D a n c in g  t i l l  I o 'c lo c k  A d m is s io n  5 0  C e n t *
M U SIC  BY F A H N IIA M 'S  O K t'H E S T K A  $1-37
T H E  R O C K L A N D  COURIER G A Z ET T E  : T U E S D A Y , M AY 7, 1007.
A  Rock In the Baltic
B y  R O B E R T  B A R R .
^ ^ u th o r  o f
"The T rium ph*  of E ugene V»lm ont,”  "Teklo,”  " In  the Midst of 
A larm s,’* "S pecu la tions of John  Steele,” "T he V ictors," Etc.
C o p y r ig h t .  1900 . b y  R o b e r t  Barr.
B y  A r r a n g e m e n t  w i t h  T h e  A u t h o r s  s n d  N e w s p a p e r s  A s s o c ia t io n  o f  N e w  Y o rk .
C H A P T E R  I.
m N th e  public  room  of th e  S ix th  N ational b ank  n t l tn r  H arb o r. 
In M aine, L ie u te n a n t  A lan  
D rum tnond, H . M. S. ( 'o u s te r  
na tio n , stood  aside  to  (five p recedence  
to  a Indy. T he l ie u te n a n t  h ad  v isited  
th e  bnnk fo r the  p u rp o se  of c h an g in g  
several c risp  w h ite  R an k  of E n g land  
n o tes Into th e  c u rren cy  o f th e  coun try  
he w as th en  VWilting. T h e  lady  did 
not a p p e ar to  notice  e i th e r  h is  c o u rte sy  
o r h is  p resence, and  th is  w a s  th e  m ore 
rem ark ab le  since D ru m m o n d  w as a 
y o ung  m an  sufficien tly  conspicuous 
even In n crow d, a n d  lie an d  she  w ere 
a t  th a t  m om ent th e  on ly  cu sto m ers  In
th e  bnnk. l ie  w as tall, w ell k n it and 
s tn lw n rt, b lond as  a  S can d in av ian , 
w ith  d a rk  blue eyes w hich  he som e­
tim es sa id  jo cu la rly  w e re  th e  colors 
vif h is  u n iv ers ity . H e h a d  been slow ly 
app ro n ch ln g  th e  ca sh ie r’s w indow  w ith  
th e  easy  m ovem ent o f a  m an  n e v e r In 
n h u rry , w hen th e  g irl a p p e a re d  a t  th e  
door and  ad v an ced  rap id ly  to  th e  ban k  
co u n te r  w ith  Its b rass  w ire  sc reen  s u r ­
ro u n d in g  th e  a rch ed  a p e r tu re  beh ind  
w hich  stood th e  cash ie r. A lthough  
v e ry  p lain ly  a ttire d , h e r  gow n n e v e r­
th ele ss  possessed  a  c h a rm  o f  sim p lic ­
ity  th a t  a lm o st su g g e ste d  com plex  
F n rls , an d  she  w o re  It w ith  th a t  a ir  of 
d is tin c tio n  th e  se cre t o f  w h ich  Is su p ­
posed to  be th e  e x c lu s iv e  p ro p erty  of 
F ren ch  a n d  A m erican  w om en.
T h e  y o ung  m an  saw  n o th in g  o f  th is , 
nnd, a lth o u g h  he a p p re c ia te d  th e  b e a u ­
ty  of th e  girl, w h a t  s tru c k  h im  n t th a t  
in s ta n t  w a s  th e  ex p ress io n  o f an x ie ty  
on  h e r face, w hose  a p p a re n tly  te m ­
p o rary  p a llo r  w a s  a c ce n tu a te d  by  an  
a b u n d a n ce  o f d a rk  h a ir , i t  seem ed  to  
him  th a t  sh e  h ad  reso lu te ly  se t h e rse lf  
a  ta sk  w hich  she  w a s  m o st re lu c ta n t  
to  p erfo rm . F rom  th e  m om ent sh e  e n ­
te re d  th e  door h e r la rg e  d a rk  eyes 
w e re  fixed a lm o st a p p ea lin g ly  on th e  
cash ie r, nnd  th ey  beh e ld  n o th in g  else. 
D rum m ond , m en ta lly  slo w  a s  he u s u a l­
ly  w as, cam e to  th e  q u ick  conclusion  
th a t  th is  w as a  su p rem e  m o m en t In 
h e r  life, on w hich  p e rh a p s  g re a t  issu es  
depended , n e  sa w  h e r  le f t  h an d  g rasp  
th e  c o rn e r o f th e  ledge In f ro n t  of th e  
c a sh ie r  w ith  a  g rip  o f  n e rv o u s  tension , 
ns  if  th e  su p p o rt th u s  a tta in e d  w as 
n e c essa ry  to  her. H e r  r ig h t  h n n d  tre m ­
b led  s lig h tly  a s  she  p a sse d  an  oblong 
s lip  of p a p e r  th ro u g h  th e  a p e r tu re  to 
th e  calm  and  in d if fe re n t official.
“ W ill you give m e th e  m oney fo r  th is  
ch eek ?”  sh e  ask ed  in  a  low  voice.
T h e  c a sh ie r  s c ru tin iz e d  th e  d ocum ent 
fo r  som e tim e in  silence. T h e  s ig n a ­
tu re  a p p e are d  u n fa m ilia r  to  him .
“ One m om ent, m ad am ,”  he  sa id  qu i­
e tly  an d  re tire d  to  a desk  in th e  back 
p a r t  of th e  bank , w h e re  he o p ened  a 
h u g e  book, tu rn e d  o v e r  som e leaves 
rap id ly  n n d  ra n  h is  finger d o w n  a 
page, n i s  d ila to ry  ac tio n  seem ed  to  
In crease  th e  y o u n g  w o m an ’s pan ic . 
H e r  p a llo r  Increased , n nd  sh e  sw ay ed  
s lig h tly , a s  if  in  d a n g e r  o f fa llin g , bu t 
b ro u g h t h e r r ig h t  h a n d  to  th e  nssist- 
nnce of th e  le ft nn d  so sten d led  h e r­
s e lf  a g a in s t  th e  ledge  o f th e  ca sh ie r’s 
co u n te r .
“ By Jo v e ,” sa id  th e  l ie u ten a n t to 
h im se lf, “ th e re ’s  so m e th in g  w rong  
h e re ! 1 w o n d er w h a t  It is. Such  a 
p re t ty  g irl too!”
T h e  c a sh ie r  b eh in d  h is sc reen  saw  
n o th in g  o f th is  p lay  o f th e  em otions, 
l i e  re tu rn e d  n o n c h a la n tly  to  h is  s ta ­
tio n  a n d  ask ed  in  com m onplace  tones:
“ H ow  will you h a v e  th e  m oney, 
m ad am ?”
"G old, If you p lense,” she  rep lied , a l­
m o st In a  w h isp e r, a  rosy  flush  ( b as ­
in g  th e  w h iten ess  fro m  h e r  face, w hile 
a  d eep  s igh  m ark ed  th e  p a ss in g  o f a 
cris is .
A t th is  Ju n c tu re  a n  e x tra o rd in a ry  
th in g  hnppened . T h e  c a sh ie r  coun ted  
o u t som e golden co ins an d  p a sse d  them  
th ro u g h  th e  a p e rtu re  to w a rd  th e ir  new  
ow ner.
“T h a n k  you ,” sa id  th e  girl. Then, 
w ith o u t to u ch in g  th e  m oney, she  tu rn ­
ed  like  one h y p n o tized , h e r u nseeing  
ey es  s till ta k in g  no  h eed  of th e  big 
l ie u ten a n t, a n d  p assed  rap id ly  o u t of 
th e  b an k . T h e  c a sh ie r  pa id  no  reg a rd  
to  th is  ab a n d o n m e n t o f  tre a su re . He 
w a s  w r itin g  som e h ie ro g ly p h ics  on  the 
c a sh e d  check.
“ By Jo v e !"  g asp ed  th e  lie u te n a n t 
uloinl, sp rl:  g lng  fo rw a rd  a s  he spoke, 
sw e e p in g  th e  co ins in to  h is  h a n d  uud 
b o ilin g  fo r th e  door. T h is  w as an  a c ­
tio n  w hich  w ould h a v e  aw a k e n e d  the 
m ost neg lig en t c a sh ie r  h ad  he been in 
a tran ce . A u to m atica lly  h e  w hisked  
o u t a  rev o lv e r w h ich  lay in a n  open 
d ra w e r  under Ills h an d .
"S lop , you scoundre l, o r  1 fire!” he 
sho u ted , b u t th e  lie u te n a n t  had  a l­
rea d y  d isap p ea red . Q uick  a s  th ough t 
th e  c a sh ie r  d a rte d  in to  th e  p assag e  
and , w ith o u t w a itin g  to  u n fa s te n  the 
low  door w hich s e p a ra te d  th e  pub lic  
an d  p r iv a te  room s o f the  bank , leaped  
o v er it and, b a reh ead ed , g av e  chase. 
A B ritish  n av a l officer In u n ifo rm  ra p ­
idly o v e rtak in g  a y o u n g  w om uu q u ite  
unconscious of Ids ap p ro ach , fo llow ed 
h.v a n  exc ited , b areh ead ed  m an  w ith  n 
rev o lv e r in Ills g rasp , w as a s igh t 
whl( h would quickly  have collected  a 
c ro u d  ii11cost a n y w h ere , h u t It h a p p e n ­
ed to  be the lunch  hour, an d  th e  in­
habit- u  of that fam eiis  su m m er re- 
s«"f von* lzdoors: th u s  fo rtu n a te ly  the 
s tre e t w as d eserted . T he u sv a l officer 
v- :s ( ’ir • because th e  boor of tile mid- 
da ■’ ' ' il on board  the c ru ise r  did uul
n o t th e  b an k ’s, y e t  h e re  he w as. ru n ­
n ing  bareheaded  d ow n th e  s tr e e t  like 
a fool, and  now  those  tw o  s tood  q u ite  
calm ly  together, h e  h a n d in g  h e r th e  
m oney nnd thus sp re a d in g  a m an tle  of 
Innocence over th e  vile  trick . But. 
w h a te v e r  w as h ap p en in g  In th e  bnnk. 
be would secure  tw o  o f th e  cu lp r its  nt 
least. The tw o. q u ite  obliv ious o f  the  
d a n g e r th a t  th re a te n e d  them , w ere 
som ew hat s ta r tle d  by  a p a n tin g  m an.
coincide w ith  lunch  tim e  on shore. T he 
g irl w a s  th e re  because  it hap p en ed  to  
be th e  only portion  of th e  d ay  w hen 
she could w ith d ra w  u n o b se rv ed  from  
th e  bouse in w hich she lived  d u rin g  
ban k in g  ho u rs  to  try  h e r lit tle  a g ita t ­
ing financial e x p e rim en t. T h e  cash ie r 
w as th e re  b ecau se  th e  b a n k  h ad  no 
lunch  h o u r nnd b ecau se  he h ad  Ju st 
♦w itnessed th e  m ost su sp ic ious c ir ­
cu m stan ce  th a t  h is  c o n s ta n tly  n lert 
eye h ad  e v e r  beheld . C alm  nnd im ­
p e rtu rb ab le  as* a bnnk  ca sh ie r  m ny 
a p p e a r  to  th e  o u tsid e  public , he Is n 
m an u n d e r c o n s ta n t s tr a in  d u r in g  b u s i­
ness h ours. E a c h  p e rso n  w ith  whom 
he Is u n n e q u a ln te d  th a t  co n fro n ts  him  
a t  his p o st Is a possib le  ro b b er w ho a t 
any  m o m en t m ay  a tte m p t  e ith e r by 
v iolence or ch ican e ry  to  filch th e  tre a s ­
u re  he g u a rd s . T he h a p p en in g  of any 
e v en t o u tsid e  th e  usu n l ro u tin e  n t once 
a ro u ses  th e  c a sh ie r 's  d is tru s t ,  nnd th is 
su d d en  flight o f a s tr a n g e r  w ith  m oney 
w hich  d id  n o t lie lo iig ^o  him  q u ite  Ju s­
tified th e  p e rtu rb a tio n  o f th e  cashier. 
F rom  th a t  p o in t o u w n rd  innocence of 
con d u ct o r e x p la n a tio n  so  exp lic it ns 
to  sa tis fy  any  o rd in a ry  m an  becom es, 
ev idence  o f m ore su b tle  gu ilt to  th e  
m ind of a h a n k  official. T he  o rd in a ry  
citizen , seeing  th e  lie u ten a n t finally 
o v e rtak e  nn d  accost th e  h u r ry in g  girl, 
ra ise  h is  cap, th en  p o u r Into h e r  o u t­
s tre tc h e d  h an d  th e  gold h e  h ad  tak en , 
w ould h ave  know n a t  once th a t  here  
w as an  e v e ry d ay  e x e rc ise  of n n tu rn l 
politeness.
Not so th e  cash ier. T h e  fn r th e r  In­
got from  th e  bnnk th e  m ore  p o ignan tly  
did he rea liz e  th a t  th ese  tw o  in front, 
bo th  s tra n g e rs  to  h im . h ad  by  th eir 
com bined a c tio n  lu red  him . p isto l nnd 
all. a w ay  from  Ills p o st d u rin g  th e  d u ll­
e s t  ho u r of th e  day . I t  w a s  not th e  de­
cam p in g  w ith  th o se  fe w  pieces of gold 
w hich  now  tro u b led  him . I t  w as fear 
o f w h a t  m igh t be going  on  behind  him. 
H e  w as p o sitiv e  th a t  these  tw o  had 
a c ted  in  con ju n c tio n . T he uniform  
w o rn  by  th e  m an  d id  n o t im pose upon 
him . Any th ie f  could easily  com e by u 
un iform , nnd ns his m in d  glanced  rap  
idly b a c k w a rd  o v er th e  v a rio u s  po in ts 
o f th e  schem e h e  Raw how  effectual 
th e  plnn w as. F irs t , th e  Incredib le  re- 
m issness of the  w o m an  iu  leav ing  her 
gold on  th e  co u n te r: second, th e  im pet 
uous d isa p p e a ra n c e  of th e  m an w ith  
th e  m oney, and . th ird , h is  ow n heedless 
p lunge  in to  th e  s tr e e t  a f te r  them . He 
sa w  th e  w hole  p lo t In a  flash. H e had 
lite ra lly  leaped  in to  th e  tra p , an d  d u r ­
ing  his five o r ten  m in u tes ' absence 
th e  accom plices of th e  p a ir  m ight have 
o veraw ed  th e  u n a rm e d  c le rks nnd 
w alked  off w ith  th e  tre a su re . I l l s  cash  
d ra w e r  w a s  unlocked, and  even  the 
big sa fe  stood w id e  open. S urprise  
had  as  e ffec tu a lly  lu red  him  aw ay  as 
if  he hud been  a c o u n try  bum pkin  
B itte rly  an d  b rea th le ss ly  d id  he cu rse  
his ow n p rec ip itan cy . H is  d u ty  w as 
to  g u a rd  th e  bank , y e t it  h ad  not been 
th e  ban k  th a t  w as robbed, b u t a t  best 
n ca re less  w om an  w ho h ad  failed  to 
pick up h e r m oney. H e  held th e  check 
fo r  ir. an d  th e  loss. If any , w as hers.
P A IN
Fain In the head—pain anyw here, h a i Its cau»e. 
Fain 1» congestion, pain is blood preasure—nothing  
•lie  usually . At least, so  says Dr. Bhoop, and to 
prove it  he has created a  little  pink tablet. T hai 
tablet—called  Dr. Shoop's H eadache Tablet— 
coaxes b lood pressure aw ay  from  pain center*. 
Its effect is charm ing, p leasingly delightful. Gently, 
though safely, it  surely equalises the blood 01x00" 
latlon.
If you  have a headache. It's b lood pressure.
I f it's painful periods w ith  wom en, same causa.
I f you are sleeplesj. restless, nervous, it's blood  
congestion—blood pressure. T hat surely is a 
certainty, for Dr. 8hoop's H eadache Tablets stop 
It in 20 m inutes, and the tab lets sim ply distribute 
the unnatural blood pressure.
Bruise your finger, and doesn't It get red. and 
sw ell, and pain youT Of course it  does. It's 
gestlon. blood pressure. Y ou 'll find It where o*u» 
U—alw ays. I t’s sim ply  Common Sense.
We sell a t  25 cents, and cheerfully  recommend
Dr. Shoop’s 
Headache 
Tablets
TITUS & HILLS, ROCKLAND.
K ennedy’s 
Laxative 
Cough Syrup
CONTAINS HONEY AND TAR
Reli*v*s Colds by working them  
out of Di< syat«in through a  copious 
u d  hsalUiy action of th* bswels.
R a lisv tt  Coughs by clsansang tha 
muoous m em branss of th* th roa t, 
chest and  bronchial tub*#.
“ A s  p leasant to  the  tas te  
a s  M aple S u g a r”
Children Like It
Sold by  WM H. K IT T K E D U E
T H E  B R E A D  T H A T  K E E P S  T H E  
F A M IL Y  H E A L T H Y
is a treasure no one can afford to he without 
It is made right here. Once used it hecomet 
u luxury that you Wont dispense with. No 
inure dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tiled feelings! Give it a 
rial is all w e ask.
T E L E P H O N E  <5-11
C.E. RISING
Rockland, Maine.
‘Come back to the b a n k  in s ta n tly  
trem b lin g  w ith  rage , bn rehended  nnd 
flourish ing  a d ead ly  w eapon, sw eeping  
d ow n upon them .
Com e back  to  th e  h a n k  In stan tly , 
you tw o !” he  shouted .
“ W hy?” ask ed  th e  lie u ten a n t iu 
q u iet voice.
"B ecau se  I say  so, fo r one th in g .” 
“T h a t reaso n  is u n a n sw e rab le ,"  re ­
p lied  th e  lie u ten a n t w ith  a slig h t laugh, 
w hich  fu r th e r  e x a sp e ra te d  his oppo­
n en t. “ I th in k  you a re  e x c itin g  y o u r­
se lf  u n n ecessarily . M ny I beg  you to 
p u t  th a t  p isto l In y o u r p o ck e t?  On the 
c ru ise r  w e n lw nys cover up  th e  guns 
w h en  lad ies honor us w ith  th e ir  pros 
ence. You w ish  m e to  re tu rn  because  
I h a d  no  a u th o r ity  fo r tak in g  the 
m oney? R igh t: com e along .”
T h e  ca sh ie r  reg a rd ed  th is  ns a bluff 
an d  an  a tte m p t to  give th e  w om an op­
p o r tu n ity  to  escape.
“ You m u st  com e b ack  a lso ,” he said 
to  tlie  girl.
I ’d  r a th e r  no t,” she p leaded  In 
low  voice, uud It w as h a rd ly  possible 
to  h ave  m ade n m ore In jud ic ious re 
m ark  if she h ad  tak e n  th e  w hole a f te r ­
noon to  p rep a re .
R enew ed  d e te rm in a tio n  shone from  
th e  face  of th e  ^ashler.
"Y ou m u st com e back  to  th e  b an k ,” 
he re ite ra te d .
Oh, I say ,” p ro te s ted  th e  lie u ten ­
an t, "you  u re  now  exceed ing  yo u r nu 
thorlty . I a lone  am  th e  cu lp rit. The 
y o ung  lady  is q u ite  blam eless, and  
you hav» no  r ig h t to  d e ta in  her fo r a 
m om ent."
The girl, w ho  h ad  been  edg ing  aw ay  
nnd sh ow ing  s igns of flight, w hich th e  
b areh ead ed  m an , visib ly  on th e  n lert, 
leaned  fo rw a rd  read y  to  In tercept, 
seem ed to  m ak e  up  h e r m ind to  how  
to  th e  Inev itab le . Ig n o rin g  th e  cashier, 
she looked up  a t  the  blond lieu ten an t 
w ith  a  s lig h t sm ile  on  h e r  p re t ty  lips.
“ I t  w a s  rea lly  a ll m y fa u lt  a t  th e  be 
g inn ing ,” sh e  said , "an d  very  s tu p id  o f 
me. I am  slig h tly  a c q u a in ted  w ith  the 
b an k  m an ag e r, nnd I nm su re  he w ill 
vouch fo r  m e If he Is th ere .”
W ith  th a t  she tu rn ed  nnd w alked  
b risk ly  to w ard  th e  b an k  a t so rap id  a 
pace as  to  Ind icate  th a t  she did not 
w ish  an  escort. T h e  b areh ead ed  otfi 
clal found his a n g e r un acco u n tab ly  de 
se rtin g  him, w hile a g rea t fen r th a t  
h e  had  p u t h is  foot In It took Its place 
“ R eally ," sa id  the lieu ten an t gently  
as  th ey  s tro d e  a long  together, “ an otfi 
ctal In y o u r position should be a good 
Judge of hu m an  n a tu re . H ow  any sau e  
person , especially  a young m an, can 
look n t th a t  b e a u tifu l g irl nnd su sp ec t 
h e r o f evil p asses m y com prehension  
Do you know  h e r?"
“ No.” sa id  th e  c ash ie r  shortly . “ Do 
y ou?”
T h e  lie u ten a n t laughed  genially .
"S till suspicious, eh ?” he asked . "N o 
I d on’t k now  h e r; bu t, to  use  a bank  
lng  term , you m ay bet your bottom  
do lln r I ’m going to. Indeed , I nm 
ra th e r  g ra te fu l to you fo r  your s tu b  
bo rn n ess  In fo rc ing  us to re tu rn . I t ’s 
a q u a lity  I like, am i you possess it In 
m arve lous developm ent, so I in tpnd 
to s ta n d  by you w hen the m atingorial 
cen su re  Is due. I 'm  very  c e rta in  I 
m et y o u r m an a g e r a t  th e  d in n er they  
gave us la s t n igh t. Mr. M orton, lsn ' 
he?”
“ Yes,” g row led  th e  c ash ie r  In gruff 
despondency.
“ Ah, th a t ’s  a w fu lly  Jolly. One o f th e  
finest follow s I 'v e  m et In ten  y ea rs  
Now, th e  lady  sa id  she w a s  a* qualified  
w ith  him, so If 1 d o n 't  w heed le  a n  iu 
tro d u c tio u  ou t o f him  It w ill show  th a t  
u m an  a t n d in n er an d  a m an In a 
han k  a re  tw o  d iffe ren t Individuals, 
You w ere  looking  for plots, so th e re  1 
m ine laid  b a re  to  you. I t 's  an  In tro  
duc tlou , not gold. I ’m con sp irin g  for."
T h e  c a sh ie r  had  n o th in g  fu rth e  
say . W hen  th ey  e n te re d  th e  bank 
g e th er, he saw  th e  c le rk s  all busily  a t  
w ork and  Utipw th a t  no s ta r tlin g  
had  happened  d u rin g  h is absence. Tilt 
g irl h ad  gone d ire c t to  th e  m ating 
room, a n d  th i th e r  th e  y o u n g  m en fol 
low ed her. T h e  bank m an ag e r was 
s ta n d in g  a t  h is  desk , try iu g  to p re  
se rv e  u sev ere  financial ca st of eo u n te  
ounce, w h ich  th e  tw in k le  iu his 
helled. T h e  girl, a lso  s tan d in g , had  
ev id en tly  been g iv ing  him  u rnplo 
sk e tch  of w h a t had occurred , h u t ne 
fell Into silence  w hen ac cu se r uud u 
com plice appeared .
T he  ad v e n t of th e  U u g llshu tsu  vta 
a godsend to  th e  ru ssa g e r . II* wa 
too courteous a gen tlem an  to laugh in 
th e  fuce o f a lady  who very s tr i* u sly  
w as re la tin g  a se t of ln c id eu ts  whl' 
appealed  to h is  sense  of hum or, to  tbs 
com ing of th e  lie u ten a n t enabled  him 
t* sw itc h  off his m ir th  oa  a n o th e r  su b ­
jec t. an d  In rep ly  to  th e  ofhcar'a co r­
d ial “G ood m orning . U r. M orton." be 
re p lie d :
"W hy, lie u ten a n t, I 'u t d e ligh ted  to 
te a  you. That w as a very Jolly *uug 
you ta n g  fo r  us las t n ig h t. I 'll never 
forget It. W h at do you call It? W hit­
tin g to n  F a ir? ' ’’ A nJ he laughed  o u t­
r ig h t as  a t a gen ial recollection .
T h e  lieu ten an t b lushed  red  us s  girl 
am i s tam m ered :
“ Really , Mr. M orton, you know  th a t 's  
u o t accord ing  to  th e  rule* of evidence. 
W hen a fellow  com es u p  fo r tr ia l p re ­
vious co nv ic tions a re  never a llo w ed  to 
he m en tioned  till a l t e r  th e  seuiemy* 
W bUldlcoinb F a ir  sh o u ld  not he held 
a g e iu s t m e iu  th e  pre*etM crisW .”
T he  m an a g e r chuck led  g leefu lly . The
A Nation of Cripples 
Rheumatism Be­
yond Control
The Only Hope to  Rheum atic Sufferers 
Is U ric-0  T reatm ent.
If rheum atism  co n tin u es to spread as  it  has In 
th e past few  years, it  w ould  seem  as though  we 
w ould before tong becom e a n ation  o f  ;crlpples. 
The terrib le d estru ctiv en ess  o f  th is  d isease  is 
apparent on every  s id e  o f  n s. A lm ost n in e  nut 
o f  ten o f  tl.e  c r ip p les  one m eets  had th e ir  afflic­
tions brought on by R heum atism . H ow  m any  
thousands m ors there are th a t arc h op elessly  
bed-ridden and w hom  w e never see . R heum s- 
uiattsm , from  th e  very  n atu re o f  th e  d lseaae, can  
never cure Itse lf , and If n eg lected  la bound'.to  
grow w orse rather than better. I f  you ever have  
any tw ingea o f R heum atism  go to your d ru g g ist  
and get a lx ittle  o f  U rlc -O . th e w on d erfu l new  
R heum atic Specific . It w ill cure you and It la 
the only treatm en t in the world th a t w ill cure  
you perm anently and th orou gh ly . U ric -O cu res  
by Its d irect action  on th e m uscles^ b lood  and  
kidneya. It seek s o n t  the p oison ou s U ric and  
R heum atic  A cid  and (frlve* It from  th e aystoui, 
and it is only a trea tm en t o f  such  a n ature that 
w ill ever cure R h eu m atism . L in im en ts  and  
p lasters on ly  serv e  to  d r ive  it  from  one sp o t to  
another. T h e y 'n e v e r  cure R heum atlam , 'b e ­
cause it is prim arily  a  b lood diacaae, and u n til  
the blood la cleared  from  th e p o ison , a cure  
cannot take p lace.
There never was a case  o f  R heum atism  that 
U rlc-O  could  n o t cure and you shou ld  n ot put 
off tak ing  It. You can te s t  U rlc-O  free  o f  
charge i f  you w ish . J u s t  cu t  ou t th is  a d vertise ­
m ent and sen d  It to  th e  Sm ith  D rug Co., Syra­
cuse, N . Y’ .. to g e th er  w ith  your nam e and tho  
nam e o f your d ru g g is t, and s ta te  th a t you have 
never used  U rlc-O  and wonld  lik e  to  try  it . 
They w ill g iv e  you free , through your d ru g g ist, 
S cen t b o ttle , w h ich  you can te s t  and try to  
your ow n sa tis fa c t io n . U rlc-O  Is sold  and rec­
om m ended In R ock land  by T itu s , t  H ills. 31
cash ie r, w h en  h e  sa w  how  th e  lan d  lay. 
h ad  q u ie tly  w ith d ra w n , c losing  th e  
door b eh in d  lilin.
W ell, lie u ten a n t, I th in k  I m u st 
h ave  th is  In cid en t cab led  to E u ro p e ."  
sa id  M orton , “so th e  effe te  n a tio n s  of 
y o u r c o n tin e n t m ay  k now  th a t  a  p lain  
b ank  c a sh ie r  isn ’t, a f ra id  to tack le  tin* 
B ritish  nav y . In d eed , M r. D rum m ond, 
if  you rea d  h is to ry  you w ill lea rn  th a t  
th is  Is n d an g e ro u s  const fo r  y o u r w a r ­
sh ips. I t  seem s ra th e r  Inhosp itab le  
th a t  n g u e s t o f  o u r tow n  ca n n o t pick 
all th e  gold h e  w a n ts  o u t of a hank, 
b u t a  c a sh ie r  h a s  necessa rily  som e­
w h a t n a rro w  view s on th e  su b jec t. I 
w a s  Ju s t a b o u t  to  apologize to  M iss 
A m hurst, w ho  is a v a lu ed  c lie n t of 
ours, w h en  you cam e in. a n d  I hope. 
M iss A m h u rst,"  he c o n tin u ed  g rave ly , 
tu rn in g  to  th e  girl, “ th a t  you w ill e x ­
cuse  u s  fo r  th e  Inconven ience to  w hich  
you h av e  been  p u t."
“Oh. It does n o t m a tte r  in  th e  least."  
rep lied  th e  y o u n g  w om an , w ith  n e v e r­
th e le ss  a sigh  o f re lief. “ I t  w a s  all my 
ow n f a u lt  tn  so  ca re less ly  leav in g  the 
m oney. Som e tim e, w hen  less In a  h u r ­
ry  th a n  I am  n t th e  p re se n t m om ent, I 
w ill te ll you how  I cam e to  m ake  th e  
b lu n d er."
M eanw hile  th e  m an a g e r c a u g h t nml 
in te rp re te d  c o rre c tly  an  Im ploring  look 
from  th e  lie u ten a n t.
“ B efore  you go. M iss A m h u rst, will 
yon p e rm it m e to  In troduce  to you my 
frien d . L ie u te n a n t  D rum m ond  of II. 
M. S. C o n s te rn a tio n ? ”
T h is  r itu a l  to  conven tion  be ing  p e r­
form ed, th e  ex p ress io n  on th e  g irl 's  
face  sh o w ed  th e  renew al o f h e r  a n x i­
ety to  be gone , nnd  as  she tu rn e d  to  th e  
door th e  officer sp ra n g  fo rw ard  and  
opened it  fo r her. If  th e  m an a g e r e x ­
p ec ted  th e  y o u n g  m an to  re tu rn  lie 
w as d isap p o in ted , fo r  D rum m ond  th re w  
over h is  sh o u ld e r  th e  h a s ty  v an  a rk :
"I w ill see  you n t th e  c lu b  his avon 
lng ,” w h ereu p o n  th e  g en ia l M orton, 
finding  h im se lf  d eserted , s a t  d ow n in 
h is  sw iv e l c h a ir  a n d  lau g h ed  qu ietly  
to  h im self.
T h ere  w as the s lig h te s t possib le  
sh a d e  of a n n o y a n ce  on th e  g irl 's  fnc 
a s  th e  sa ilo r  w a lk ed  b eside  h e r from  
the door of th e  m an a g e r 's  room, 
th rough  th e  p u b lic  p o rtion  of th e  hank  
to  th e  ex it, a n d  th e  young  m an, notic­
ing th is , b ecam e m o m en tarily  to n g u e  
tied , b u t n e v e rth e le ss  p e rs is te d  w ith  a 
c e rta in  a w k w a rd  doggedness which 
w as n o t go ing  to  a llow  so  slig h t a 
h in t th a t  Ids fu r th e r  a tte n d a n c e  w as 
u n n ecessa ry  to  baffle him . l i e  d id  not 
sp eak  un til th ey  h ad  passed  d o w n  th e  
s to n e  s tep s  to th e  p av em en t, nnd th en  
h is u t te ra n c e  b eg an  w ith  a h a lf  em ­
b a rra s sed  s la m m e r, ns if  the  shadow  
of d isp le a su re  d em an d ed  Justification  
on his p a rt.
“ Y o u -y o u  see. M iss A m hurst, 
huvo been  p roperly  in troduced ."
F o r th e  firs t t im e  he hoard  th e  g irl 
luugh, Just a little , nnd th e  so und  w as 
very  m usical to  him .
“The in tro d u c tio n  w as of th e  slight 
e s t,” she said . “ I c an n o t cla im  even
" T h a t  u a s  (( v e r y  jo l ly  Sony y o u  ta n a ."  
a c q u a in tan c e  w ith Mr. M orton, al-
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If n o t ,  t r y  t a k in g  a d o se  of th e  H it­
t e r s  hei'oru H a u te ,  i t  w ill g iv e  you an  
a p p e tite , a id  th e  ntoina»h iu  i ts  w ork ol 
d ig eflio n  a n d  a a s i iu i 'a li^ u  a n d  p re v e n t  
those a ilm e n ts  th a t  h e re to fo re  tro u b led  
you.
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is e sp ec ia lly  a d a p te d  lo r  m a k in g  w eak 
s to m ach s  s t r u n g  s i o l  t h u s  c u rin g  D y s ­
p e p s ia , in d ig e s t io n ,C o s tiv e n e s s .  H ead ­
ach e. L iv e r  T ro u b le s  o r  F e m ale  Ills- 
T ry  it  to d a y .  I t i s  p u re .
though 1 did so 1n th e  p resen ce  o f Ids 
p e rs is te n t su b o rd in a te . I hnve m et the  
m an a g e r  of the  bnnk b u t once before, 
and  th a t  for a few  m om ents only, w hen 
he show ed  m e w h ere  to  s ign  m y nam e 
In a b ig  book."
“ N everthe less."  u rged  D rum m ond. “ I 
sh a ll defend  th e  v a lid ity  o f th a t  In tro  
d uc tlou  a g a in s t a ll cornel's. T he  head 
o f a bank  Is a  m ost im p o rta n t m an  In 
every  co un try , nnd h is com m endation  
is rea lly  very m uch sough t a fte r."
"You a p p e a r  to  possess It. H e  com 
p llm onted  y o u r singing , you know ."  
A nd th ere  wns n roguish  tw in k le  In the 
g irl 's  eye ns sh e  g lanced  up  s id ew ay s 
n t him . w hile a sm ile  cam e to  h e r lips 
ns she sa w  th e  co lor ag a in  m ount to  his 
cheeks. She hnd n ev er b e fo re  m et a 
m nn w ho blushed , nnd she could not 
help  reg a rd in g  him  ra th e r  ns a big boy 
th a n  a person  to  be tak en  seriously. 
I lls  s ta m m e r becam e m ore pronounced.
“ I —I th ink  you n re  laugh ing  n t me, 
M iss A m hurst, nnd Indeed I d o n 't  w on­
d e r  n t It. nnd I—I nm a fra id  you con­
s id e r m e even m ore p e rs is te n t th an  the 
enshler. B ut I d id  w n n t to  tell you 
how sorry  I nm to  h nve  cau sed  you a n ­
noyance.”
“Oh, you hnve not done so." replied 
th e  g irl quickly. "A s I snbl before. It 
w ns all my ow n fa u lt  In th e  b eg in ­
n ing ."
“ No: I sh o u ld n 't h nve  tnkon th e  gold.
I shou ld  hnve come up  w ith  you nnd 
to ld  you Hint It still n w a lted  you In 
th e  hank. And now  I beg y o u r p e r­
m ission to  w alk  dow n tho s tre e t  w ith  
you, because  If nny one w ere  looking 
a t  us from  these w indow s nm l sa w  us 
p u rsu ed  by n bnrehended  m an  w ith  n 
revo lver they  w ill now , on looking  out 
again , lenrn th a t  It Ih nil r ig h t nnd 
m ny even  come to  reg a rd  the revolver 
nnd the lis tle ss  one ns a n  optical de­
lusion .”
A gain  th e  girl laughed.
“ I nm  q u ite  un k n o w n  In I ln r  H a r ­
bor, hav in g  few er a c q u a in tan c e s  th an  
even  a s tra n g e r  like yourse lf, th e re ­
fo re  so  fa r  ns I nm concerned  i t  does 
no t In the  lea s t m a tte r  w h e th e r nny 
one sa w  ns or not. \Ve shall w a lk  to­
ge ther, thou, ns f a r  ns th e  spo t w here 
th e  ca sh ie r  overtook us, nm l th is  will 
give m e nn o p p o rtu n ity  o f ex p la in ing , 
if no t o f excusing , m y leav in g  the 
m oney on the co u n ter. I nm su re  m y 
co n d u c t m u s t h a v e  ap p e a re d  In ex p lica­
ble both  to  you an d  th e  cash ie r, a l­
though, of course , you  w ould ho too 
polite to  say  so.”
“ I a s su re  you. M iss A m h u rst”—
“ I k n o w  w h a t you w ould  s a y ,"  she 
In te rru p ted , w ith  a v iv ac ity  w hich had  
not h e re to fo re  ch a ra c te rize d  her, “ hut, 
you see, th e  d is ta n c e  to  th e  co rn e r Is 
short, nnd. as I am  in a h u rry , if  you 
d o n 't  w ish m y s to ry  to  be con tinued  
In o ur n e x t" —
“ Ah, If th ere  is to  he u n ex t!” m u r­
m u red  th e  young  m an  so fe rv en tly  
th a t  It w ns now  the tu rn  o f co lor to  
red d en  h e r checks.
" I  am  ta lk in g  heed less ly ,"  she said 
qu ickly . ' ’W h a t I w n n t to  sny is th is.
I h ave  n ev e r hnd m uch m oney. Q uite  
recen tly  1 in h erited  w h a t  h ad  b een  ac­
cu m u la ted  by a re la tiv e  w hom  I never 
knew . I t  seem s so  Incredible, so 
s tra n g e —well, it  seem s Incredib le  nnd 
s tra n g e  yet -an d  I h n v e  been  ex p e c t­
ing  to  w ak e  nnd find It a ll n d ream . 
Indeed , w hen you o v erto o k  m e n t th is  
sp o t w hore w e  now  s ta n d  I fea re d  you 
h ad  com e to tell m e It w ns n m istake— 
to  h u rl m e from  th e  c lo u d s to  th e  h a rd  
e a r th  ag a in ."
■'But It w a s  j u s t  th e  rev e rse  of th a t ,” 
he cried  eag erly . " J u s t  th e  reverse , 
rem em ber. I cam e  to  confirm  yo u r 
d ream , n n d  y ou  rece ived  from  my 
h an d  the first o f y o u r  fo rtu n e .”
“ Yes,” sh e  a d m itte d , h e r ey es  fixed 
on th e  s idew alk .
“ 1 see how it w as,” he c o n tin u ed  e n ­
th u sia s tic a lly . “ 1 suppose  you laid 
never d raw n  a check  befo re ."
"N ev er,"  she  conceded.
“A nd  th is  w as m ere ly  a tes t. You 
se t lip y o u r d rea m  a g a in s t th e  h a rd  
com m on sense  of a  bank, w h ich  1ms 
no d ream s. You w e re  to  tra n s fo rm  
y o u r v ision in to  th e  a c tu a l o r  find it 
van ish . W hen th e  com m onplace  c a sh ­
ier p assed  fo rth  th e  coin, th e ir  j in g le  
sa id  to  you, 'T h e  snpiiosed  p h a n ta sy  is 
rea l,’ bu t th e  gold p ieces th em se lv es  n t 
th a t  su p rem e  m om ent m ean t no m ore 
to  you th an  so m an y  w o rth le ss  c o u n t­
ers, so you tu rn e d  y o u r  back  upon 
th em .”
She looked up  a t h im . h er eyes, 
tho u g h  m oist. Illum ined  w ith  p leasu re  
in sp ired  by th e  s y m p a th y  In his tones 
r a th e r  th an  th e  Im port o f Ids w ords. 
T h e  g irl 's  life h e re to fo re  liml been as  
s c a n t o f k in d n ess  as  of ca sh , an d  th ere  
w as u deep  s in ce rity  In h is  voice w hich  
w as a s  re fre sh in g  to  h e r  lonesom e 
h e a rt  ns It w as new  to  h e r experience . 
T ills m an  w as no t so s tu p id  as  he had 
p re ten d ed  to  lie. H e Imd a c cu ra te ly  
d iv ined  Hie Inner inclin ing  o f w lm t had 
happened. S he hnd fo rg o tten  th e  n e ­
cess ity  for lm ste  w hich  Imd been so 
im p o rtu n a te  a  few  m in u te s  before.
"Y ou m ust Ik* a m ind read e r,"  slie 
said .
"N o, 1 nm n o t n t nil n c le v e r  perso n ,” 
he laughed . "In d eed , us I told you, I 
um  a lw a y s  b lu n d erin g  In to  tro u b le  um l 
m ak in g  th in g s  u n co m fo rtab le  fo r  m.v j 
frien d s. 1 reg re t to  say  1 nm ra th e r  
m iller u cloud ju s t  now iu th e  serv ice, 
um l I 1mvq been called  upon to  e n d u re  
th e  frow n  of m y su p e rio rs ."
"W hy, w h a t h as  h ap p en ed ?"  she 
asked . A fte r  th e ir  tem p o rary  h a lt  nt 
tho co rn er w h ere  th ey  Imd been o v e r­
tak en  they now stro lled  a long  to g e th e r 
like old frien d s, h e r p roh ib ition  ou t of 
miml.
"W ell, you see. 1 w as tem p o rarily  in 
com m and  o f th e  c ru ise r  com ing dow n 
th e  Baltic, anil p assin g  uu islan d  rock 
a few mile* sw a y  1 th o u g h t It would 
he n good o p p o rtu n ity  lo teal a new 
guu th at had  been put ab o a rd  when 
we left E ng land . T he  sea w aa very 
calm  and  th e  rock m ost tem ptaouie. 
Of course  I knew  ii w as l tu s s is u  terri 
tory. but w ill could h av e  im agined  
th a t  au'-Li a poiu l in spa e w as in h ab ­
ited  by a n y th in ;  else  th an  aeugio la?” 
"W h a t!"  c r ie d  the  girl, looking up at 
him  w lih  new  In te res t. "You d o n 't 
m ean to say you a re  tho officer th a t  
R ussia  d em an d ed  from  K nglaud ami 
E ng land  refu sed  to give up?"
"Oh. E ng land  could nut g iro  m e up. 
o f course, but she apologized and S( 
su reil Russia she bad ue evil iuta.fi 
S till, a n y th in g  th a t  se ts  th e  d ip ! »: i 
l is ts  at work U frow ned  upon, and  the 
m an  who dues nn ac t which Ills g JV ‘r.1 
m en t Is fo rced  to d iscla im  becom es 
un p o p u lar w ith  h i t  superior* ."
"1 read  ab o u t it In the  paper*  al the  
tim e. D ld u 't th e  rock  Ure buck al 
you?"
"Ye*. It d id. and  no  one could have 
been p ore su rp rise d  th an  I when I 
aa w the an s  w ering  puff of sm oke.”
"H ow  cam e  » ennuon o  be td -ve?"
"N obody know*. I suppose  t l in tm rk  
In th e  B a ltic  Is a concealed fo rt, w ith  
g a lle ries  and  g un  room s c u t In the  
a tone  a f te r  th e  fash ion  o f  o u r defenses  
a t G ib ra lta r . I to ld  th e  c o u rt m artia l 
th a t  I hnd added  n v a lu a b le  b it of In­
fo rm atio n  to  o u r nnvnl know ledge, b u t 
I d o n 't  suppose th is  con ten tio n  e x e r­
cised nny Influence on th e  m inds of 
my Judges. I n lso  called  th e ir  a t te n ­
tion  to  th e  fa c t  th a t  my shell hnd hit. 
w hile th e  R u ssian  sho t fell h a lf  n mile 
sh o rt. T h a t  rem a rk  n ea rly  cost m e my 
com m ission. A c o u rt nm rtln l h a s  no 
sen se  o f hum or."
" I  suppose  ev e ry th in g  is s a tis fa c to r i­
ly se ttle d  now ?"
“ W ell, h a rd ly  th a t.  You see. c o n ti­
n en ta l n a tio n s  n re  ex trem e ly  su sp i­
cious o f  B ri ta in 's  good In ten tio n s , ns 
Indeed th ey  n re  o f th e  good In ten tio n s  
o f each  o th er. No g o v e rn m en t likes 
to  hnve—w ell, w h a t  we m ig h t ra il  n 
‘f ro n tie r  In c id en t' happen , nn d  even  If 
n c o u n try  Is q u ite  In th e  r ig h t It n ev e r­
th e le ss  looks a sk an c e  n t any  official of 
Its o w n  w ho  th ro u g h  h is s tu p id ity  
b rin g s  a b o u t nn  in te rn a tio n a l com pli­
ca tion . As co n cern s  m yse lf, I nm 
ra th e r  u n d e r  a  cloud, ns I to ld  you. 
T h e  c o u rt in n rtln l a c q u itte d  me, h u t 
It d id  so w ith  re lu c ta n c e  nnd a  w a rn ­
ing. I sh a ll hnve to  w nlk  v e ry  s tra ig h t  
fo r th e  n ex t y e n r  o r  tw o  n nd  be c a re ­
fu l n o t to  s tu b  m y toe, fo r  (lie eyes of 
th e  n dm lrn l n re  upo n  m e. H ow ever, I 
th in k  I can  s tra ig h te n  th is  m n tte r  ont.
1 h av e  s ix  m o n th s ' lenve com ing on 
sh o rtly , w h ich  I In ten d  to  s|>end In St. 
P e te rsb u rg . I sh a ll m nke it  m y b u s i­
ness to  see p r iv a te ly  som e o f th e  ofli- 
vlnls tn  th e  a d m ira lty  th ere , a n d  w h en  
th ey  rea lize  by  p erso n a l Inspection  
w h a t  n w ell ln ten tlo n ed  id io t I nm  all 
d is t ru s t  w ill v a n ish .”
“ I shou ld  do  n o th in g  of th e  k in d ,"  re 
jo in ed  th e  g irl e a rn e s tly , q u ite  fo rg e t­
tin g  th e  sh o rtn e s s  o f th e ir  a c q u a in t­
ance, a s  sh e  h nd  fo rg o tte n  th e  flight 
o f tim e , w h ile  on  h is p a r t  he d id  uo t 
n o tice  n ny  in co n g ru ity  in  th o  s itiin tlon .
I ’d lenve w ell enough  a lo n e ,” she 
added.
"W h y  do  you th in k  th a t? "  he asked . 
“ Y our ow n  c o u n try  h as  in v es tig a te d  
th e  m a t te r  nnd  h as  d e lib e ra te ly  run  
th e  r isk  of u n p lea sa n tn e ss  by re fu s in g  
to  g ive you up. H ow . th en , c a n  yon go 
th e re  v o lu n ta r ily ?  You w ould  l>e not­
ing  in  y o u r p r iv a te  c a p ac ity  d irec tly  in 
o p p osition  to  th e  d ecision  n rrlv e d  a t  
by y o u r g o v e rn m en t."
"T ech n ica lly  th a t  is so: s till E n g la n d  
w ould  n o t hold th e  p o sition  sh e  does 
In th e  w orld  to d ay  If h e r  m en h ad  not 
o ften  tak e n  a co u rse  in th e i r  p r iv a te  
c a p ac ity  w h ic h  th e  g o v e rn m en t w ould  
n e v e r have san ctio n ed . A s th in g s  
s ta n d  now , B ussln  h a s  no t Insisted  on 
h e r  dem an d , b u t  h as  su llen ly  accep ted  
E n g ln n d ’s decision , s till q u ite  co n v in c­
ed th a t  m y a c t w n s n o t on ly  an  in v a ­
s ion  o f R u ss ia ’s  dom ain , b u t  n d e lib e r­
a te  In su lt;  th e re fo re  th e  w o rs t re su lts  
of a n  in co n s id e ra te  ac tio n  on my p a r t  
rem a in s , i f  1 could  see th e  m in iste r  
fo r  fo re ign  a ffa irs  o r  th e  bend o f th e  
a d m ira lty  iu St. P e te rsb u rg  fuce to 
face  fo r  teu  m in u te s  I 'd  u n d e rta k e  to 
rem ove tlm t im pression ."
“ You h a v e  g re a t  fa ith  iu  y o u r  p e r­
su asiv e  p o w ers ,"  she sa id  dem ure ly .
T h e  l ie u te n a n t  beg an  to  s ta m m e r 
ag a in .
"N o, no, it isn 't  so m uch th a t, bu t 1 
hnve g re a t  fa i th  iu  th e  R u ssian  ns a 
ju d g e  o f c h a ra c te r . Z suppose  I am  
im ag in ed  to  be a  venom ous, b row ­
bea tin g , t ru c u le n t  R ussophobe, who 
has  m aliciously  v io la ted  th e ir  te r r i­
tory , fling ing  u shell in to  th e i r  g ro u n d  
an d  a n  in su lt  in to  th e ir  face. T hey 
a re  q u ite  s in ce re  in th is  belief. I w a n t 
to rem ove th a t  im p ress io n , an d  th e re 's  
n o th in g  like nn  o c u la r  d em o n stra tio n .
I like  th e  R u ssian s . Due of my best 
f r ie n d s  is a R u ss ian .”
T h e  g irl shook h e r  head.
"I s h o u ld n 't  a t te m p t It." she p e rs is t­
ed. "S uppose R u ssia  a rre s te d  you an d  
said  to E n g lan d , ‘W e've g o t th is  m an 
In sp ite  o f  y ou?’ ’’
T h e  lie u ten a n t lau g h ed  h ea rtily . 
" T h a t Is u n th in k ab le , R u ssia  w o u ld n 't  
do su ch  a th in g . Iu  sp ite  of all th a t  Is 
sa id  a b o u t th e  R u ssian  g o v e rn m en t its  
m em b ers  a re  g en tlem en . O f course  if 
such  a th in g  hap p en ed  th e re  w ould  he 
trouble . T h a t  Is a p o in t w h ere  w e’re 
touchy. A very  ch eap  E n g lish m an  
w ro n g fu lly  d e ta in e d  m ny c au se  a m ost 
ex p en siv e  cam p a ig n . O ur d ip lo m a tis ts  
m ay net co rrec tly  enough  an d  y e t leave 
n fee lin g  o f  re se n tm e n t beh ind . T ak e  
th is  very  case. B rltu ln  say s  co ld ly  to  
R u ssia:
“ ’W e d isc la im  th e  ac t an d  apologize.' 
“ Now, It w ou ld  lie m uch m ore to th e  
puriMise if sho sa id  g en ia lly :
“ 'W e h av e  In o u r  em p lo y m en t an  
Im petuous y o ung  fool w ith  a th ir s t  for 
in fo rm a tio n . H e w ished  to  lea rn  how  
n n e w  piece o f o rd n an ce  w ould  net, so 
fired It off w ith  no m ore In ten tion  of 
s tr ik in g  R u ssia  th a n  o f h itt in g  th e  
moon. H e k now s m uch m ore a b o u t 
d an c in g  th a n  a b o u t fo re ig n  affa irs . 
W e 'v e  g iven  him  a m o n th 's  lenve. nnd 
he w ill s lip  ac ro ss  p riv a te ly  to  St. P e­
te rsb u rg  to  apologize a n d  ex p la in . Tho 
m om ent you see him  you will recognize 
he is no m enace  to  th e  p eace  of n a ­
tions. M eanw hile  if  you cun  incu lca te  
in him  som e cold, ca lm  com m on sense 
befo re  he re tu rn s  w e 'll he ev e r so 
m uch ob liged .’ ”
“ So you n re  d e te rm in ed  to  do w h a t 
you th in k  th e  g o v e rn m en t should  h ave  
do n e .”
“Ob, qu ite . T h e re  w ill be no th in g  
frig id ly  official a b o u t my u n au th o rized  
m ission. 1 have a cousin  Iu th e  em ­
bassy  a t St. P e te rsb u rg , but I s h a n 't  go 
n e a r  h im ; n u lih e r sha ll 1 go to  a hotel, 
h u t w ill get q tlle l room s som ew here 
th a t  1 m ay n o t ru n  th e  risk  of m eeting  
an y  ch an ce  acq u a in tan c e s ."
" I t  seem s to  me you a re  to  afford 
th e  R u ssian  g o v e rn m en t uu excellen t 
o p p o rtu n ity  of sp ir itin g  you off to SI 
beriu , and  nolsu ly  would b -  th e  w iser.” 
D rum m ond  indu lged  lu Hie free  
h e a rte d  lau g h  o f a y o u th  to w hom  life 
is s ti ll  r a th e r  a good joke.
" I  sh o u ld n ’t m ind s tu d y in g  th e  Silu­
r ia n  sy stem  from  th e  in sid e  If they  a! 
low ed m e to  re tu rn  befo re  my leave 
w as up. I believe th a t so rt of th in g  
h a s  been  ex a g g e ra te  1 by si-u rali iiul 
w rite rs . Thu R ussian  g o vernm ent 
w ould uot co u n ten an ce  a n y th in g  of 
th e  kind, u ud  if the  m inor oflicials 
tried  to  p lay  tr ic k s  th e re 's  a lw a y s  mv 
cousin  in th e  background , an d  ii w ould 
he h a rd  luck if  1 cou ldn 't g e l a line lo 
him . Oh, th e re 's  no d a n g e r  iu my 
p ro jec t!"
Suddenly  Hie g irl cam e lo a s ta n d  
s till uud  g av e  ex p ress io n  to a lit tle  cry 
o f  d ism ay .
" W h a t 's  w ro n g ?" ask ed  th e  llcu ten  
s a t .
“ W hy, w e’ve w alked  c le a r  o u t in to  
th e  co u n try !”
"Oh, is tliu t a ll?  I  h a d n 't  no ticed .” 
“ And th e re  a re  people w a itin g  for 
m e. 1 m u st ru n .”
“ N onspnse. le t them  w a it."
“ I should  hnve been  bnck long Blnee.” 
T h ey  hnd tu rn ed , and  she w ns h u r 
ry lng .
“ T h in k  o f  y o u r new  fo rtu n e , M!s« 
A m h u rst. sa fe ly  lodged In o u r  friend  
M orton’s bank , nnd d on’t  h u rry  for
any  one."
“ I d id n 't  sny it  w ns n fo rtune . 
T h e re ’s only $10,00(1 th ere .”
“T h a t  sounds fo rm idab le , b u t  un less 
th e  people  who n re  w a itin g  fo r  yon 
m u ste r  m ore th an  $10,000 npleee I 
d o n 't  th in k  you shou ld  m nke h a s te  on 
th e ir  acco u n t."
“ I t ’s  th e  o th e r  w a y  n lw nt, Mr. D rum  
m ond. In d iv id u a lly  th ey  a re  poorer 
th a n  I, th e re fo re  I sh ou ld  hnve r e ­
tu rn e d  long ago. Now, 1 fea r , they  
w ill be in a  tem p er.” *
“ W ell, If nnylm dy le ft m e £2,000 I ’d 
tak e  nn a fte rn o o n  off to  ce leb rate . 
H e re  we n re  In tho  su b u rb s  ngnln. 
W o n 't  you ch an g e  y o u r m ind nnd your 
d irec tio n ?  L e t us g e t b ack  In to  the 
co u n try , s it  dow n on th e  h illside, look 
n t th e  b ay  nnd g lont o v er y o u r w ea lth ."
D oro thy  A m h u rst shook h e r  h ead  and  
he ld  o u t h e r hand.
“ I m u st bid you goodby h ere , L ieu ­
te n a n t  D rum m ond . T ills  is  m y sh o rt 
est w a y  hom o.”
"M ny I n o t accom pany  you Ju s t a 
l it tle  fn r th e r? ”
"P lease , no. I w ish  to  go th e  r e s t  of 
the  w ay  nlono."
l i e  held h e r hnnd, w h ich  she trie d  to 
w ith d ra w , nnd spoke w ith  an im a tio n .
"T h e re 's  so m uch I w a n te d  to  sny, 
h u t p e rh a p s  th e  m ost Im p o rtan t Is th is :
I sh a ll see you th e  n ig h t of tho  14th a t  
th e  ba il w c a re  g iv in g  on tho  C o n s te r­
n a tio n ? ”
" I t  Is very  likely ,” lau g h ed  th e  girl, 
“u n less  you overlook m e In th e  th rong . 
T h e re  w ill lie a g re a t  mob. I h e a r  you 
hnve Issued  m an y  In v ita tio n s .”
“ W e hope all o u r frien d s  w ill come. 
I t 's  go ing  to  lie n gi-ent function . Your 
s e c re ta ry  of the  n a v y  lias prom ised  to 
look In on us, nnd o u r am b n ssn d o r 
from  W ash ing ton  w ill be th ere . I a s ­
su re  you w e u re  doing  our best, w ith  
fes tooned  e lec tric  ligh ts, h an g in g  d ra ­
p e rie s  nnd nil th a t, for w e w a n t  to  
m ak e  th e  occasion n t lea s t rem otely  
w o rth y  o f th e  h o sp ita lity  wo h a v e  re ­
ceived. O f co u rse  you h a v e  y o u r card , 
b u t 1 w ish  you h a d n 't,  so th a t  I m ig h t 
h ave  th e  p riv ileg e  o f se n d in g  you one 
o r m ore  in v ita tio n s .”
“ T h a t  w ou ld  be q u ite  u n n ecessa ry ,” 
sa id  th e  girl, ag a in  w ith  a s lig h t laugh  
nnd he igh tened  color.
“ I f  an y  of yo u r frien d s  need  en rds 
of in v ita tio n , w o n 't  you le t  m e know  
so th a t  I m ny sen d  th em  to  y o u ?”
" I ’m su re  I s h a n 't  need  any , b u t  if 
1 ilo I p ro m ise  to  rem em b er y o u r k in d ­
n ess  an d  ap p ly ."
" I t  w ill he a p leasu re  fo r  m e to  
se rv e  you. W ith  whom  sh a ll you 
com e? 1 should  like to  know  the 
n a m e  In ease  I shou ld  m iss you In th e  
cro w d .”
"I ex p ec t to  be w ith  C a p ta in  K em p t 
o f th e  t 'l i i te d  S ta te s  n a v y .”
“A h!” sa id  th e  l ie u ten a n t, w ith  a 
n o te  of d isa p p o in tm e n t In h is  voice 
w h ich  h e  hnd n o t tho  d ip lom acy  to  
conceal. I l l s  hold o f h e r han d  re la x ­
ed, n nd  she took th e  o p p o rtu n ity  to  
w ith d ra w  it.
" W h a t s o r t  o f n m nn Is C ap ta in  
K e m p t?  I shall be  on th e  lookout for 
him . you know .”
“ I th in k  he  Is the  h a n d so m e s t m an  
I h a v e  ev e r seen, n nd  I know  he Is 
th e  k in d es t n nd  m o st c o u rteo u s.” 
“ R eally ?  A  y o u n g  m an, I ta k e  it? "  
“ T h ere  sp eak s  th e  conceit o f yo u th ,” 
sa id  D orothy , sm iling. “C ap ta in  
K em p t. I*. S. N., re tired . I l l s  y o u n g est 
d a u g h te r  Is ju s t  tw o  y e a rs  o lder tlm u 
m y se lf."
“Oh. yes, C ap ta in  K em pt! I —I re ­
m em b er him  now . Ho w a s  n t th e  d in ­
n e r  la s t n ig h t and  s a t  beside o u r cap- 
ta in . W h at a sp lendid  s to ry  te lle r  he 
Is!” c ried  th e  lie u ten a n t, w ith  h o n est 
e n th u s ia sm .
"I sha ll toll him  th a t  a n d  ask  him  
how  ho liked y o u r song. G oodby." 
A nd befo re  th e  y o ung  m an  could  col­
lec t h is  th o u g h ts  to m uke nny rep ly  
sh e  w a s  gone.
S k im m in g  ligh tly  o v er th e  g ro u n d  
n t first, she g rad u a lly  s lack en ed  h e r 
p ace  a n d  slow ed dow n to  u very  so b er 
w a lk  u n til sh e  cam e to n th re e  sto ried  
so called  "c o tta g e ” overlooking  th e  
hay . T hen , w ith  a sigh, sh e  opened 
th e  g a te  um l w e n t in to  th e  house by 
th e  se rv a n ts ' en tran ce .
(To B e C ontinued .)
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NEW YORK LETTER
I.—A lm ost a  bill 
in n u a lly . o r  $75/ 
e s tim a te d  su m  i 
to  the  fo.-tun
tow n ers  of m o tro p o lltan  real c s ta t  
th e  p riv ileg e  o f liv in g  and  doing  bus!
« w ith in  th e  c ity 's  lim its. F.xact 
figures n re  a l it tle  difficult to  o b ta in ; 
b u t by  d iv id ing  th e  p o pu lation , which 
xeneds 4,000,000, in to  S00,000 famine*- of 
Ive p erso n s each , a n d  d isre g a rd in g  the 
If,to w ho occupy hom es of th r l r  own 
nn a p p ro x im atio n  is fldlly o b la tn c l  
T here  a rc  p ro b ab le  31.000 fam ilies in 
• | e m etro p o lis  w ho p ay  eti a v e rag e  "1 
|1 ,f00 a y ear for p r iv a te  houses and 
p a rtm e n ts  o f th e  b e tte r  ela'-s, w hich 
ounls an  o u tla y  o f $60,000,000. About 
th re e  tim es a s  m an y  fam ilies  p ay  
veraffo of $460 a y e a r  fo r tin ts  of the 
rdllnary c lass, w h ich  a cco u n ts  for an- 
ih r $72,000,000. T hen Ih tr e  rem ain  
600,000 fam ilies  liv in g  In ten em en ts  and 
ch eap er g rad e  o f H ats a t  an  av 
age a n n u a l e x p e n d itu re  for re n t  of $160. 
r ills  m akes a  to ta l o f $240,000,000 a y ea r 
fo r h o using  alone. D ow ntow n In M an. 
ha titan, how ever, w h ere  th e  sk y ­
sc ra p e rs  g row  ta ll and  close, re n ts  a re  
enorm ously  g re a te r ,  f re q u e n tly  r u n ­
n in g  a s  -big'll a s  five d o lla rs  a  sq u are  
foot, an d  the re n ta ls  o f s to re s  nnd o f­
fices of all so rts  sw ell the golden flool 
po u rin g  Into th e  '-offn-s of th e  land- 
le id s  by  a n o th e r  $600,000,000. T h e  popu- 
laltlop of th e  c ity  Is g ro w in g  a t  the 
ra te  of 200,000 a  y e a r, w hich  m ean s a n ­
o th er 40,000 fam ilie s  who p ay  a n  a v e r ­
age re n ta l  of $200 a. y ea r, o r a to ta l of 
512,000,000, n nd  th e re  Is an  a n n u a l  in ­
c rease In b u sin ess  w hich  j  lelds a t leas t 
$24,000,000 more.
T h e  K in d  You H a v e  A lw ays  B ought
In Use For Over 3 0  Years.
THE CENTAUN COMPANY, TT MUNR.V BT.EET, NEW VOSS CITY.
One of th e  m ost populous sectio n s  >f 
a  g rea t c ity  w ou ld  seem  a  s tra n g e  
p lace for a  rec lu se  to  find a n  u n d is ­
tu rb ed  r e t re a t ;  Toilt th e  experience of 
John A rm stro n g  I llu s tra te s  once m ore 
the t ru th  of th e  sa y in g  th a t  th e re  Is no 
e th e r  loneliness like  t h a t  of g rea t 
crow ds. W hen  10 y e a rs  ago he come to 
New  Y ork from  In d ia n a , w h ich  w as all 
H e  in fo rm atio n  he  v o u c h s a f 'd  con­
cern ing  him self, A rm stro n g 's  first cure 
w as to ob tain  nn  ab id in g  p lace  in w h 'eh  
he would no t be d is tu rb ed . T h is  he 
found In a  six  b y  n ine cubbyiv-1 •> in the 
in to n o r  o f  th e  c e n tu ry -o ld  F if te e n th  
\Vard hotel, w h ich  w a s  so m iserab ly  
g h ted  .and ventilalted a s  to afford th  
rac .tiral a s su ra n c e  th a t  no one els 
ould ba w illing  to  p a y  even  the e igh t 
d lars a  m onth  w hich  the ro o u  
ldm . In to  th is  he m oved w ith  ids 
tre a su re s , w hioll c o n sis ted  of fifty 
m ore su its  o f th e  m es t a ris to c ra tic  
lo thes of th e  perio  an d  a g re a t  num - 
■r of p ictu res. C hief a m o n g  th e  ’.ut- 
r w as a  b ig oil p o r tr a i t  of Lincoln, 
hence grew  th e  ru m o r thu-t he had 
once been th e  fr ie n d  of the  g rea t w a r  
..res id en t in Ids backw oods days. F lv  
successive p ro p ric io rs  of th e  hotel h ad  
v spccted  h is w ish  th a t  no one shou ld  
e n te r  th e  room , n o t even  lo  ta k e  ca re  
if it. and  by o b ta in in g  Id s  m eals in the  
h eap  r e s ta u ra n ts  of th e  v ic in ity , Arm - 
tro n g  m ade his iso la tin ', a s  com plete 
if he had  h id d en  in th e  h e a r t  of ; 
foredt. L a s t week, how ever, th e  ru th  
ess h and  of p ro g ress  leach ed  out b 
m ulish his hom e, an d  lo ad in g  h is e f­
fects in to  a  lig h t w agon, th e  old m an 
f n in ety -liv e  drove aw ay , th e  belov 
p o r tr a i t  of L incoln  ac ro ss  Ids knees, to  
a s s  h is  few  rem a in in g  d a y s  a t  th e  
c o u n try  hom e of th e  la s t p ro p rie to r  of 
th e  hotel.
r
Gl&tes D ep artm en t o f A g ricu ltu re . P re ­
v ious to rem oving  tc th e  co u n try , a v e r ­
age c-idt of ca rin g  fo r 1,000 boys w as 
$13C each, p e r year; h u t th e  re s u lts  ob- 
te ln ed  t ndcr the  p re se n t system , ev.-n 
a t th e  Increased expense, a re  so f a r  s u ­
perio r th a t a n u m b er of sim ila r  In s t i tu ­
tions h a v e  a lread y  m oved Into the 
co u n try  or a re  pr- -paring  to  do so.
v>
o o tfld e  th e  N arro w s  in  New 
Ycrk n a rb  >r, two g ia n t  suc tion  d redges, 
to  tile casu a l o bserver looking  like  pow ­
erfu l b a ttlesh ip s  n s  th ey  c raw l slow ly 
over *the su rface  of th e  low er bny, 
sp ou ting  tu f ts  of Inky sm oke, a re  e n ­
gaged upon th e  g re a te s t  c h an n el 
d redg ing  u n d e rta k in g  of m o d em  tim es. 
T he w ork consists  o f w id en in g  and  
deepening  A m brose C hannel in to  a  
g rea t se a  lane w hich w ill sh o rten  by 
live m iles In d is ta n c e  an d  h o u rs  in  tim e 
th e  prescnlt n a rro w  and  to rtu o u s  e n ­
tra n c e  to  th e  g r a le r t  p o r t In th e  world. 
T hese tw in  m onsters vvero b u ilt  es­
pecially  for th o  w o rk  by  th e  U nited  
Staltes G overnm ent an d  equipped w ith  
the v e ry  la te s t d red g in g  a p p a ra tu s  a t a  
cos’ of $500,000 each. F ro m  d a y b re a k  
on M onday m orning till noon on S a tu r ­
day , w hen the d red g es  re tu rn  to  the  
c ity  fa r  supplies, no t an  h o u r  Is lorJt In 
th e  prosecu tion  o f th e  w ork, w hich  in ­
volves t in  rem oval of a  block of sand  
seven  m iles long, 2,000 fee t w ide an d  20 
fee t 1h!ek,—55,000,000 cubic  y a rd s  In all, 
o r  80,000,000 tons of san d —w hich  m u st 
be lift *d an  l dum p d b ack .In to  th e  sea  
in th re e  m iles ou tside S cotland  
gh t. U nder the suc tion  of th e  pow- 
fu! c e rtrtfu g a l pum ps, 10,000 cubic 
a rd s  :>f sand  com*- over th e  side  of 
d redge  every tw en ty -fo u r hours, 
to g e th e r  w ith  a  pe rfec t N ia g a ra  of sea  
te r  w hich finds its w ay buck ito the  
-r*n In a  ro a r in g  iiood th ro u g h  the 
•rfhm-s. Not less in te res tin g  th a n  tile 
rk  i t s t i f  is th e  curious p g g reg a tlo n  
o b jec ts  which is found on th e  su r-  
ace of th e  sand  w hen th e  bins h ave  
een filled an d  tn e  pu m p s a re  stopped, 
h th ere  a re  In abundance. Sections 
Steel ra il  have been found; coins 
•s. ’ra d  s ln k rrs  an d  b aggage checks 
by th e  score; aheap  jew elry, too, s tic k ­
p in s  an d  brooches of b rass, eng ag em en t 
r in g s  w ith  in itia ls  engrnved upon them , 
d w edding  r in g s  of tne  sam e m a te r ­
ia l; a n d  once a piece of rea l jew elr 
a s  found—a  ch ild 's  geld ring  w ith  
lit t le  s tone  se t in it.
PALMER GASOLENE ENGINES
STATION­
ARY
MARINE
2 cyc le  am i 4 cy c le . J u m p  and Snap £ park 
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Knox Marine Motors
SE N D  FO R CATALOGUE
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Camden Anchor-Rockland Machine Co,
C A M D E N , M A IN E . 32tf
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R O C K L A N D
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Schebler Carburetor, 
V im  Magnet to, & 
L unt Mona Co., 
A lam o, and  
W eber
Stationary Knghu-u 
and
Farm M achinery, 
Wood SawH, 
H oistin g  outfit**, 
pum ping Outfit**, 
B atteries and  
Supplies  
W lioLK SA LK  A M  
UETA1L
G. D THORNDIKE MACHINE CO.
Tel. 2215 Portland, Maine
ii ib n m  iTi~ ~~ i~d Mr^TTBH— |KILLt h e  C O U C H
A ccording to  tlie la s t u r.nua l rep o rt 
iho  New Y ork  Ju v en ile  A sylum , an  
in s t itu t io n  w hich  h u t  h ad  m ore th a n  
h a lf  a  ce n tu ry  of experience in ca rin g  
fo r 'the, sm all s p rig s  of h u m a n ity  com  
m in e d  to  Its c h a rg e  by the C hildren 
o u rt and  th e  v a rio u s  ch ild ren 's  so 
cic ties, th e  coot of tram -fo rm ing  the 
average s tre e t  g am in  in to  a  usefu l 
m em ber of society  is about $454. 
p re se n t th e  A sy lum  occupies a  village 
of six teen  se p a ra te  co tta g e s  on 
H u dson  a b o u t 25 m iles from  New Yi 
w hich  320 b oys a re  c a red  for, a t  
p e r  c a p ita  co.ft o f $217.60 u y e a r  of 
w hich $5C Is co n tr ib u te d  by  p r iv a te  
hut-tty  a n d  -the- rem a in d e r Is m ade  up  
by th e  c ity . T he  hoys rem ain  w ith  the 
In s titu tio n  a n  a v e ra g e  of 22 m o nths 
fore th ey  a re  re leased  or sen t 
hom es In th e  W est. Uy a  carefully  
p iep a rc d  e s tim a te  i t  h as  been  d e te r  
ruined th a t  an  Increase  In th e  cap ac ity  
of the  v illage  to  500 boys w ill red u c  
iho a v e ra g e  y e a rly  cost to  $205.32, an 
th a t  w hen p lan s  for the  fu tu re  a re  ful 
ly  c a rr ie d  out an d  1,000 bo y s provlil 
for, there  w ill be a  s till f u r th e r  reduc 
tjon in ihe  expense, i n  sm all p a rt 
w hich  Will be d ue  to  th e  boys them  
selves th ro u g h  th e  p ro d u cts  o f th e  *i 
dust ria l tra in in g  school. D u rin g  tl 
su m m er of lu s t y e a r  th e  oommun, 
fa rm , w h ich  is w o rk ed  in sm all p lo ts  
by the boys as  a p a r t  of th is  sy stem  of 
i ilu c .itIon p roduced  a  va lue  of $3.1 
from  seeds fu rn ish ed  by th e  Unite
W h e n  Y o u  
W a n t  P u r e  
W h i t e  L e a d ,  
G e t  I t
AND C U R S  TH E
<rWITH
r  1
n e w
“«c
LUNGS
’s
CNSUIKPTI0N 
OUGIiS and 
olds
-'■Surest und Qu 
• THHOAT and 
; L I 'S , o i M O N E Y  BA CK .
Price
50c 5.$ 1.00 
Free Trial.
xe.it Cure for all 
LUNG T R 0U 3-
DR. J. H. DAMON
d e n t i s t
O P E N
Monday and Saturday Ev’ngs
T ill
P)r. A W !  a y lo r
^  -D E N T IS T -  
GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
M A IN  NTK BM T _  '
F0LEFSH0NEY-TAR
• t o p s  t b *  c o u g h  a n d  b e a l a  l u n g s
Out of l8  brands oF“  W hite Lead 
recently analyze*! by the Government 
A :cu ltu ra l Experiment Station of 
North Dakota, 5 contained absolutely 
no White Lead, 5 less than 15".' of 
White L  ad, and only 3 over 90% of 
White Lead.
There i-. however, a way to be cer­
tain of the purity and genuineness of 
the White 1 ead you buy, and that is 
to insist upon
Red Seal
P u r e  W h i t e  L e a d
U-aring the Dutch Boy trade mark. 
This trade murk is positive guura.nU 
. j ubfeolutely P u re  W h ite  L ead  made 
b s' the Old Dutch
process.
C” ND FOR 
LOOK
) "A  T u lk  *>u P a in t ."  
gives vu iuu i'lu  iu fo r -  
u iu iiuu  uu  tb u  p u iu t
I t>U hjCUt. Suut lu «
* upou roauo*»t.
|  N A T I O N A L  L E A D  C O M P A N Y  
67 DroaU Street, boston, Mass.
In re sp e c t to  h is  food supplies, F a t li -  
K n tckerbocker is an  Im provident its 
: b irds. To rea lize  how New Y ork  
ts  i ts  food one n tusi im agine not only  
th o u sa n d s  of e ir io a d s  b u t th o u san d s  of 
Unloads of provisions In m otion every  
u r  of th e  d ay , ev ery  day  of th e  year, 
c m  F lo rid a , N ew  O rleans, the  Paeiffc 
, S t. P a u l  am i Chicago, a ll <on- 
e rg in g  upon New York. In  sp ite  of 
th e  tn o rn v n is  sh ipm ents, however, if fo r 
ny  r e a s in  th e  operation  of th e  ra il- 
c a d s  w ere su sp en d ed  th e  p o pu lation  of 
th e  m etropo lis  w ould speedily be r e ­
duced to th e  la s t  ex trem itie s  of s ta rv a -  
T ito  firs t p in ch  would he fell 
ith ln  tw e n ty -fo u r hours In It ha su rp ly  
f re sh  m ilk, of w hich New York outl­
ines 1,500.000 q u a r ts  dally. A lm ost 
ne of i t  13 s tored , a lthough  w hen 
packed  In ice an d  p lated  in cold sto rag e  
w ill k « p  in  good condition fo r a 
ck. T he  s t i ’.k of vegetables, except 
c to toos an d  cabbages, would he used 
up in th re e  or fo u r day s  and p rac tica l- 
a ll  1 lie d ressed  beef an d  p o rk  and  
m u tto n , fo r w h ich  New  York is depend- 
n t upo n  th e  g re a t  s ta te s  of tile M iddle 
W est, w ould be gone w ith in  a  week. 
B alt m ea t a n d  can n ed  goods m ight last 
o-k o r  so  longer, and  the stock  of 
Hour an d  o th e r  g ra in  p roducts would 1 
co n sid erab le  resource. A fter th a t  11 
on ly  sa fe g u a rd  w ould  be the * > id stoi 
ge  w areh o u ses , w hich a t tile tim e < 
m ax im um  s to ra g e  o f each  com m odity 
a tta in  21,000,000 dozen iggs. :;0,000,000 
p o unds of b u tte r ,  200,000 b arre ls  of s p ­
ies, 15,000.000 pounds of poultry , and 
lim ited  q u a n ti ty  of lam b end  beef; bu t 
even  th ese  sup p lies  would suffice to ;
m g  life bu t a  few  days, and  w ith in  a  
inoriuh th e  e n tire  p o pu lation  would 1 
duced  to  the  la s t exped ien ts of a ell 
tin d e r  siege.
TERRIBLE ITCHING 
ITCHING
On Hands, Feet and Face—Caused 
by Poison Oak and Ivy — Was 
Unable to Rest Night or D a y -  
Developed into Eczema, which 
Affected Whole of System— Suf­
fered 4 Years Without Relief.
CURED BY THE _
CUTICURA REMEDIES
“ A h ea lthy  person dig's not heed sla to- 
tnents m ade by  siek people, b u t if such 
persons suffer front jtoisonous weeds, a  
rem edy is anxiously desired. I  suffered 
severely for four years from  poison oak 
nnd ivy. My condition was serious, as 
1 could not rest n ig h t o r  d ay  and be free 
from a  terrible itch ing  sensation from 
scratching on m y hands betw een the 
fingers, m y feet a n d  face. 1 got th e  best 
of advice and  tre a tm e n t from  six differ­
e n t  doctors who were anxious to  cure  
me. One of tho doctors told me th a t  
when th e  poison was cured , eczem a (a  
worse disease) would follow, which t>e- 
camc true. My eyesight, was affected, 
and I went to  a  hospital especially for 
th e  eyes and  got relief, b u t cczcina got 
a  terrib le hold oil m y system.
“ I was abou t to  give up  all hope of 
ever being cured , yet I could no t bo 
reconciled to  such results, as m y health  
had been good and  free front nny dis­
ease all m y life. My age is seventy- 
th ree years. In m y ex trem ity  I hap­
pened to  read of Outicurn Remedies for 
skin diseases, and  w rote you to please 
send mo a  supply  of the  C uticura Reme­
dies. I  w as anxious abou t nty condition 
and  desired to  evade any  spurious imi­
tation . This was in Ju ly , 1905, and  I  
was instructed  to  call on a  certain  drug­
gist for th eC u ticu ra  Remedies. I liotiglit 
five boxes C uticura ( lin tm e n t; also some 
C uticura Soap an d  C uticura  Rills as I 
required  them . I11 four weeks’ tre a t­
m en t m y face was sm ooth, and  the itch ­
ing gradually  left m y  hands nnd feet 
nnd I  could rest com fortab ly , for which' 
I  am  grateful and  happy. W. Field 
Cowcn, Justice of th e  Peace and  N otary 
Tublic, H artly , Del., May 15, 1900.”
CompM. F.it.mul .ml Internal TrT.tmrtit tor Fvrry 
Humor of Infftnti, Children, and Adult* con*i»t» of Cutf- 
rura Soap (25c.) to (Mean»c the Skin, Cuticura Qlntme * 
(50c.) to ileal the Skin, ~
SIFT THEIR TESTIMONY.
T a k e  C it y  O w n e r s h ip  O f f ic ia ls '  W o r d s  
W it h  a G r a in  o f  S a l t .
T he tes tim o n y  of th e  m ay o rs  of cities 
o pera ting  u tilitie s  nnd th e  s u p e rin te n d ­
en ts  of m unicipal p la n ts  Is not n eces­
sarily  u n w o rth y  of cred en ce , b u t  It 
should he given only such  w e ig h t ns 
would be accorded to  th e  v o lu n tary  
testim ony of a b a n k ru p t  w ho  re fu ses  
to produce his hooks fo r  e x p e r t  In v esti­
gation nml offers In stead  th e  ba lance  
sheets he h as  h im se lf p rep a red . T here  
Is scarcely  n city  In A m erica  t h a t  keeps 
Its books In such a w ay  th n t th e  real 
flnnnrlnl condition of Its m u n ic ip al e x ­
p erim en ts Is readily  a sce rta in ab le , 
while the an n u a l rep o rts  m ig h t u su a lly  
be taken  ns m odels by a get-rlch-qulek  
concern.
The re lu c tan ce  of c ity  officials to 
sdopt the  system  of u n ifo rm  a cco u n t­
ing p repared  by ex p e rt ac co u n ta n ts  
un d er the  d irec tion  of th e  N ational 
M unicipal longue c rea tes  n p resu m p ­
tion th a t  those officials Itnve excellen t, 
though p erh ap s not s ta tab le , reasons 
for avoid ing  a system  of accoun ts 
w hich w ould m ake ju g g le ry  Im possi­
ble.
The Rent Payer Foots the City Bills.
I t Is all very  well to  ta lk  abou t the 
benefits which a rc  c o n fe rred  upon the 
public  by tlio cheaper and  more effec­
tive  se rv ice  which m un ic ip alities  mny. 
accord ing  to  theory , ren d e r in eoinpnr 
Ison w ith  p riv a te  co rpora tions nnd 
ab o u t tlie a d v a n ta g e  accru in g  to  labor 
in th e  w ay of h igher w ages nnd short- 
or hours, b u t  tn tlio long r i^ i somebody 
has  to foot bills for the  city , nnd the 
tax p a y e r  In tho long ru n  Is everybody 
who pay s ren t.—New York Sun.
A R R A N G E M E N T  O P  T R A IN S  
Ir. E ffe c t  D m -mti h e r  I! I one,
IREN 
lo w s :
5 . 0 0  a .  m .  Sundays nnlv for Portland, Hea­
ton ahd way s ta tio n ., 'T ren t fprrv - ran* t .r  
W oolw ich to Bath.
5 15 a  m .  Work day. for Bath , B m n .w lrk ,  
l^ w i.to n ,  B aneor, Portland atul B o .to n .a r r iv ­
in g  in B o .ton  at 12..3Bp. m.
8 . 2 0  a .  m .  w eek  day* tor Bath , B m n .w ick , 
l.rw loton . A u g u sts , W atervllle, Bangor, P ort­
land and B o .to n , arriving in B o .ton  a t 4 m 
p . in.
London's Disquieting Discovery.
London lias found th n t  It Is paying 
25 per cen t m ore for su p p lie s  fu rn ish ed  
to  Its irnhllo u tility  p la n ts  th an  tho ra te  
to  p riv a te  p a rtie s  E -e h n n g o
W h y N n i
W hen your nerves a re  throbb ing  from  
the pain  o f  headache o r  neuralgia, or 
hen yo u r chest Is racked  and  sore  w ith 
cough, you a re  n o t looking  fo r a remedy 
th a t w ill give re lief  in a  week o r tw o. 
You w a n t som ething  th a t  w ill cure  a t 
once. N euralgic Anodyne is a  remedy 
th a t h its  the  pain sp o t directly  through 
ex te rn a l application , and by taking a 
lit tle  in sw eetened  w ater, soothes the 
whole n ervous system  amt almost, in stan t 
relief Is gained. W ork ing  Its way 
th ro u g h  the p ores o f  th e  sk in . Neuralgic 
A nodyne h i ts  th e  pain  sp o t a t  once, and 
cures th e  aching , m iserable nml th rob­
bing nerves. I t  is  a lso  invaluable In 
cases o f  rheum atism  A large bo ttle  
costs  b u t  25c., and  is sold by dealers 
eryw ltcre  w ith  th e  understanding  th a t 
th e  money w ill be refunded if the remedy 
does n o t do all th a t  is claimed Made by 
T heTw itchell-C lium pliuC o , P ortland ,M e
W ith in  five y e a rs  New York h as  dou­
bled its  b u s in e ss  in  th e  sale ef.m ln in j 
n d  in d u s tr ia l  m ach inery , and  Is no. 
th e  w orld ’s g re a te s t  m ark e t lo r  a lt tit 
r ln c lp o t Itypes of m ach inery  and  tools 
S ev era l of th e  la rg e r  co rpora tions mak 
m ac h in e ry  fo r  a ll  th e  world, and  a r  
n g aged  a t  th o  p rese n t tim e  in filling 
c o n tra c ts  for A sia , A frica , a ll the  1-Iuro- 
<*an c o u n tries , A u s tra lia , nnd all th  
islnds  of th e  s e a  w here in  agricnltur* 
in in g  Is  ac tiv e . One of them  wit 
to ta l of $35,000,000 in  foreign  co n trac ts  
lias a  $10,000,000 c o n tr a c t  m kite Yale 
C ash m ere  a n d  a n o th e r  fo r $5,000,000 in 
Ja p a n . T h e re  a re  now  in  foreign  laud 
a b o u t 5,000 e n g in ee rs  a n d  m echanics a t  
w o ik  fo r those co rp o ra tio n s , w hich  rc-i 
n t  a lm o s t $2,000,000,000 o f cap ita  
w ith  p lan ts  in  every  s ta re  in the 
U nion, 1,000,000 stockho lders, and  600.000 
m ployes. One la rg e  firm , w hich 
,loys ,-uoto th a n  30.000 h a n d s  and  has 
office, tn  e igh teen  fo re ign  countriei 
p o p u larly  know n ns th  * “H ouse of All 
N a tio n s ," b ecau se  am ong  Its  engine 
an d  c le rk s  a re  llu en t sp eak e rs  of 
m ost every  lan g u a g e  of im portune 
o m m trce . L c n g a c r
KNOX COUNTY—In Court o f  l ’rolmte hold at 
Hoekland on the ltitlt tlay o f  A pril, A. D.1007.
Khner K. R ip ley , adm lnlH ttator on tho esta te  
L izzie  rt. Hoakt-s, la te  o f  A ppleton , in .a id  
’ou n ty . d eceased , hav in g  presented  h is *econd  
and Una! a ccou n t o f  a d m in istra tion  o f  said  
tato for a llo w a n ce :
Ou d e k k d , T hat n o tice  th ereo f he g iv en , three  
ekn H iiccessively. in The Courier-(Sazetto  
prin ted  in R ockland in  Bald C ounty, th at all 
persons in terested  m ay a tten d  a t  a  l ’robato 
Court to  he held  a t R ock land , on the 21st day o f  
May n e x t , and show  cau se, ' i f  any they  
have, w hy th e  said  a cco u n t shou ld  n ot he af- 
low ed .
CH A R LES K . IIILLK R, Ju d ge.
A tru e  cop y .—At t e st  :
H3-3*-37 C LARENCE D .P A Y 8 0 N , R egister.
The Lion's Mouth.
T he use o f th e  lion’s m outh ns the 
v e u t of a fo u n ta in  is so com m on th a t 
I t cuuuo t bo reg ard ed  a s  acciden ta l 
As u m a tte r  of fac t, th e  custom  (like so 
m an y  cu sto m s not fo rg e ttin g  th e  foun 
ta in  pen) cam e from  E gyp t, which 
a d o p ted  It b ecau se  tho an n u a l Intinda 
t lo n  o f  th e  Nile tak e s  p lace  w hen  the 
su n  Is In th e  co n ste lla tio n  Leo—the 
lion. T he  a llusion  Is too obvious 
need  p o in tin g  out. T ho o ldest fixed 
iln te  (4241 It. C.) c au  be tra c e d  to 
E gy p t, w h ere  tin* en len tlu r w as Intro 
duced In th e  m iddle  of the fo rty -th ird  
c e n tu ry . A nd th e  h isto ry  of model 
sh ipbu ild ing  begun in Egypt, w here It 
cun  be traced to  ab o u t liUOO It. C. The 
m ost recen t d iscoveries give to  tb 
lau d  o f E g y p t a  eleun  ru u  of about 
11.000 y e a rs  w ith o u t any  u dm lx tu ru  of 
fo re ign  races. "E g y p t, land of bldde! 
m y ste rlo if  g r e a t  m other of science and 
Hrt, w hu t th in k in g  m ind hits wot d ream  
ed o f th ee!"—New  York Dress.
Coated, 25c. per vial of Gf') t>
Sold throughout the ’ ' 
n, 51__  _
Charterhouse* Sq.; Paris, Roberta, 5jlue de la Pai
. Nrwbrry, 27
. . . _________ x.
Ihe Skin, Scalp and nail.”
H I T S  T i l K  P A I N  S P O T .
n lg ic  A n o d y n e  i s  s o  U n i f o r m ly  
S u n r  ahf'u I.
R ock lan d  tes tim o n y , 
rs. A lonzo T ra fto n , of 242 Old Coun- 
Koad, R ock lanu , Me., s a y s: “My
h u sb an d  recom m ended D o an ’s K idney  
11s In a  s ta te m e n t m ade  fo r puh liea- 
in in J89S. H o  told liow  th is  rem edy 
el loved him  of a  case  of p e rs is te n t and 
annoying ' b ack ach e . B efore  ha used  
D oan’s K id n ey  P ills , ha  w as in  such  a 
bad  w a y  th a t  f re q u e n tly  he w as u nab le  
to s i t  up, b u t ona bo x  b ro u g h t h im  re- 
:f an d  J know th a t  since th e  tim e he 
ive th is  tes tim o n ia l he  h a s  used  
D oan’s K idney  P ills  fo r th e  sam e  p u r-  
a n l  a lw a y s  w ith  ju s t  such  sa ils-  
ic to ry  a n d  q u ick  re s u lts ."
F o r  spJe by  all d ea le rs. P r ic e  GO cen ts 
F o ste r-M ilb u rn  Co., Buffalo, New  York, 
sole a g e n ts  for the  U nited  S ta tes . 
R em em ber the n am e—D o an ’s—and
ke no othei*.
KNOX COUNTY—In C ourt o f  Probate, held  
at R ockland on th e  16th day o f A pril A . L)
K. H ilt ,  a d m in istra tor  on tho esta te  o f  
la v i l la  P. Ixjthrop, la te  o f  U nion, in said  
ou n ty . J ecea sed , h av in g  presented h is llr s ta c  
count o f  a d m in istra tio n  o f  said  estuto for al 
lo w a n ce :
Oh d k k k d , T hat n o tice  thereof he given  
throe w eeks su ccess iv e ly , in The Courier 
G azette , p r in ted  in "Rockland in | | l d  
’ou n ty , th a t  all persons in terested  may at 
tend a t  a  Probate Court to  he held a t  Rock 
land , on  th e  ‘J lat day o i May n ex t, land 
lb O « cau se, if any they  have, why the said  
accou n t sh ou ld  n o t Im) allow ed .
C H A R L E S K. M ILLER, Ju d ge .
F O R  S A L K  B T  A L L  D E A L E R S .
H u s b a n d  W o u ld  S s t t l s .
From  lud iu  couic* u biury of t i l l  die 
com fit u re  of a very d istinguU bod sol 
d ier. I t hap p en ed  ut u big d iunor 
w h ere  be h ad  tukeu  iu a p re tty  Am er 
lean  globe tro t te r ,  w ho ask ed  biiu to 
pucs a  d isb  o f a luioud* and  raisins.
“ W ith  pleasure.'* rep lied  the guilunt j 
sou of M ars, “ b u t do you know  ihnt 1 
w h a t you h ave  ask ed  for is called ins. 
th e  v e rn a c u la r  k issu iiss uud th a t the j 
p en a lty  of a k iss a tta c h es  to th e  re 
qu est Y"
“ Is th a t suY" an sw ered  the w om an ; 
calm ly . “ 1 m u st consu lt my h u sband .' j 
and  she called ac ro ss  tbu tab le  to  bint j 
u ud  told him  of th e  request 
“<duile fiO*”  be rep lied . * accord ing  to , 
the  custom  of the  coun try  it is a ju st 
d e b t  an d  m u st be paid , b u t Is the gcu 
e ra l a w a re  of th e  a iru n g e m e n t m ade 
w hen w e m u rried  th a t  1 m es t se ttle  
e ll m y w ife 's  liabilitiesV "
K NOX CO UNTY.— Iu Court o f P robate held  
at R ockland on  th e  16th day o f A pril. 1D07 
Izcvi A H oggs, e x ecu to r  o f  the hurt w ill uud 
testa m en t o f  E liza  W . H oggs, late o f Warren 
in said C ounty, d eceased , having  presented his 
first aud tin sl ucoount o f  ad m in istra tion  o f  the  
esta te  of sa id  d eceased  for allow ance :
Oil UK BED T hat n o tice  th ereo f lie g i ven.o 
eek for th ree  w eeks su ccessive ly , in The 
’o u r ier-G azette , prin ted  in R ocklatiu, in i  
'ounty , th a t all imuhoiis intcreated may 
tend at a  Probate Court to  he held a t  Rock 
laud, on th e  'Jlst day o f  May* n ex t, and slu 
cau se, if any they  have , why "the said  account 
shou ld  u o t be allow ed .
C H A R LES k . M ILLER, Ju d ge  
A true copy — A ttk h t:
CHAHKNCK i>. PAYHON, R egister
KNOX COUNTY  
In C ourt o! Probate, held a t Rockland  
i the Jflrh day o f  A p ril, 1007.
L. R. ( a m p h ill,  guard ian  o f ( ’has. Woods 
la te  o f R ockland, in said  County, h avin g  pn  
sen  ted h is final acco u n t of guard iansh ip  o f  said  
ward for a llo w a n c e :
ltDKUKD, T hat n o tice  thereof he g iv en , th 
m . kH su ccess iv e ly  . in  The Courler-Gazel 
prin ted  iu R ockland in sa id  C ounty, th at  
lentous in terested  m ay attend  ut a Probut 
'ourt to  be held  at Rockland, on the ‘Jlst 
day of May n ex t, uud show  cau se, If any 
they have , why the sa id  accou n t shou ld  no 
a llow ed .
( I1AHLK8 K. M ILLER , J u d g e  o f  Prohat 
A true co p y .—A t t e s t -
37 CLARENCE 1J. PA YHON .R eg ister
KNOX COUNTY—In Court o f  Probate held  
R ockland on the 10ti» day o f  1 April 1807.
K 'hel K. T hurston , e x ecu to r  o f  ih e  last 
and v  stauu-ut o f Carrie L. L enfeet. late  
U nions in said  C ounty , deceased , hav in g  pre 
sen ted h is  t in t  and final aeeouut o f  adm tuis 
(ration  o f  the e s ta te  of sa id  terras* d for klloi 
a u c e :
Oilmen Kb. T hat n o tice  thereof t»e g iv e  
a w eek , fo i t lu e e  weeks succeeeively . iu T 
Courier G azette, prin ted  iu R ockland, iu said  
C o u n ty .th a t all person* interested  may a lien  * 
at a P iob ate  Court to  be held a t R ockland, 
on th e 31st day o f  May n e x t , aud show  
cwuse. if  any  they have , why th e sa id  account 
>houId not be allow ed.
CHARLK8 K. M 1LI.KK. Judge.
A true copy. A ttest
3'C3f> 3. Cl A lfi'N f E  1>. PAYHON. R egister
P E R F E C T  C O N F ID E N C E .
•klaidl People H a w  CJ< <1 R c tto  
F o r  C om plete R eliance. .
»o you know  h >vv—
<> Uml q u ick  :v lie f from  backache ;
• i co rrec t distressing: u r in a ry  111*.
> su re ly  c in e  si* K k idneys?  
usf. on*; w ay—y o u r ne ig h b o rs  know
••Ivaterv illo , Portland  and Boston a t  9.08 p. 
T R A IN S A R R IV E :
train from  Portland.
and
1 0  4 0 a .  m  M orning  
Lew iston and W atervill©.
4 . 5 0  p. m .  From  B oston, Portland, Lrwif 
ton and B angor.
8 . 3 5  p* m .  From  B oston , Portland
0 .  4 5  a. m .  Sundays on ly , from  B osu n  
Portland and L ew iston , e x c e p t  ferry transfer  
Bath to W oolw ich.
S T M R .  P E M A Q U I D
Steam er Pem nqtiid w eather p erm ittin g  leaves  
R tonington a t  , a . m . d a lly , ex c e p t  Sunday  
tou ch in g  a t  North  Haven 8 a . m . arr ive  a t  R ock­
land a tft.ftta . in. return ing  leaves R ockland a t2  
. tou ch in g  North H aven 3 p .  in. arriv ing  at 
ington a t 4 p. m. On T uesdays and Satur­
days leaves R tonington r».10 a. m . tou ch in g  At 
Brook tin 8.18 p. m. Sedgw ick  8.38 p. m . P eer  Isle  
8.80 p . ro. arriv ing  a t H nrgentville a t  6.61
1. m . and on M ondays and W ednesdays  
eave B argentv llle  8.10 a. m . to u ch in g  D eer Isle 
>.'J0a. m. Sedgw ick  8 35 a. m . Brooklin  5.GO a . m. 
co n n ec tin g  w ith tra ins a t R ockland arriving  
10.40 a . m , le a v in g  1.80 p. in. to and from Bath, 
L ew iston , A ugusta  p o in ts F ast Portland, 
B oston , nnd a ll po in ts w est.
GEO . F . E V A N S, V ice T res. f t  G en. Man. 
F . E . B O O T H B Y .G .P , f t  T. A.
used  I.' s K idney P ills  
ir w ot th  in
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
SA IL IN G S
B angor  D tvtsioiv: S team er  leaves R ock­
land a t 7,00 p . m ., da ily , (ex cep t S u n d ay; f»»r 
B oston.
For Cam den. B e lfa st, Searsport, Buck^port. 
W interport, (H am pden on s ign a l and Bangor 
at 5.30 a. tn., or on arrival o f  steam er  from  B o s­
ton , daily  (ex cep t M onday).
Mo u n t  D kskut  Sc Hl u e iiil l  D iv is io n : 
Steam er leaves R ockland a t  5.30 a. m ., or on ar­
rival o f steam er  from  B oston , d a i ly ' (ex cep t  
Monday) Tor Ielesboro (D ark H arboi), 8argent*  
v ille , Deer Isle, Sedgw ick , B rook lin , Sou tn w est  
Harbor, N orth east H arbor, Seal Harbor and 
Bar Harbor. A lso  for North H aven . R toning­
ton , South B lu eh ill, B lu eh ill, W est T rem ont 
and Bass Harbor.
Po r t l a n d  St R o c k l a n d  D iv is io n  : Steam er  
leaves R ockland a t  6.00 a. m ., M ondays, W ed­
nesdays anil Fridays for T en an t’s Harbor (tide  
perm itting). P ort C lyde, F rien d sh ip , Ronnd  
P o n d , New  Harbor, Boothhay Harbor and  P o r t­
land.
RETURNING
B an c o r  D iv is io n : L eave B oston  a t  5.00
p. m ., dally  (excep t Sunday).
Leave B angor a t 2.00 p .m .. d a lly , (e x c e p t  S u n ­
day), v ia  in term ediate land ings.
m o u n t  D khkrt Sc B i.u e iiil l  D ivisio n  : Leave  
Bass Harbor a t 12.00 in ., and Bar Harbor a t  1.30 
p . in ., da ily  (ex cep t Sunday), v ia  in term ed ia te  
landings, co n n ectin g  for B oston ,
Po r t l a n d  Sc Ro c k l a n d  D iv is io n : Leave  
ortland , R ailroad W harf a t  6.00 a . in .. F ran k ­
lin W harf a t  7.00 a. in ., T uesdays. T hursdays  
and Saturdays, v ia  in term ed ia te  lan d in gs. 
F irst-class’ fare. R ockland to B oston , 82.7G 
le  wav ; $5.00 round trip .
All fre ig h t, ex c e p t  five s to ck , is  insured  
aga in st tiro ano m arine risk
F .S .  SH E R M A N , S upt.. i llock lan d  Me 
W. K. W EEK S, A g en t, ) R ock lan d ,M e.
ts.
H er'
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
The d ir e c t  ren te  b etw een  KOCKI.AND, 
HURHICANK ISLE, V IN A L H A Y E N . NORTH  
H A V E N . BTONINGTON, I.HLE AU HACT  
and B W AN’S IP L A N D .
Sp r in g  A r ra n g e m e n t
D A IL Y , S U N D A Y S EX C EPTED  
In E ffect M onday, A pril 1,1007
P ile s  g* t q u ick  a n d  c e rta in  relief 
fro m  Dr. S hoop 's  M agic O in tm e n t 
lease  no te  It Is m ade a lone  fo r P iles 
and  i ts  ac tio n  is p o s itiv e  n nd  c rr ta ln  
I tch in g , pa in fu l, p ro tru d in g  o r blind 
piles d isa p p e a r like  m ag ic  bv  its  ■ 
zujzv n icke l-capped  g lass  ja r s  
tn ls .  Mold by  T itu s  A: H ills, ltoek- 
a n d ; O. I. rtoL inson D ru g  Co., Thom - 
u sto n ; C h an d le r 's  P h a rm a c y , Cam den
T H E R E  A R E  A T  L E A S T
2  T s
O n e  Is
REGISTTReo>
.  0 0 / - V  *4TA?4T
>  / /
V IN A L H A V E N  LIN E
Steam er G ov. B od w ell leaven V inalhaven at 
00 a. m . and 2. p m. for  H urricane Isle  and 
R ockland. R e t u r n in g , Leaven R ockland [TUJ- 
eon’H W harf) a t  9.30 a. m . and  4.00 p . m. for H ur. 
ricaue Isle  and V inalhaven.
BTON INGTON AND SW A N 'S  ISLA N D  LINE  
Steam er V inalhaven  leaves Sw an’s Island  
d aily ac G.4G a . m . for R tonington, N orth  Haven  
and R ock land . R e t u r n in g , Leaves R ockland, 
T illso n ’s  W harf, a t  1.30 p . m . for North  Haven. 
S ton in gton  and Sw an's Islan d . W ill land at
J . R . F L Y E . A gen t, T illson 's  W harf. 
R ockland, M e., M arch 26,1907
NOTARY PUBLIC JUSTICE OF TDK TEA« B
Frank H. Ingraham
Attorn :y and Counsellor at Law
299 Hain 5 t., Foot ofjjFark
RO C K LA N D , M AINE  
Te*eplione con n ection .
C R A N K  ts. H I L L E R
1 A t t o r n e y - a t - L a w
Form erly  R eg ister  o f  D eed s for K nox County
ined and ab stracts  
so lic ited . C ollections p rom p tly  m ade, 
gage Loans negotia ted .
C has. E. Heservey
A t t o r n e y  a t  L a w
3C2 M AIN STREET -  ROCKLAND, ME. 
•nt for Germ an A m erican  F ire  Insurance Co 
York, am i P a la tin e Insurance Co.(Ltd.
W. H. K1TTREDGE
A P O T H  E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles*
P rescriptio n s a  S pe c ia l t y .
MAIN ST R E E T ; ROCKLAND
Dr. Rowland J. Wasgatt
■28 Hi:M M  K it B T ., K O C K L A N D , U K .
(iOODUIIKil CHOI Klll&P/VRKS
Boston , Ma s s
Y o u  Know It  
T h e  O th e r  Is
BTATE DE M AINE.
At a Pr*. 
»r said  C<
r<iu;
p tiU lo ii a -k u g  
i u. I A IhormHk*-
ii<*« f W illit iu  N . 'I
app<
LiK <io* Hou rs—Uutll 9 a, m.. 1 to 3 and 7 *o 6 
p .m . T elephone 31-3. t»6
Dr. John Stevens
P H Y S IC IA N  a n d  S U R C E O N
Cor. Claremont and UmerockSU
T e le p h o n e  1 2 0 -8
ROCKLAND. ME. 74-22
A. J. E r s k i n e  6c Co>
Fire Insuranoe Ayonoy,
417 M AIN BTBKET - RO C K LA N D . MK 
ottice . rear room over R ockland N a t i  Bank. 
L eading A m erican and E n g lish  Fre Insurant*  
Gout pan les represented.
Traveler’s A cc id e n t Insurance Company o f  
Hartford. (Vinr
N O T I C E
The Knox County General Hosplta
O ffers A COURHK IN N U R SIN G  to  
Noung w om en. Further in form ation  
inmy bu obta ined  by a p p ly in g  to  
J E N N I E  M .  D R A P E R  
Su p eriu teu d eu t. R ockland, M aine
77if
W. S. SHOREY .
B O O K  B IN D E R .
Hath, Me.
tn *  *»u 
liorudib*. laiw o f Tb 
iiv v iug  be» i* piA-e«*b i 
ouui-id -i* , th a t n o tice  thereof be a ite u  to 
inleiei>Led. by cuueing a ol
O lder lo  he p u b lished  three 
Jveiy in The Uouricr-Gaxeiu*  
pubUbhed a t  R ockland in sard County 
the
r»Biat |
i y may appear a l  a  Probate Court to be .
L-ld a t ’R ock land , in and for sa id  C ounty. I 
on the 21st o a f  lo t  May, A. 1). U*07. at | 
n in e  o'clock  iu  th e  forenoon , aud show  cause  
i f  any they have, why the prayer o f  the p e t i­
tioner shou ld  u o t be granted .
C H ARLES K. M ILLB aI, Jud*e.
A tr u e  c o p i , —A tt e s t
33 3k 3* CL A KAN c U D. PA  Y 6 0 II. R eg is ter .
ID _ .  T  wwwwn#
llloRMosA Oolong
i  In* T E A  34
Impo r ted  B y  
G O O D K Ib O E .C K tK K tK L W R ^
BRAND REGISTERED
H a v e  Y o u  T r ie d  It?
GQODRIDGE. CH0CK1R & PARKS
BOSTON - - MASS. 7
r
I
T n E ^ R O C K L A M )  C O U R IE H -U A Z E T T E  : T U E S D A Y , M A Y  7, 1907.
t Ho m a sto n
Mrs. Ju lia  W atchm an . v h o  h a s  been 
in  tow n fo r several <1 tv a h a s  r* tu rn e d  
to  tie r  hom e in Boston.
Aiice ffcpear h as  r«>n* to  W aldoboro, 
w here sh e  “will v isit h e r  au n t for sover- 
a I w eeks
♦ T h e  \V. <\ T. I ’, will m eet v .ith  Mrs. 
!•’. O 'B . B n rcess , M ain s tre e t, F rid ay  
n ft c m  »on.
M rs. E . L. M ontgom ery  and  T heresa 
M ontgom ery, wh«. h av e  been spending 
the wan te r  In H am nion ton. N. .T , re ­
tu rn ed  h(>me S a tu rd a y  n igh t.
T h e  m em b ers  of th e  ThoirmMon Cor­
net B an d  w ill have a d an ce  In W a tts  
H all T u e sd a y  evening
Mr. an d  Mr? S. O. W olt. who have 
been in tow n several day s  re tu rn ed  to  
th r l r  hom e In E a s t Providence, H. L, 
S a tu rd a y .
Itev. M r K llborn  of W a rr-n  p n  ached 
a t th e  B a p tis t  ch u rch  Sunda> m orning  
In ex ch an g  * w ith  llcv . Mr. NV. A. Nc.v- 
com be.
M rs. W in Me A nicy  whe h a s  been \ ls -  
JUng in tow n several d ay s  re tu rn ed  to 
her liom e in  Cam den F rid ay .
F a les  Circle wil servo a public  su p ­
p e r  in CL A. it. hall W ednesday  M ay S 
T he m enu co n s is ts  of baked  beans, d a n ­
delion greens, etc.
Mr. and  M rs M E. W ebber re tu rn ed  
from  a  tr in  to  New Y »rk. S a tu rd ay .
Jen n ie  LineKir. who h as  b een  In Fox- 
boro, Mas3., d u rin g  the w in te r  1* in 
tow n g u e s t of her b ro th e r, A. .1 L inc­
oln.
M rs. E. It. Novons of F reep o rt is In 
tow n  g u e s t >f her d a u g h te r , Mrs. E. s. 
S te a rn s .
Dr. a n d  M rs. J  E. W a lk e r Seft M on­
d ay  for Boston  en  ro u te  for th e  J a m e s ­
tow n Exposition . The docto r w ill Ik* a b ­
se n t ten  d ay s , Mr«. W alker will r e ­
m ain  longer.
U a d e e  T ow nsend »f F re ep o r t w as 
g u e s t of Agrnes H a n le y  S unday.
M rs. G ilbert Sim m ons, E lb e  Sim m ons 
and  M rs. M ildred P a lm er, who h av e  
hern  in Boston  sev era l w eeks re tu rn ed  
lrome S a tu rd ay .
Mr. an d  M rs. G eorg? N ew con.be of 
Brooklyn, X. V., a rr iv ed  in  to w n  S a tu r ­
day, Mr. N ew com be will re tu rn  to d iy . 
Mrs N V w om be will rem a in  d u rin g  the 
ham m er.
Mr and  M rs. W. E. V inal left M on­
day fo r Poston . T h ey  w ill sa il on tin* 
S. S. G loucester, C ap:. J o h n  D izer. f«>r 
tlu  Jam ost*-w n E xro « ilio n , an d  ex ro o t 
to  be a b s e n t  a b o u t tw o w eeks.
•Cake C row n who has  been  visiting: in 
H artfo rd . Conn., fo r  sev era l w eeks, re ­
tu rn ed  hom e F rid ay .
L ena P. K it-n i l  is a s s is tin g  a t  the  
K nox G eneral H o sp ita l fo r a few  w eeks
M r.and M rs. D avid F u lle r  and  E un ice  
l liilbrook h a v e  re tu rn ed  from  F lo rid a  
w here th ey  have 3pent th e  w in ter.
Mrs. M aud B a llin g to n  B*rf«lh( the  d is- 
tlrigu ished  S a lv atio n  A nn} w o rk e r 
5-poke »Sun Jay  even ing  a t  th e  C o n g reg a ­
tio n a l church . The c h u rc h  w as  crow ded, 
m an y  b e ing  pr>-sent from  H ocktand and  
W a rre n . Seat«?d upot* th e  p la tfo rm  
w ere  Rev. E . M. Coueins, Rev. W. A. 
N ew com be ,R ev. E. H. C hapin , Rev. J.
H . Q uin t u nd  D r. A. W. T ay lo r. M rs. 
B o o th  sp o k e  of h e r prison  work both  
a m o n g  t h e  co n v ic ts  and  in a ss is tin g  
th e ir  wivoo *aml ch ild ren . She is on  in ­
te r e s tin g  sp e ak e r  and  h e r  ta lk  w as i»n- 
joycxl by  all. S u n d a y  m orn ing  Mrs. 
B oo th  spoke to  th e  co n v ic ts  a t  th e  
s ia t  - p rison .
I *r. W . J . Jam eson w en t io B oston  
S a tu rd a y  n ig h t a f te r  h is  d a u g h te r . M iss 
M ary  Jam eso n , w ho  h a s  been  receiv ing  
h o sp ita l t re a tm e n t  th e re
•*A good s to m ach  is ra lh e t  to be 
< l.osen th a n  g rea t r ic h e * ’’ M i-o-na is 
g u a ra n te e !  to  cu re  a ll s tom ach  tro u ­
bles o r  m oney refunded. F if ty  eentfi a 
box a t  G. I. R obinson D ru g  Co., T hom - 
a s to n .
T h e y  h a v e  ju s t  received a n o th e r  sh ip ­
m en t o f  K y -o -m ei, tlu* c a ta r rh  cu re  
t h a t  is Sold u n l '.v  g u a ra n te e  of “costs  
n o th in g  u n le s s  it  cure?; "  Com e in and 
see it. ?». T. Robinson D rug  Co., 
T h o m asto n .
T H E  DREAM  Y O U  K 
L ike th«* Hong o f  a bird in tb e g loam ing  
Cam* the sound o f  your voic** to me,
A s o f  so ft ly  ta ilin g  w aters;
Its  cad en ce  o f  m elody.
And its  tone-*, m y weak sou l uplifted 
To th e grandeur o f  th in gs afar,
And poised  on unw earied  p in ion  
W here the listen in g  angels are.
Tho* w ild  w as the n igh t w ith  tem po*!. 
And tny tired  feet had strared  
l-'rom th e path  o f r igh t aud duty ,
T ill m y heart was sort* d ism ayed ,
And thy sad n ess all d isappears!"  
W as it  a dream , 1 ask  you,
T hat vo ice from  the long ago?
Or was it an ech o  w ufted
Prom  the one w hom 1 ch erish ed  ■*
.'some fa n cied  goal to  w in. 
i w ould fe e l your touch am i a w hisper, 
"I,ook  a lo ft , ere you begin  !*'
Hut th a t hand from  its labor reste tli,
And th e  on ce loved vo ice is s till,
Aud th e sad n ess and void o f  a lonely -toul 
C rieth  o u t for more s tren g th  o f will 
I’rie th  out for stren g th  to conquer  
ih e  s t r if e  au d  the weary stra in , 
lit a h eart th at is w ell-n igh  broken  
W ith no r e lie f  from  its p a in ,  
l-.xcept in dream s, when th at w hisper, 
'‘Look a lo f t !  ’ eou ieth  back to m e,
May it  m ean that my tru est liv in g  
f .ie th  ju st  ahead o f  i
Du n, Me
llruNAK it A. 1Mt>
WEST ROCK PORI
M e Rev. F . II IVm ant o f P rovidence, 
I: i , su rp lie d  the pu lp it a t  th is  p lace 
on S u n d a y  la s t  a n d  g ave  a  serm on 
h igh ly  * a lly  fac to ry .
Ah. an d  M rs. M. S L each  left Mi- 
4«tiKd»y. F l a ,  m ill • - i l ! i  for Ja iu es-  
to i/ii , Va .froni w hich  p lace  in fo rm atio n  
is M ’fflved th a t Mr. Leach is ill. They 
id v  expecteii Te b e  a t  hi.nn  in the  u*.ir 
f u lu re
A fter t tv e ra J  m o n th s ' ah>crice Airs. 
J .lines W alden  is ag a in  a t  homo.
C laud Hi a id  sp*m  S u n d a y  w ith  i n -
.illy.
G. E. O rl e ton  is a t  IVm&riuid Falls.
Jam es  W alden  w as called  to  Tog us a 
lew day: i incc, ow ing to  the  serious 
illn ess  o f  h is  ht'ntiicr, Andrew
Jesse  K eller of Boston  1s v isitin g  his 
I .i ren ts, Mr. a n d  M rs. D aniel K eller.
M TH. l>a nU*l K eller an d  her• d a u g h ie r
\l «ry, who h a v -  been q u ite seriously
Lit ^ i i i f  >y . ks p a r t ,  nr.- now con-
Sun- • of ou r fa rm ers  liav< pl.llU el
iu*ir va r iy  ]>*•la io -s b ( th e  i.**.1.1 s io rm
•j i -Saturday ;und the fri •••/.,* . n S unday
.v a iu n g  last lias ltd  m em  1.> f*s*t ........
STONINUTON.
i li is  -veek F rid ay , M anager Bus.-, v.ill 
)i ivo th e  pk  .LSure of p resen tin g  to th e  
• it ;wtiv-going ptiLik* Uie o ld fav o rite  
Je ^ h u a  S iir.p k iiu  com pany. T hey carry  
a  o juid, look o»U fo r  th e  band concert.
M ay 15th (xr.un> th e  G rand  ball a t  
th e  o p i r a  Ivouse. •with m usic by K w n-
L .tin 's  B ig Tliree.
I t ’s  too b ad  to  see people who > 
ln r .1  duy to  d ay  su ite  r in g  from  pliysi- 
& .%i w eak/n-ss when H o llis te r s K«»cU> 
J I puntain T e a  w ju 'h! m ik e  tlu  in w. 11. 
•i'li* gn-a.it s t  ton ic  know n. :;S cents. 
T ea  r T a b le ts  W. Jl K Jltg tdge.
NORTH UNION
t  ngrega-ttonAlists ch o ir  »jf  Uu-ou 
i -  . mj to  l*e p rese n t a t  th e  ciiapel 
n - .\*  .-ui.day (M ay 12 )
CAHDEN
F ly ers  vre o u t  n n n o u n c ln s  th e  p ro ­
g ram  o f rac e s  in  connection wfth the 
F a s t  K m  x F a ir  a t  C am den T ro ttin g  
F o rk  Ju ly  J. 3 anil 4. The ev en ts  a re  
as  follows: T uesday. Ju ly  2—2.2« class, 
p u rse  *300; t im e -m in u te  c lass, p u rse  
*200; d riv e  n ea res t th ree  m inutes, p u rse  
J_- \Veilnesday, Ju ly  3—2.17 class, 
p a rse  140"; th re e -v ra r -o l js ,  p u rse  t2C''J. 
u n h a rn ess  and  h a rn ess , p u rse  *25. 
T h u is ilsy . Ju ly  4—2.14 c lass, p u rse  *400; 
2.28 c i a p u r s e  *300 ; 221 c lass , pu rse  
*400.
Th» baseball gam e played  betw een 
tho C am den and R ock land  high  schools 
F r id a y  w as C am den first gam e  o f  the 
teasv n . F ish 's  h itt in g . H a r t 's  fielding 
and  .M ay's c a tc h in g  w ere fea tu res .
M rs M A. H a th  of Q uincy, M ass.. Is 
th e  guckt o f  Mrs. C harles W iley.
N a th an  J’en n e tt o w ns a  cu lt bo rn  las t 
T u esd ay  w eighing  20 pounds. She has 
tc  be fed on th  ■ b o ttle  a s  she is very 
sn .a ll C alves u su a lly  w eigh 50 o r 00 
pounds. Th ■ ca lf  Is b lack  w ith  n w hite  
face. It Is seldom  th a t  so Miinll a  ca lf 
h a s  I is-ti seen. T ills a n im a l Is p e rfe c t­
ly fo rm ed  an d  m oves aro u n d  a s  well as  
th o se  o f u su a l size.
T h e  U niform  R an k . K. 1’ , m et F r i ­
d ay  ev en in g  In th e  B ram h a ll bu ild ing  
to p ra c tic e  fo r tlo ir  field d ay  next A u­
g u st. T ills w a s  Idle first m eeting
Rev .1. W . H a tc h , th e  new p res !J in s  
o lder of th e  B a n g o r  P is tr tc t .  called  on 
Rev. K. H. B oyn ton  las t w eek 
C h arle s  K idder, a  f irs t-c la ss  uphol­
s te re r ,  h a s  recen tly  com e to to w n . I lls  
fa a d q u a ru  r s  a re  a t  T ob in 's  c a rria g e  
shop.
M rs. W illis W illiam s' co llag e  has 
t< en  re n te d  to  Mrs. IJo.vd A sp lnw al' of 
New York th ro u g h  H. T a lb o t.)
agency .
A u s tin  M. M oody has com m enced 
b u ild ing  j  c o tta g e  a t  L ak e  C ity for 
M iss A lice K now lton .
D. W. P ie rso n  opened his bow ling  a l ­
ley y e s te rd ay ' Im provem ents h a v 'n g  
> n m ade.
K. It. H o sm o r an.l Mr. A nderson  w ere 
in B a n g o r  a n d  O ldtow n la te ly  in. con­
nection  w ith  th ?  E a s te rn  C oupling  Co.
Mr. C rcr.e  o f th e  R ock p o rt Y. M. C. 
A. t i c k  seven  boys on an  o u tin g  a t 
L ake  C ity  las t T h u rsd ay  a fte rn o o n , an.l 
re tu rn ed  h mve F r id a y  a fte rn o o n .
A u stin  M. M oody lias m oved to  6 
M ountay i s tre e t.
A lexand f ' s  o rch estra  is very busy 
n,.w. It h as  tilled th ir ty  en g ag em en ts  
In th e  s ix  week.) p a s t  and  lias fo u r for 
th is  w eek.
M iss E th e l M oulton  has gone to  Bos­
to n  for i short tim e.
H erb ert H eal g  b u ild ing  a house on 
P a rk  s tre e t.
M cses M tlis is b u ild in g  a. cellar on 
Tot race  s tre e t
A r th u r  H a lfo r l  can ' - dow n tow n F r i ­
day fo r th e  firs t tim e  a f t e r  b e in g  se­
verely  b urned  som e tin  e ago.
W . ’V. P e r ry  le f t  th is  noon hav ing  
been In tow n a  few  days.
. Rev. W. F. B e rry  o f K en t s Hill 
S em inary  hot; m ad e  a  sh o rt visit to Ids 
m 'iflter, Sirs,. 14. H. Beale.
(teo rg e  Y oung -.vent la s t T u e s ju y  to 
the  &ia;nc len e ra l H o sp ita l a t  P o r t­
land  f i r  su rg ica l tre a tm e n t
M r^ Jo s h u a  L. In g ra h a m  and  son 
Luring  of Ow c o n n a , Mir n eso ta  a re  f n  
g-u-Sfts o f  M n .  A . B . A r e y
About 25 a e t i t  from  h r. ; • visit tile 
W a rn  u O. K. S. F ri lay . T h ey  r po rt a 
m ost c iijo y ab l ■ tim e.
T he C am d er Y ach t B u ild ing  a n d  
R ailw ay  Co. huv ■ h a  1 m uch busiiioM  
,u t.l be. n obllg-M recen tly  to w ork  /e v ­
e r a! even ings. T ile schooner J . V. W ell­
ington  of New  York. C ap;. Ram son, 
tvas leak in g  b ad ly  a r d  w as tow ed here 
ist T h u rs d a y  a n d  hau led  up. The 
\h re o -m asted  sell to n er L. T. W hitm ore 
fi .-in P o rt R .-ading, N. J ., cam e T h u rs ­
d ay  w ith  164 ton.? h a rd  coal anil a f te r  
d isc h a rg in g  will go to S tordngton  
load h; >n--. T he  s team er M onheg.tn 
left th e  ra ilw a y  S u n d ay  an d  w en t on 
he.* m u te  y e s te rd ay  S te am e r M lneola 
l? oondng  to  be h au led  up.
T he M ethod ist S u n d ay  school held a 
l>u-in. r .s  m ee 'ln g  l.-.st Sun.h ty  an d  e-lect- 
i 1 tm- fo low  :t.g off,errs eleo. T
K Itch ing , superin ltenderit: H. I.
M aker, asalst in t su p e rin te n d e n t: M rs.
K. M C resby , s e c re ta ry ; O. N. fcross. 
trc-asureir; M rs. II. L. M aker, l ib ra rian ; 
m iss io n a ry  d e p a rtm e n t,  T. C. D ickens, 
s u p e rin te n d e n t; M rs. S. K. D nn to n . a s ­
s is ta n t  su p e rtn ; -n d e n t : E . 11. Sm.a'l, 
•a c re ta ry  a n d  tre a su re r .
A su p p e r  a n  1 i n te r ta ln in e n t  will be 
given F r id a y  e v in in g . i lu y  17 by Joel 
I >i* O ia n t  C ircle. T hey  will hold an  
. ‘ run sa le  in th e  a fte rn o o n .
H C. B rainhaH  is v isiting  his sis te r, 
Mrs. F . L>. A ldus.
M is. II. M. H  >lt Is 111 I.lncolhvlllO 
for a  few  days.
E L. M alttheivs leav es  nex t F rid ay  
fe r  B osto n  a n d  th e  second of n ex t 
m onth  w ill s t a r t  fo r the  Jam esto w n  
ex p o s itio n . Ho h a s  a  su m m er c o tta g e  
iie'U* H o sm er's  P ond a n d  is  c f  th e  ilrm  
cf E. L. & C. A. M atthew  / . M essach u . 
n i t s  av en u e, R u to n .
'h ir l e s  A. S tev en s has  rold h is  fa rm  
a t  l.iiK  d im llo  gne. will to o n  ira ve in to  
C olum bus Eusv.eH 's house, H igh stree t.
Jo sh u a  S im p k in s  p lav s  a t  th e  opera  
liou.s- lo m o rro w  evening .
.services .Sundays a tl .ln  M. K. church . 
Rev. J . I! L a ird , paa to r. 10.3u p rea c h ­
ing  by th e  m in iste r; J2, S unday 
,o l o >1; 3, Ju n io r  E p w o rlh  l-> ague. T he 
E p w c n h  L eague w ill m eet a t  6 >'c*hn It 
In the  ev en in g  and  a t  7 o 'eh ek th e  pas- 
loi wall p reach . T h is e rd e r  of servlco 
will be .f>m» effed iv .i Alay 12.
A g o od ly  co m p a n y  o f “ Old F o lk s ” 
w ill be a t y e  tow ne  h a ll  on  F r id a y  
ev e n in g , M ay  10, a t  ye e a rly  can d le  
lig h t. T h e  e u te r ta in m e n t  la  for th e  b e n ­
efit ol S t. T h o m as  c h u rc h  a n d  is u n d e r  
the  d ire c tio n  of M rs. ( tra ce  P h e lp s  
A rm stro n g . F o llo w in g  is th e  p ro ­
g ram  :
I v r i io i ' l 'C T I o N .  
is ir o t liy  1 'i ir U x  I 
M arjory Fairfax  I ?,later’’
Corporal
Kntranne of "Old Folks"
Clmrli.i—C elestial \T. t  ;ring 
Solo—A ll T hro’ the N igh t
(P ru d en ce M eridethl 
.Solo and chorus—S tr ik e  th e Cyuibal 
B u r t—iteuhen aud Rachel
(K eulien Joh n son  and Rachel 
S o lo  * S ilver Tlireails A m ong th e (told  
( ile z e k ia h  P erkins) 
s o lo  and ch oru s—Y ankee sle lg h r id o  
S o lo —T w ickenham  Ferry
(P olly  S im pkins:
Solo and ,'horup—O la F o lk s at lio u ie  
(Corporal and Chorus:
Q uartet— F orget -m e -n ot, "11 ee ie"
(Y e R ockland C ongo Choir)
Sols—R onnie S w eet Resale
C harity Fsirw eatlurr)
C horus—G randm a's A d v ice  
I rouble Q uartet—A u u ie  Laurie
("Y e H igh  School L addies")
Solo aud Chorus C ousin  Jed id iah
: Sam anthy J a n e  aud Chorus)
1 lu s t— 1 W ill M agnify, bv M oseulhal
'Cnarity F 'airw eatheraud llrzek ia u  P erkins  
Churns-A u ld  la u g  Syne
A ll A b o ard  fo r  J a m e s to w n .
T h e prv>poeltion th a t  T he C ourier- 
G az e tte  m akes, to  send  fo u r o f  its  
p a tro n *  to  th e  Ja m c s tc w n  Fxposltlon  
free  o f  all expanse, is c e rta in  to  orous" 
g re a t  In te res t, no t to  s a y  e n th u sia sm . 
I t  will be reca lled  th a t  we h ave  before 
done th is  s o r t  o f th in g , one person  go­
in g  to  th e  C hicago fa ir , tw o o th ers  to 
P a r is , fo u r o th e r s  to  S t. Loutk. T h is 
lim e f a i r  p e rso n s  a re  ag a in  to  he our 
g u es ts  T hey  w ill s ta r t  from  Rockland 
a n d  re tu rn  to  th is  city , e v e ry th in g  be­
su b scrib ers  to  th e  paper, th a t  Is w h a t 
th ?  c o n te s ta n t  does. T h is  Is leg itim ate  
woork and  In n j  sens?  d isag reeab le . W e  
d o n 't  know  In w h a t  e a sie r  w ay  one can 
provide fo r  a  su m m e r ou ting .
N or will o u r  f rie n d s  fail to  no te  th a t  
TTie C o u rie r-G a z e tte  u n d e rta k e s  the 
m a t te r  upon  a l l l t r a l  to a le  W e ob­
se rv e  su n d ry  n e w sp a p e rs  th ro u g h o u t 
th e  c o u n try  e n g a g in g  In a  s im ila r  e n ­
te rp r ise  an d  g iv in g  a w ay  a  single  trip . 
T h e  C o u rie r-G aze tte  Is to  give aw ay
PLOWS p *  PLOWS
The Celebrated NO. 76 SWIVEL PLOW $ ^ t sid°i?h il l  AD
HUSSEY Plows, Cultivators, Potato Hoes
OSBORN S ndU ooth HARROWS
REPAIRS for Farm Machinery
IZT-- —  S . W  . J O N E S . ..
EAST SEAkSMONT
M im  A n n ie  W e l lm a n  h a s  r o to r  
{ r u n  M j a s u c i iu s c i t s .
M is .  B o d e  G i k">' a n d  t o n  W k l'  
w e n t  iu ItnvkP '.rl April '.. 1“  a ll.o n
U ie  fune r a l o f  ! n r  u n c le .  ltcN lii. y W it h
■School in D ial; let No. ' 1, gun April 
2k, u n d e r th e  lauLrikotion of ill??  E t ta  
L uw ry
Jasopli M ahoney of M itllU tll, M ass, 
and  M rs A h o h  H ow ard f Be f;i?( 
n p trtl a  few  d a y .  rooonliy w ith  Airs i’ 
A Mah< ney.
I'Y td B&tcl\oli-.g is rep a irin g  111? 
iNjil Jiilgk.
Taltphone Connection
WARREN
Smith Union, Main#sstf
GREETING
The hIu » shop which ha m i»e<*n s h u t
dow n for a  w eek fo r  th t pun>o« * «*f
stock ta k in g  will resum e \\<>rk th is
week.
■ -  ■ - v  ' ■ ,*r
M odel School, Jam esto w n  E xposition- The C o u rie r-G aze tte  g u es ts  will visit It.
ing  or. a  f irs t-c la ss  scale, an d  every 
ch a rg e  will b e  rr.-t b y  th is  paper.
T h la  w ill e n a b le  fo u r K nox county  
p e rsons to  o b ta in  a  su m m er vacation  
O uting of th e  m est e n i/y a b le  sort. The 
Ja m e s to w n  E x p o sitio n  is going to he 
th e  g re a te s t  th in g  of the  kind  the world 
h a s  over 3een. FYe-t in a te  an d  happy  
th e  p -rso n  v.-ho is priv ileged  to a tte n d  
It. T h rice  fo r tu n a te  and  th rice  h appy  
The C ourkT -G ar.e tto  i .u a r tu t who will 
en jo y  th e  g ro a t privilege free of to s t  to  
them selv es . W h at a n  o p p o rtu n ity  Is 
nffoM ed to  c le rk s  school teachers, p ro­
fessional men anci w om en, everybody in 
fa c t  to  w hom  3uch a n  o u tin g  appeals. 
T h e  in v es tm e n t is some w eeks of effort 
tn Celle/Ting votes f..r  the contest 
Ihtou.gh w hich  the choice- of w inners 
of these  tr ip s  is to  t c  m ade The g a th ­
e rin g  c f  b a llo ts  an d  th e  o b ta in in g  of
four, and  do It in a  fash ion  That ough t 
to  appeal to  a ll  its  frien d s. T here  will 
be two c la sse s , o ne  o f th ese  will be de- 
voted to R ock lan d , an d  In it  a n y  p er­
son w hose h>m e is  in R ock land  m ay 
contend, th e  ono w ho a t  th e  d o se  has  
the  la rg e s t n u m b er  of ba llo ts  to  b o a ' 
e ft th o  prize . T h e  o th e i class- will b t 
devoted  to  c o n te s ta n ts  liv ing  in Knox 
co u n ty  o u ts id e  o f R ock land , and  here 
a lso  th e  h ig h es t vote w ins. E ach  of 
th e re  tw o  w in n e rs  w ill be allow ed to 
select som e frie n d  to  go w ith  him  or 
h e r upon th e  tr ip —th u s  the q u a rte t  c a n ­
not fa ll to  be a  congen ia l one.
O ur ad v ice  now  is th a t  a ll who are  
a t t r a c te d  by  th is  a n n o u n cem en t and 
th in k  th ey  w ould like  to  see th e  cn-.it 
E x position  u n d e r  th ese  ausp ices, a t  
once g e t  in to  th e  gam e, a s  th e  say ing  
is.
UNION
J u lia  D. Casw -11 lias re tu rn ed  
M il-wort a. w here she spent 
l ite r  w ith  h e r -Isti-r. H a rr ie t F. R ig- 
Cln.-
T h e  g ra d u a tio n  ex o n  isos of th e  c lass 
o: '07. t 'n io r . H igh  school w ere held in 
th e  Itown h a ll F r id a y  evening  April 21!. 
T h e  d e c o ra tio n s  w ere b eau tifu l a n d  a r t ­
istic. F in e  m u d ?  w as fu rn ished  by 
RacklltTe's o rc h e s tra  of R ockland. Th,- 
c lass p a r ts  w ere dne ly  rendered  and  re-- 
c- ixed m uch app lause. The follow ing 
p ro g ram  w as ;«•••• ■ nt-si: Music, p ray e r. 
Rev. Air S a rg en t, sa lu ta to ry . R e fo rm ­
atio n . R alph  TV. Young: issa y . H isto ry  
of the E n g lish  L o n g a a g ,. C on i B. 
C iid g h to n ; m usic. H is to ry . F lorence M. 
S m ith , essay . L ib e rty  W illie F. Davis: 
m usic. P rophecy  G lad y s M. F u l 'e r .  
essay . T h e  T o u rn a m e n t Scene in Ivnn- 
h. , H e n ry  C. S im m ons; V aledictory. 
E d u ca tio n , E d g a r H . D ean ; music, 
co n fe rrin g  c f D ip lom as by S u perin ten ­
d e n t; B enediction , m usic.
On a cco u n t a t  th e  illness of Mrs. 
I?-:; -ra  L. F ish  w iio w as engaged  to 
tiui-'n the  H ib b .ir l  school. M iss G ladys
M. F u lle r  o f K. E n lon  will rill Tbe posi­
tio n  d u rin g  The sp rin g  term .
Airs. R ose P a c k a rd  of the Fiske 
house. S o u th  Hope, v isited  her niece 
Air.-. A. A. C a r te r  rec e n tly .
T ho  fa rm e rs  here p la i tu d  tiu-ir -\r ly  
p eas  la s t  week.
M iss B elle T h u rs to n  cam e hom e froni 
P o r tla n d  la s t  week.
M rs. 11,-njaniin L ib b y  a n d  d a u g h te r  
H elen a tte n d e d  the g rad u a tio n  here.
K ay T h u rs to n  is hom e from  B oston 
f i r  th e  sum m er.
Mi«h F lo ren ce  M. S m ith  is v is iiln e  her 
a u n t. Mr.,. M ay L ibby  i:i W arren .
M rs Ka hel C hadbournc is very  ill at 
h e r  hom e. I L r  s is te r  M rs. P u rs -  is 
ca rin g  fo r her.
Air. (T .uples di,-d 'a s t  T h u rsd ay  m orn- 
li.g  a t  The hom e <>( C h arle s  I.ui-as. Sun- 
da;.' h is  rem a in s  w ere tak en  to  Apple- 
ton for b u ria l. F u n e ra l  se rv ices were 
held in th e  ch illc lt th e re  S. O. W h itten  
o f L'n.ion o ifiolailng.
Tile fu n e ra l se rv ices  >f Mrs. M ary 
B u rg ess  W atso n  of Alass.. a-ill Is- held 
a t  th e  hom o o f her b ro th e r  F re d  l'-ur- 
g e rs  T u —id a y  a f te rn -o n  a t 2 o 'el i tk 
Rev. J. M T ra n m e r  iifiiclating 
S un d ay , M ay 12, Mr. T ra n m e r  will 
p ieu  -h th e  a n n iv e rs a ry  serm on to the 
Odd F e llow s in th e  A lethodlst c liu r  h.
th  r u n  B u tle r  s rem a in s  w ere b ro u g h t 
per-: fre in C am den  lust w eek fur buria l. 
He w as sack only  a  few day  
pneu m o n ia .
villi
K o io l fo r in d ig estio n  and  d yspepsia  
not only d ig as ta  w h a t you cat, it  tones 
tlie s tom ach  und ad d s  s tre n g th  to  tile 
who!.- tsKly. M akes rich , pur.- food. 
K,aliil is r.uule in  co n fo rm ity  To th e  N a ­
tl m et P ur*  FVksI  u nd  D rug !,uw. So;d 
by W in. H . Klttix-dge-
BEAUTIFY 
YOUR HOME
w i t h
H E A D Q U A R T E R S  FO R
ALL TH E  COLORS
ROCKPORT ICE CO.
ROCK P O R T , M A IN E  82*37
REM ESTATE
TO BUY OR SELL
Iu C*UJ<)ro fell vl O '" .  U W )K H I
U u i . b i r r  •» Ag-ui. i nuiUcu. *
WALDOBORO
T he W ed n esd ay  C lub  held a Longfel­
low n ig h t in tho  C ongrega tiona l chapel 
T h u rsd ay  e v en in g  w ith  the follow ing 
exerc ises: D uet, M isses Rose W inslow
anil Je ss ie  W altz ; sk e tch  of Longfel­
low 's life, M rs. Jo h n  Lovell; se.ectlons 
from  Ijo rg feJlo 'v : F low ers, Ml is  llo w - 
a rd :  p ian o  aolo, A nnie '( in f lo w , selec­
tio n s  f r e i i  Longfellow . Children . Eva 
H ask e li. song . M iss Rose W inslow ; 
C o u rtsh ip  o f  M iles Stundl.sh, i l lu s t r a u d .  
M iss H o w an l, M rs. G ay, M essrs. R ich- 
a id s , S '.y e s  a n d  B enin r; d ue t. M ar­
g u e rite  Jo n es. E llen  M cL aughlin ; Miss 
M in erv a 's  C o u rtsh ip . M b s S usan  L ud­
wig- S a n d a lp h c n  U a-lta llo n . M arguer­
ite Jo n es; song. M iss Je ss ie  W altz ; 
;.,n g . M iss S. K. L udiv ig : A aron  B u rr 's  
W ooing, htu.-e. ru led . Airs. (lay . Mr. 
U’clum ls.
M iss R u th  L, vens i le r went to P o rt­
lan d  F r id a y .
R oland T. W altz  an ,l 'dis< M ary 
E m m a  Sjiroul yytre u n ited  in m arriag e  
a t  the  res id en ce  o t th  • b ride’s  p a ren ts , 
C apt. an d  M rs. T h o m as F. Sproul. a t
1.30 p. m .  Thutf-day . The r ing  servlo? 
w as very  liap p lly  solem nized by l!>*v. 
W. (’. P u r tis .  p a s to r  of th e  C m givga- 
tlo n a l c h u rc h . T h e  liride has been tli * 
ro jm Jar a s s is ta n t  in  th e  M edom ak N a­
tio n a l B a n k  sev era l y e a rs  and  tl«  
groom , a  W al-loboro b y .  is em ploye 1 
In th o  wood w orking  e s tab lish m en t “ f 
W. A. Allen. P o rtlan d .
K ing  Solo me n s  Ala *.,nlc lo lg,.* will 
hold a n  e n te r ta in m e n t and  .lance T u es­
d a y  evening .
C ap t C b a r ie  i T. K»-*ne h a .  la* *n In 
M uss.ac liusitts  a  few  days.
I 'l l ts  L e n a  Ssorcr v isited  fri**nd.s in 
W arren  Last wet a
Me iblK-c A chom  ii  map.big a d iitlo n s  
a n d  Im prove nu  n ts  on his dw elling n* n r 
th e  oepo t.
IX una is c o tta  c-leavives a re  the*
nia rk at.
B u rto n  F la n d e rs  is a t  ham * from  
d e n ia l co llege In B altlm ure.
F re d e r ick  l la h n  died a s t week a t  the 
hom e of E . F . L tv e n s i le r  <n th  : 1 nion 
read . H e w a s  a  b ro th e r  of Geo. W. 
H ahn  and  a  n a tiv e  of W aldoboro. l ie  
htu! resided  in B risto l an d  AIontville, 
t u t  s ince th e  d e a th  of his wife seven 
yean: ag>. h a s  h e  n in  W uldoLeio
N. C. A u s tin  h a s  ha 1 e lec tric  ligh ts 
p u t In to  h is  dw elling  on M ain stree t.
Cold ra in  s to rm  S a tu rd ay  w ith  sleet 
an d  th e  cold <-ontinues
P. E. S te re r  an d  G a rd n e r K-*d a re  
each  b u ild in g  m otor bo a ts . A< botn 
d re  g r id  m echan ics th ey  v id probably  
te r n  o u t line b oa ts
UREEN ISLAND.
FM. La w ry  -luci in, > t d hi? fu u i.'y  
back  lo th is  is lan d  for th e  sum m er. II? 
m in ed  a w ay  la s t  D icem b er Mr. 
L aw ry  Is in v x y  poor lo e ltli .
M rs. L. C. F.'uxthbin and  d a u g h te r  
i’ia r a  yarited R ock land  recently .
K. M orion had  quil ■ an  II! tu in  a few 
d ay s ago.
E tw in  B ra y  .*emains a b o u t th e  sam e. 
T h is  cold sp ring  is h a rd  f< r sl,-k pe >- 
| l e .
J. A. F a m h a in  w ent to  R ock land  In 
his g aso lene  boat d o n d ay  Inst.
A s trung,- m an has  bi-til s o i l  a I,um ­
bel o f tin t'-s w ith in  the last few  days, 
w an d erin g  -h rH igh  th  - w inds, causing  
qu ite  a n  ex c item en t anr.ori; th e  seho >| 
ch ildren
Dr. F o ss  o f  V inalhaveii w as called to 
Hits is lan d  r,*c-ally  by  th , illness of 17 
L aw ry. Mr. L aw ry  i 1 • u ite  sick a t  
I • resen t
M rs. Ahirton M alle tt. w ho h as  been a t  
W. O. R ob in so n 's  for som e tim e po st 
lias re tu rn ed  to h e r  hom e a t Ilocklnn  l
Sunday* evening . W a rn n  ledge, I. G
O. F. and  M yrtle  R-ib.'knh lodge a t ­
ten d ed  d iv ine  w orsh ip  a t  th e  C ongrega­
tio n a l ch u rch  w here  th ey  were ad d ress-  
0,1 by  R *v. A. E. M orris of T hom ast.m . 
,Y la rg e  de leg a tio n  w as p resen t from  
both  lodges, m em bers of C an ton  I..at- 
ayclTe o f  R ock land  w ere p re re n t  to  the 
n u m b e r  o f  a b o u t  35. Rev. Mr. M orris 
teas a ss is ted  in th e  serv ices by  Rev. H 
S. K U horn o f Uie B ap tis t ch u rch  anil 
tT ia rlc s  a te v e n s  from  H a"g o r S em inary . 
T h e  a d d re s s  w a s  lis tened  to  w ith  the 
c losest a tte n tio n  by the la rg e  n u m b er 
p resen t.
W in. I 'a y so n  P o s t an d  R tllo f  C orps 
e n te r ta in e d  I*. H e n ry  T lllron  P o s t and 
B elief C orps of T h o m asto n  on T u esd ay  
ev -n ln g  las t. S u p p e r ".os te rv e d  to  th?  
v isito rs , a f t e r  w hlcli a  9cctal even ing  
w as passed  w ith  m usic  and  o th e r  fca t-  
uxvs of en T crta ln ru ert.
Iv y  C h ap te r. O. E . S., e n te r ta in * !  
v is ito rs  from  C am den  !n>t F r id a y  ev en ­
ing.
Airs. E. C. A ndrew s w as a g u e s t a t  
J a m e s  T e a g u e 's  on  F r id a y  last.
M rs. K e a tin g  Is h av in g  h e r house 
fixed for r.-n ta l of the  u p p e r p a r t
M rs M a rth a  Spear i till con tinues 
v e ry  ill.
Airs. O rrin  D av is  h as  b o  n q u ite  111 of 
late.
S. L. Aliller of W aldohorc w ill deliver 
tlio M em orial ad d re ss  lo r  W in. P ay s  in 
Post.
T h e  rem a in s  of J. K. M ontgom ery  
w ill be b ro u g h t her?  fer in te rm en t 
D ecoration  D ay. A p ray e r  serv ice  yvi!l 
be h e ld  a t  The old hom e on Alonlgom ery 
s tre e t  on th a t  day . T h is w ill be ;.n op- 
r-cTtuulty  fo r h is  frien d s  to p a y  th e ir  
la s t  t r ib u te  to  th e  c-yvn'w noble bene­
fa c to r  a n d  frien d
Airs. Elizab-.c.b Donate* of B runsw ick  
w a s  th ?  g u e s t o f  Air.) G o sjle  W elt, 
M ain s tre e t. T h u rsd ay .
M rs. J M. W akefield  w ent to Lew is- 
ten  M onday to  spend  .1 few* d ay s w ith  
lri< nds an d  rela tiv es .
R u fu s  H all re tu rn s  I fri m A u g u sta  
S a tu rd a y , ayherv he h as  been : pend ing  
'the  p a s t few  w eeks.
W illard  Boggs w e n ’. t*> W i,,dbury. 
Conn., AIcnday, w here  he im s found em ­
ploy men t.
Air. and  Mrs. W. 1*'. B enner of W al- 
di boro  war? in tow n S urd ity .
Verses Reed at Knox Pomona at Meeting 
of April z j , by Mra. J. S. McDonald of 
Warren Grange.
W c com o from  th e  h ills id e , w c coine from (Is* 
plain,
And happy indeed to  he ga th ered  aga in .
To »ee th e dear face? w e've aeen here before  
W ith  fraternal g ree tin g s  paah in through the  
door.
N o m atter how  sp ok en , prose. I,lank verse or 
rhym e.
W e know  w hat it m eans—a general good  tim e, 
Pom ona, we g iv e  you a tru e  patron's g r e e t  ing. 
True brotherly , a lster ly , love we ex ten d .
And hope th is  m eetin g  w ill prove to  he p lea s­
ant,
And h e lp fu l to  all, from  b eg in n in g  to end •
W ith  a kind th o u g h t for th ose  not w ith  us t o ­
day.
And a tear o f  regret for som e passed  awav  
W ith  liope and w ith  tru st we le t our th ou gh ts  
range,
T hat R od  in H is -wiadom w ill ga tlierrm r Grange  
At the tim e o f  the harvest when th e  Reaper 
shall com e
To garner th e sh eaves for H is heaven ly  hom e. 
T he new  ones we w elcom e, the y on n g  and the  
old ,
W e ga th er  them  in lik e  lam lie to  th e fo ld  
The young m en and m aidens add w ell to  our 
Joya;
Our hope for the fu tu re , our g ir ls  and our boys 
Afav their  b r ig h t, sm ilin g  faces  ne'er shadow ed  
• hr ch an ge ,
I*ong nil th e ir  dear p la ces , the ligh t o f our 
O range.
W hat though  a few  s ilv er  thread* sp r in k le  the 
hair
And the eye lo se  it.* lu ster  w hich once m ade it 
fa ir ,
T he fo o tstep s m ay fa lter , once sp r ig h t .t  .and 
pay.
>> e are .All yon n g  a t heart as w e ’ve m et here thin  
day.
We w elcom e all O ranges and O rangers a* wel 
For W arren today a good  word we w ill te ll 
May each  brother and s is  tor perforin w ell tl 
part,
R each in g  hom e w ell repaid , w ith  a so n g  iu the  
h e a r t;
And w e’ll ILsten to  m u sic  w hich  sw eetly  w ill 
roll *
NORTH APPLETON.
Mian F lo ren ce  K im b a ll w as the g u es t 
o f  h e r  fa th e r  lust w eek.
M iss M a rth a  Luce in v is itin g  w ith  
f rie n d s  in  S ea rem o n t.
T h e  n e x t  m ee tin g  o t th e  \V. C. T . U. 
w ill 1)0 held nt A p p le to n , M ay 10.
R ev . (». A . C h a p m a n  w ill d e liv e r  the  
M em o ria l a d d re s s  S u n d a y  th e  2d, a lso  
th e  o ra tio n  T h u rs d a y  th e  .o*0th, a t .Ap­
p leton .
M rs. T o b ias  W a d sw o rth  re tu rn ed  
T h u rs d a y  from  M assach u se tts , w here  
sh e  h as  b een  c a rin g  for h e r  son M er­
to n ’s w ife, w ho  has  been s ick .
C lifto n  T h o m p so n  ot L o w ellv ille , 
Ohio, fo rm e rly  o t I ’n ion , w as tho guest 
o f  M rs. R. S. K een e  T h u rsd a y ,
W . N. D yer h as  re tu rn e d  hom e.
in my
T H E  LITTLE BR O O K .
T here’s i dear l i t t le  brook w h ich  I 
dream s
W inding a-d ow n  th e hill,
Aud th e old  oak trees on e ith er  si«l«
In th** sum m er hreete , w ave their  branches  
i l l s :
’Tis only a dream , and yet it is true,
For ’tis  part o f  niv ch ildhood 's hom e .
The rocks are la r g e  und th e h ills are h igh ,
A nd th e fleecy clou d s go  sa ilin g  bv,
C hasing each o ther lazily ,
lit the b lue o f  h eaven’s dom e.
I have o fteu  sa t by th e l it t le  brook  
And w atch ed  it hurrying  by,
Anil diearned my day-dream s o ’er and o ’er,
A nd w atched  th e sun  drop low er and low er,
T ill he sank to  rest in the go lden  w est,
B ehind tho h ills so  high.
There is m any a sp o t near tu> childhood 's home
W here the old  oak trees m ake a shady nook, 
And the songb ird  tr ills  'm id the rocks and iiills, 
Are m ak in g svteet m elody.
P n .o itA  K. Mo iik h .i..
N o t ic e  to  O u r C m t o u i r i .
We a r  • i>le;uK*d tr, p.unounce th a t  
a  y 's  H .u iey  and  Tai for ought* , 
celdx :uul long  troubled  L- not affected 
t y  th o  N a tio n a l P u r*  Fo*.il and  D rug 
law  as  it c o n ta in s  no  opIaTea o r o th e r  
h a u n fu l  drug.*, a iid  \v»* recom irety l i- 
it> a rnu«*dy for ch ild ren  an  1
ad u lts . ,
GLENCOVe
M ra d c o r j e  T. Ilodg inu ii ot Cam den 
ppont T h u rad u y  vvhh h e r au n t, Miss 
K lm ira  Jaaneson.
F re d  L Leach  and  fam ily  ;liv m ov­
ing  in to  th e  “ M ary R hodes" house 
w hich  w as r*x- m tly  v a ca ted  by R ert H. 
Maxi-y.
Hvrber*: W . K eep will ir.ove in to  tho 
ra w R tllings tetien>^nt a s  s«>on a s  lt is 
read y  fo r o ccu p an cy , w hich will he 
un u t Ju n e  1.
Mrs. Parnell a  A ndrew s i ? Hck.
MJsses M a u l Kinhotg und F anr.ie  
M in i )  o f K'x k lau  1 c a iltd  on frien d s  
S un d ay
T h e re  w as no  sch«»* 1 F rid a y  on a c ­
co u n t iteacheri* c« -nwc.ti* n.
J . N. F a m lu m  led lhe school•h*>us'? 
m eeting  Som bty.
Mr. a*ci Mra. WHM.Uli l i. i 'lo r jrh  
Ji*H.‘ki>eit w ive «t Nelson t ’lough 's  S u n ­
d ay .
H om e* und W a lle r  W l i v u  i f ! jn i ­
d i n  were in  tow n  Sunda>
NORTH WARREN.
GivrJiu*.* Juii;VM)n, w if? mid tM'u oliil- 
Apon wen* in  th is  plax*o Sunday .
D W. M urry w as a t  E lia s  l>avl.', 
11 nsantvil|>*. Sunday.
W H. F u lle r  D n Hi? rick  list.
W. I*.'. B rn n u r  und wife cf Wnldat>*>ro 
und Mrs. T . V. M a.tli.-w s au d  son 
1 >■ mo.! d jf W arrcxi und Mir? F lv lc 
AJerry i t  R ock lan d  w ere in th is  j)ls :e 
S unday.
Tom  N o rto n  an d  wifi* wvivj a t 
L lew ellyn M ank 's , Sunday.
E ugene G cn '.h i.cr h is  Lnijfiit lh*i K. 
v . A nderson p lace of Jo sh u a  S lu rre d .
APRON
----AND-
BAKED BEAN
SALE
SUPPER
Penobscot View Grange Hall
U LENC 'O VK
W E D N E S D A Y ,  M A Y  15
Poder the auspioM of the Ur»uge bowing Circle
Admit* en Free SupperISe
MBrEttTAl V MUX!’ Iu Afi-nm »<i|
|U»u*i D i \< K io Evening
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But thla Lh n ot a ll—thor*» i* work to  he done.
F or labor wc cu tered . ’tis  uot a ll for fu n ;  
T here’s p lou gh in g  and p lan tin g  and pruning to
The seed tim e aud harvest dep en d in g on you .
Be fa ith fu l and earn est le s t  w eeds and the taros 
(Irow rank in l i f e ’s garden  and double our c a r e s; 
H ave patien ce  and courage—the Held m ay be 
large,
B ut the w o r th y  G rand M aster lias It a ll in his 
charge.
W c have on ly  to fo llow  w ith  brave, w illin g  
hand,
For the fru its  are abu n d an t all over the la n d ; 
L et us work t ill w e know  that our store has in ­
creased
And we all have a part iu th e grea t h arvest 
feast.
My brothers and  s is te r s  le t's  all work togeth er. 
The good patron ’s standard  o f  worth to in a iu -  
tatu,
Aud by true ob ed ien ce  help  th e  G rand M aster, 
To blees and to  prosper th e  G ranges o f  M aine. 
And now 1 w ill bid you  Good Cheer, for th is  
tim e,
May ligh t and tru th  o ’er your pathw ay sh in e . 
May our hom es be th e p lace w here m uch co m ­
fo r t is fou n d .
W here d iscord s are ban ish ed  and true lovo  
abound.
For w hat could  l>o b e tter , to  sorrow  a stranger, 
T lu n  an ideal hom e, w ith  an ideal G ranger?
VINALMAVEN
Tlio new* lib ra ry  w ill b-.* o;>en to all 
w ish in g  to  ta k e  o u t books, S a tu rd a y , 
M ay llth , a fte rn o o n  .an.l evening. A for­
m al dod lcatton  is be ing  a rra n g e d  which 
will t a k e  f la o c  la te r.
Dr. an d  M rs. A. W. F o ss  were In 
Rockland S u n d ay  to  a tte n d  Uv* fu n era l 
• >f M rs. T ab o r. 31 rs. F o ss ' (grand m other 
Mrs. P re s to n  A .run e n te rta in e d  the 
-Soap Club F r id a y  even ing  .it h er ho:n * 
c n  A tlan tic  Av*. R e fre sh m en ts  of enkc 
f ru i t  an d  p u n ch  w ere served .
Jo sep h  Itonva o f Gloueesti.*r w as 
ca lling  o:t M e n d s  in  tow n  F rid ay .
T. J. L y ons iv tu rn e d  hom e T h u rsd ay  
from  A ug u sta .
-Star o f Hop-- Isulg*. I. f). O. F., and  
Ocean Round I t  a e k a h  L o d g e  a tten d ed  
th e  11 o 'c lock  serv ice  a t  Union church  
S unday.
Schooner Elfie M M orris is d iseh a rg - 
Thg fish a t  L an e  a n d  L ibby 's  w h a rf  for 
th e  V inal h a  von F ish  Co.
S te am e r  C ity  c f  l 'l i ilad e lp h ia  is load­
ing fre ig h t a t  I^ne* & I.ib i y s for Ros- 
tv n.
F . S. W alls  w as In  th e  c ity  F rid ay . 
E x -M ay o r Gould of R ock land  w as In 
tow n  F r id a y  on  business.
F. 11. M ayo of B e lfa s t was a  gu est 
T h u rsd ay  a t  \V. Y. F a s s e t l 's
M is. tsallle P. Biula c a ld d  on friends 
In Rockland S a tu rd a y .
J lines W eb ste r, gen e ra l secre ta ry  
o l th e  Is  Iw ter C a tc h e r 's  P ro te c tiv e  A s­
sociation . accom pan ied  by F red  Sncw, 
visited  Isle a u  H a u l F r id a y  an d  o rg a n ­
ized a  union a t t h a t  place.
T lie "ItcaJ W idow  B row n" Com pany 
g ave  tin* u su a l s a tis fa c to ry  j/erform - 
ance F r id a y  n ig h t a t  tlio  o p era  house 
to  a  large  au .llcnce. F rid a y  n ig h t of 
th is  we -k Josh u a  .-'im pkins a n d  ills o r­
c h e stra  yvlll bo th e  a ttra c t io n . Tln-re 
will be u s tre e t  pa  r a l e  a t  noon.
L eandor P en d leto n  of R oxbury .M ass., 
is o ccupy ing  R ock C ottage , being  tlie 
first if (he su m m e r colony to  arrive.
Tlie rem a in s  of C h arles  R aym ond ,tho  
young m an who irc*t w ith  a  sad  avoi­
d an t la s t  week a t  vVhurXs '((harry, 
were b ro u g h t here  S ritird .iy  A fte r  ids 
rem oval to  th e  R ockland hiMtpital every 
th in g  possible v.*as done to  su s ta in  life 
but | r  ya <i u n av a ilin g  H e is surv ived  
by  his p a re n ts  .Mr. and  Mra D rury  
lU y m o n d , twa> b ro th e rs  Ez.-ki.-l and  
H i r L r t  a n d  sis tu r, M rs. Lavl A m hony.
J. H S anborn  lias  a  novel p lan  fo r 
•supplying fish ing  c ru f t w ith  gasoline 
li*' is h av in g  b u ilt u large  s-'uw .nouse.l 
over, til led 'w ith  la rg ?  iro n  c ask s  and 
>)ls so n -in -law  A rth u r  A rey will have 
c h a rg e  of th e  t*usiness.
i l r .  and  M rs. R obert W hyte have the 
sy m p a th y  of sh e  com m unity  in the 
1c»;. of l lic ir  .‘o n  Rob.-et, whose d ea th  
o ccurred  ea rly  S u n d ay  m orn ing  from  
oon.-um ptioii. Beside? th e  p a re n ts  he 
is su rv iv e  J by th re e  bi lib e rs  Fred. 
V ic to r am i L au ren ce  a n  1 *.w > s is te rs
J ta n ie  an d  L o ll.
l te g iste red  a t th e  C en tra l las t week 
war*. •» B M cLeod. I*' II W ood and 
W. C. K ing, B o s tin ; y'. M Thom pson, 
N Y' . G M. Braliiei-1, W. B. Hills. 
R i.-k lai d. E. J. J c n ? 5, H 'alerloyyn, 
M ass.
Iirm o  L a x a tiv e  F ru it  .-'yiup is best 
I'oi w om en and  (h ild ix  n. i t s  m ild ac- 
lior. and  p lea sa n t ta s te  m akes it p re- 
f* 1-aJ.l? to violent p u r e ,  lives, sueh  as  
(dlls, tab le ts , ate. ( le t :h e  boiiklrit and  
a sampl*. , f  JcJno a t Wm. H. K u - 
tr.-dge's d ru g  s to re  a n d  C. H. I 'end lo . 
toll, di u g g lsl aud  opti dau.
A htU * Kodol tak e n  occasionally . 
• specially  a f te r  ea tin g , will rem ove 
so u r stom ach , be lch ing  an d  i ic a n b u m . 
J . B. Jones, of N o w p irt. Tenn., say s  
(lim e b o ttle s  o f Kodol cu red  h im  of 
dyspepsia . I t  is sold here  by  Wm. H. 
K it Hedge.
ROCKPORT
M rs. J u lia  Llbh.v v isited  frien d s  In 
W arren . F t Iday.
C apt. J. O. C row ley  an d  w-Jfc, who 
have been  th e  g u e s ts  of M rs C row ley 's 
p a n  n ts, C ip t.  and  M rs Andrew- R lake. 
h ive  re tu rn ed  lo  B oston
Mrs. A tiabel Y oung of I lore hi" ’ o r Is 
fp er.JIn g  a  few- yveek > w ith  h er p a ­
ren ts . Mr. an d  Mrs. M yron A chom .
Mr. and  Mrs. John  t?elVrs of V lnsl- 
h av en  h av e  been th e  g u e s ts  of Hit-tan 
W en tw o rth  and  fam ily  for a  few  d ay s.
M rs. W . F. M ann ing  is (p en d in g  a 
few  d a y s  in  Boston.
f it  ho H a tc h  of R ock land  rendered  two 
solos a t  th e  B a p tis t  c h u rc h  S unday  
w hich w ere  v e ry  m uch enjoyed.
R ev C. I '. Smi'idi an d  fam ily  lea*- 
W odnesil ly  fo r Fo.xcroft Mid Dover.
W. A H olm an  sp en t S u n d ay  in  R ock­
land.
Mr. and  M rs. O rris  H enderson  fo r ­
m erly  of R o ck p o rt now of T h o m astu n , 
are  rece iv ing  c o n g ra tu la t io n s  upon tlie 
b ir th  of a  son.
G eorge A. Ncwber*. of V ina lhaven  
w as in  -town y este rd ay .
Rev. E. H . B oyn ton  of C am den 
p reached  a n  In te re s tin g  serm on  n t the  
M. E. c h u rch  S u n d ay  m orning .
Rev. A lbert H n r t t  a n d  fa in tly  a re  e x ­
pected  tn tow n  YVcdnesduy.
A. C. M oore Is in  V in a lh av en  for a 
few d a y s  on  business.
Ml?a M a u l C atv .-r a t  R ockland w as 
In tow n Sunday .
F re d  H olbrook of R ock land  h as  e n ­
tered  the em ploy of 8. K. A  H. I.. 
S hepherd  Co.
M rs. A ddle K m rw lton  of B oston Is 
y l i l t in g  frien d s  In tow n.
T h u rs d a y  a fte rn o o n  a  l i t t le  a f te r  .7 
o 'c lock  a  p a r ty  o f  3lx boys accom ­
panied  by  S e c re ta ry  C rone, left th e  A s­
so c ia tio n  b u ild ing  fo r a  t ra m p  and  o u t­
ing a t  L ak e  M egainticeok. T h ey  a r ­
rived  a t  Ju d g y  M iller 's  c o tta g e  a b o u t < 
b’clock. H ere  th ey  m ade  HheJr hcs.1- 
q u u r te rs  F r id a y  yvas s te n t  In row ing, 
s iilJn g  and  fishing. T h e  p a r ty  ro tu rn -  
isl F r id a y  n ig h t a b o u t 6.30, a f te r  h iv -  
Ine en joyyd every  m in u te  c f  th e  tim e. 
T h is  is tlie first o u tin g  of Its k i rd  and  
|i is expected  t i n t  th**re will be O thers 
th ro u g h  tho su m m er. T he  following 
m ade up  The p a r ty :  C lyde Spear. W ar­
ty  Ilohln.son, Thau. S p -a r. Roy l ’ower.4, 
R o land  F ierce. H e lp e r  W* lim an  and 
S<*crotary Crone.
An effo rt will be m ade to get a b a s ­
k e tb a ll team  to g e th e r  th is  week a s  It is 
exis-ified th a t  the  Islesboro  h ig h  school 
tea m  will p lay  h e re  S a tu rd a y . M ay lt. 
A b ask e tb a ll  tea m  com posed  o f young 
m en and nam ed Hie H cbos wrlll p lay  
the B oard  o f D ireo to rs M 'eilnesJay  
n ig h t a t  8 o 'clock . T h e re  prom ises to 
be f-in fro m  s ta r t  to  finish. T h e  d i­
r t  e to is  lr. th e ir  now  Je rrsy s  will io  
th e ir  b e s t  to  o u td o  th e  ft!k>ws w ho try  
to  do  everyone. Ice c ream  will be on 
sale. T h is  Is positiv e ly  th e  ( a s t  goane 
o f  th e  season .
A su p p e r Is be ing  p lan n ed  c ith e r  th is  
week o r  In th e  n e a r  fu tu re  to be g iven 
by kite boys fo r  th e  benefit of baseball.
Th • B o ind o f D irec to rs  and  the 
Ixvdles’ A u x ilia ry  hold th e ir  reg u la r  
m o n th ly  m eetings  M onday evening .
D l\id  U phar.i h**i th e  m eeting  fa r  
m en an d  boys *>umlay a fte rn o o n .
A special m eetin g  of th e  A saociatlon 
yvlll be h cH  Saturday* even ing . M ay II, 
to  v o te  upon a n  amYndmenlt to th e  con- 
s tl lu d o n .
T h  * asaisL in t p a s to r  g av e  a  very  
LU ptu! serm on  on " A m u s e rr e n ts ' .Sun­
day evening  o f th is  weak Ji the  Senior 
out a re  in creasin g  in In te res t. T u e s . 
d ay  e v en in g  of th is  w eek in th e  Senior 
C. E . meriting. W ednesday , th e  c iu irch  
(octal to yvhicli .ill a r?  co rd ia lly  Invited 
T h u rsd ay , mld-wcv*k p ra y e r  an d  p raise  
serv ice. Ali a re  yvolcome.
T h e re  w ill  bo a farew ell recep tion  
ten d e re d  M r. a n d  M rs. A lfred  C ro ck e tt 
u n d e r  tlio au sp ic e s  o f  H a rb o r  L igh t 
C h a p te r, O. E . S .t iu  M asonic  h a ll , 
T h u rs d a y  e v e n in g  s i  H o 'c lo c k . AH 
m em b e rs  o f  St. 1’muI*h Lodge w ere i n ­
v ite d .
SPRUCE HEAD
P e te r  A agerson  of W aldoboro  called 
on frien d s  in tow n S unday.
R aym ond  S im m ons lias p u rch a se d  a 
•low gasoUne boat.
MJ.-scs M aud.i H all, H elen A dam s 
en d  Agr.es S now  a tte n d e d  th e  Knox 
C oun ty  T e a c h ers ' I 'onyen tlon .
E d w ard  W are  an d  son  P h ilip  .it 
W aterv llle  a re  h e re  su p e rin te n d in g  the 
b u ild ing  of th e ir  c o tta g e  a t  Long P o in t, 
v.'hiolt is p ro g ress in g  finely an d  will b? 
a  Very' p r e t ty  s tr u c tu r e  w h en  com pleted
M iss Nellie* B u rto n  m ade a business 
tr ip  to  R ock land  M onday.
M essrs. B en jam in  B u rto n  an d  F red  
C oburn  h av e  ror,tim ed hom e a f te r  going  
a  ir ip  to  New  Y< rk  and  re tu rn in g  in 
Schooner S ilv er ! I.-ois. C apt. F ra n k  
l il l t .
M ay n ard  Snow*, who is a tte n d in g  
I ’eb ro n  A ta d e m y  !s ill.
M essrs. -Alb I or, C addy  and  F a i l  Co:is- 
iii8. who a r?  -working a t  V inalhaven, 
sp en t S unday  a t  Hi -Jr hom es here.
J o in t s  Cook an d  son F re d  h ave  e m ­
ploy m .*rt a t  H ig h  islan d .
M aste r  B raJncr.l A lam s, yvlio lias 
from  a tte n d in g  H ebron  A cadem y, Is 
liom e ill.
M iss C ora Snow sp e n t F rid a y  and 
S a tu rd a y  In R ock land  a n d  T hom aston .
A nice m ee tin g  was held- in  Union 
chapel S u n d ay  <*v*-nlng, led by Mrs. 
W in. W illiam s m. A goodly num ber 
v.ere p resen t.
W .n. W ald ron  is h av in g  hit; house 
pa in ted . I lls  son I l im y  is w ield ing  tlie 
b ru sh .
Mrs. E lm er S im m ons an d  d a u g h te r  
Ada. Mr. A. F. F ..H ikingluim . w if • and 
d a u g h te r , Mrs. S ta n le y  S im m ons and  
E ugene I . u t .H s - -  sp.*nt F r ii 'a v  i l l  
R ockland.
M rs. L. A. P a rk e r  of S to liington  was 
in tow n  W ednesday.
M essrs D avid M ann an d  *F-lw ard 
W illiam son ha.-.* gone to  WhltinsvIiU*. 
Mass., w here Uu-y h av e  seru rvd  nil* 
pi vyn-.enl
Owen F ly  o f U rcokllp . who ta u g h t  
school her* a  n u m b er ,.f years ago. yvas 
looking  U |i old frien d s  here  recently .
BURKE ITVILLE
A m brose W alk, i ol Boston, yy-im via* 
called here  M e v il  21 to  a tte n d  the fu ­
n e ra l of his fa th e r. U eoig. W alker, re ­
lu m e !  hom e la s t  M onday.
M lstes M abel an d  M aud F ish  of \ \  is.. 
t ie s e t .  ua*e s p -n .lm g  a  few  d ay s with 
'h e ir  fa)liar, E lb rid g e  F ish .
Schools in tow n coi.im er.eed Monday
-S. J i lu sh e e  is im prov ing  th e  Licks 
yf one of h is  t ? in i ip m s  by g iv ing  il a 
coot of fa in t .
•Several from  tills  | luce v v n i t . 
W u sb ing ton  Friday  v -n lng  »o a u .-u  I 
a  telcp im ne nnxiting.
T h e  n u n  Who P ave cevii w orking iu 
S. J . (Justice 's P ay . mill c lo tsd  llieli- 
w ork T uesday . A pril 30
Mrs. E m m a F o a se lt  am i M is l i a i l i - 
P e r ry  e f  N ortli . Illicit, wu-re guesl:. ,.f 
iv la tive*  lu re  T u  -oiay.
J. f l .  I ijrht w as a Union, F rida*
M rs. sS. Joyc..*. 1*0 S u llivan  SI., Ulai " . 
m tn l ,  N. l i  , w rites : “ A bout -i y .-ar ak  ' 
I bough t tw o b o ttle s  of F o ley’s K idney 
C u io  I t  cured m e o f  a. rev ere  e ase  of 
k id re y  troub le  of sev era l y ea rs ' s ta n d ­
ing. I t  c e rta in ly  is  a  g ran d , good m ed­
icine, and  I h e a rtily  i eyoDiurcnd i t  "
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In Social Circles Regardlets of W eather the  Queen W ill 
Be There T h uriday  Evening—Query: 
W ho Is the  Queen.
Mr. r.n<l M rs A. H. N ew bert loft S a t- 
1.relay tt r  D ofC hesttr. Man*., w here t h 'y  
w l l le y l id t  th«'ir io n s, W a lte r  and  
Alonzo. T h ey  -v.Ill a l .o  a tte n d  tlio ses­
sions of tho M assachu.o t t s  G rand 
Loilgi of E ostiT ii Htnr.
M rs. R. S. Ttliorndik ■ sp en t S unday  In 
P o r tla n d , w her*  to r  husb an  1, ex C ity 
d o r k  T h o rn d ik e  is em ploye I.
C h arle s  T. Sm alley and  b ride  a rr iv ed  
S a tu rd a y  from  tb o lr  tr ip  to  W a sh in g ­
to n , D. C. I t  had  been th e ir  In ten tion  
ml‘n to  v l . l t  th e  JnnV’stow n E xposition  
b u t in  W ash ing ton  th ey  found th e  ex ­
to r t io n  b o a ts  tied  up  a t  th e  w h arv es  
an d  v t ry  I 't t lo  traffic  In tint d irec tion  of 
th e  E xposition . Tho fac t of th e  ease  Is 
th a t  an  Im m ense am o u n t of w ork  re ­
m ain s  to  to  done before th !  Ills J a m e s ­
to w n  show Is In full sw ing. C om parn- 
llv o ’y  o f th e  ex h ib its  o re  y e t In 
p lace. On ih  d r re tu rn  Mr. and  Mrs. 
IJm allfy  c am e  acro ss  J. F red  K night 
a n d  bride In Nc-.v York. T he la t t e r  
had  visited  tho  exposition  and  found 
th a t  th e  co nd itions h ad  not been m is­
d a te d .  M r an  1 M rs. B m tlicy  began 
h o usekeep ing  in C am den th is  m orning.
M iss E th e l F itc h  catne hom e F rid a y , 
Iro m  P u lp it  H a rb o r  ito a t t e n J  the 
t ra c h c m ’ convention .
D ep u ty  S heriff John  S. S m alley  and  
Vrifo o f S t. G eorge w ere 1a th e  c ity  ye 3- 
te rd ay .
I-oonard  H . Saow  has  re tu ra e d  from  
n  i eve a  w eek i' s ta y  art A rk a a sa s  Hot 
S prings, m uch benellted  In h e a lth
»t K
Mr. an d  M rs. F. John so n  B ak er ob- 
r rrv e d  th e ir  s ilv er w edding  a n n iv e rsa ry  
a! th e i r  hom e o a  L lr.den s tr e e t  S a tu r ­
d a y  evening , som e 40 n e ighbors  and 
frien d s  jo in in g  w ith  th em  in th e  happy 
ev en t. The g u es ts  w ere e n te r ta in e d  In 
th e  sam e  room  w here  they  w ere  m ar 
Hod b y  Rev. W. S. R oberts , May 1 
1SJS7. D u rin g  th e  evening  th ere  w as an  
In te re s tin g  program , c o ra ls tin g  of vocal 
solos b y  M iss N ela  D ag g e tt, M iss M ina 
s ilo s  by  M iss N t la  D ag g ett, M iss Nina 
Je n k in s  and  M iss M ildred C la rk  Re 
fre sh  me n ts  w ere se rved  by  M rs. Ed 
w a rd  Gordo, M rs. W illiam  A ylw ard , 
M iss M ildred C lark , an d  M rs. F red  
M axcy of T h o m asto n . M r. B a k e r  is 
en g in ee r on itha tu g  Som m ers X. Sm ith  
an d  well liked  by  everybody. H is 
tin ia ld e  w ife a lso  conn 's u n d e r the  l a t ­
te r  s ta te m e n t.
J . F re d  K n ig h t and  b ride a rr iv ed  la s t 
n ig h t from  th e ir  w edding  to u r  w hich 
Included a  \ i s l t  to  M rs. K n ig h t’s b ro th ­
er, F re d  W. G lover, in  C h arlo tte , X. C. 
n drip  to  the  Jam es to w n  Exposition  
nr.d a b rie f  v isit w ith  re la tiv e s  an  1 
fi lends In M assach u se tts . M r. and  
M rs. K nigH t w ill go  to  housekeep ing  on 
U road  stree t.
M r. a n d  M rs. Eldon G. W elt of W al 
doboro, h a v e  bear, th e  g u e s ts  of th e ir  
d a u g h te r , M rs. R a lp h  K allceh, for 
few  days.
*  A
R ev. and  M rs. R o b ert S utcliffe were 
tendered  a  v e ry  co rd ia l recep tion  a t tho 
M ethod ist ch u rch  la s t  W ed n esd ay  ev­
ening', a b o u t ISO o f th ill- p a rish io n e rs  
nnd o th e r  frien d s  b i ln g  p resen t. R e ­
fre sh m e n t s w ere te rv e d  end  th e  even­
in g  w as p assed  in  a  v e ry  congenla 
m an n er. T h e  gen e n d  co m m ittee  lr 
ch a rg e  o f 'the  a ffa ir  co n sis ted  of Mrs 
U ib ecca  In g ra h a m , M rs. R oscoe S tap les 
and  M rs. L. N. L lttlch a le . On th e  re 
ccpf.lon co m m ittee  weno Mr. an d  M rs. J  
A. S tevens, M r. an d  M rs. E . B. Spear, 
Mr. a n d  M rs. A. W  Cook. Rev. and  
M rs. Sutcliffe  o»me iback to  th is  city  
for th e ir  fo u rth  year, he ld  In h ighest 
re g a rd  by  aU w ho ha '-e  form ed th e ir  a c ­
q u a in tan ce .
T h e  halt3 to  b * w orn a t the  M ay 
P a r ty  by  th e  seven y o ung  lad les in 
th e ir  song nnd d ance num ber, a re  being 
m ad e  by  M iss A da P e rry .
T h e  open m eeting  of th e  S h a k e sp ea r  
Society took p lace a t  tlio hom e of Mrs, 
W . S. W hite , M iddle s tre e t, lost even­
ing , a n d  w as one af tho  m ost d e lig h tfu l 
social g a th e r in g s  in the  h is to ry  of th a t  
p o p u la r  o rgan iza tion . E a c h  m em ber 
w as priv ileged  to In v ite  o ne  gu est, and  
th e re  w ero a b o u t 70 lad ies p resen t. Th 
e n te r ta in e r  w a s  the ta len ted  read e r 
M iss M aude F . A ndrew s cf A u g u sta  
M iss A ndrew s Is u young w om an of ex 
trc m ely  a ttr .ic .lv e  p ersonal a p p earan ce  
a n d  h e r  finely m odulated  voice w as 
h e a rd  to  g re a t  ad v an tag e , w h e th e r 
th e  se ttle s  from  "T w elfth  N ight, 
Ja m e s  W hitcom b R iley 's  “B e a r S to ry ,' 
" H ia w a th a 's  W ooing," H . C. B u n n er 's  
"A  T enor,"  R ic h a rd  H a rd in g  D avis 
“ L itT est G irl,"  or th e  a :h e r  selections 
w hich  com prised  h er wide r a n g id  roper 
tclro . In c id e n ta l to  h er "T w elfth  
N ig h t’’ se lections w as tlie  vocal solo 
by  M iss A n n ali B u tle r, w hile  In 
" H ia w a th a ’s  W ooing" th e  p iano  accom  
p a n lm e n t w as by M rs. A. J. B ird. The 
enti r ta ln m u n t p ro g ram  w as followed 
by  a  c h a rm in g  social hour, d u ring  
w hich  re fre sh m e n ts  wero serv ed  by the 
eo inm ittce , Mr.s A. T. B lack ing ton  
M iss A ngle M oliitt, M rs. K. D. Spear, 
M rs. A. M. H a s tin g s , M ies Leola 
T h o rn d ik e  a n d  M iss G e rtru d e  Know l 
ton.
L et us h i pc the w ea th er m an will not 
re rv e  up  a n y  U n lv ersn lls t w e a th e r  for 
th e  M ay P a r ty , T h u rsd ay  n igh t. B u t 
th e  Q uo in  w ill be th ere  re g a rd lts s  of 
r a th e r .  T lie  following- is th e  " c a s t” :
Queen o ' th e  M a y --------?; M nlda In
W a itin g  A nne Gay, Helen W ise, Gwen 
P e rry , l e a th e r in ' Huffum, M ay W alker, 
u lah  L a w ry ; F low er G irls, G ladys 
W altz , A u d rey  Condon. G race Lowe, 
lizab e th  S m ith , E ezher S tevenson, 
E liz a b e th  M cD ougal; P ages, KendsJI 
M ath er, A rth u r  H all; Crown B earer. 
V irion Ju d k in s .
B esides th e  royal p a rty , there  will be 
f ty  o th e rs  in fan c y  drepi- in the G rand 
M arch , w hich w ill begin prom ptly  a t  5 
clock. A lth o u g h  Uie num ber of p e r­
ro n s  In tr.e p ro g ram , 67 all told, an  l 
th e  m an n e r In which the tick e ts  a re  
selling, In d ica te  a  largo  a tte n d a n ce , the 
A rcade  Is so room y, and  a rra n g e m e n ts  
a re  being  so carefu lly  m ade to handle  
crow d, than  ho lders c f  t ic k e ts  m ay  tie 
su re  of good se a ts  an d  p ro m p t service. 
F u m h a m 's  o x t e l t e  which is lo fu rn ish  
m u sic  fo r  d an c in g  w ill o tter some new 
an d  a t t r a c t iv e  num bers. Mrs. T h u r-  
lo w 's  Ice c ream , as  w ell a s  o th er good 
th in g s  w ill be on  rale . T here  will be a 
cc a t-ro o m  .w here  th o se  who wish m ay 
h av e  'th e ir  w rap s  cheeked  and ev e ry ­
th in g  possib le  w ill bo done fo r tlio com ­
fo rt a n d  conven ience of guests . The 
M ay P a r ty  p rom ises to  bo a  deligh tfu l 
FOtial ev en t, besides fu rn ish in g  one of 
th e  m ost c h a rm in g  e n te r ta in m e n ts  seen 
a n u m b er of years.
THE CHAPMAN CONCERTS.
T h is  is  itfie d ay  o f th o  tw o co n certs  
u n d e r d irec tio n  of Mr. C hapm an, 
Karw cll o p e ra  hours!, full p a rt ic u la rs  of 
w hich h av e  been  p r in te d  In th is  pape 
T ills  is  the  a fte rn o o n  p ro g ram :
Alms it'll, * ,School
Piano Solo—Salut A l’entli, Kowalski
Miss llflcn K. Cooper
Two lireinulten. SchumannSchool
Conducted by Mrs. Kklof 
If the Man In tho Moon were a Conn,
(In imitation of the "
UN IV ER SA LIST MAY PARTY.
T H E  IS L E  O F BONG BONG.
B. C. W h itn e y 's  su m p tu o u s produc­
tion  of tho sp a rk lin g  m usical su rp ris  
T h e  Isle  c f  Bong B ong." w hich Is to 
be seen a t  F a rw e ll o p e ra  house tom or­
row  n ig h t, M ay 8, In au g u ra te d  its 
th ird  successfu l season  C h ristm as D ay 
an d  Is sold to  be  dup lica tin g  i ts  good 
fo rtu n e  i f  th e  tw o  p revious seasons, 
cn e  of w hich  w as sp en t in Chicago and  
th e  o th e r  in  th e  la rg e r  cities ol the 
U nited  S ta te s  a n d  C anada . T he cast 
Is headed  b y  th a t  p rince  of fu n -n iak -
rs, Jo h n  AV. Rannone, and  include a  
n u m b er of m usical com edy ce leb rities 
a n y  o ne  of w hom  is qualified to  ran k  
a  s ta r ,  r ite  piece is produced u n d e r  
th e  p e rso n a l d irec tion  c f  th a t  in im it­
ab le  d ire c to r  of chorus p roductions, O us 
Schlke, a n d  in thin h e  is said to  have 
reach ed  th e  topm ost p innac le  of p e r ­
fection  In th e  m u ste rin g  of the en sem ­
ble n u m b ers  n n l  th e  c lever o rig ina l 
dunces he h a s  In troduced . S ea tn  now 
on sale. Box office open a t 9 o 'clock. 
S e a ts  w ill b e  held u n til  & o ’clock  th e  
n ig h t of p erfo rm an ce . P rices  31 70. !1 
a n d  75 cen ts.
The Best Convention Yet.
Knox County Teachers Had Mental Feast In Rockland 
— Dr. Norton the N ew  President
T h e  an n u a l conven tion  of the  K nox In m athem atic* . T h lr  m ethod p rev en ts
M RS. W A R R E N 'S  P R O F E S S IO N .
G eorge B e rn a n l S h aw 's  m uch d is- 
c u rs id  p lay , “ M rs. W a iro n ’n P ro fe s ­
sion," w ill be p resen ted  a t  F a rw e ll 
o p e ra  house F r id a y  eventtig, M ay 10. 
T h is play en jo y s  tho d istin c tio n  o f h a v ­
in g  m ore  sa id  a b o u t it th an  a n y  o th er 
d ra m a tic  p ro d u ctio n  of recen t tim es. I : 
w as f irs t  fu p p ressed  In London and 
th en  in  N ew  York. Not u n til i ts  p re ­
s e n ta tio n  th is  season  a t  the M a n h a ttan  
Theatre: in  th y  la t te r  city , h as  the  pub- 
Imd an  o p p o rtu n ity  to  ludgc it  on 
th e  s ta g e . O w ing to p rev ious bookings 
a t  th a t  p lay h o u se , "M rs W a rre n 's  P ro ­
fess io n ’’ is forced  to tak e  to  " th o  ro ad " 
I ts  ap p e a ra n c e  will u n q u estio n ab ly  be 
hera lded  a s  th e  d ram a tic  ev en t of the  
eason. V irg in ia  D rew  T esco tt, by 
special a r ra n g e m e n t, will p lay  "M rs. 
AVarren,” a n d  It is sold th a t  a  c a s t of 
h ke  Im p o rtan ce  w ill su p p o rt her. The 
p roduction  h a s  been m ounted  in n  m an ­
n e r b e fittin g  a  c la ss ic  of th is  kind. 
B eats go  on sa le  T h u rsd ay  m orning . 
Box office open  alt 9 o 'clock.
BEW ARE OF “ D IG ESTIV ES .”
Id le  o rd in a ry  "d y sp ep sia"  tab le t h as  
ru ined  m o re  s t . n a c h s  th an  all o th e r  
cau ses  com bined . G iving tem p o rary  
relief, lt  leaves tlie d igestive  sy stem  
w eak er th a n  ewer, an d  th e  ta b le ts  m ust 
be co n tin u ed  w ith  in creasin g  frequency.
M l-o-nu  exc ites th e  secretion  of g a s ­
tric  ju 'c e , an d  w hen th e  food is sw a l­
lowed, th e  sto m ach  Is ready  to  d igest 
it.
M io-na sto m ach  ta b le ts  a re  never 
ro ld  in  bu lk , b u t In a  n e a t  box co nven­
ien t fo r th e  p u rse  o r vest pocket, a t 50 
cen ts .
A g u a n n te e  Is g iven  by  O. H . P en  
u leton . D ru g g ist and  O ptician  a n d  A\ 
H. K ittre d g e , w ith  every  box of M l-o- 
na, t h a t  m oney will b e  refunded  if th e  
rem edy  fa lls  to  g ive sa tis fac tio n . T h is  
chow s th e ir  fa ith  in th e  m erits  of the  
rem edy.
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specialty
Fisolier 
Ten-twenty-thirty"
WagnerCborus from “Taimhausi r,"School
('omluctctl l>> Mr. Chapman 
Waltz Irom “ Romeo ami Juliet,” Gounod
MbM Clark
CboruH—The Sword of Ferrara,
(a .) Mary of Arcyh*, 1
(b.) Father O’F lynn , Old l i  u»h
Mr. Henderson
Carmen Kan lathe, liizetMr. Kronohl
Sonet* of AU Nation* with Flag*,School
Solo* by ; Miiii* (ieoruie Hiew»*r, M itt Annah l*. 
liuticr, Mis--. Edith K. .Icane. Miss Lena H. 
1-iwreuoe, Mess Kiln I l’atteisou, Miss 
Helen C. ttyan, Mr. William Hanley, Mr. 
Edward Veazie
T h e  follow ing evening  p ro g ram  will 
b e  r e m l iv c d :
Ernuni, ’ V erdiOh, Hail l i, Ye Free! fro Festival 
Komanzc and Taranlelle,
hort
uold
(a.) Father O’Flyuu,
(b.i Mary of Aigylt-,Mi. Render-on
Fait Song—Wliai i* Mon* (ieutle, 
Festival t horu* 
Beloved, it i* Morn,
Carmei He.
l ’ilgnm Choi u
l ’oloua i>#,
Mi*a Ola** 
Kronold
Mr. Jieuder*ou
Fugue
Oilchrift 
Aly ward 
Bizet 
Verdi 
Bohin 
Metzdorf
Lot m i  m ail you free, to  prove m erit, 
sam ples of m y Dr. Shoop’s R esto ra tiv e , 
and  m y Bc.ok on e ith e r  D yspepsia , Th. 
H ea rt, o r T h e  K idneys. A ddress me 
Dr. Shocrp, R acine, AVIs T roub les of 
the S tom ach, H e a r t  or K idneys, a re  
m erely  symiptom s of a  deeper a ilm en t. 
D  in t m ake  tho  com m on e rro r  of t r e a t ­
ing sy m p to m s only. S ym ptom  t r e a t ­
m en t is tre a tin g  th e  re su lt  o f  y o u r a li­
m ent, and  not tho  cause . AVeak 
S tom ach n erv es—‘lie inside n erv es  
m a n s  S tom ach  w eakness, ulvvays. And 
the H ea rt, an d  K idneys us well, liav 
thi-ir con tro lling  o r inside nerve: 
W eak, n these nerves, nnd  you in e v it­
ab ly  h ave  w eak  v ita l <>rguii8. H ere is 
w here Dr. Shoop’s R es to ra tiv e  h a s  
in ado its  fam -. X-> o th :-  rem edy ev sn  
c la im s to  t re a t  th e  " inside  n e rv  
Also fo r b loating , biliousness, bad  
b rea th  o r  com plexion, use Dr. Bhoiq 
R es to ra tiv e . W rite  for my free  Bo. 
now D r ehoop’s R e s to ra tiv e  sold by 
THUS & H ills, R ock land ; G. 1. R ob in ­
son D rug  Co., T h o in au o ii;  C h an d le r's  
P h a rm a c y , Cam den.
C o u n ty  T eaehero ' A ssociation , held In 
th is  c ity  F r id a y  passed  Into h isto ry  ns 
th e  m o st successfu l th e  p re se n t o rg a n ­
iza tio n  h as  e v e r liald. T here  w ere be­
tw een 300 an d  400 ;n a tte n d a n ce , and  a s  
th ey  p rom enaded  M ain s tre e t  a f te r  the  
noon m eal a t  th e  F i r s t  B a p tis t  ch u rch  
o u r  c itizen s  w ere  Im pressed  w ith  the 
f a c t  t h a t  K nox co u n ty  has  good looks 
ns well a a  in te lligence behind  th e  teach - 
t r s ’ desk s.
T he  co nven tion  w as held In th e  high 
school a ssem b ly  room  w hich Is a d m ir­
a b ly  a d a p te d  fo r su ch  purposes, tho u g h  
n one  tc o  larg e  fo r a n  u n u su a l g a th e r ­
in g  like F r id a y 's .  P ra y e r  w as o ttered  
by Rev. J . H. Q u in t of th e  C o n g reg a­
tio n a l church , an d  th e  conven tion  lis­
ten ed  to  th e  excellen t chorus s ing ing  of 
R o ck lan d 's  n in th  g rad e  pupils .
F i r s t  in  o rd e r  on th e  reg u la r  p ro g ram  
w a s  a  leach in g  exercise  In firpt g rad e  
read in g , conducted  by M iss F ra n ce s  
B u tle r  of th is  c ity  w ho teach es  In 
AVarren.
M iss B u tle r 's  exerc ise  w as a  d em o n ­
s tra tio n  ol th e  so-called  W ard  system .
I t  w a s  v e ry  ev id en t to  h e r In te res ted  
au d ien ce  th a t  the  exercise  w a s  a d ­
vanced  w ork  an d  th a t  no special pre- 
pa l at lor. had  been m ade.
*  *
"H ig h  School C om position” w as the 
su b je c t o f a  teach in g  exercise  co n d u ct 
cd by  M iss A n n a  E. C oughlin of Rock 
lan d  anil h and led  In a  m an n er w hich  
g av e  evidence of m ost th o ro u g h  s tudy . 
T h o  exercise  w as ex trem ely  p rac tic a l 
nn d  e v e ry  le a th e r  p resen t felt I ts  h e lp ­
fu l Influence.
M iss C oughlin  said th a t  the pupil of 
to d ay  h a d  tw o  w orlds. One w as his 
own, In w hich  he 1s well versed , and  of 
w hich he can  ex p ress  h is  opin ions 
fluently . T h o  o th e r  w i rid  w a s  the 
school, in  w hich  he is lazy  In som e pur- 
Iculors, h as  a  l it tle  m ore ty  lea rn , and  
In "which h e  trie s  exclusively  to  u se  his 
school lan g u ag e  H e r  p lan  Is to  obv i­
ate th e  w eak n ess  In th e  school by  h a v ­
ing  th e  pupil u s*  th e  com m on tilin g s  In 
h is  ow n w oild . T hey  a re  a  n a tu ra l  
r.bjecrt to  he p u t  In good form , a n d  
th is  is  good p rac tic e  fa r  developm ent 
In  i t  1ho pu p il w ill g row  tc  a t t a in  i 
tep p ln g  s te n e  to  th e  o th e r  world.
T here  should  be no a iry  n ig h ts  In 
f irs t  com position  w ork; th e  pupil shoul-l 
h av e  c o n s ta n t p rac tice  in an  e asy  and  
fluen t use  o f  Ills ow n v o cab u la ry ; th  
school v o cab u la ry  shou ld  be p u t  aside 
an d  te x ts  tra n s la te d  in to  th e  p u p il 's  
own sim ple S axon  w ords. These th in g s  
a re  tho u n a lte ra b le  base  o f a ll fu tu re  
reg ress. In  th e  roconil y e a r  th e  pupil 
is supiposcd 'to  have gained  In expres 
elon. and  tlie e a r  is tra in ed  uncon- 
tcio u sly  from  good th in g s  rend—In n ate  
consciousness perhaps. The second 
y ea r su b jec ts  m ake a  little  d iffe ren t use 
of w o rd s  to  bridge from  th e  hom e 
world to th e  school world. “A S k a tin g  
P a r ty "  and  "C assiu s  a s  an  Id ea l Con- 
e p ila to r"  nro tw o ty p es  of th ese  su b ­
jec ts . Six ex am p le ! of th ird -y e a r  s u b ­
jec ts  w ere g iven : “A Arery  S uccessfu l
S u rp rise  P a r ty ,"  “A Glim pse 
L ak e ,"  "Oil a  C e rta in  S tre d t S ta n d s  An 
Old D eserted  H ouse,” "T h e  AA’oods T h a t 
D a y  w ere  R em ark ab le  fo r th e ir  S till­
ness." “Tile H a rb o r  a t  S u n rise"
T he H a rb o r  Locked D eserted .”
P a ss in g  to  th e  senior y e a r  M iss 
C oughiln  expressed  the conviction  th a t  
tlu- p a ra g ra p h  w as th e  u n it of in str i 
l io n  w ith  th is  class. The f irs t term  
th e  y e a r  she took u p  til ls  w o rk  w ith  
su b je c ts  n ev er above th* p up il’s s ta n d ­
ard. N o th in g  is so. d isap p o in tin g  a s  to 
exam ine  com position  p ap ers  w hich do 
n o t corns u p  to req u irem en ts , an il they  
fa il  to  d a  so b ecause the s u b je c t m ay 
h av e  been above the p u p il's  s ta n d a rd .
teach e r Is prone to fo rg e t th a t  11 is 
th e  p roduct of h e r  ow n m ind und expe- 
x iince  fe r  which she Is looking A t th is 
p o in t six  i ap lls  were* given d iffe ren t 
su b je c ts  and  gave* d ifferent w ay s of ile- 
veOoping p a ra g ra p h s . Tlie su b je c ts  w ere 
a ll  tak e n -fro m  M acavjlay's e ssa y s  on 
Jo h n so n  a n d  th* d iffe ren t m eth o d s of 
d evelopm ent shown were by d etail, 
rep e titio n , an a logy , cau se  a n d  effect, 
le c i f i i  in stan ce  an il c o n tra s t.
T he h isto ry  discussion  w as opened by 
F rin e iT al H. L. U pton  of R ockport, who 
sa id  th e  o b jec t should  he to c re a te  a 
love und a n  e n d u rin g  in te re s t  in th e  
su b jec t, and  a desire  on th e  p a r t  of the 
p u p il to co n tin u e  Ills w ork , not only 
w hile  in school, b u t th ro u g h o u t life. 
T h is  can  beslt be don? by ta k in g  up  
local h isto ry , beginn ing  firs t w ith  the 
fam ily , th en  w ith  the h am le t, the 
neighborh . esl. the  com m unity , th e  p a r ­
ish , th e  village, town, c ity , co u n ty  a n  1 
y ta te . H a v in g  g a !n n l a th o rough  
enowlcdge and  a n  ab id in g  p ride  in nis 
,liom e an d  s ta te  envlr.m tr.en ts, th e  p u ­
p il is read y  :■> tak e  u p  n a tio n a l an d  
m in  n&tle nul hlsrtory. To qu icken  th e  
im ag in atio n  th e  i up il's  th o u g h t should 
be g iv en  <lhe d ram a tic , th e  pic til rescu e , 
the  co n cre te  and  tlie persona l. T he  lives 
of D aniel Boone and  A b rah am  L incoln 
are* excellen t m ate ria l of lid s  sr.it In 
th e  s tu d y  of aU w ars  m uch a u d i t i o n  
should  be g iven lo tho cau ses  and  re ­
su lts . T h e re  is h a rd ly  a n  ev en t in th e  
h is to ry  of . u r  coun try , from  tlie fo und­
ing  c l  J rm etftow q  lo t V  e lection  of 
P re s id e n t lloo .isv ,'lt w hich dees not In 
one way o r  an o th e r  c i l l  Into ac tio n  the 
pup il's  jud g m en t.
AA'e should teach  c illscnsh lp . Good 
cl. an , h onest s ta te sm a n sh ip , such  as  
(halt of W ash ing ton , L incoln, M cK inley 
and  o th e rs  c an n o t be loo s tro n g ly  Im ­
pressed  upon the m inds of th e  pupil.
T h e  d iscussion  of g eom etry  w a s  open­
ed  by P rin c ip a l F . e’ M Rchell >>f C am ­
den. H e believed th ere  w as wisdom  In 
th e  choice of th  • "su g g estiv e  m ethod" 
fo r Iplic- uv . rag e  teacdu i, e n d  for nil 
ecliol irs  v. h !tile r ex c lient, g. od o r p k t
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m em orizing  o t dem n s tra tio n s  soon 
fo rp o tl’n. I t  teach es  the 
sch o la r  to  depend upon  self; b e s t of all 
It teach es  him  to th ink . A tea c h e r  of 
B io m etry  phould becom e a  d o u b tin g  
T hom as, 'tak ing  no th in g  on  f a i th , bu t 
a lw ay s  dem and ing  evidence.
*1, *
“ H ow  Ito m ake ru ra l school w ork  
m ore effective" w as th e  su b je c t o f  a 
paper by  M iss L illian I. L incoln  of 
F a rm ln g tc n  N orm al Schcoi. Alias L ln - 
first experience a s  n tea c h e r  w as 
In an  ungraded  school, and  In d ea lin g  
l 'i l l i  h e r  sub ject sh° g ave  m an y  v a lu a ­
ble su g gestions by  s ta t in g  w h a t  she 
wouM do nryw were she to  Iteach in  n 
ilm ila r  school. F irs t  she w ould give 
heeil to  h er perso n a lity  nr.d d ress , dhe 
'.aid t h a t  th e  kind of d ay  depended on 
the d ress  worn by tho tea c h e r. She 
would ko?p her room a s  n e a t nn d  a t ­
tra c tiv e  ns possible n n l  would have 
h er pup ils  supplied w ith  busy  w ork , 
m agaz ines, papers, eto„ nil o f w h ich  
could be provided a t  sm all cost. She 
w ould req u ire  m ire  lan g u ag e  w o rk  and  
less a n a ly s is  nnd parsing . She Would 
m ake  l.e r  w ork In h isto ry  n n l  by  d o l l ­
in g  w ith  th e  lives o t man. F in a lly  she 
would c u ltiv a te  honesty  by rem oving  
all occnrlcn  for dishonesty . T h is  p a p e r 
wi 3 g re a t ly  appreciated .
*, R
T h e  forenoon s tsslon  cVned w ith  
b u siness session J  H . O gler o f C am ­
den, T y le r  M. Coombs o f V in a lh av en  
nnd G ilford B. B u tle r of S ou th  T liom as- 
ton  w ere  selected as  a  n o m in a tin g  com 
m ittee , am i th e  following officers w ere 
c h o sen :
P re s id e n t—Dr. J. S. N orton , W a rre n  
S e c re ta ry  and  T reasu re r—M iss F ! i-a  
L. C raw ford , Thom aston  
E x e c u tiv e  C om m ittee—R alph S. P.ob- 
jnson , T hom aston , Mrs. M arg are t Cil- 
c lires t. S ou th  T hom astcn  nnd Atlas H a r .  
i le t  Long, St- G*org 
T h e  a fte rn o o n  session w as preceded 
by  a n  excellen tly  rendered p iano  salo 
by  M adeline Bird 
G race  M. F lc k e tt  o f G orham  N orm a! 
School rea d  a  paper on "E n g lish ."  Sh 
s t i d  t h a t  Ithe school should tu rn  out as  
a  p ro d u c t  to  th e  s ta ts  a  pupil w ith  the 
a b il i ty  to  a p p rec ia te  good l ite ra tu re , 
o r e  tvho  will h a re  his share  of com m on 
ten se , an d  one w ho can  'ta lk  p leasan tly  
th ro u g h  Hie r.iall. She advised a  d ic­
t io n a ry  s tu d y  of synonym s. M em ory 
reach es  I ts  m axim um  w ith  the 6th and  
7tli g rad e s . Bhe would have h er p u p ils  
tra in e d  In th e  com position of social 
fo rm s. T h e  m ost p rac tica l an d  leas t 
a rtific ia l Is desired. A dap tab ility  and  
g en u in en ess  a re  absolu tely  n ecessary  
T h e  sp e ak e r  In a  m ost In te resting  m an ­
n e r  co m p ared  p resen t day cond itions 
w ith  thr>30 o f 1327. “S por.lan laty  an .l 
th e  o rig in a l side w hich we find in  the 
p a p e rs  o f th e  p resen t-day  pupil, even 
w ith  th e i r  Inaccuracies of p u n c tu a tio n  
an d  spelling , a re  b e tte r  Hum the old 
w ith  i ts  p rigg ishness,"  asserted  th e  
sp eak e r, In conclusion.
T h e n  cam e a n  address on “M usic ii 
tlie  Com m on Schools,” by the d is tin ­
g u ish ed  g u e s t o f the  convention. Supt. 
W m. C. Bnltos o f Cam bridge, M ass. Mr 
B a te s  received  a  m ost cordial welcome 
an d  he repa id  th e  audience w ith  an  a d ­
d ress  rep le te  w ith  In te resting  anecdo tes 
a n d  v a lu a b le  suggestions, l ie  told of 
tlie  T reasure  he experienced in a t te n d ­
in g  a  in d it in g  of the  N ationa l E d u c a ­
tio n a l A ssociation  In Chicago. ’Fhe con­
v en tio n  w as m ost ab ly  presided over by 
a M aine m an, th e  present s la te  su p e r­
in te n d e n t o f  schools, AV AA'. S tetson  
a n d  one of th e  ab le s t p apers read  th ere  
w as by  P ay so n  Sm ith  of A u burn , who 
ru eceed s Air. Stet.-on as : u perin teiu len : 
M r B a te s  told of his first i nbhe a p ­
p e a ra n c e  1n th is  s ta te  will'll he spell 
a t, U n ion  a n d  the audience laughed  
h e a r t ily  a s  he described  his ix p erlen .
In g e tt in g  there .
H e  dec la red  th a t  m usic was becom ing 
m ore a n d  m ore a pow er In our schools. 
H o  be lieved  tlie  reg u la r  p rogram  of in- 
fd iu c tio n  shou ld  be v a rltd  from  tim e to 
lim e  by  th e  p resen tin g  special featu res, 
su c h  a3 m usic  by a  sm all choir or a  
sn 'o  a t  th e  beg in n in g  Make use of ail 
th e  m usic  av a ilab le , w h eth er It bo a  
h a rm o n ica , m andolin , violin or bugle. 
In  Ills own school he w as m ak ing  use of 
a n  a rm y  v e te ra n  who v isited  th e  school 
a t  fre q u e n t in te rv a ls  and  sounded the 
b u g le  ca lls  u n til  every  pup il knew  th eir 
m ean in g  an d  c h a ra c te r . The teacher 
c a n  find m an y  such  add itional fea tu re s  
by  m ean s o f a  lit tl  • smirching. The p u ­
pil becom es m ore In te res ted  in  the 
w ork  an d  b e tte r  d iscip line Is shown 
S u p t. B a te s  refe rred  to the  q ua lity  of 
tono  in m usic  and  how It had  changed 
In th e  la s t  five years . Sw eetness and 
Ui/t vo lum e Is th e  a im  now. D on 't have 
too  m uch b rass . M usic is to  have a  
la rg e r  p lace  In o u r  program , w as his 
p a r t in g  dec la ratio n .
lit  th e  even ing  Supt. B a tes  delivered 
h is  lec tu re  on "T roub le"  in th e  F irs t  
B a p tis t  ch u reh , w hich  w as crow ded 
w lah . a g e r  listeners.
T h o  e x h ib its  in  connection  w ith the 
te a c h e rs ' conven tion  w ere fa r  from  be 
lu g  Uie lea s t In te res tin g  of th e  fe a t­
u res . In  room  2 Uie w ork  of tin* g rade  
p up ils  of M iss Lores, A .1.nils, th e  teach ­
e r  in  d ra w in g  In th e  R ockland high 
school, w as show a. In  room  3 th e  g ra  le 
w o rk  in  geography , a rlth m a tlo  and  lan ­
g u ag e  w a s  show n. In  the  chem ical lab- 
Lral -ry P rin c ip a l F. C. M itchell of 
Canid i.'i exh ib ited  the note hooks of Ills 
ph y sica l g eography  c lass  an d  w ork  in 
in d u c tiv e  geom etry. In th e  physical 
lab o ra to ry  P rin c ip a l M oulton of R ock­
lan d  h igh  school gave a d em o n stra tio n  
of his lab o ra to ry  w ork  willi the  note 
books of th e  pupils.
T h e  next convention  will lie held in 
AVarren, Uie hom e ol’ th e  A ssociation 's  
new  p residen t.
IN SPORTING CIRCLES
Obituary.
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C H A R L E S  P R IC E .
Charle.s P rice , one o f Rockland s well 
know n citizens, died a t  th e  hom e of Ills 
son, AVIlllam 11. P rice , Com m ercial 
s tre e t, R ockport, S a tu rd a y  m orning , a t 
r g e  c f 73 years , Mr. F r ie e  w a s  a 
n a tiv e  o f Je rsey , E n g lan d , h u t  cam e to 
th is  co u n try  when a  lad of 12 y ea rs , lie  
resided  In E a : tp o r t  fo r  som e tim e and 
eam e to  th is  c ity  In 1855 nnd a t once 
bc-iame identified w ith  th e  lim e Indus- 
l iy .  H e w as an  ex p e rt s tevedore, and 
ns a  c o n tra c to r  nnd w orkm an  he loaded 
ihe g re a te r  p a r t  of R ock land’s c o aste rs  
for a  period  o f 30 y e a rs  M r P rice  wag 
a lio  engaged  in th e  re ta il  Toot nnd shoe 
busin ess  fo r  a  tim e  u n d e r th e  firm  nam e 
nf R obinson & Price , ills p a r tn e r  being  
fo rm er c ity  treasure  r  L  S Robinson. 
E a r ly  1n life Mr. P rice  u n ited  w ith  
;e F irs t  B a p tis t  society  nf ib is  c ltv  
H e w as a lso  a  m em ber of A u ro ra  
lodge, F. A. M„ m il  K ing  Solomon 
tr.plo C hap ter, R. A. M D eceased 
w as tw ice m arried  H is first a lliance 
w as w ith  S a rah  A. Cham be rs of K.ost- 
)i irt. T hree  ch ild ren  of th is  m arriag e  
su rv iv e . M rs T o b ias  Sm alley an d  (M as. 
E. P rice  o f  th is  c ity  and  Mrs. E. N. 
B row n of M ilford. A iiss. I lls  second 
m arr ia g e  w as to A rl-ttl*  A1 " se rv e v  f 
L ib e rty  n nd  six ch ild ren  of tills nvir- 
r ingo  a re  now living: AA'Illlnm 11. of 
R eck p o r t : George AV. of M ilford. M ass.; 
E d g a r  U.. F ra n k  AV.. A rth u r  L. and  
I.Irs. G eorge B. C asey  of lid s  city .
Mr. P r ic e  h ad  be*cn In 11! h ea lth  for 
sev era l y e a rs  an l since th." d e a th  of his 
w ife  one y ea r ago. h a s  ran ld ily  failed. 
D u rin g  th is  time he had m ade his hom a 
w ife  one y ea r ago, h as  rap id ly  failed, 
h an d s  h ave  m in iste red  to his ev e ry  
w a n t.
F u n e ra l  se rv ices unelor th e  ausp ices 
of M asonic bodies w rre  held a t  the 
hom e o f his son In R ockport y e s te rd ay  
a fte rn o o n . Rev. R ob*rt Sutcliffe of th is  
c ity  offic ia ting . T h e  In te rm en t a v js  nt 
Sea A'lew cem etery .
Rockland High Defeats Camden High 13 
to 5—Ito Game S a tu rday ; Rain.
M RS. R U T H  T A B E R .
T he d e a th  o f  MrB. R u th  T ab o r, a t  tlie 
a d v a n ce d  ago ol 8tt y e a rs , o ccu rred  a t 
tho  hom o ot h e r  s is te rs , M rs. R u b y  
J a m e so n  an il M rs. Jo n n io  S p a ld in g , 
C h e s tn u t s tre e t, F r id a y ,  M ay U. T he 
fu n e ra l w as h e ld  on  tho  fo llow ing  S u n ­
d a y , R ev . E . I I .  C hap in  o f tho U n i-  
vorsaliH t ch u rch  offic ia ting . The lloral 
t r ib u te s  w ore m a n y  an d  b e a u tifu l, am i 
im p re ss iv e  m u sic  w as ren d e red  b y  a 
m ale  q u a r te t.  MrB. T abor w as the 
w id o w  o f H a r r is o n  P . T ab o r an d  lior 
fo rm e r hom e w as M eilfield , M ass., b u t 
she  lias  sp e n t tho  la s t  few y sa rs  o f lior 
lire  v o ry  h a p p ily  w ith  h e r s is te rs  In 
R o c k la n d , Mo. Sho w as a w om an  of 
v o ry  lo v in g  d isp o s itio n  an il s te r lin g  
q u a li t ie s ,  n o b ly  fillin g  tho p o sition  of 
w ife, m o th e r, s is te r  n nd  n e ig h b o r, lea v ­
in g  m a n y  to  m iss  h e r  presence . Tho 
s u rv iv in g  fa m ily  a re  M rs. F o s tin a  Itol- 
o rson  o f S to c k to n , C al.; A u s tin  A. 
T a b e r  o f  N elson , M isso u r i;  F red  .1. 
T a b e r  o f R o c k la n d , M e . ; E lla  M. G il­
ley  o l E n fie ld , N ew  H a m p sh ire  ; C lias.
D. T a b e r  o f B oston , M a ss .;  AVulter A. 
T a b e r  o f  B ro o k ly n , N . Y . ; M rs. C arrio
E. C la rk , M a tta p an , M ass.
R ock land  H igh  w on P s  th ird  sueces. 
F iv e  gam e F r id a y  a fte rn o o n , w here It 
defeated  Cam den H igh  In Cam den. T he 
fac t th a t  on ly  tw o o f R ock land’s 1.1 
scores avers earn ed  ru n s  goes to  show  
the n igged  c h a ra c te r  o t C am den 's  field­
ing.
Cam den h as  a  new  p itc h e r tills  y e a r  
In the  person  o f F ro h ack , w ho is said 
to  h av e  p itch ed  fo r th e  Concord, N. H „ 
high school team  la s t  season . H e h ad  
15 s tr ik eo u ts  to his creelit nnd  it w as 
really  no f a u lt  of h is  th a t  th e  gam e 
was lost. G ould 's fo u r e rro rs  n t sh o rt 
were enough lo  m ake  the p itc h e r fo rg e t 
he w as r, m in is te r 's  son. B u t Gould 
had  p len ty  of com pany. To e r r  Is 
hum an: 10 do l e tte r  next gam e would 
be divine. So th o u g h t tho C am den 
girls, w in , u n d e r th e  lead ersh ip  of f ie  
" li t tle  boy ," cheered  the hom e team  
lustily , f ile  R ockland lentil Inul very  
few su p p o rte rs  p resen t. It Is to lie p re ­
sum ed th a t  th"  lt II. f-. g irls  w ere a ll 
home help ing  th e ir  m others c l-a n  
house, o r e n g ig e d  | n g lu in g  M o n d a y s  
lessons. Come fflrla, w h ere 's  y o u r 
i tn o tlsm ?
A fter six  Inn ing^  had been p layed  
ap t. R ichardson  m i l l '  a change  In 
hree- positions, th e  p ro p rie to rsh ip  of 
hit'll d o 's  not seem  .< hiree been fu lly  
puttied. Behind th e  t a t  a re  tw o ac tiv e  
nnd id n tes , J im m y  Reiss and  C ap ta in  
llohnrdson , him self. Roth a re  good 
ack slo p s , bu t R ichardson  seem s to  
fo rg o tte n  a ll l.e ever knew a b o u t 
o i lin g  As every  P am  needs two go. d 
c a tc h e rs  R tc k lin d  H igh w ould seem  to 
be well fixed. The: r iv a l can d id a tes  for 
left field a re  Leslie AVIdtney anil C arl 
dottrel). AA'hllncy h ad  no th a n c e  la 
rhow  w h a t h e  could do w ith  a fly hall, 
b u t he lilt th e  ball h a rd , bis tw o-bng- 
ger living tlio longest lilt 111 the gam e.
ttrc ll  a lso  m ade  a  double. I t 's  still 
no open q u estio n  a s  to wnlch m an 
m illed  to lo ft g a rd en , b J t  n e ith e r m an 
ough t to  lie on the bench  M auri 
B ird and  F r e l  B lack  a lte rn a te d  
h o rt b u t  h ad  no ch an ce  to  d isp lay  
th e ir  m erits . Six C am den men w ere h it 
by  p itc h e r  B ird , so m e th in g  w hich  would 
n o t h av e  hap p en ed  h ad  th ere  been 1 
tile  m ore speed  In the ball. O11 Hi 
hole, though , B ird  p itched  a  go01 
tead y  gam e. Tho su m m a ry :
I. S—Frohock , p.. F ish , 2b; H a r t, 
m er, 2b; A\r. B ln], p .; W hitney, <
IreII. If; T ra in e r , lb ; Venr.le, i f ;  Al. 
B ird, B lack , ss .; B a r t" r ,  tb :  G reene.
S —Frohock , p : F ish , 2b, H; 
b: P a y so n , r f . ; B leed, cf ; A llen, 
A n y ,  c .;  Gould, ss .; P ease, If.
in n in g s  .................1 2 3 4 5 6 7 8 9
H . S.........................2 U 1 1 3 0 4 0 2—13
H. S ..........................9 0 1 3 0 0 0 0 1—
B ase  h its , R ik klnr.d 8, C am den ! 
wo b a se  h its , AVhltney, C o ttre ll, A'e-n- 
zle. S tru c k  o u t by  B ird  S, by  F ro h cek  
E rro rs , R 'lcklanel 6, Cam den 
j in p lr ts .  B a rk e r  of C am den a n d  AA 1 
m o u th  of Rockland.
from  Nr w Y crk  t. > W est
i*oii 1 for tlie Mi**: ch u st't
inpr On.
Sch. F M  * a  n . .ytes
Hcucl lo id ln g  »tan * for ?
Sch. rene Me*- rvey.
R.
LAWRA^ S D K EF0R TH  DEAD-
S tricken  on S eat of S tage He Had Driven 
N early 30 Years.
L a w ry  M . S u k e fo rth  .s tag e  d r iv e r  on 
th e  T h o m a s to n -P o rt  C ly d e  ro u te , d ied  
s u d d e n ly  S a tu rd a y  even ing  w h ile  on 
h is  P o r t  C lydo  t r ip . P a ss in g  th ro u g h  
S m a lle y  tow n  M r. S u k e fo rth  le ft m ail In 
F re d  S m a lle y ’s  box . Tho stag e  had 
gone a b o u t J00 y a rd s  w hen tho p a sse n ­
g e r in s id e  saw  M r. S u k e fo rth  loan  tor- 
w ard  s u d d e n ly  an d  beg in  to  b rea th e  
h e a v ily . T h e  p a sse n g e r w en t to h is  a s ­
s is ta n c e  a u d  su p p o rte d  h im  on the 
d r iv e r ’s se a t u n til  th e  L ong Cove post- 
ofllee w as reach ed . A id  w as h a s ti ly  
su m m o n e d  b u t  th e  v e te ra n  d r iv e r  was 
d ead  in  a few  m o m en ts. H e a r t d isease  
w as tho  u n d o u b ted  cause.
M r. S u k e fo rth  w as a n a tiv e  o f Jven- 
nebeo co u n ty  b u t  had  been d r iv in g  
s ta g e  from  T h o m asto n  to P o r t  C lyde 
n e a r ly  .'10 y e a rs  an d  w as k n o w n  fa m il­
ia r ly  to  a lm o s t  e v e ry  p erso n  on  tho 
r iv e r  to w n s a n d  h u n d re d s  w ho  had  
tra v e le d  th a t  ro u te . H o w as a v e ry  
lo y a l D em o cra t a n d  one o f th e  m ost 
a c tiv e  w o rk e rs  for th a t  p a r ty  in  his 
to w n . H e  h a d  m an y  frien d s  a n d  h is 
d e a th  In su c h  a su d d e n  m an n e r  is a 
g r e a t  sh o c k  to  th em .
M r. S u k e fo r th ’s wife d ied  y e a rs  ago, 
H e  is s u rv iv e d  b y  one son , H a r ry  S u k e - 
to r th , now  ot A sp en , C olorado.
J r .  K roaoM  
KatciumI*— l :uder Hlo**oajing tiruiulur*.
M iy cr -lic lm u u d  
t-Ofttival C'lioru*
Sulv b f  M i** M ildred E. E. Clark 
(a.) O  L i t  Kitfbt Speak to M e. < bad w ick
(b.j S in g in g  o f You^  ^ ^  Chapm an
(a 1 Traum erei,) .spiiiulied.
Schum ann  
Pepper
Mr. K roaold  
Ocean B lue, Irwin ‘ p in a fo re ,”
A v e il draw* away am i a scene com es to  view .
A *w eel, peacefu l *eciie to uiy gaze ,
’Ti* a g lim p se  o f  th e hom e life  ever so  dear,
A gluup*e ol' tho*e halcyon  day*.
’T is a ilear l it t le  cot In u sw eet, p eacefu l sp o t, 
W ith  th e cool meadow ly in g  below ,
Am i the birtl* b inging there of a life  free fro  
care,
Am i the flow ers am i th e rank ru*hes grow . 
There * th e m aple and elm  th at stan d  by the
W here iu innocent ch ild h ood  I ’ve p layed.
Through the green o f  th e trees com es the r i v e t \  
deep  s ilver,
W ith  it* bright, flickering spark le and &k« m .  
W here i* anchored our boat, ou th e eddy ajloa l - 
You m ay see  it  through  gra*»c* so  green .
Hy-am i-by to  th e door com e* a  sw e e t , calm  face , 
You w ould know it though  year* roll aw ay, 
'Ti* dear m oth er’* fa c e , and sh e  * ca llin g  you  
n ow ,
“ Com e, dear ch ild ren , i t ’s tim e to  cease  play !**
L et m e pay a lo u d  tr ib u te  in  m em ory dear
T o th e  brig"* " J ‘ ~m-----------
To the hom e
k now n, .
G irt round w ith  sw ee t k indness and tru th .
O, sw e^t day* o f y o ie , happy hom e day*, 
liea r  to  m em ory iu every true heart J 
L et m e dw ell in sw eet fancy o'er thy d e lig h ts , 
From  uie they w ill never depart.
C O LP1TT S PR EA C H !
S u n d a y  m o rn in g  a t  tho C ongress 
Lineet M e thod ist c h u rc h  P o r tla n d  the 
new p a s to r ,  Rev. R obert AUL*r Colpltts, 
I i t  ach ed  h is f irs t  s-ermon Tho a t te n d ­
an ce  w a s  u n u su a lly  large and  Mr. ( ’ol- 
p i t t s  w a s  g iv en  a  cord ial g reeting . Hi 
serm on , w hich  w as a c lean  cu t gospel 
m essage, m ade a  iK*u Im pression 
th e  c o n g re g a tio n  ju d g in g  from  th e  close 
a t te n tio n  thu.t wav p i l l  and  the v erbal 
e>i ress io n s  o f  ap p rec iatio n  m ade a f t1 
th e  se rv ice .—P o r tla n d  Press.
K id n ey  co m p la in t kills m< re  peoph 
titan  a n y  o th e r  d isease. T h is  is due t* 
tlie d isease  be ing  ao Insid ious th a t  1 
g i ts  a good h>ld on th-* sy stem  tyefor 
it Is recogn ise  1. F o ley ’s K idney O ur 
developm ent of fa ta  
in  tim e.
will 1 rev e n t the 
d isease it tak en
Banking Home
with this Company, which 
provides every facility for 
handling your iinancial 
ailairs iu a satisfactory
3 1-2 per cent interest on Savings Accounts computed 
from first of each month
We W ant Your Account!
Rockland T ru s t  Co.
W e
W ant
Clams
And
W ill
Take  
You 
Brins
All
in
MARINE MATTERS.
• h. f'h .irilo  AV.ml.rey, Ginn, I . boutvl 
'v e r . l t  w ith  
Stp»l C us:-
lo a o ln i?
>'( w York. 
T hayer, 1:
tone for
a t
S a tu rd a y 's  grame w as proven tod 
Ain. B a r  H arb o r Iliith  cancelled  
th< ■eleventh hour, an il M orse H ig h  of 
B a th  eam e  h e re  a ll for n au g h t. N 
S a tu rd a y  R ock lan d  H igh Is scheduled  
tc  p lay  L incoln  A cadem y In DamariM- 
co tta .
e h ave  a lre a d y  to ld  how D ick 
)'B rien  o f L ew iston  Is red u c in g  111 
w eigh t w ith  tho  In ten tion  o f going  bacl 
Into tho  r ing . Tho L ew iston  J o u rn a l Is 
b o osting  th e  b ig  m an 's  co u rag e  by  le -  
Ivlng som e rem in iscences of Ills ea rly  
a ie e r . H ere  Is one of the anecdotes
L ike m ost m en of g re a t  s tre n g th  and  
sk ill O 'B rien  Is n a tu ra lly  good n a tu re d  
ml n ev e r h u n ts  for trouble . A good 
s to ry  Is to ld  of th e  n e a t m an n e r  in 
>vhlch lie recen tly  called dow n a  woul.-l- 
be teu g h  In itihc sm oking  c o r of a  P o r t ­
land  tra in . Dick had  Ju st com e in to  the 
e a r  when a  b ig  bur!y  follow ru b b ed  up 
a g a in s t him  n nd  called  h in t a  guy . ‘ 
know  It,’ sa id  Dick, 'b u t  I  nm  n o t t 
lam e b ecau se  I am  from  th e  co u n try .' 
He th en  triod  to  s it  dow n b u t tlie  tough  
w ould not p e rm it  th la, and  rem a rk  
to  th e  o th e r  p assen g ers : ‘See ni" com b 
dow n th is  g u y ,’ a t  th e  Fame tim e wlj 
in g  Ills h an d  dow n over D ick 's  faci 
The L ew isto n  m an  p ro te s ted  Ithat he 
h td  no  p ow er to  defend  (himself and  
culled on th e  p assenger*  for p ro tec tion .
"B y  th is  t im e  th in g s  w ere g e ttin g  
fu n n y . T hen  th e  o th er fellow sa id ; 
Bay, boys, see m e pull the nose of th is  
g u y .’
11c rea c h e d  over to ca rry  o u t Ids p ro­
posal b u t h e  d id n 't 'd o  lt. Som ething  
h it lilm  d irec tly  betw een th e  eyes nnd 
he (lew n e a rly  th e  whole len g th  o f th e  
e a r  n nd  ended  th e  Journey  by se ttlin g  
dow n in to  a  lim p a n d  unconscious pile. 
I t  w a s  fu lly  te n  m in u tes  before  the 
bully  - rc iv e re d  eoiiS"lousnegs anil then  
slow ly  o pen ing  Ills eyes lie looked 
a ro u n d  an d  a ik e d :  ‘Say, boy i. were
m an y  k illed In th e  sm a sh u p ? ’
T h e  m an  whe conquered  Joo  D a e -  
\n r . o f  R ock land  s a t  qu ietly  puffing a 
c ig a r  a n d  a s  th e  b ig  fellow got up  Dick 
h an d ed  h im  a  c ig a r  an d  sa id : ‘Say . ibl 
m an, If an y o n e  a tte m p ts  to h u r t  me I 
w ish  y ou  would s te j- them .’
"A nd th en  th e  bully  :ite;q,. J  b ack  and 
In a low  tone a sk  -d a  p assen g er: ‘W ho 
iu h----- 1 Is th a t  fellow ."
" T h a t  is D ick  O’B rien  .T- L ew iston .- "
m
E ddie K en n ls to n  lost his second gam e 
In ih e  N ew  E n g lan d  L eague T h u rsd ay , 
but by a  sm all m argin. Lynn  d efea ted  
Low ell 1 to 0.
Bill O aiT igan of Lew iston,w i II know n 
In K nox  c o u n ty , h as  been  re leased  to 
T oron to  'by th e  B u tto n  A m ericans.
*  A
T h e  schedu le  ol the  M aine S ta le  
Uai-ebuJl L eague lias been i-'-i iTiieged.
V inalhavf 
York
Sell. J . R. II >1 well M lo ad in g  Mono a t  
S t in ln g to n  fo r New York.
S th . Donnu T. Prigg.i is n t  Long Cove 
lead in g  s ten e  f i r  New A'erk.
hooner M ary  F a rra r ,  a rr iv e  1 M on­
d a y  from  D eer TMe to rep a ir  a t C. K. 
B lck n e ll 'a  yard .
Schooner C harlie  and  tVillle, E a tcli- 
eldor, Is eh n rt'S s l to  load stone • a t  
R btek Is la n d  for New York.
Sell. C a ta w a m te a k , N elson, Is ch a r- 
b r e d  to  loud s to n e  a t  Klit< k Islan d  lo r  
N ew  York.
Roh. H elen a, M artin ,sa iled  S un d ay  fo r 
B e a r H lv rr, N. S. to lead  lum ber for 
New  Y otk.
Sell. H a ttie  G. K ing, sailed  M onday 
for S to ck to n  to  lornl lu m b er for Nc.v 
A'ork.
Sch. E lla  M. W illey,B ond .ratted fro m  
B oothbay S a tu rd a y  v/ltfi lee fo r  P h il­
adelphia .
Se.h. M. K . H aw ley, M oeervey, a r ­
r ived  a t  T e n a n t’s H a rb o r  S a tu rd a y  
from  PoiM wid.
Sch. Helen T hom as, L erm ond, sailed  
from  B a ltim o re  S a tu rd a y  fo r G alves­
to n  w ith  cool.
'Sch C a rrie  S trong  s a i l 'd  from  M obile 
S a tu rd a y  w ith  lu m b er lo r  H a v a n a  
Sch. T . AV. D unn , a rr iv ed  a t  M obile 
th e  3d fro m  Ponce.
Sell. R iiodu H olm es sailed from  New* 
Y ork S a tu rd a y  for T h o m a stsn  w ith  
coni. ■ ,
Sell A bble U ow ker, sa iled  from  N ew  
Verk fo r  R ock land  S a tu rd a y  w ith  coal.
Seiis. M ary  L an g d o n  an d  W oodbury  
M. Snow a rr iv ed  1r. N ew  Y ork  S a tu r ­
d ay  from  R ock land  w ith  lim e.
Sch. S a rah  L. D avis, a rr iv e d  In New 
A'ork S a tu rd a y  w ith  s to n : from  S w an 's  
Island .
Sch. I r a  B. E llem u a rr iv e d  In . N ew  
A'ork S a tu rd a y  w ith  s tone  from , S om e 's 
Sound.
Soli. M aggie E llen , a rr iv ed  in  N ew  
York S a tu rd a y  w ith  s tone  fro m  V in a i- 
liaven.
Sch. A nnie  F. K im ball, sa iled  fro m  
New York S a tu rd a y  for P a la tk a  lo  load  
lu m b er fo r A lbany.
Sch. Mollie Rhodes, D obbins, sa iled  
from  Nerv York w ith  coal for T h o m a s­
ton'.
Sell. G eorge P resco tt, sa iled  fro m  N ew  
A'ork S a tu rd a y  fo r M aehlas w ith  coal.
E m press, a rr iv e d  in N ew  Y ork S a t ­
u rd ay  from  R ock land  w ith  lime..
T ug F re d  R ic h a rd s , a rr iv e d  in  
A'ork S a tu rd a y  from  R ockland 
tw o lim e barges.
Sell, C arrie  E .L ook a rr iv ed  a t  S a v a n ­
nah  th e  5tl-. fro m  H a v a n a  to  load  lu m ­
b e r fo r B ridgeport.
Sen. E lla  F . Crowell, T h o m as, a rr iv e d  
a t  Salem  th e  5th from  R ock land  w ith  
lim e fo r N ew  York.
Sch. B rig ad ie r, E a to n , sa iled  fro m  
V in ey a rd  H a v e a  th e  5tli w ith  coal for 
S ton lng lon .
Sch. E. A rcu la rlu s , sa iled  from  V in e ­
y a rd  H a v tn  S u n d ay  w ith  coal from  
New Y ork  fo r R ockland.
C ap t. F . G. F rench , h a s  sold his 
schooner, AVin. I I. S u m n er to  C apt. 
F red  Sm all of M illbridge.
Sch. M annlo S a u n d e rs  a rr iv ed  from  
P o r tla n d  a n d  is  bound for S u lliv an  to  
lead  s to n e  fo r  W ash in g to n .
Sch. N ile a rr iv e d  S unday  fro m  F o rl-  
land  w ith  g ra in  for B e lfa s t.
« eh . C h este r  R . L aw rence  a rr iv ed  
S u n d ay  fro m  B oston  w ith  cem en t fo r 
a . J .  B ird & Co.
Sch. Ja3. A. B row n, Sim m ons, a rr iv ed  
S u n d ay  f ro m  S to ck to n  S prings, lig h t.
Sch . J . S. L am p h rey  a rr iv ed  S u n d ay  
from  S to ck to n  S p rin g s  w ith  la th s  for 
New Y ork.
Sch. G eorge H . Mills, AVhitmore, a r ­
rived  M onday from  Salem .
Sch. A u b u rn . Ginn, a rr iv ed  M onday 
from  B ru n sw ick  w i th  lu m b er for Cobb, 
B u tle r  & Co.
Sch A n ile  L o rd  a rriv ed  a t  the  K e n ­
nebec M onday from  New York w ith  
•fertilizer fo r Buw jo ln h am
New
w ith
W ITH  TH E STEAM BOATS.
E ig h ty -sev en  fram es o f th* new  tu r ­
bine s te a m e r  B elfast, b u ild ing  a t  B a th  
fe r  th e  E a s te rn  rftcm m ihii' Com pany, 
t i e  in position , a iv l som e of th e  beam s 
also. A larg e  fo re s  Is em ployed on the 
tu rb in e  s te a m e r  C am den as  m uch w ork  
li: needed to  p u t  h e r in to  com m ission 
by th e  m iddle of n ex t m onth .
T h e  P o r tla n d  E x p re ss  of S a tu rd a y  
h ad  the fo llow ing to  say  co n cern in g  the 
M aine C oast T ra n sp o r ta t io n  Co , w hich 
h as  recen tly  ad ib  d t l u  s te a m er P h ila ­
d e lp h ia  to  Its  se rv ice  be tw een  Boston, 
P o r tla n d  an d  M aine c o a st po in ts: 
"D u rin g  th e  p as t w ln b  r th e  se rv ice  
of tho  line, so flic u s  th is  p o r t w a s  con­
cerned , h a s  been som ew hat e rra tic , 
ow ing to  th e  fa e t  t h a t  the  M ohaw k w as 
tak e n  off to  e s ta b lish  a new  line b - 
tw een  '.Stockton S p rin g s  an d  Boston  an.l 
N ew  A'ork. She ’.rill p robab ly  co n tinue  
in th is  se rv ice  a n d  th e  M assaso ll and  
C ity  of P h ila d e lp h ia  will look o u t for 
P o r tla n d  a n d  M aine co ast po rts . I t  is 
u n derstood  th a t  th e  line now in tends to 
h av e  u six-boalt-u-m onlli serv ice  to 
P o r tla n d  Olid th a t  s till o th e r  Im prove­
m en ts  in  tho  serv lc  j  a re  con tem plated , 
l t  is a lso  u n derstood  th a t  th e  line Is 
c o n l'x n p lu tin g  t h !  p u tc h u te  of still a n ­
o th er boat, b u t, a s  yet, th. re  is n o th ing  
cu rta in  re g a rd in g  it A p assen g e r se r­
vice h as  a lso  been suggested  and  i*i a- 
possib ility , b u t ra th e r  a r« m ote one. 
Tho lin e  w hen it w in  etluW ished hail a 
h a rd  tim e w orking  u;> business, bu t 
now It is doing ilu Hy and  Us traffic  is 
gre w ing w ith  rap id  s trid e
Thorndike 
St Hix 
Rockland
T h e o|M!iil niff ts m u s will be |. ayed May «
'.'4 alld  th e  hcoso i w ill cion • 3c | i Situt met Mineo .i is a l C am dan I . r
T he to .  li H < oiirpilHiliK tlu* 1 eatfin a ro il re pairs. S ir inie Id o n lngan ,
A ugusta , B angor, W au  rvilie ]*url land wlliel 1 as te e n  1 jere fo.- sim ila r  pu r-
an d  Aug is ta . l l seem s Ilia no Ol l j.,,*. vent l ack  *n ui r*>u ie  yesierelay
w as anxii >us to  ti ke lild d e fo rd 's  1 lace, me i n
VI. It'll" schem e of 1 s lt-e lu b euglle is a K
fi'ilu iv . Suj 1. H erm an nas t*Pl an te d  Heoig-
*  «r L. l>t ntc i La.si u St eun ship  a g e n t a t
T h e  Mu in* colle*.te gam es for  the •oin- Boult West H arb o ■. Chii-'l s E. C o lo n y ,
ll g Week will <be : » follows: who ms jeeii ac ling agt n l th ere , has
M ay 8, Colby vs Rowdoln ai l ’i u n i- been tra i sferr^d t j *i**am<r M ineola,
wick. am i Mil p u r *er i n  ;h a t boat
M ay h, R a te s  N>. M aine a l ( iron- when th*> dally  s orvlc e g jes in to  efleet
M ay 11. M aine \ s. 1 . wduili a i lh un.s- on lh • Fo tin ml- lock am lo u te .
wick —
May 1J R ates h L* w ii to ■i ,u AW- F i t e Sa »nj>le« •f I re vunties" aiul at
it*ton. h sokt et oil Colds will be g lad ly  m ailed
M ay lf» R ates vs A m i'll «t at Am- you. mi r«n u** t, by 1 hoop. R ac in ' .
Wls. himi ly t»  p ove m r l. Prevent!* s
"Slay K Colby vs. M aine al AVater- a n  1 tlio C andy Cold Cu re tublvts. No
vine. lie. i > Lax iliv e ro th ing  h a rm fu l
— — W 1‘At ever Pr#v ntie m event colds
M ore N r* • fr o m  l lit) Nrw ko|(laukl s «hI** US 111e na nc linn I es—u  h i ii tak en  earl>
1 i f  an y one lias an y  <u*uot a s  t» the t r  a t th e "SiifiMb St A Eel a seal. .»
v irtu e  of F o ley’s Kidney i *ure. th ey cola ,r l-xQriPinj .brea k it up  : :if< ly and
I in eil old • to  ref cl lo Mr. Alvil l l ly \v Itii Pre ven t es. Sold by TUu
S ii-n i^ou of VV il im an tlc « nn.. who & Jii Its, R o .k la n 1; U i. tobilison 1 T'Ug
if:  r ah lost lost ng hope o recti very. 11 \ .. kiubton; t ’ha r  ? I ’h a rm a t ;.
1 i n :u t • >uIII of t) e fa ilu re  • 1 so nany d.11.
r» or ih s fin illy l li  '.l Fob 's  K drey —
1 t ‘ui-4 wi l* h he yays •was "Just tile 1.1st ur bed die 4 OAlgUKklluu.
th ing  f or 111 Ml, a* fo u r l>otile s cured T h e |>e *n \vl <iur bv*l th*' eon
him  iuuT -tH ely . *1* 1
well a n l  free* ft<>m all llH 
(.kit-iii to  a c u w  k idney  u \
a en tire!) 
ifTeiinfc in
, gi«tf:iAicn la*t 
c UKhUitf is rv»i 
I i*f F o ley’•  lion*
»amiay by 
u. »ted to  t  
y ;ind Tai .
; K«*ul*tc* Ike Low el* 
uuoteujciiit, euro* 
i li t*. * sk  ) our diUKJt 
I Lux.
( l , pioiuoU* e**j. uxlunL w-m A t  f  n
oou»tii>*iiou—lHMii* Kr*:u ; j* y \  | \
lo r  tiu-uj. W c e u U *  M l it KIM AN IU*1 I
IN M AINE at 0*iK^Ui*Ale. 
, Seod Iv r  Catalogue K A. 
E»un> A l l 'L l , M*Ui*oU. M«
Fetftivxi t ’Eoia*
T H E  ROCK LAIS I> C O U R IE R -G A Z ET T E : T U E SD A Y , MAY 7, 1»07.
t
H e n rie t ta  I ji
IN THEATRICAL CIRC LES
IIII» V .X  W IX K I.K  
"R ip  V an  W ink le"  will be th e  o ff-r­
ing  a t  F a rw e ll opera  house, W ed n esd ay , 
M ay 13, w ith  M iss Sadie  M arlon  and  
Ja m e s  H. H u n tley  in  th e  lead in g  role, 
su p p o rted  b y  a  well se lected  c ast, r  k.
MRS. W A R R E N 'S  P R O F E S S IO N . 
T h e  local m an a g  men', will p re s e n t  a t 
the  F a rw e lt opera  nouse on F r id a y , 
A pril 10. G eorge B e rn a rd ’s  S h a w 's  s o ­
cia l problem , 'M rs . W a rre n 's  P ro fo s- 
sio n .'' w ith  V irg in ia  Drew P re sc o tt  In 
Ih e  lead in g  role, su p p o rted  b y  a  well 
se lected  east d irec t from  li  e M a n h a t­
tan  T h e a tre . Men Y otk  Oily, w h ere  it 
h a s  enjoyed a  ru n  fo r th e  g re a te r  p - r i  
o f th e  w in ter . S ea ts  read y  T h u rsd ay  
m orning . P rices. II. 73c, M'c.
of Bong B ong" u t the  Op mm l ie  use Tome rro w  N ight, May
STE TSO N  S UNC7.E TOM 
S te tso n 's  B ig U ncle T o m 's  C abin  
C om pany, w hich  com es to  F arw ell 
opor-a house M ay 11, h as  for th e  p a s t  10 
y e a rs  been th e  load ing  one an d  th e  only 
one th a t  e n d u res  season  ' f t  season .
an d  th is  sc,ason  it i* m any  H1 tries the
best >:f all. B y a ll m eans see th e  biff
s tre e t p ir . i Je  g iv en  on th e  p rin c ip al
s tre e ts  a t  ivoon.
91 9.
ISL1S O F BO NG BONG
"H eap  Love," th e  sp e c ta c u la r  In d ian  
seren ad e  i f  It. C. W n ltn ey 's  sp a rk lin g  
m usical su rp rise , "T h  - Ish- c f  Tong 
l'„mg ' it i- a.-.s-t u d  w ould  a lo n e  go fa r  
to w ard s  m ak in g  th e  success o f  a m u ­
sical 'in d u c tio n . I t  Is a p oe tic  p h a n ­
ta s y  f the  p rim ev al fo re s t a n d  its 
earli: st in h a b ita n ts  tha 't lends Its-U  to 
th e  s ;-  c ta r tt la r .  As p resen ted  In "T he
Isle  of B o rg  B ong" it  Is a  d ream  o f . house May 22. w i th  th e  ro arin g  f a r -
boiiu lifu l co loring  a n d  w eird  In d ia n  
a tm o sp h e re . Th.- s ta g e  p ic tu res  In th is  
n u m b er ju s t ify  fthe c la im  m ade  fo r Gus 
Sohlke a s  on" o t th e  g rea te s t liv ing  
m aste rs  of s ta g e -c ra f t.  ’d u ring  the 
c h a ra c te r is t ic  m usic  Mr. Sohlae nas 
u e a te d  a n  In d ia n  c e re m o n y  th a t  is ah  
so lu tely  'tru e  to  life  a ” 1 h isto rica l. The 
tia ra p h e rn a lia  w orn  by the v a rio u s  
rrem b ers  >f th e  . om pany  Is genuine 
and  Is a ll a c tu a l  w o rk  of the N avajo  
In d ian s . I t  was p u rch ased  by Mr. 
W h itm y  a t  th e ir  re se rv a tio n  in Pendie- 
ton, O regon "T ile  Isle  «.t Bong Bong" 
will be th e  a ttr.vT Jon  a t F a rw e ll opera 
house tom o rro w  n ig h t. W edn - .day  
M ay S S ia ts  now se llirg .
r  r
G R IM E S ' C E L L A R  DOOR 
T he em in en t co rn e lia n  Jam es  B. 
M ackey, w ill come to  F arw ell opera
C ellar Door 
g u a ra n te ed
■ 111 open
•omedy d ram a , ‘‘Grim e 
A su re  cu re  fo r th e  b lues Is 
cn  th e  nbove d a te .If It
CC3GRC.VF; STOCK 
Ti e Cosgrove S to ck  Co. 
five n ig h ts ' e n g ag em en t a i  F arw ell 
opera house, beg in n in g  M onday May 
13. p resen tin g  a n  en tire ly  new line cf 
p lay s  n e v e r  before  seen a t  popu lar 
prices. F o u r b ig  specia lties a re  also 
c a rried  by  th is  com pany , which a ie  
said  to  be th e  b est ev er seen  w ith  any  
o th e r  rep e rto ire  com pany .
C A S T O H I A
b »«i  tin >^Tla Kind You Hare Vwajs Bought
Slgutsn 
of
ll i
Unsuspected worms arc the 
cause of numerous little things 
that go wrong with children. 
When a child is sick you 
rarely think that its sickness is 
caused by worms, yet worms, 
either directly or indirectly, are the 
cause of three quarters of all the ills of childhood. 
Children, and often-times adults feel out of sorts, are 
irritable, feel listless and unrefreshed in the morning; suffer with 
indigestion, have a variable appetite, foul tongue, offensive breath; 
hard and full belly, with occasional gripings and pains about the navel; eyes 
heavy, and dull; itching of the nose; short, dry cough; grinding of the teeth; 
slow fever; and often in children, convulsions—in the majority of cases the 
cause of ail the trouble is worms though you may not suspect their presence.
DR. TRUE’S ELIXIR
a pure vegetab le  com p ou n d , lia s  been  th e standard  
household  rem edy s iu c e  18 5 1 ; it never fa ils  to  
expel not otilv  w orm s h u t nit w a ste  m atter, lea v ­
in g  the b lood rich  and  pure, th e  stom ach  sw eet  
the b o w els  regular an d  th e  w h o le  system  strong  
and  h ealthy .
T he m other w h o  g iv e s  her ch ildren  I»r. True’s 
I**lxir regularly is  w ise , b eca u se  i t  n o t on ly  in ­
creases the a p p e tite , a c ts  a s  a p reven ta tive  o f  
c o u g h s .c o ld , lever  and  w orm s but g iv es  rugged, 
robust h ea lth .
Sold  l»y a ll D ruggists. P rice 35c , 50c  aud  $1 
W rite for free b ook let,
"C h ild ren  a n d  th e ir  D iusee*.* '
CURE FOR DRUNKENNESS.
Orrine Treatment Is tojbe Used at] Home 
Without Publicity, or Loss] of Time 
From Business.
Really W orth  Reading.
A t I 'ortntu tim e , in the your and 
p a rticu la rly  u m onth or tw o before 
th e  C h ris tm a s  holidays, new hooks 
(Mine in to  n ew sp ap er offices for review  
fa s te r  th an  an y  one mini ra n  possibly 
read  and  rev iew  them  w ith  ju s t ic e  el 
tile r to  h im self or the  Itooks. He 
glances through them  hastily , unless 
they a re  by noted au th o rs , s e ts  a 
sa lien t poin t here  and  t lje ie a iid  "w rite s  
them  up ” ns b eat he pan. Til on lie 
Corsets all abou t them .
“ A frien d  canto  to ire  one d ay  aud 
expressed  his g ratillcu lio ii a t the  way 
I had w ritte n  up  a n e \y  novel by a 
co m p ara tiv e ly  unknow n au thor."  said  
i the lite ra ry  ed ito r  of a fb lc a ;:o  p aper.
" 'You ex p ressed  my idea of it e x a c t­
ly.' he said . 'I t  is one o f the rem ark .) less th a n  th e  a v e ra g e  d r in k e r  will spend 
hie books of the year. The plot Is ah
THE JAMESTOWN EXPOSITION
TheCourier=Gazette’s Voting Contest, 
Through Which Four Knox County 
Persons Will be sent to Jamestown 
Free of All Charges.
The Courier-Gazette again present-, one of its high-clais voting contests, 
the winners in which will be sent to the great Jamestown Exposition, this 
paper paying all expenses from Kocklatul to Jamestown.
Class A .—This class is ojien to any person living in Kocklatul.
Class II.—This class is .open to any person living in Knox County out­
s id e  of Kocklatul.
The winner in each class will be the one receiving the highest numlier of 
votes. Each winner will lie entitled to invite one friend, the exjienses of the 
four to be paid by this paper.
Kead the Kules of the Contest which will govern in all particulars.
V coupon  w ill he prin ted  in  each  in u e  o f  the p ip er . C oupons 
of leu . p la in ly  m arked w ith  the nam e o f  th e  p jrson for whom th e 1 
. ii»« in w hi h they are p laced.
It Is esseu tia l to  d ie  c o n te st th a t tlie  n am e, o f  not le s .  Ilian tw o ro u te , t in t s  appear in 
each c la ss  and rem ain  a c tiv e ly  e n g a g ed  u n til the clo se . In the ev en t o f  the w ithdraw al of all 
a c tiv e  can d id ates  hut on e . th ere  can tie no co n test and tliu prize w ill he w ithdraw n.
I. por every  yearly  neu-soAM Tfher to t h i ,  paper at 1 2  tw o huadred  vo tes w ill be g iven  
A new  subscriber may pay as m anv y ea r , in advance as he w ishes aud receive vo tes  at nit­
rate o f 200 lor  each  i i  per year p a th ; out all th ese paym ents m ust ho m ade iu a d van ce  at one
n u ie . , . (ir evt, ry a ,  p a id  by p resen t su b  <crlbers. e ith er  arrearages o f  acco u n ts  or in advance  
on p resen t su b set lo t io n . on e  hu n d red  votes w ill be g iven .
J. m a n g e s  iu su b -cr ip tio n s  from  on e  m em ber to another iu the sam e fam ily , e tc  . made
tor obv iou s purpose o f  aecut in g  th e  increased  uuruher o f votes g iv en  to new subaorloers, c a n ­
not be perm itted . . . . . . .  .  ,
I h e r e  w ill be no s in g le  r o te s  for sa le ;  vo tes  can only lie obta ined  # .  above se t  forth .
V otes w ill lie co u n ted  each  W ednesday and Saturday m orn ing  during  the co n te st and the  
I- -ores Of su ch  c o u n tin g  p r in ted  in  th e  fo llo w in g  issu e  o f  the paper.
T h o u san d s of p e rsons who rea lly  w a n t 
to q u it  th e  use of w hiskey  o r  beer, r e a l­
ize th a t  th ey  ca n n o t do so w ith o u t 
m edical help, y e t th ey  can  not afford  
the tim e or p e rh ap s  th e  m oney to  go 
to a  sa n a to riu m . H ap p ily  a  new  cu re  
for d ru n k en n e ss  h as  been d iscovered  | Gov. Cobh, of Maine, 
w hich is to  be tak en  a t  hom e and  co sts
PERIODS OF PAIN
M IS 5  ADELAIDE N IC H O L S
W h ile  n o  w om an  Is e n ti r e ly  fre e  
f ro m  p e rio d ic  su ffe r in g . I t  do es  n o t  
seem  to  be th e  p lan  o f  n a tu r e  t h a t  
w om en  sh o u ld  Rttffer so  sev ere ly . I r ­
r e g u la r i t ie s  an d  p a in  a re  p o sitiv e  
e v id en ce  t h a t  so m e th in g  is w ro n g  
w h ich  sh o u ld  l>e s e t  r ig h t  o r  i t  w ill 
len d  to  se rio u s  d e ra n g e m e n t o f th e  
fem in in e  o rg an ism .
T h o u sa n d s  o f w om en , h a v e  
fo u n d  re l ie f  from  a ll perio d ic  s u f ­
fe r in g  by ta k in g  L y d ia  E. P in k - 
h a tn s  V eg e tab le  C om pound, w h ich  
is m ad e  from  n a tiv e  ro o ts  an d  h e rb s , 
a s  i t  is th e  a io s t th o ro u g h  fem a le  
r e g u la to r  k n o w n  to  m ed ica l sc ience.
I t  c u re s  th e  co n d itio n  w hich  
c a u se s  so  m uch d iscom forl an d  ro b s  
t h a t  p e rio d  of i ts  te r ro rs .  W om en  w h o  a re  t ro u b le d  w ith  p a in fu l o r  i r ­
r e g u la r  fu n c tio n s  sh o u ld  ta k e  im m e d ia te  ac tio n  to  w a rd  off th e  se rio u s  
co n seq u en ces  a n d  be re s to re d  to  h e a lth  a n d  s tr e n g th  by  ta k in g
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Compound
M iss A delaide N icho ls o f 324 W est 22nd S tre e t ,  N ew  Y ork  C ity , 
w r i te s :— B e a r M rs, P in k h a m :-“ I f  w o m en  w h o  su ffe r  w ou ld  o n ly  re ly  
u p o n  L y d ia  E. 1’in k h am 's  V e g e tab le  C om pound  th e i r  t ro u b le s  w o u ld  be 
q u ic k ly  a lle v ia te d . I fee l g r e a t ly  in d e b te d  fo r th e  re lie f  an il h e a lth  
w h ich  h a s  boon b ro u g h t to  m e by  y o u r  in e s t im a b le  re m e d y .”
L y d ia  E. l’in k h am 's  V e g e tab le  C om pound  c u re s  F em ale  C o m p la in ts  
su ch  as  F a llin g  an d  D isp lacem en ts , a n d  O rg an ic  D iseases. H ead ach e , 
G e n e ra l D eb ility , In d ig e s tio n , a n d  in v ig o ra te s  th e  w ho le  fem in in e  
sy s te m . F o r  th e  d e ra n g e m e n ts  o f  th e  K id n ey s o f e i th e r  sex L y d ia  
E . P i n k h a m ’s V e g e ta b le  C o m p o u n d  is e x c e llen t.
Mrs. P in kh am ’s S tan d in g  Invitation  to  W om en
W om en su ffe r in g  from  n ny  fo rm  o f fe inn lc  w e a k n e ss  a re  in v ite d  to  
w r i te  M ra .P ln k h ara , a t  L y n n ,M ass .F ro m  th e  sy m p to m s g iv en , th e  tro u b le  
m ay  bo loca ted  an d  th e  q u ic k e s t a n d  s u re s t  w a y  of reco v ery  adv ised .
WASHINGTON LETTER.
[From O tr Regular Correspondent.]
W a sh in jio n . May 1 Official W a sh ­
ington. w e n t on  a  s tr ik e  la s t  week am i 
descended 1n a  body on Jam esto w n . The 
P o to m ac  R iv e r was a liv e  w ith  c ra f t  th e  
la t t e r  jxi.rU of th is  week, and  the 
set earn < f whist* front v essels  b ea rin g  
C ongressm en ,m em bers of th e  d ip lo m at­
ic corps, p res id en tia l and  vice p res id en ­
tia l p a rt ie s  a n d  sm a lle r fry , m ade one 
long b e lt  o f  sound front ih o  ca p ita l to 
Norfolk. T h e  las t session  o f th e  S en­
a te  appropriates! $3,000 to  p ay  the ex ­
penses of its  com m ittee  on th e  trip , 
while th e  house sot as id e  fo r the
ta ro ?  purpose. T h is  $7,000 will be ex- 
pei.ded p rin c ip a lly  in t r  ms-port a t! on for 
M em bers of th** tw o  houses, for each  
p erso n ’s: expen jo will be pa id  from  and  
to h is  hom*>, a s  well as  down th e  r iv e r 
and  back . T h e  la rg est s ing le c h a rg e  of 
th is  c h a ra c te r  will Ik* in b eh a lf  of Rep-
■f U tah  
exposi- 
in th*-
b ro u g h t
so lu tely  unique, ih e  tre a tm e n t o f  it is 
bold and  o rig ina l am i the d ialogue  
crisp  an d  d e ligh tfu l. Ii will m ak e  a 
g rea t hit.*
"  •Wall.* I suid. ‘if it is jis good as 
all th a t I'll read  i t . ' ’’—Y outh 's Com ­
panion.
How the Gems Rank.
In the gem klngdi Mil tin- ruby. the
diam ond. the emortitill and  the s;tp-
|ihin- rim stitn t c " th e big four" and
take  prvet‘deu et- "lid in the o rd er iuun-
e d —of all otlieir proc Ions stones. T lie
pearl is o f course  not a stone. It has a 
s ta n d a rd  of its ow n. T he  ex p e rt test 
of th e  gem  is its  color, its degree  of 
c lea rn ess  au d  its  perfec tion  of cu tting . 
Upon th*« la s t d ep en d s its b rilliancy . 
Iu th e  d iam ond  the ••brilliant” c u ttin g  
holds tlrs t place. T h e  o th er s tones a rc  
cu t a lto g e th e r d iffe ren tly  they arc* 
c ry sta llized  in d iffe ren t sy s te m s-  in 
fact, th ey  d iffer In an o th e r  resjiect. the 
d iam onds being a m ineral carbon, the  
finer ruby  ith e  o rien tal) n v arie ty  of 
co rundum , the em era ld  a v arie ty  of 
bery l an d  the sap p h ire  a colored va­
rie ty  of co rundum . W hat Is tech n ical­
ly know n as  th e  "s te p  c u t” Is an  es­
sen tia l to  b ring  out th e  fire of th e  last 
th ree. New  York T ribune.
The
range
{n a  d ay  fo r d rin k .
In  u s in g  O rrin e  th ere  is ab so lu te ly  no 
pub lic ity , a s  th e  rem edy is sold b y  the 
leading  d ru g g is ts  in n ea rly  every  c ity  
and  tow n, o r  i t  c an  be se n t by m all. 
S u re  re lief Is positive  w hen O rrin e  is 
used. So u n ifo rm ly  successfu l Is th is  
t re a tm e n t t h a t  in  ev e ry  box is a  reg is ­
tered  g u a ra n te e  w hich  e n title s  you to  a 
refund  of y o u r  m oney if O rrine fa ils  to 
effect a  cure.
O rrine  is in two form s, No. 1, a  secre t 
rem edy, abso lu te ly  ta s te le ss  and odor­
less w hich can  be g iven in food or 
d rin k  w ith o u t th 3  p a tie n t’s know ledge; 
No. 2 in pill fo rm  for those who w ish to 
be cured . T h e  price of e ith e r  form  Is 
$1 a  box. Send to th e  O rrine Co.. W ash ­
ington , D. C., fo r free booklet an d  con­
su lta tio n  b lank .
T h e  d esire  fo r liquor is soon d e s tro y ­
ed a f te r  O rrine  tre a tm e n t Is com ­
m enced. and  before long th e  p a tien t Is 
freed  from  th e  terrib le  d rin k  crav ing , 
in J  th a  d r in k  will no t be m issed.
O rrin e  is for sale  by T itu s  & H ills  at 
the  G ren and  W hite  1 'harm acy, .'{<ak- 
lan d ; ».- L. M. C hand ler. C am den M*
re se n la tiv  * P o w tll ai 
for th td r  to ta l expens 
tion v ia  W ash ing ton , 
neighborhood of $500.
* m
In creasin g  p ressu re  
to boar to  induce  P resid en t R o o se \e lt 
tc m ake  a  trip  o f  inspection  on the 
M ississippi river, l'ram  the* m ost n o r th ­
erly  po in t »f n av ig a tio n  to  the  Gulf. 
The P resid en t h a s  w ithstood  the p res ­
su re  th u s  far. declin ing  on th e  g ro u n d  
t i n t  so u rg en t is public  busin ess  and  
the d a te  set fo r the  b eg inn ing  o f 
his official v acatio n  s > n».«r, he can  find 
ro  tim e. The im portance  » f the  trip  is 
being -spoused by th*- g o v e rn o rs  of a  
n u m b er of s ta te s ,  am ong  them  being  
Vividson of 
W isconsin, Gov. B lanchr.ru  o t Loul.d-
cnn tlm to u s service. T h is w as A lbert 
Gallnttlr., w ho w as appo in ted  S ec re ta ry  
of the  T re a s u ry  on J a n u a ry  26. 1802 by 
T h o m as  Jeffe rson ; he w as reap p o in ted  
t y  P re sid e n t M adison an d  served  u n til 
F e b ru a ry  9, IS! 1. a co n tin u o u s serv ice  
c f  a  11 title m ore th an  tw elve y ears. It is 
n ew  rep o rted  th a t  Mr. ltoovtv  .It h as  
ra id  th a t  he w ill h ave  b u t on* request 
to. m ake  his successo r in office a fid th a t 
w ill bo th a t  S ec re ta ry  W ilson be re ­
ta in e d  a s  h ead  of th  * He p a rt men t of 
A g ricu ltu re  fo r  \ few  m o n th s  a f te r  
M arch  4, HOD, so tha* T.c m ay e s ta b ­
lish  a  now record  fo r co iitinuou- se r­
vice in th e  cab in e t. T h is s ta t  •ivn* by 
th e  P re sid e n t is declared  to be in a n s ­
w er to th e  m an y  ru m o rs  concern ing  the 
p ro b ab le  re t ire m e n t < f Secret a rv W ll- 
son w ith in  a  sh o rt tim e  T hese ru m o rs  
l av o  cropped uj) fro m  tim e t«* tim e but 
h ave  no foundation  in fac t. N ot a one 
is th e  t id m in is tra tio n  thor.H ighly well 
sa tisfied  w ith  the conduct of ofile • 1 y 
tin  S ec re ta ry , b u t Mr W ilson hhn-o If 
is w edded to th e  d e p a rtm e n t and  * as 
n i t  th e  s lig h te s t doiln* t«* r&llrquikh 
l»is connection  with It r. *>
Speoltflcaltions have boon sen t out th is  
week by  the T re asu ry  D e p a rtm e n t for 
th e  ne*v d e re lic t d es tro y in g  vessel
w hich  w as au th o rized  by th e  las t Con­
g res s  for u se  in th e  n orth  A tlan tic . Tills 
d e s tro y e r  w ill, be thy 
c ra f t  of i ts  kind in  the 
p o ra te  .largely  off the  
c o a s t and  its  b u sin ess  v 
tro y  fl K it in g  wr* ks. 
c ra f t  w hich  is to he bull 
le c t io n  >f the  revenue 
w ill bo m uch n n r*  th an
G pv. B ro w a i  J  o f F lo r id a ,  G IV.
V a r J a m a n o f  M issis^!* ■Ph a n d  G »v.
P a t t e r s o n >f T e n n e s s e e rii v o y a ^ is
I n te n d e d  t > p ro v e  to  rh • l*re u ld e n t h e
r e c c a s l .y  t h a t  - v l s t s  ,*.>r the c r e a t l  >n o f
oarne stly  w ith  pu-inbers o f ’ongTess
and fflciala cf th e  Adn ini.str iUon for
the a d v an cem en t o f tin ir p - t p ro jec t.
While g iv ing  th e  organl> a tit n Its pmv-
erfu l m oral supin.t't ,th<- Xu tii r.al l tix -
era & H at bora C ong iv -s m ade no a t-
t* mpt to tak e  a u  ac tiv e p a rt in  the
the
How the Pulse Varies.
lmiiuiti pul>e has  ra th e r a w ide 
lint tin* g en e ra l a v e rag e  m ay be 
p u t ab o u t a s  fo llow s: At birth. 140; at 
• tw o y ea rs . 100: a t  from  six teen  to 
n ineteen  years . NO; a t  m anhood. 75; 
olil age, 00. T h e re  are . how ever, g rea t 
v a ria tio n s  co n s is ten t w ith  hea lth . Xu- 
poleou 's p u lse  Is sa id  to  h av e  been only 
' fo rty -fo u r In the  m inute . A ease  is 
j a lso  re la ted  of a lieu It by man of e ighty- 
seven  w hose p u lse  w as seldom  over 
th ir ty  d u r in g  th e  las t tw o  y ea rs  of his 
life and  som etim es not m ore than  
tw en ty -e ig h t. A n o th e r m an of eighty- 
sev en  year® of ag e  en joyed  good hea lth  
a n d  sp ir its  w ith  a  p u lse  of tw en ty - 
nine, uu d  th ere  is a lso  on record  the 
curious in s tan ce  of a m an w hose p u lse  
in h e a lth  w as n ev e r m ore th an  forty- 
five, an d , to  be c o n s is ten t In his incon­
sistency . w hen he hud fever h is  pulse  
fell to fo rty  in s te a d  of rising , a s  Is 
usual.
P e a to e M  C a u u o t l i e  C u red
y local app lication*. a* they  cannot reach the  
! d iseased  portion o t th e car. There in on ly  one  
way to cure d ea fn ess, and that is by c o n s titu ­
tional rem edies. D eafn ess is caused by au in- 
Mamed con d ition  o f  th e m ucous lin in g  o f  the  
K ustachiau Tube. When th is tube is inflamed  
v o u lia v e a  rum bling sound or im p erfect h ear­
in g . aud w hen it  is en tire ly  c losed . D eafn ess  is 
the resu lt, and uu less the lo tlam iuation  can lu- 
taken o u t and th is  tube restored to i u  norm al 
con d ition , bearing w ill tie destroyed  forever; 
n in eca -t-s out of ten are caused by Catarrh, 
which is noth ing but au inflam ed c  tu it io n  of 
icous surfaces  
We will g iv e  One Hundred D ollars fo i any 
case  of D eafuers i ca>,se*t by catarrh) that ca n ­
not be cur« d by H all's Catarrh Cure, Send for 
circu lars free
F J . CH KNEY JL CO . T oledo. O. 
Hold by !>' u g g is ls . 75c.
Take H all's Fam ily F ills for co n stip a tion .
THEY MEAN IT
N o  o n e  s h o u ld  s u t l e r  j .  m ont* u t 
lo rg u r  w ith  P ile s  fo r l)r. L,eo*ih;u\4t'N 
Ht m -U oid w ill cu re  a n y  cas<*.
A g u a r a n t e e  fo r  $1.0f0.0U g o e s  w ith  
e v e ry  p a c k a g e  o f  tin* H i-m  U o l i  
N o  m a tte r  wh at kind  you have. HHo 1 
l?K*e4iag. In te rn a l. E x te rn a l. I teh ln g  
or Siuppura-ting. Dr. Doom h a rd  t ’s  He a 
Hmid w ill c u r e  >x*l:.
T h is  ia a  s t r o n g  s t a t c i m r . t  b u t  it i. 
Hupportod by a  th o u s a n d  te a tin io n i.H  
f ro m  th o s e  w h o  h a v e  b e e n  p e r m a n e n t ly  
c u r e d  b y  H e iu -H o ld
I f  you a re  no t c u r d  you get y**ui 
m oney ba* k. $1.00 &.t C H  P end leton  s. 
d ruggnst and  op tic ian , or Dr L eo n h ard i 
CO., N ia g a ra  F a ils , N. V.
>f a ll  th e  f r u i t  * th e r e  a r e  in  ill 
T h a t  g ro w  o n  h u sh  c r  tre e , 
w o u ld  f i v e  u;» th e  c h o ic e s t  one*  
F o r  H o l l i s te r 's  R o c k y  M o u n ta in  'I 
\V. l i  K l i t r e d g
nd.
* D o sn ’s o in tm e n t cu re d  m e o f  ec z e m a  th at  
had  anno) cm m e a long tim e . The cure w ss  
l*ei m a n e n t H o n .  s .  \V. M atthew s. C om m it- 
ioner Labor S ta tis t ic s . Au u sta , Me.
B EST FOR TH E 
BOWELS
If you haven't a regular, healthy movement of the 
bowels every day.you’re U1 or w ill be. Keepyour 
bowela open, and be w ell. Force. In the shape of 
violent physio or p ill poison, is  dangeroua. The 
sm oothest, easiest, moat perfect way of keeping 
tho bowela clear and clean la to take
CANDY  
C ATHARTIO
i: frliij* channel co n n ectin g  th e  G re a t 
l^ik»‘s w ith  th e  G utf ot* Mexico. A n 
item  of sev era l th o u sa n d  d o lla rs  w as 
c a rried  in the  la s t r iv e rs  an d  h a rb o rs  
UTipropria; ion bid, p rov id ing  f* r  a co m ­
p le te  su rv e y  of th e  w ork  an d  a rep o r t 
on its  feas ib ility  an d  cost. T he  deep  
w a te rw a y  boom ers co n ten d  th a t  th ere  
is no  questio n  a j  to  th e  fea r ib ility  icd  
tn ip o rtc n  * * of th.* sh ip  channel, an d  de­
c la re s  th a t  a n  a p p ro p ri ith  n su tficicn t 
to p e rm it of the  im m ed ia te  u n d e r ta k ­
ing «»f tn e  w ork  sh*»'il i l.e fo rth co m in g  
a t  th e  n ex t session. A n u m b er  of the  
g o vernors who h av e  signed the p e titio n  
ti. the  P resid en t e re  deej ly Interest-Mi 
in th e  g en era l q u estion  of w aterw ay *  
im provem ents a n d  w ere p resen t a» the 
cenven th  n o f  the  N atio n a l Rlv*-rs v 
H arb o rs  vCongress h e l l  in '.his c ity  iu.-t 
Decenibt r. A t th  t Uni • the* Lakes-1»»- 
the-G ulf De*.p . VVaterw »y A ssociation  
held a  n u m b er of m esling: mid w orked
cam p aig n , for th e  p r iso n  th a t  it is 
pledged to  the ad v a n ce m e n t t f a gi*ni*r- 
ui schem o c f w i  ta r  w ays b e tte rm en t* , 
and  r«*cngnizes no sectional *>r indlv id- 
ua4 p ro j *ets. In  an  effort to keep h*- 
f re  C ongress the  n ecessity  for m ak in g  
a n o th e r  largo appr>prU ti<m  fo r the  
wvjrk a t  th e  i i “ Xt session, th is  o rg a n i­
za tion  is de-drous »f tm reusing  if3 
m em bership , which now ex te n d s  to 
ev e ry  s ta ty  am t teiT ito ry  in the Union, 
i 'u p tu rn  J . F. ;Clils*»n • »f C inc inna ti, i* , 
le rp H a ry  a n d  tre a su re r , h as  issued « n - 
»th<*r c a ll  to  ovoryono inter* s led  in the
work, Rottingr tin* ol ijec ts  and  a«-
;>lration* of th* virtpinixu lion and  oti 11-
inj? a t te n tio n  to the  ••xm ntely low tVes
fo r meinlxitYfflp.
9  9
If po litical s tra w s  sl)o V Whirl) w ay
th e  D em ocratic  w ind is Ldowlna. Wil-
EAT 'EM LIKE CANDY
P U u in t ,  Palatable, Potent, Taate Good. Do 
Qood, Never Sicken, Weaken or Oripei 10, V* and 
60 cente per bo*. Write for free eamyle, end book­
le t oa health. Address 4U
sterling Reinedy Company, Chicago or New York.
KEEP YOUR BLOOD CLEAN
SUCHARD’S
( S U -t 'H  AR 'K)
CHOCOLATES
VYe h ve added to *»ur stock a line line 
of these celebrated Swig* Chocolate*
LUJ AS, NO I^EITES, NOISE^TINES, 
1)1 A lii//T IN S , CROQl’rTiTEib DESSERT. 
N .U G ..H A N S . Ml! KA CREAM, VIMA, 
ET ' \ 9 ETC.
Cue trial wil* convince you o their 
Merit.
C H. Mf OR & CO.
DRUGGISTS
i i / M a i n  i ,  Bccklard
i t :  ou-b  I u llar-Cobb i'*».
J a n n in g s  i i r y a n  is  l ik e ly  to  f 
consiv l: r u b le  o p p o s itio n  w lien  i t  cot 
to  n o m in a t in g  th e  b e a d  o f  th e  tic 
n e x t  y e a r .  A lt It n ig h  th e  u tm o s t  c 
is  t a k e n  to  c o n c e a l  ; li • s o u rc e  o f t h  * 
re p o r t* ,n  -v e rt 1»«*1 •*hs th e  n a m e  o f  J u d g  * 
H a rm o n  o f  O h io , f o r m e r  A t to rn e y  G e n ­
e r a l  o f  th e  U n i te  ! S ta S  s. a n d  J u d g e  
G r a y  o f  D e la w a r e ,  a r  • la  m g  p u t  f o r ­
w a rd  p r o m in e n t ly  a s  I> m  u -ra ts  w h o  
w o u ld  in  e v e r y  w a y  b e  a c c e p ta b le  to  
th e  r a n k  a n d  file  o f  to* D e m o c ra t ic  
p a r ty .  H e re  in  th e  h e  i d u u a r l e r s  o f  th e  
D e m o c ra t ic  n a t io n a l  cc m M iittec  a n d  tlio  
D e m o c ra t ic  U o isg rc ssio n u l c o m m lt t c - .  
th e  n a m e s  o f  th e s e  m e n  a r e  b e in g  h a n ­
d led  w ith  e v a r - in c r e a s in g  freq u en * :y . i t  
w o u ld  n o t be a t  a l l  s u r j  r is in g  i f  H ry -  
a n ’s  g o v e r n m e n t  c w n e ra li ip  a n d  i n i t i a ­
t iv e  a n d  r e f e r e n d u m  th>.<ories l ia d  -tl- 
r o i 'l y  a la r m e d  tlie  eons* r v a t iv e  ele­
m e n t  o f th e  p a r ty  to  th e  s a m e  e x t e n t
most m odern
w orld It will
Ne w F -,g land
111 oe ro (>c-
Ho;ve ver, the
unde r th e  di-
•u tte r service.
w r e c k  i . I t  1s I n te n d e d  to  e q u ip  it  in  
m ich  a  m a n n e r  t h a t  i t  w ill b e  a h l f  to  
n n d o r  a s s i s t a n c e  to  v e s s e ls  in  d ls tr e « a  
a n d  1t w ill  b e  p r o v id e d  w ith  a  c o m p le te  
o it if f t  o f  l i f e - s a v in g  a p p a r a tu s .
IN POLITICAL CIRCLES
In  a  p rev ious  w h , itnuouncpil
tl.c  cancllrlaoy <if H a rry  I!. V irp ln  of 
P o r tla n d  fo r th e  Coturr sslonal n o m ln x . 
Hon ill tlm  F in d  D ia tn c l. Hichar-.l 
WVbb, a  fo rm er Poi-tlnnd ret.rv seu t.i-  
tiv c  In th e  !.■•?i3l;^turo, lx a lso  an  
r.vow oi ( in d l,i,u e  fo r the  congrerM rnn.1 
linniiiititlon. O llie rs  who nre expevted 
to s e t  Into line  a re  H( n. ritm rles !•' 
L ibby, f< rm o r m ay o r of P o r tla n d  and  
p res id en t • f th a  s la te  S en a te ; Hon. 
Isa a c  W. D y  r. fo rm er U nited  S ta le s  
d is tr ic t  a tto rn e y ;  H on. E d w ard  C. p.cy- 
nolos, fo rm er stn.to se n a to r  an d  fornu-r 
m ay o r o f S ou th  P o r tla n d ; Hon. Charle.i 
Hu in n er (N>ok o f P o r tla n d , fo rm er m ein , 
h e r ot the- g o v e rn o r 's  council; Onrroll 
N\'. -Merrill, m em lie r 'o f  th e  H eptibllcan 
e fa te  com m ittee ; l( 111 G eorge \V. 
S -ld ers , fo rm er a tto rn e y  gen era l; ^o i- 
one! F re d e rick  Ha.le fa rm er leg is la to r, 
a to n  of U nited  S ta te s  S en a to r E ugene 
H ale.
W illiam  .1 B ryan , 
c ra tlo  e a n d l d a f o r
i l l- next IV m o- 
Presldeiicy , 
m ade  a m eteoric  'o u r  of M aine M on­
d a y  an d  T uesday , lec tu rin g  som e and 
ta lk in g  prfUtlcs m ore th an  some. In 
P o r tla n d  M onday n igh t lie w as leti- 
derod a  b an q u e t by the M aine Dem o­
c ra t ic  ( 'm b  an d  In B an g o r T u esd ay  
-light he w as the honored  g u est a t  a n ­
o th e r  b a n q u e t. T he  second a ffa ir  took 
P lace a t  th e  B at g o r House, a n  l the  
n ew sp ap e rs  th ro w  b o uquets a t  L a n d ­
lord C h ap m an  and Head W a ite r  B ig­
g ins fo r th e  m an n e r  In w hich  It w as 
hand led . C h arle s  It. D unton , a  well 
l:n< ivn In su ra n c e  m an. fo rm erly  •»( 
U nion, w as to a s tm a s te r  and  ap p e a rs  to 
h a v e  hand led  Ihe job In a  v e ry  ab le  
n c t net B ryan  received  a  g re e t  re ­
cep tion  in bo th  cftles.
K
A s ta te m e n t th a t  he p refers  no t to 
h av e  his n am e m entioned  in connection  
xv1111 an y  political office W hatever, w as 
m ade  T u esd ay  by  form er G overn  i r  
W illiam  I., D ouglas of M assach u se tts. 
H e  h ad  been  boom ed fo r th e  g u b e rn a ­
to ria l n o m in a tio n  aga in , arid even  su g ­
gested  fo r th e  P residency.
*
A t a m ee tin g  of the R ep u b lican  
S ta te  com m ittee  a t  th e  H allow ed  H ouse 
T u esd ay  ev en ing . Hon. A lbert H . Shaw  
o f  lh ith  w as e lo 'te d  a  m em ber of the 
c o m m ittee  to  rep resen t th e  c o u n ty  of 
S ag ad ah o c , to  ff'l th e  v acan cy  caused  
by  th e  re s lg n a 'lo n  of H on. H aro ld  M 
Sew alh
m
H en ry  SI. W h itn ey  hail fo rm ally  a n ­
nounced  th a t  lie w as a  c a n d id a te  fo r 
th e  D em ocra tic  n o m ina tion  for g o v e rn ­
o r of M iissachuscJu s.
F in le y  P e te r  Dunn--, 'the a u th o r  if 
"M r. Dooley," n u t  once sto p p in g  in the  
c o u n try  w ith  a  well know n b an k e r, 
who, being  Im pressed  by  th e  b e au tifu l 
•su ro u p d ln g  scenery , su g g ested  th a t  
th ey  ta k e  a  w a lk  th e  next m o rn in g  a t <> 
o 'clock. "T h a n k  you." rep lied  Mr. 
D unne, " b u t I n ev er w alk in m y sleep." 
—Bella an.
The effect of malaria lasts a long time.
You catch cold easily or become run­
down because of the after effects of malaria.
S tren gth en  y o u rse lf  w ith  S c o t t ' s  
-( E m u ls io n .
It builds new blood and tones up your nervous 
system.
A LL D R U G G IS T S ; 6 0 c .  A N D  $ 1 .0 0 .
B o lla rd ’s W o n d e r fu l  
G o ld en  Oil
T H E  STANDARD 
FAMILY REMEDY
for C oughs, Colds, G rip p e , S ore  T h ro a t L ungs, C roup , A sth m a , P n e u m o n ia , 
C a ta rrh , R h e u m a tism , S p ra in s , B u rn s , l lru ise s , S o ies  a n d  k in d re d  i lls .  In  
th o u sa n d s  ol hom es, tlio so v e re ig n  re m e d y  lo r  e v e ry d a y  s ick n esses  ; ea sy  to 
tak o  ; p ro m p t to re lieve . I n  25c am i 50o b o ttle s—ut a ll t ra d e rs .
BALLARD GOLDEN OIL CO. Old Town. Me.
F U L L  L I N E  O F
f ie ld  an d  G a rd e n  S e ed s
A LSO  L A R G E  L I N E  O F
S p ad in g  f o r k s ,  R akes , 
H o e s — a n d  all T o o ls  to  
w o r k  th e  g a rd e n .
ROCKLAND HARDWARE CO.
RO C K I.A N D , M A IN E.
tlia't id s  16 t o  1 p r o g r a m  d id ill S% 111
a i  y e v e n t  tooth J u  Ig c  < lr  y a n d J u d rf*
H a r i o;i u r o  v- —> m u  di in t lu ­
i >x i t  p r e s e n t a s  p r o d d e n t i ll j> jK sli.il-
i l l ' S
¥  ¥
IV iM sy lv a n lt i l i  l i k ' b  t« !o u* tin*
HERRICK & GALE
Dealers In C tm ettry Work of All Kinds,
W E CA R R Y  A L A R G E R  AND G . iE A T K R  VA­
RIETY OK S T Y L E S  TH A N  ANY O TH ER 
CONCERN IN T H I S  SECTION OK T H E  STATE.
* , i4 , C4 , MARBLEahdORANITE
# e  can suit you in Styles (U|nM||UCMTC 
Prices and Quality of Worn. ITIUnUMLn Iu .<
loiior o f  Laving furnU lx  
I'lidaJ hold ing  uh*- Ioiik
cabinet 
•«>r 1 f »r
^  r employ th« Inrat of workuiea aud 
cao give you the quality of
• UK'k Noth lug but the l.f»t iu every
Now is the Time to select your 
work for the Spring Delivery.
Call and iK*e u*. or ten d  n oata l.aod  
we wil) cal) aud ace yo*» witii deaigua
282  Main Street, Rocklanti
AND
T H E  ORIGINAL  
LAXATIVE  
HONEY and TAR
in the
Y E LLO W  PACKAQB
Cures Coughs, Colds, Croup, La Grippe, Asthma, Throat 
and Lung Troubles. Prevents Pneumonia and Consumption
Sold  b f / l \  II .  P e n d l e t o n ,  D r u t / y i a t  Jt O p t i c i a n ,  S  W . 11. K l t l r e d y e  D r u f / y l d t , I t o c k lu n d
